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lA m D E A Y E R E N L A C A M A R A 
LA SESION 
a las cuatro p. m. fué declarada 
hieru la sesión de ayer. Presidente, 
f doctor Ferrara; secretarios, Roig 
. ' rárdenas. . 
% ¿Drobada el acta anterior. 
Fi FALLECIMIENTO D E L 
SEÑOR SANCHEZ JUNCO 
E! doctor Ferrara le habla a la Cá-
mara en estos téiminos: 
«Debo, señores Representantes, 
con profunda pena anunciar a la Cá-
mara la muerte de nuestro distin-
inido compañero el señor Alberto 
Sánchez Junco. Un familiar prirae-
^ y después un cablegrama del doc-
tor Alvarez, me dieron a conocer 
que nuestro distinguido compañero 
liabía fallecido en la ciudad de New 
i'ork. Inmediatamente, como conve-
nía a mi deber y al gran respeto que 
tenemos por aquel que había duran-
te algún tiempo tomado parte en 
nuestra labor legislativa, ordené que 
se pusiera la bandera a media asta 
en el edificio de la Cámara y que os-
tentaran luto los ujieres y empleados 
de la misma. 
"El señor Sánchez Junco había si-
do electo ha dos años y durante este 
leríodo fué eficaz legislador, concu-
niendo :i la votación de leyes impor-
1 totes y siendo iniciador del proyec-
to de ley sobre la moneda cubana, 
que ha sido llevado a feliz término y 
que hoy nos da la gran satisfacción 
de ver que la expresión nacional se 
encuentra también en la circulación 
económica, teniendo un atributo más 
de los de todos los pueblos sobera-
nos. 
"Nacido en Matanzas, el 31 de Ma-
yo de 1856, era, sin embargo. Repre-
sentante de la provincia oriental, de-
mostrando como en nuestra tierra 
no es el nacimiento el que vincula 
los hombres a los distritos electora-
les, sino la actividad intelectual, la 
actividad económica, la cultura, el 
bienestar, en fin, todo lo que en una 
democracia significa y representa. 
"Hizo sus estudios en primer tér-
mino en los Estados Unidos y luego 
en Francia, y de estos dos grandes 
países trajo al suyo la amplitud de 
sus horizontes, la cultura y el saber. 
E n estos momentos dolorosos yo in-
terpreto la voluntad de la Cámara 
toda enviando un sumiso saludo a la 
familia del distinguido compañero 
nuestro y la condolencia a la propia 
familia del distrito electoral que lo 
envió a esta Cámara, 
Propongo, en primer término, que 
la expresión del sentimiento de la 
mim i o s E N E l A D R I A 1 
' A H K U J ^ I O ^ 
Gabriel D'Annunzio, el gran literato 
italiano, quien con sus discursos an-
tlaustriacos ha contribuido a lanzar 
a Italia a la guerra. 
M é j i c o y l o s 
E s t a d o s Unidos 
ILOS A U S T R I A C O S S E R E T I R A N 
V A R I A S M I L L A S . 
Roma, 24, 
E n despachos reclbidoN de la fron-
tera se anuncia que los austríacos se 
ha» retirado varias millas en espe-
ra del primer ataque de las tropas 
italianas. 
SALIDA; D E U N E M B A J A D O R 
Roma, 24. 
E l Ministerio de Relaciones Exte. 
riores informa que el Embajador de 
Italia ha salido de Turquía. 
F R A N C I S C O J O S E , ACLAMADO 
Viena, 24. 
Una imponente manifestación po-
pular recorrió hoy las calles de esta 
capital aclamando al Embajador 




Un destacamento de rusos ha ocu-
pado la dudad de Van, desalojando 
a los turcos que se retiraron hacia 
Bittis y salvando a los armenios ame-
nazados de muerte. 
CONSTANTINO MEJORA 
Atenas, 24. 
E l Rey Constantino ha experimen-
tado una ligera mejoría y los médi-
cos no han perdido las esperanzas do 
salvarlo. 
ACORAZADO RUSO A P I Q U E 
Berlín, 24. 
Anúnciase de Bucharest que el aco-
razado "Winteleimon" h» sido hun-
dido en el Mar Negro, pereciendo los 
1,400 tripulantes que llevaba a bor-
do. 
Washington, 24. 
Mr. Duras West ha regresado de 
Méjico y conferenciado con el Presi-
dente Wilson. Se tiene entendido que 
Cámara sea enviada a la familia por | no habrá cambiado la política de Wil-
son como resultado de esta conferen-
ÍPASA A L A OCHO) na. 
M P D R T A N H D 0 C 1 E N I 0 P O L I T I C O 
El señor Enrique Recio, Vicepresi-
(taite do la Cámara, ha dirigido la 
siguiente carta a los señores Caba-
ñero y Naranjo. 
Dice así: 
"Asamblea Provincial. Camagiiey. 
Presidencia. 
Habana, Mayo 24 de 19p5. 
Señores General Gustavo (íaballe-
0̂ y Aurelio Naranjo. 
Camagiiey. 
Mis distinguidos correligionarios y 
estimados amigos: 
M" encontraba ausente de esta ca-
P'tal, en estos últimos días,—uste-
des lo saben. Había ido a nuestro 
Camagiiey para cumplir un deber 
patriótico. E s a es la causa que me 
impidió conocer, antes de leerlo en 
los periódicos "Heraldo de Cuba" y 
" E l Triunfo", el atento escrito de us-
tedes, fechado el 17 del corriente. 
Acepten estas mis excusas por mi 
demora en contestarles. 
Debo comenzar explicándome yo 
mismo.—para que así quede explica-
do a los que hayan leído el referido 
escrito en la prensaa y lean éste, al 
que también me propongo dar publi-
cidad,—el motivo de firmar ustedes 
como Presidente y Secretario, res-
pectivamente, de un organismo, al 
que no hacen referencia, ni en el en-
cabezomiento de] mismo, ni al citar 
en su texto un número de noventa y 
siete Delegados de los barrios. Como 
conozco el desenvolvimiento político 
de esa nuestra querida provincia, no 
puedo, por esa Involuntaria omisión 
de ustedes, dejar de conocer el orga-
nismo o Asamblea de que se trata. 
Entiendo que los Delegados reunidos, 
bajo la dirección de ustedes, son los 
que allí, en la ciudad de Camagiiey, 
defienden y propagan con legítimo 
derecho, con entusiasmo y dentro do 
la más correcta disciplina política, 
las candidaturas de los generales 
José Miguel Gómez para Presidente 
de la República y Gustavo Caballero 
para Gobernador de Camagüey. S» 
trata, pues, del Comité de propagan-
da en favor de las candidaturas in-
dicadas, ya que en la provincia de 
Camagiiey no existen dobles Asam-
bleas Libérales. Si estoy en un error. 
Ies ruego que amablemente lo desva-
nezcan . 
Los acuerdos tomados por ustedes 
ya son conocidos, debido a la publi-
cidad periódica, de todos los libera-
les, y muy particularmente de nues-
tros distinguidos correligionarios, los 
Representantes que forman la Comi-
sión nombrada por nuestro Comité 
Parlamentario y que actúa con fe y 
calor en pro de la anhelada unifica-
ción de las fuerzas liberales. No obs 
tante ésto, haré especial indicación a 
esa respetable Comisión, de los pun-
tos de vista que ustedes sostienen, 
sin intransigencias, como en el pro-
pio escrito dejo consignado; y daré 
cuenta con ellos a la Asamblea Pro-
vincial de Camagiiey, tan pronto co-
mo se reúna. 
Aunque sin compartir, personal-
mente, algunos de • los fundamentos 
en que ustedes hacen descansar sus 
acuerdos, los felicito por la declara-
ción de laborar sin intransigencias, 
por el más risueño éxito en esta cam 
paña unlficadora y de nuestra buena 
disposición de ánimo en aquella pro-
vincia . 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterar mis deseos vivísimos de que 
en breve nuestras fuerzas unidas só-
lidamente en toda la República, mar-
chen, con la firmeza que prestan los 
ideales, hacia el triunfo seguro que 
nos reserva el primero de Noviembre 
de 1916. 
Con el afecto de siempre, queda de 
ustedes amigo y correligionario, aten 
tamente,, 
Enrique Recio. 
NOTA D E T U R Q U I A 
C on<it lint inopia, 24. 
E l Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido la siguiente nota: 
"Los aliados, ayer, atacaron las 
posiciones turcas cerca de Seddel-
bahr, siendo rechazados, dejando 
2,000 muertos sobre el campo de ha. 
talla." 
LOS P R I M E R O S T I R O S I 
Viena, 24. 
Anúnciase que ya ha comenzado 
la guerra a lo largo de la frontera 
italiana. Varios encuentros de poca 
importancia se están librando. 
L a caballería italiana ha hecho su 
aparición en la costa cerca de la fron-
tera. 
P R I S I O N E R O S DÉTEOS A U S T R I A -
COS. 
Viena, 21. 
Infórmase oficialmente que en los 
últimos combates librados en Galit-
zla 30 oficiales y 6,300 soldados ru-
sos fueron hechos prisioneros, c»si 
todos en la región de Kieke 
U N VAPOR NORUEGO T O R P E -
DEADO. 
New Castle, 24. 
E l vapor noruego "Minerva", fué 
torpedeado el sábado por la noche. 
L a tripulación desembarcó hoy en 
este puerto. Dice el capitán del "Mi-
nerva" que el submarino que hundió 
su buque trató de echar a pique al 
vapor que recogía su tripulación, lan-
zándole un torpedo que afortunada-
mente no lo alcanzó. 
D E S T R U C C I O N D E 
P U E R T O BUZO. 
Roma, 24. 
Los italianos han atacado a Puer. 
to Buzo, pequeña isla situada a la 
entrada del Adriático. A consecuen-
cia del ataque los austríacos tuvie-
ron dos muertos y 47 prisioneros, en-
tre éstos un oficial. Los prisioneros 
fueron conducidos a Viena, 
Los cañones de un torpedero ita-
liano destruyeron la isla echando a 
pique todas las embarcaciones que 
había en puerto. 
Los daños causados po1* los aero-
plano» y buques enemigos que bom-
bardearon a Ancona, fueron insigni-
ficantes, siendo reparados inmedia-
tamente. 
Los italianos hundieron un barco 
alemán en Ancona. 
A G R E S I O N A U S T R I A C A 
Roma, 24. 
Varios "destroyers" torpederos y 
aeroplanos austriacoa atacaron div̂  
rante la noche a Venecla, Porto Cor-
sini, Barietta, Jesi y Ancona; pero 
después de causar leves daños fue-
ron ahuyentados por los torpederos 
y la flota aérea italiana. 
E l ataque a Ancona se dirigió es-
pecialmente contra el ferrocarril, 
I T A L I A Y LA E N T E N T E . con ei propósito de interrumpir la 
Londres, 24. comunicación. Los leves daños causa-
Italia se ha adherido al acuerdo de dos son de fácil reparación, 
los aliados de no concertar la paz in- Barietta fué atacada por un vapor 
dependientemente de las otras nació- explorador y varios destroyers; pero 
nes enemigas de Austria y Alema. 1 huyeron perseguidos por un vapor 
nia. ¡ de guerra italiano. 
Los aeroplanos que aparecieron 
OTRO " T A U B E " S O B R E P A R I S 
París, 24-
Otro "Taube" alemán voló esta 
mañana sobre uno de los barrios ex-
tremos al norte d© la ciudad. E l di-
rigible enemigo arrojó unas cuantas 
bombas que no causaron daño al-
guno. 
E N E L S E N A D O 
E L J A I A L A I Y E L H I P O D R O M O 
A las cuatro y diez minutos se ibre 
la sesión, bajo la presidencia del se-
ñor Agustín García Osuna, E n las 
secretarías los señores Godínez y Pé-
rez Andrés. 
Asisten los señores Maza y Artola, 
Ajuria, Cuéliar, Lazo, Alberdi, F i -
gueroa, Beifcancourt, Fernández Gue-
vara, Coronado, Caraot, Bustamante, 
Regüeiferos y Vidad Morales. 
E L A C T A 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
COMUNICACIONES 
Léese una comunicación del doctor 
Gonzalo Pérez dando cuenta de que se 
halla enfermo y suplicando que se 
suspenda la discusión del proyecto de 
ley creando las Juntas Locales de 
Agricultura. 
E l Senado acuerda la suspensión 
del debate, y el doctor Maza y Arto la 
hace votos por el restablecimiento del 
dootoo- Gonzalo Pérez. 
R U E G O 
Se lee una comunicación del doc-
tor Sánchez Agramonte donde ruega 
al señor García Osuna que ocupe la 
presidencia de la Alta Cámara mien-
tras él permanece en el Camagüey. 
L A COMISION MIXTA 
L a Cámara de Representantes su-
za suplica a la presidencia que le 
informe por *qué el proyecto de ley 
figura en lugar preferente de la orden 
del día. 
L a Presidencia, previo informe de 
Secretaría, dice que figura en ese lu-
gar porque es el tumo que le co-
rresponde. 
Declara el doctor Maza que él cree 
que existe un error en tal afirmación, 
pues ha seguido con interés todo lo 
que se trata, en el Senado y ha oído 
•leer antes otros dictámenes que aho-
ra figuran después. 
Añade que los Secretarios deben in-
formarle por el motivo que hubo pa-
ra darle preferencia al proyecto, pues 
si las razones son convincentes ni él 
ni ningún otro senador podrá hacer 
uso de la palabra para combatir la 
alteración. 
Informa el señor Pérez André. 
Pide entonces el doctor Maza, que 
no está conforme, que se pase a dis-
cutir el dictamen siguiente, susoen-
diendo el que se refiere al jai alai. 
Pénese a votación la nropj.sición 
del doctor Maza y es desechada por 
diez votos contra seis. 
Derrotado el doctor Maza, solicita 
que uno de los senadores que forma-
ban parte de la Cámara Alta cuando 
plica al Presidente del Senado que I se presentó el proyecto ilustre a sus 
UN C A B L E D E G E R A R D 
Washington, 24. 
E l Ministro de los Estados Unidos 
en Berlín ha enviado un cable a la 
Secretaría de Estado anunciando 
que la Cancillería alemana contesta-
rá de un momento a otro la nota 
americana relativa al hundimjpnto 
del vapor "Frye". 
sobre Jesi Intentaron bombardear el 
hangar, pero erraron la puntería. . . 
P R I M E R P A R T E O F I C I A L ITA-
LIANO. 
Roma, 24. 
He aquí el primer parte oficial ex-
(PASA A L A U L T I M A ) 
cite nuevamente para las dos de la 
tarde de hoy, martes, a los senado-
rec que fueron designados para for-
rntr parte de la Comisión mixta en-
cargada del estudio de la Ley de 
los servicios diplomático y consular. 
P E N S I O N E S 
Comunica la Cámara que se ha 
aprobado en la última sesión el pro-
yecto de ley concediendo una pen-
sión de 3.000 pesos para el general 
José María Bolaños. 
Preséntase una proposición de ley 
concediendo una pensión de 1.200 pe-
sos anuales a la señorita Angelina 
Radiillo Martí, sobrina de José Mar-
t í 
Pasa a la Comisión de Hacienda y 
Asuntos Militares. 
E L J A I A L A I 
Posipuesto, por enfermedad del Dr. 
Gonzailo Pérez, el debate sobre el pro-
yecto creando las Juntas de Agricul-
tura, se lee el dictamen de la Comi-
sión de Hacienda favorable al pro-
yecto que autoriza al Presidente de 
la República para otorgar, mediante 
un concurso, concesión para estable-
cer un Hipódromo donde se celebren 
carreras de caballos y un Frontón 
para d juego de jai alai. 
Como en dicho dictamen se hace 
compañeros de hoy sobre el asunto 
que para ellos resulta desconocido. 
Respóndele el doctor Pérez André 
que estima pertinente la petición del 
doctor Maza y propone que se dé' 
lectura a los ejemplares de los Dia-
rios de sesiones en que se hallan los 
(PASA A L A OCHO) 
mmm 
L a s e s i ó n i n a u g u -
r a l . - B r i l l a n t e d i s -
c u r s o d e l d o c t o r 
D e s v e r n i n e , 
D I S C n D E D I E 
Ayer se recibió el cablegrama 
guíente del Secretario particular del 
¡ referencia a los emitidos por la Comí- I Secretario de Estado, doctor Pablo 
' sión de Justicia y Códigos, el doctor; esvernine; 
Maza y Arbola solicita que sea leído j "Washington. Mavo 24 de 1915. — 
éste y la Presidencia accede. Secretaría de Estado.— Habana. — 
Des?pués de la extensa lectura del , Imponente ovación discurFo doctor 
expediente que «b formo sobre el ¡ Desvernine sesión inaugural. Felici-
asunto de que se trata el doctor Ifetjtaft, calurosamente Presidente Wi¡-
son. Secretarios Estado, Hacienda y 
Marina, al hacer resaltar sinceridac 
Estados Unidos manteniendo inde-
1 pendencia de Cuba.—Solberg". 
mSSí! ííioli,li' tlu,Pn se opuso al 
¡ntim de balandra. Giovanni es 
fn j(lít.am,K0 del embajador alemán 
'"'fti h'1' V] pr,nc'P<' v0n Buelow, y 
ItRli.'20 '(K,0 ,0 P 0 ^ ^ Par» <lue 
p mantuviera neutral. 
DE NEW YORK 
M A Y O 24 
L O S F E S T E J O S D E L 2 1 D E 
I n v e r s i ó n d e l c r é d i t o c o n c e d i d o . - ü n a 
n o t a d e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n ; !0 e 
Continuando la publicación de los 
discursos pronunciados recientemente 
por los jefes de las agrupaciones po-
líticas españoles, insertamos hoy los 
principales párrafos del que pronun-
ció en Granada el jefe de los refor-
mistas, don Melquíades Alvarez: 
Helos aquí: 
L A G U E R R A 
L a guerra lo absorbe todo, lo do-
mina todo, primero por la grandeza 
trágica, verdaderamente innenarra-
ble. Como si fuera una lucha entre 
gigantes, traspasa los límites de la 
epopeya. Después, por su trascen-
dencia, puesto que la vida política 
entera de Europa se halla influida 
| y más que influida, subordinada a los 
i resultados de esta tragosa contienda. 
{ Esto, aparte de ciertas transforma-
ciones políticas y sociales que se es-
1 tán incubando a la hora p l í sente y 
que habrán de repercutir en el mun 
y piensa como nosotros, de tal ma-] cero aplauso; regateárselo sería una > 
ñera que puede afirmarse sin hipér-1 notoria injusticia. 
bole que no hay nada que en el se 
no de Humanidad se elobore que no 
afecte a cada uno y a todos sus miem-
bros, trasponiendo misteriosamente 
para conseguirlo los límites de las 
montañas, de los - mares, de las na-
ciones y de los continentes. 
Pero, en lo sucesivo, hay que hacer j 
algo más. L a neutralidad ofrece 
una gran variedad de matices, y en ¡ 
armonía con ellos cabe traducirla en 
la práctica con más o menos ampli-i 
tud. 
Vistas las circunstancias de la! 
E l snobismo de algunas gentes' ^erra—e1xí;1.ama orador—yo ^t ien 
que no quieren oír hablar de la gue- do del>iera interpretarse de un 
rra, es un snobismo de mal tono; 
^ K I O N DEL 
Acciones 
EVEN1NG SUM 
5 4 6 , 5 0 0 
1.408,000 
^LfiARiNG U O U S E 
1 «* check» canjeados ayer en 
-'«aring 
•mport aron 
House" de New 
'• "Evening Snn". 
. 826 .274 
Por la Secretaría de Gobernación 
ce facilitó ayer a la prensa el si-
guiente memorándum de la inversión 
dada a la consignación "Para feste-
ios del 20 de Mavo" que por decreto , 
del señor Presidente de la República I centavos por hombre (aproximado), 
se puso a la disposición del señor Se-1 $500. 
lucha, acentuándose quizá con más 
_ . r>0 1 • 1 eficacia en el momento mismo en de Ermgrados Revoluciona-¡ que BCa vislumbra) p0r fortunai la 
paz. 
No hablar de la guerra—añade el 
orador—significaría algo así como 
vivir fuera del planeta e equivaldría 
a dividir caprichosamente la huma-
ciación 
ríos Cubanos, $50. 
Para mejoras en el almuerzo a las 
Fuerzas que formaron en la revista, 
a razón de media ración o sean 15 
cretario de Gobernación 
Para los fuegos artificiales que-
mados en el Morro, $5,000. 
Para la glorieta construida en la 
Avenida del Golfo para la revista mi 
litar, *500. 
Para premios de las regatas cele-
bradas en la bahía, $500. 
Para las limosnas repartidas en 
los hospitales por el Honorable se-
ñor Secretario d« Sanidad y Benefi-
cencia, $1,000. 
Para donativos a veteranos po-
bres que viven en el Hospital de San 
Ambrosio y en el barrio de Pogolotti, 
^ P a r a gastos de la velada de la Aso 
Para la iluminación de paseos, 
parques y edificios como sigue: 
Parque de Maceo, $263. 
Glorieta del Malecón, $423. 
Costado del Castillo de la Punta, 
$738. 
Fachada de la Cárcel, $768. 
Fachada del Palacio Presidencial, 
$768. 
Cincuenta focos en el Paseo del 
Prado, 20 focos en el Parque Central, 
15 focos en el Parque de Isabel la 
Católica y 15 fo^os en el Parque do 
la India,'$1,000. 
Total: $3,965. 
Rebaja hecha por la Empresa, 455 
pesos. 
Total general; $11,200. 
nidad en dos sectores distintos, sepa-
rados por un abismo infranqueable; i 
un sector donde viven los que luchan: 
y los con ellos se identifican a impul-1 
sos de la razón o del sentimiento; 
otro sector, donde moran los egoís-
tas, los indiferentes, los que no tie-
nen otra religión ni otro culto que su 
propio bienestar y quieren por esto 
mismo mostrarse insensibles a los 
grandes dolores de esta horrible tra-
gedia humana. ¡Qué error t>ara los 
que, así piensan! Olvidan, sin duda, 
que la Humanidad no es una entele-
quia, una abstracción, una palabra 
vana, sino que par^ estos efectos es 
algo vivo y palpitante, una especie vista tampoco la* amistad y 
de unidad orgánica que tiene cerebro 
y músculos y corazón, y que siente 
revela ligereza, frivolidad, ignoran-
cia. No me atrevo a decir que indi-
ferencia, porque si la indiferencia 
existiese y füera sentida, tendría que 
reputarla criminal. 
E s preciso, correligionarios, hablar 
de la guerra y hablar de ella con 
pasión no exenta de justicia; pero 
hablar con energía y claridad, pues 
en ella en rigor estamos todos, y a 
todos nos afecta. A unos, como beli-
gerantes, y a otros como neutrales, 
ofreciendo además tal complejidad y 
tales derivaciones, que nadie puede 
estar seguro en los momentos actua-
les de no verse obligado a intervenir 
en ella. No será fácil para España, 
por fortuna, que así suceda; pero 
convengamos, señores, en que tam-
poco es imposible. 
E L GOBIERNO Y LA G U E R R A 
Ahora bien; al hablar de la gue-
rra, hay que distinguir frente a ella 
la actitud del Gobierno y la de los 
partidos políticos. L a actitud del Go-
bierno, que lleva la voz entera de 
la nación y sirve preferentemente al 
bien público no puede ni debe ser 
otra que la actualmente observada, 
esto es, una actitud de neutralidad. 
Para adoptarla no ha hecho otra co-
sa que acatar la voluntad del país y 
servir lealmente sus intereses. For-
zoso es reconocer que por la forma 
en que practica, sin olvidar ninguno 
de sus deberes, pero sin perder de 
la con-
veniencia de España, cumple con 
acierto su cometido y merece un sin-
modo más elástico, favoreciendo en 
lo posible a los aliados: pero sin que-
brantar por ello las obligaciones fun-
damentales que la neutralidad impo-
ne. Que esto es posible, lo prueba 
el ejemplo de Grecia favoreciendo a 
Servia, y lo que actiialmente ocurre-
con los Estados Unidos respecto a 
Inglaterra. L a conveniencia de es-
ta norma de conducta está acredita-
da por e] hecho de que los proble-
mas que a España afectan dependen 
sustancialmente de la voluntad de 
Inglaterra y Francia. Y que el Go-
bierno no olvide que en materia in-
ternacional el "do ut des" será siem-
pre una de sus leyes más inflexi-
bles. 
Pero la neutralidad de) Gobierno, 
re?ultante lógica de la suma de vo-
luntades e intereses contrapuestos, 
no implica forzosamente la neutral! 
dad do los partidos y de lo.s hombres 
públicos. Aquella Cs una neurralid.id 
poética perfectamente hacedera y 'e 
gítima ya que en rigor so tratk de 
fijar oficialmente la conducta del Go-
bierno, en relación con todos y cada 
uno de los pueblos beligerantes. E n 
cambio, la neutralidad que se deman-
da a los hombres públicos y a los 
partidos, no sería una neutralidad 
política, sino una neutralidad moral, 
algo así como la esclavitud del silen-
cio, algo que supone el sacrificio de 
juicios y de sentimientos que la pro-
pia naturaleza de la lucha, con ím-
petu a veces brutal, engendra y pro-
voca. Semejante neutralidad es im-
(PASA A L A S I E T E ) 
Primer Ministre del Gabinete italia-
no. Salandra. 
E l 
a u s i r o - i í a l i a n o 
UNA PROCLAMA D E L P R E S I -
D E N T E M E N O C A t 
Se encuentra a la firma dei Preái-
dente de la República una proclama 
al país recomendando la neutralidad 
en el c'Mlicto aostro-iUIiéao 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
r 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I N C O D E I ^ A T A R D E ) 
- , . . . . T). 20 
Centenes, plata española . ^ 
En cantidades 
Luises, plata española 
En cantidades _• • 
El peso americano en plata española 
PJata española contra oro oficial. . 
Oro español contra oro o f iJa l . . . . 









Movimiento de Azúacres 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y P. Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azucares 
en los distintos puertos de esta isla, 
durante la semana que termino el 
día 24 del actual como sigue: 
R E C I B I D O : 
Toneladas 
E n los seis puertos pnnci 
pales '• 
Pbr otros puertos 26.364 
66.450 
92.814 Total . . . . . . 
E X P O R T A D O : 
En los seis puertos princi 
palos * • • 
Por otros puertos 14.781 
J8.467 
Total exportado, 53.248 
' E X I S T E N C I A S : 
E n los seis puertos pi'inci-
pales 562.770 
E n otros puertos 189.330 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas, 
«obre ba?;) 96, en depósitOj lotes do 
50 toneladas. 





Se vendieron 4.100 toneladas. 
752.100 Total existente. . . 
.Centrales moliendo: 126. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 24. 
Rop^s de Cuba, 5 por 100, ex-iute-
res, 96. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110- - i A Descuento papel comeiciai, de 
3.112 a 4 por 100. 
Cambios -obre Lcndes, 60 días 
vista, $4.75.75. 
Cambios sobro Londres, a la vista, 
$4.78.35. 
Cambio* sobre París, banqueros, 5 
francos, 43. 
CamKios sobre H^nburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.7¡8. 
Centrífuga nolarización 06; en pía. 
za, a 4.89 centavos. 
Azúcar centríTag^. polarización 
86, a 3.718 centavos costo y flete. 
Azúcar dp miel, polarización 89, en 
plaza, a 4.12 centavos. 
Se vendieron 80.000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
Mn^fñca del Oeste tr tercerolas, 
$10.17. 
Londres, Mayo 24. 
Consolidados, ex-interés, 66.1 ¡2. 
Las acciones comunes de I03 Fe-
í-rocarriles Unidos de la Habana re-
r1strada8 en Londres, cerraron a 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Continúa clausurado el mercado 
de remolacha en Londres. 
NCw York. 
E l mercado de azúcar existente en 
New York, abrió firme y sostenido, 
notándose en los primeros momentos 
pocos deseos de operar. 
Por la mañana habían moderadas 
ofertas de azúcar de Puerto Rico, a 
3.875 y los tenedores de azúcar 
de Cuba, se mostraban más firmes 
en sus pretensiones. 
Cables recibidos a las 11 y 30 a. 
m. anunciaban que entre el sábado 
y hoy se habían vendido 25.000 sa-
cos a refinadores y especuladores. 
Se vendieron también 10.000 sacos 
de azúcai-es de Puerto Rico a 3.7|8 
centavos costo y flete a la Federal 
Sugar Refining Company, y 10.000 
sacos centrífuga a 4 centavos ^ costo 
y flote para embarque en la última 
semana de Junio o la primera quince 
na de Julio a B. H. Howell Son y Co. 
de New York. 
Las últimas noticias recibidas ayer 
tarde, del mercado consumidor, de-
cían resumiendo las operaciones del 
día, que las ventas ascendían a 
100.000 sacos hechas a los siguien-
tes precios: a 3.718 c. c. y f., por 
azúcar existente; a 3.15Í16 c. c. y f. 
para entrega en la primera quince-
na de Junio y 4. c. c. y f. para la se-
gunda quincena de Junio. 
E l mercado cierra de alza. 
A G E N C I A 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
EN PINAR D E L RIO 
Desde esta fecha, la Agencia de 
este periódico ep Pinar del Río la 
representa el señor José Segovia por 
renuncia del señor Ramón G. Gon-
zález. 
A dicho señor José .Segovia debe-
rán dirigirso los señores suscripto-
res para cuanto se relaciones con el 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana, 20 de Mayo 1915. 
E l Administrador. 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. A N T E S D E COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN F O R T U N . Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Gli-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
8283 31 m. 
MERCADO D E V A L O R E S 
Inactivo abrió ayer el mercado lo-
cal do valores. 
Solo se operó a 100 acciones «de los 
F . C. Unidos de la Habana, a 81.1|2 
al contado y en 100 acciones H. E . 
R. y Co., Preferidas, a 98, prevale-
ciendo sostenidos los precios cotiza-
dos. 
Nótase poca demanda por valores a 
plazos. 
E l dinero continúa del 7.112 al 
por ciento de interés, abundante. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 
m. prevalecían los siuientca tipos: 
Banco Español de 85.114 a 88. 
P. C. Unidos de 81.112 a 81.3|4. 
R. C. Preferidas de 97.3|4 a 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 





S u M e s en la misma HABANA: 
R. C. Comunes, de 81.3'4 S U C U R S A L E S 
Coffee Exdiange New York 
do 
algo activo y más alto, cerrando con 
dos puntos de baja Junio y uno Di-
C O T I Z A C I O N E S 
azúcar de Cuba, centrífuga, base 
96 grados, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
C. V. C. V. 
Las ventas efectuadas en New 
York durante la pasada semana, as-
cendieron a 380.000 sacos. 
Renta francesa 
r céntimos. 
París, Mayo, 24. 
ex-mierés, 72 rr. 
R E F I N A D O 
E l mercado por azúcar refino rige 
con buena demanda para Europa, 
cotizándose sin variación a 6 centa-
vos libra, menos al 2 por ciento. 
E L SPOT SUGAR 
E n el New York Coffee Exchauge 
se cotizó ayer el Spot Sugar a 3.89 
E N L A LONJA D E L C A P E 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange base cen 
trífuga de Cuba polarización 96 gra-
dos en depósito Mercantil, abrió al-
go más bajo que el cierre del Sába-
do, con uno, dos y tres puntos de ba-
ja. Durante el día el mercado estuvo 
Q 
U U 1 L U 
] n . n i n j i f 
j l i n i l u t t m . 
S E C R E T A R I A 
Subasta de Arrendamiento del Teatro "Gampoamor" 
De ordwi del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
se saca a p ú b l i c a subasta el arrendamiento del teatro "Campoamor" 
(antes " A l b i s u " ) , propiedad del Centro, a d m i t i é n d o s e proposicio-
nes por dos y por cuatro a ñ o s . 
E l contrato de arrendamiento y modelo de propos i c ión se en-
cuentran en esta Secre tar ía , a l a d i spos i c ión de las personas que de-
seen examinarlos en horas de oficina. 
L a subasta se l l e v a r á a cabo en el s a l ó n de sesiones del Centro 
ante la J u n t a Direct iva, e l d í a veinticinco de este mes de Mavo a 
las ocho de l a noche. ' ' 
Habana, 22 de Mayo de 1915. 
E l Secretario, 
n E ' G- M A R Q U E S . 
O, 2280 3d<_23 2 t . - 2 l . 
N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL D E C U B A - P I S O 3o.-T A-IOSS 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A- Mercbant, Tomás B. Modero s, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Tellez. 
F I A N Z A S de todas clases y por módicas primas para Subastas, 
a j ' a8Unto3 Civiles y Criminales, Empleados Públicoi, para las 
A d u j a s , etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L * . . $ 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.500.0W) 
ACTIVO T O T A L . , $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Williain & Ce dar S i s .—LONDRES, 2 Bank 
diners, PrincesB St, 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N 
Correspoíisales o» España e Islas Canarias y 
k s otras plazas Bancablea del mundo. 
En el D E P A R T A M E N T O de AHORROS 
rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E O T E D I T O para rlaiertMi en ÍTRRaq 
T E R L I N A S . P E S E R A S V A S ^ D B I M S A S S I ^ D ^ S C U E N T O AL» 
. ^ J ^ ^ ? ^ 1 ^ 1 ^ L A HABA N A — G A L I A NO 9 2 ^ - L U Y A N O 3 _ 
M O N T E 118-—MURALLA 52—VEDADO L I N E A 67. 
Qftcma p r í n d p a l i OBRA.PIA. . 33. 
Admmislradorett C C. P T N E O , R. D E A . R O Z A M E N A . 
ciembre, igual Julio, Agosto y Scp-1 Q ^ ^ g 
tiembre; un punto más alto Octubre, 
y Enero cuatro puntos más alto, con 
un total de ventas de 4100 toneladas. 
E l mes más activo fue el de Ju-
lio. 
He aquí las operaciones realizadas 
durante el día de ayer: 
Para Junio, 100 toneladas;^ para 
Julio, 2.150 toneladas; para Agosto, 
SOtoneladas; pai'a Septiembre, l.OüO 
toneladas y para Diciembre 800 to-
neladas. 
MERCADO L O C A L 
E l mercado local abrió firme, sin 
que durante el día se diera a conocer 
venta algunas permaneciendo los te 
nedores retraídos, en espera de que 
mejoren los actuales precios. 
AI cerrar el mercado no acusan 
variación los precios oficialmente 
cotizados. 
JOTIZACION O F I C I A L 
D E AZUCAR. 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
os siguientes precio»: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 3.65 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra,' en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. i 
-.99 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público Je 
9sta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar fle guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Mayo \ _ 3.90 3.92 
Junio 3.96 3.99 3.94 3.95 
Julio 4.05 4.07 4.05 4.06 
Agosto. . . . 4.12 4.15 4.12 4.13 
21 4.20 4.21 
19 4.18 4.19 
— 4.08 4.10 
00 3.98 4.00 
1 Septiembre 4.20 4 
4.17 4 







Toneladas vendidas: 4.100. 
Habana, Mayo 24 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libre» 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
.99 4 
.72 3.80 3.76 3.78 
3.75 3.70 3.72 
3.70 
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New Jork. 
B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
DEPOSITARIO 





Pinar del Rfo. 
Sancti Sptrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la G 
P R E C I O , 
CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Qallano 138—Monte £ 0 2 ^ 0 f i c i o s 42 . Be. 
lasooain 20.-EgU2o 2.-Paseo de Marti 1 24 
E L I N T E R I O R 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
(tanto Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E rz 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
T A M A Ñ O 
Ani. Beet Sugar. . 
Amal. Copper 67^4 
47 
C U B A . 
Baleares 
BuII-
7 en todas 
admiten depósitos a inte-
Abre: 
Compradores, a 3̂ 69 centavos mo-
leda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.90 centavos mo-
aedf, oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores a 3.70 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
;)a7-ado a razón dQ 50 centavos oro 
•ada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.355 rs. arroba, 
tfégunda quincena, 5.447 id. id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id, id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Marzo: 
Primera Quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. Id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
Abril.-. 
Primera quincena. 6.692 rs. arroba. 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
• '• Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones do la Bplsa Privada de 1» 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena.—6.f)91 rs. ar. 
Abril: 
Primera quincena. 6.779 rs. ar. 
Segunda quincena,—6.886 rs. ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. Ib. 
F L E T E S 
Se cotizan: para New York a 19 
centavos; para New Orleans a 15 cen 
tavos y para Bostoh, a 21 centavos. 
E L T I E M P O 
Ayer llovió en algunos puntos de 
la Isla. Nos dicen que prácticamente 
ha terminado la zafra en la jurisdic-
ción de Sagua la Grande por efecto 
de las lluvias.' 
E l pronóstico del tiempo es bue-
no, con probabilidades de formarse 
turbunadas propias de la estación. 
Temperatura cálida. 
CAMBIOS 
E l mercado rige poco activo. 
E l precio por letras sobre Londres 
acusan alza y fracción de baja sobre 
París y España. 
COTIZACION 
Londres, 3 d|v. 
Comercio, 12.1 ¡8 por 100 P. 
Banqueros, 12.5¡8 por 100 V. 
Londres, 60 d|v. 
Comercio, 11.1|2 por 100 P. 
Banqueros, 12 por 100 P. 
París, 3 djv. 
Comercio, 4 por 100 D. 
Banqueros, 3.1 ¡8 por 100 D. 
Alemania, 8 d'v. 
Comercio. 14.í|4 por 100 D. 
Banqueros, 13.1¡2 por 100 D. 
Estados JJnidos, 3 d|v. 
Comercio, 4.1 8 por 100 P. 
Banqueros, 4.i|2 por 100 P, 
España, 3 d v.. según plaza. 
Comercio, 1,1 !2 por 100 D. 
Banqueros, 8 4 por 100 D. 
Descuento papel Comercial. 
Comercio. 9.112 por 100 P , 
Banqueros, 10 por 100 P . 
Amer. Can Com 
Amer Smelting. . . , 
Atchison Common . , 
Bal ti more and Ohio , 
Brooklyn Rapid T . 
Gmadian Pacific . . , 
Ches and Ohio. . . 
Chicago M. St. Paul 
General Motors. . , 
Cooisolidated Gas. . . 
Cuban A. Sugar Co. , 
Cuban A. Sugar Pref 
Erie Comimon. . . , 
Interboro Pref. . . 
Interboro Common . 
Méx. Petroleum. . . 
Missouri Pacific. . . 
N. Y . Central. . . , 
Reading Common . . 
Rubber Com. . „ „ 
Scuthern Pacific. . , 
Union Pacific. . , , 
U . S. Steel Com. 
U . S. Cigars Stors. , 
U . S, Steel Prefd. . 
^nnsylvannia. . . , 






















































A las 10 a. m..—El mercado abrió 
firme y más alto. 
11 a. m — E l mercado firme pero 
pesado. 
3 p. m.—EJ mercado cierra inciei> 
to. 
Mayo 2411915. 
Colegio de Corredores 


















Londres, 3 d[v. . . . 12% 
•Londres, 60 djv. . . . 12 
París, 3 d|v 3% 
París, 60 dlv. . 
Alemania, 3 d|v. 
E tados U . 3 djv 
E . U. 60 d|v. . . . — 
España, 3 d|v s. p. . % 1% D. 
Descuento papel co-
mercial 10 9%plOP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
de esta ciuaad para la exportación, 
a 8.65 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciu-'id, 
para la exportación, a 2.99 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tunjo: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Habana, Mayo 24 de 1915. 
Joquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
COTIZACWS OE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 24 1915. 
Eiliete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 95% a 96% 
Oro español: 95% a 96% 
Compran Veiwien 
Por 100. Por 100. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
Ic. id. id. (Deuda 
interior. . . . 
Obligaciones la . Hl 
potoca Ayunta-
miento Habana . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la, P^rrocarril 
CSenfuegos. . .< 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la . Ferrocarril 
Caibarión. . . . , 
'd. la. id. Gibara-













ionos Ca. Gas y 
y Electricidad de 
la H a b a n a . . . . 100 
d H. E . R. y Co. 
(circulación) . . 86 
)bügaciones gene-
rales ( p e r p e -
tuas) oonsolidi> 
das de los F . C. 
U . Habana. . . . 
)biigaciones H i -
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
td. id. Serie B . . 90 
ionos Ca, Gas Cu- * 
baña (en circular 
ción) 
ionos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
cnos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
i, id. id. id. Cova-
donga 
1. Ca. Eíect. San-
tiago de Cuba . 80 
bligs. gnte. conso-
lidadas C a. Gas 
v WleptricWai* de 
la Habana. . . . 97'/ 
mpLo. Repúbhca 
de Cuba. . . . 86 








lephone Co. . . 65 
onos Hipot. Cer-
vecera Interna-
cional. . . . . 
Id. Serie A . . . . 60 
Acciones, 
arco Español d© 
la L de Cuba. . 85% 
r.nco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 90 
'•co Nacional de 
Cuba 112 
a. F . C. U. H . y 
Ale. Regla Ltd . 81% 
a. Eléctrica de S. 
d© Cuba. . . . 20 
.a. F . del Oeste, 
a. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
i id. id. id. (co-
munes). . . . 
a. F . Glbara-Hol-
guín 
a. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 




f ©ricas). . . . 
1 .. id. id. id. (Co-
munes) 
^vana Eleccric R, 
Light P. C. Pref. 
Id. (Comunes) . . 
( i. Anónima Ma-
tanzas 
( a, Curüdcra Cu-
bana. (En circu-
lación $116,400). 
1 l Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . , 
1 ne Marianao W. 
nd D. Co. E n cir-




I meo F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación). . , , 
1 neo Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarías . 
(..urdenas City Wcs 
ter Works Co. . 
Ca. Puertos Cuba. 
C .. E.éctrica Ma-
rianao 
Ca. Cervecera In-
t e macional, (Pre 
f cridas 
Id. (Comunes). . . 
Cu,. Industrial de 
Cuba . 





























N . G E L A T S & C o . 
A Q U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósi tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 pj6 anual, * 























B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L , . , $ 5.000.000-00 
A C T I V O E N C U B A . . . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n i d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual «obre las cantidades de-
positadas cada mes. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 




E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S 
E S T A B L E C I D A E N L A 
M U T U OS CONTRA INCENDIO. 
H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
Oficina en su propio Edificio E M P E D R A D O , 
\alor responsable. $61.663.300.00 








que se devuelve $ 
ft n ••«; . . . . . . . , , . . . $ 
" » » » • « I • • • . . . . . . . . . . . . $ 
ft 99 • • • . . . 
pasó al Fundo de Reserva $ 
se devolverá en 1916 $ 
de reserva representa en esta fecha un 
Sobrante de 1909 
„ 1910 
„ m i ;; 
n 1912 „ 
t9 n 1913 que 
n h 1914 que 
$406.482.35 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, ^ 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los 
COS. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimiento, 
mercantiles. 
! Habana 30 de Abril de 191^ 
E l Consejero Director, .q 
ANTONIO G O N Z A L E Z CURQÜÍJ ' 





S I N O P E R A C I O B Ü — 5 — ^ C U R A DEL. C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA mina. 49~Con8ultas do 11 a 1 y efe ^ a 
€sp««ta l para l — pokroat 4* * y Medie O * • 
0 
f.v^ 25 lf 15 
\n * — 
P ^ ^ ^ i M Y 
D E L A M A R I N A 
pCCIOM Y ADMINISTRACION: P^SBO D E MARTI, U 
. áe Correos; 101k- Dlf^oióa' T«ltfrtftca D I A R I O - l t 
A P ^ ^A ^Teléfonot: Redacdóa 6301. A á m w i m d é a 62»L 
PKKCXOS DE SDSGIUPGIONi 
Prorfitdas Píate 
1 11 mosos 1&-00 | 
• mmm 8-00 i 
• mena 4-00 I 
E D T 0 I R I A L 
0 s e 
Ia opinión públ ica "consciou-
flexiva" ha lanzado por fin 
' ^ l i a a la guerra contra l a 
rJole Entente" es decir contra 
'T!tiple Entente ," porque I ta -
la lia je pelear, naturalmente, 
lia"0 Y ha sido a la tra sí niisina 
ton\aA "consciente y reflexiva 
esa „=audo si iría o no a las armas 
p aute nueve meses. E l mismo 
olíandra, jefe^ ahora del Gabine-
élico v principal inductor de 
¡guerra "juntamente con el dul-
J nidcro poeta D 'Anunzzio, de-
fIarado nuevo ' ñ r t e o de Ita l ia , 
L meses atrás partidario de l a 
Ltralidad. Entonces ni la opi-
ión pública, ni Salandra habían 
pitido todavía en sus fibras pa-
trióticas la fuerte y la intensa sa-
(.íKlida con que a l fin los han con-
movido la Italia irredenta. 
lira menester ir ahondando po-
co a poco, día tras día, mes tras 
lllfS la dolorosa e incurable heri-
japara que llegase a sangrar. E s 
verdad que tampoco s a n g r ó esa 
herida ni bulló I ta l ia con vibra-
ciones de i n d i g n a c i ó n pa tr ió t i ca 
recordando a Trieste y Trentino 
cuando se unió fraternalmente 
para la defensa y pro tecc ión mu-
;uas con Alemania y Austr ia en 
|i,"Triple Entente ." Entonces no 
hubo ningún poeta D'Anunzzio 
pe llorase la suerte desventu-
rada de los dos territorios irre-
áentos y demandase con la l i r a y 
ias armas en la mano formidable 
vendetta.'' 
La opinión p ú b l i c a lo ha pensa-
do, lo ha meditado, lo ha reflexio-
nado mucho. Pero a l cabo se ha 
decidido, con una e n e r g í a y un 
eatusiasmo verdaderamente ful-
ainautes e irresistibles. Cuando 
estalló el conflicto europeo se cre-
yó que la tremenda lucha se en-
ublaría entre la " T r i p l e Enten-
te" y la " T r i p l e A l i a n z a . " ¿Có-
mo Italia se hab ía de sustraer en 
¡a hora del peligro a sus solem-
«sy sagrados compromisos? A ú u 
I «ando no sintiese grandes ar-
ares bélicos, aún cuando no fue-
se nada grato tomar parte en la 
pavorosa contienda sin haber re-
cibido directamente n i n g ú n agra-
do ni de Rusia, ni Inglaterra, 
m de Francia, ¿ c ó m o evitarlo sin 
faltar gravemente a lo pactado, 
S1n que su retraimiento llevase 
«>ns:>o algún estigma de defec-
eion o deserción? P o d í a sin em-
disculpar a I ta l ia una neu-
tralidad prudente y discreta. Qui-
zás no c o n v e n í a a / s u sintereses 
entrar en el inconmensurable con-
flicto. Quizás las ventajas de la 
paz justificaban de a l g ú n modj 
su actitud de resistencia a los re-
querimientoe de la " T r i p l e ISn-
tente." Sus mismas amigas Ale-
mania y Austria h a b í a n de llegar 
a respetar su retraimiento. Pero 
I ta l ia se ha resuelto a e m p u ñ a r 
las armas no en pro de la ' 'Tr ip l e 
E n t e n t e " sino' de su enemiga la 
" T r i p l e A l i a n z a " no para defen-
der y proteger, s e g ú n lo conveni-
do, a Alemania y Austr ia sino pa-
r a combatirlas juntamente con 
F r a n c i a , Rus ia e Inglaterra. /.Po-
drían decirnos c ó m o se l lama es-
te cambio, los Sa landra y los 
D'Anunzzio que han agitado en 
nombre del honor y de l a digni-
dad nacionales la op in ión públ i -
ca "consciente y ref lex iva ." ¿Có-
mo se l lama en la historia l a 
alianza que Venecia hizo con Ma-
homet I I mientras J u a n Huniade 
d e f e n d í a con solo su h e r o í s m o a 
Hungría y salvaba a E u r o p a de 
la invas ión turca, mientras cada 
uno de los estados italianos sen-
t ía ya sobre sus cabezas el al-
fange del conquistador de Cons-
t í int inopia? ¿ C ó m o se l lama en la 
historia el llamamiento de L u i s el 
Moro al Rey de F r a n c i a Carlos 
V I H para que entrase triunfante 
en Florencia? ¿Cómo se l lama el 
auxilio prestado al mismo R e y 
por el italiano Tivulcio para 
abrirle las puertas de M i l á n ? Nd 
es. no puede haber sido la opinión 
públ ica la que ha empujado a I ta -
lia a luchar en pro de l a " T r i p l e 
A l i a n z a . " E l pueblo italiano sien-
te como todos los pueblos los im-
pulsos de lo noble, lo hidalgo y lo 
honroso. E l pueblo italiano tiene 
el sentido de lo bello y de lo es-
t é t i co , material y raoralmente. E l 
puoblo italiano sabe lo que es una 
palabra escrita y dada solemne-
mente, y lo que es faltar a ella 
saltando al campo contrario. E l 
pueblo italiano sabe lo que es po-
ner en un platillo el cumplimien-
to de deberes sagrados y en otro 
las a ñ a g a z a s de logias y " c l u b s " 
radicales mezcladas con el oro ex 
tranjero. 
Sea cualquiera el é x i t o de estas 
iras bé l i cas de I ta l ia no sabemos 
con qué razones y argumentos .se 
ha de l ibrar del justo e. inexora-
ble veredicto de la historia. 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA 
E l S E L L O Y E R cura Jaquecas . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores R e u m á t i c o s . 
E l S E L L O Y E R cura í a Grippe. 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de O í d o s . 
E l S E L L O Y E R cura C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolor de Muelas. 
E l S E L L O Y E R c u r a la Gota . 
E l S E L L O Y E R cura Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E N U M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmac ias 
I N T E R E S A N f g A 1 0 ^ F ^ B l l C ^ 4 T E , 5 DE 
k c ^ b a - n o s d T i W \ U r u i \ n \ i i f i - V i . ' á c í i l> s ó * -
c a u c h ^ j t , p a r j . e l c i 3 : r 3 h m 5 : . 2 3 d i h i i n d e 
h o j a d e l a t a , — ' — — — — — - — 
D e s e a m D * i n a t e i t s a c t i v o b l e i r e l a c i o n a d o c o n l a 
c l i e n t e l a . D i r i g i r s e a 
S O C I E D A D 6 k ^ A A R T Í S T I C A " 
V I C O ' E S P A 1 Ñ I A ) 
C 2246 Sd-19 
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C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a ^ ^ 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
E l viaje del P r e s ¡ d e n t e . - - H a c i e n d o honor a una p r o m e s a s - I m p o s i c i ó n , de los radicales 
cata lanes . -Recuerdos de otro viaje del s e ñ o r Dato a B a r c e l o n a . - C a m p a ñ a de los cata-
l a n i s í a s . - E l a u t o m ó v i l del s e ñ o r L e r r o u x . - - P o l í t i c a de utoma y daca." 
Madrid, Abril, 24. 
Las últimas elecciones provincia-
les suministraron prueba fehaciente 
de la ineficacia de la política de com-| 
ponendas y de soborno más o menos 
franco, ahora en predicamento, para 
domar o someter las aspiraciones re-
volucionarias. Aparecieron entonces, 
como hice notar, las huestes súber-1 
sivas, tan rencorosas y compactas, i 
como cuando las leyes del Reino no| 
se plegaban, según ahora ocurre, ai 
sus imposiciones o a sus caprichos, j 
Con ocasión del viaje a Barcelona | 
del Presidente del Consejo de Minis-
tros se ha evidenciado de nuevo lo 
inútil de capitular la autoridad, pai-a 
conseguir que prevalezca el derecho, 
sin que lo perturben insolencias o 
amenazas de una demagogia incivil, 
explotadora de la tranquilidad de la 
calle y siempre al acecho de merce-j 
des para aquietarse. 
Los antecedentes del viaje presi-i 
dencial son tan ajenos a todo agra-| 
vio, desconsideración u hostilidad a j 
les lemas o aspiraciones de los par-1 
tidog avanzados tienen, por el conti-a-| 
rio, un carácter de benéfica 
social tan honradamente neutro en 
tro naufragio colonial, cuando la per-f groso: trataron de concitar contra] mas de la simpatía y del respeto se 
han prodigado, no ya por cortesía, 
sino con un poco de efusión cordial 
que atrancó a ia espontánea hidal-
guía del pueblo el propósito de can-
celar para siempre el recuerdo de in-
justicia pretéritas. No se ha regis-
trado ninguna incidencia lamentable, 
y a estas horas las preocupaciones del 
Gobierno se han disipado en absoluto. 
Lo triste es que estos actos ofi-
ciales dejen la impresión de que su 
buen éxito hubo de alcanzarse me-
diante negociaciones con determina 
dida del mercado ultramarino pro- Cataluña el sentimiento de las otras 
ducía perturbación hondísima en la¡ regiones que tienen intereses econó-
economía catalana, cuando la Unión micos opuestos a ella, como si la 
Nacional iniciaba el movimiento re- fraternidad de las regiones españo-
volucionario de resistir el pago de las fuera valor moral tan insignifi-
' cante que pudiera comprometerse en los tributos, cuando más en eviden 
cía quedaba la Inanidad de la España 
burocrática, cuando se silbaba la 
Marcha Real en cuanto Himno del 
Estado y el canto de Els Segadors 
era escuchado con la cabeza descu-
bierta por muchedumbres reverentes 
que en la vieja cantiga rememoraban 
jornadas vindicativas de luto y de 
sangre... Eran también los díaé en que 
se hablaba de cortar las amarrras, 
y la escuadra francesa, fondeada, 
bien importunamente, en aguas de 
Barcelona, recibía del vecindario tan 
expresivas manifestaciones de afec-
to, como expresivas eran también las 
de menosprecio que los emblemas pa-
trios y las autoridades oficiales es-
taban obligados a sufrir. 
En condiciones semejantes llegó 
entonces a Cataluña el señor Dato. 
La pasión política se desbordó en 
^contra suya en términos increíbles: 
• insultos, burlas, silbidos, pedreas, 
narriiliriaHPs' acomPañar0" al Ministro . en todaS 
las contiendas de las paicialidades jomadas, donde por cierto acre-
poht cas, que solo una inaguantable, ^ J 'fría ej;tereza superio 
baratería callejera pudo tomar la¡ u u * 6 
res a todo encarecimiento. No ha-presencia del señor Dato en Barce-, - el señor Dato c0. 
lona como pretexto para desacatos !^ bernailfe la tIerra catalana; 
y turbulencias cor que ha sido con-, A p o n í a s e a verificarlo ahora con un 
minado ei primer ministro del Rey. J éfi d és de esforZarSe 
E n efecto; aunque no haya tenido, ^ pacifi .a; los Vspmtus y, según 
pu táctica, de prodigar a derecha e 
C e r v e z a < p > 1 
E N C U A R T O S D E B O T E L L A 
ó n i p ; s . 
L B L A N C A ' Y N E G R A . 
C o m p * P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
Hay lotes de l O , 2 5 , 5 0 , l O O y 1 ,000 
acciones, a 2 5 centavos oro. 
Agentes generales p a r a l a I s l a d e C u b a : 
^ u e n t e , P r e s a y C o m p a ñ í a 
S a n Ignacio, 5 6 . — H a b a n a 
27-m. 
F e d e r i c o d e a r i a s r e y 
De i p A R Q U I T E C T O 
vcadem- jrla ,Sunpnor de Arquitectura de Barcelona. D« la Real 
'a 1 niVÍa Pc bellas Artes de San Fernando de Madrid. Revalizado en 
L^ersidad de la Habana. 
SA\ i \ ,4r , P R O Y E C T O S Y P R E S U P U E S T O S ^ bA7AP0 VTBORA T E L E E F O N O 1-1066 
arte ni parte eTl la creación del Ins 
tituto Nacional de Previsión, debido 
exclusivamente a las iniciativas del 
8eñor Cierva, es lo cierto que por 
sus antecedentes sociológicos se otor-
gó la Presidencia de aquella insti-
tución al señor Dato mucho antes 
de que pudiera sospechar nadie que 
había de ser llamado a presidir los 
Consejos de la Corona. Prometió en-
tonces el señor Dato acudir a la 
inauguración de la primera filial del 
Instituto que se estableciera en tie-
rra catalana; llegó ese momento y 
haciendo honor a su palabra y reque-
rido, además, por los organizadores, 
dispúsose el Presidente del Consejo 
a acudir a la solemnidad. Se trata 
izquierda halagos, promesas, cuando 
no mercedes positivas: a los radica-
les espléndida aparcería del poder 
público, a los catalanistas el esbozo 
de Estado catalán que supone la 
mancomunidad, desbordada desde el 
prime,- momento de los límites men-
guados que la asignara el Decreto de 
creación. 
Tenía el señor Díaz derecho a es-
perar, si no entusiasmo, por lo me-|talanas con criterio castellano; que 
nos consideración; si no homenajesj se venga a hacer comedms y a en^a-
férvidos, por lo menos cortesía y de 
el menudo episodio de ser o no reci 
bide con entusiasmo el Jefe del Go-
bierno, en visita de carácter parti-
cular, no ligada con los prestigios 
del gobernante, y cuyo fracaso solo 
perjudicaría a log elementos que in-
tr ntasen desconsiderar a tan elevada 
personalidad. 
Con desparpajo, que en la enérgi-
ca lengua regional tiene cierta viril 
franqueza atractiva y buena dósis de 
lógica, La Veu de Catalunya decía, 
encarándose con el rebullicio de 'as 
plumas madrileñas respecto a Io3 
favores concedidos: " E l señor Drito 
no puede creer que eso sean mer-
cedes, sino el cumplimiento de debe-
res de Gobierno. ¿Creía el señor 
Dato que eran buenas estas medidas? 
Pues había de tomarlas. ¿Creía que 
con eso compraba a alguien en Ca-
taluña? Pues faltaba a su deber y 
nos desconocía." Después, el mismo 
periódr exponiendo los agravios 
que Cataluña tenía del Gobierno, se 
expresaba de este modo: " E l señor 
Dato se ha burlado de Cataluña, ha 
comprometido su porvenir, ha llama-
do sobre el trabajo la miseria. Ca-
ritativamente olvidaremos todo mien-
tras el señor Dato esté en Barcelona, 
pero que pase, que no haga más que 
pasar, sin dejar de su viaje otro ras-
tro que la excusa que lo motiva." 
También formulaban los catalanis-
tas un veto rotundo a todo lo que 
fueran alardes de política centralis-
ta de Cataluña. "Nosotros—decían 
—no combatimos a los hombres, sino 
a las ideas. Combatimos un siste-
ma, una orientación, una influencia. 
De lo que protestamos es de que se 
intente modificar las corrientes ca-
E l Cónsul de Cuba en Tampa, se-
ñor Rafael Martínez Ibor, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado un ra-
zonado informe recomendando el es-
tablecimiento en Cuba de leyes y re-
glamentos sobre drogas y alimentos 
puros, para la protección de nuestro 
pueblo, que es consumidor importan-
te de productos importados. 
Pregúntele a Liborfo 
sobre "Menos Galones; Dura Mas" 
L a c a l l e de P o d i o 
E l Jefe del Alcantarillado ha pre 
guntado al Alcalde si la calle de ?©• 
dos contratistas del motín y hacién-j cito entre Hospital y Espada, don 
ñar al país valiéndose de recepcio-
ferencia; un recibimiento, en suma, 
que cicatrizara por completo la he-
rida de añejos agravios. L a alevo-
dose preceder por ellos para mayor 
garantía; más triste es también que 
el sistemade complacencias corrup-
toras siga proporcionando satisfac-
cciones personales a quienes lo prac-
tican a cambio de mancillar los úl-
timos prestigios del poder público, 
salvaguardia del derecho de todos. 
No soy el único, ni siquiera el más 
vehemente en señalar este fenóme-
no de los tiempos. Y a he invocado 
el testimonio de periódico tan inde-
pendiente como A B C . Corrobora 
el aserto una gloria del periodismo 
español, don Miguel Santos Oliver, 
austero pensador, sistemáticamente 
apartado dé toda posición oficial y 
aun de toda fracción política. E l se-
ñor Santos Oliver, estudiando la po-
lítica actual mucho antes del viaje 
del señor Dato, decía lo siguiente: 
"Todo ha de ser obra de cambala-
che, de componenda, de imposición, 
todo ha de pasar merced a mil com-
pensaciones individuales o colecti-
vas que acaben por desfigurar los 
proyectos más laudables en su ori-
gen. Y de este continuo toma y da-
ca, calla y come se origina una inco-
herencia tal de legislación, de insti-
tuciones, de propósitos, de estipen-
dios, de beneficios y aguinaldos ofre-
cidos a la ambición local, fuera de 
todo mérito y sólo por la necesidad 
de tapar la boca; se va enredando 
un pandemónium administrativo y 
económico de tal especie, un nudo 
gordiano de tanta complicación, que 
ahí están para darnos idea, de él los 
de se está construyendo el Hospital 
Municipal, será o no clausurada de-
finitivamente. 
ba, pues, tan solo de hacer honor ai sía de las amenazas de ahora con-
una promesa y de dar el primer im- sistía en hacerlas a quien suponen 
a toda transacción con tal pulso a un organismo llamado a es-
parcir los beneficios de la previsión 
sobre humildes obi'eros que deseen 
librar de los horrores del desampa-
ro los días de la invalidez o de la 
ancianidad. 
Bastó el solo anuncio del viaje pa-
ra que los Jóvenes Bárbaros anuncia-
ran sus propósitos de recibir con hos 
propicio 
de no volver a paladear la amargura 
de afrentas públicas decretadas a 
capricho y con impunidad absoluta 
poj los profesionales de la revuelta. 
Los radicales comenzaron su carn 
nes oficiales, (!e acogidas preparada-: déficits y las liquidaciones del pre 
das, de sorpresas y de compromisos. | gUpUesto"." 
Vemos en cuanto ocurre un propósi- i Reprobable sería el sistema en 
to, adivinamos un plan, sentimos una tu^egquiera circunstancias; lo es 
nueva invasión y nos preparamos 
ReH mes." 
Cogido el Gobierno entre dos fue-
gos, hubo de deliberar si podía arries 
mucho más ahora cuando los peli-
gros nos cercan por todas partes, 
cuando convulsionada Europa por 
una guerra en que luchan los princi-
garse el Presidente en^ una excursión! pios de discip1ina y sacrificio frente 
que forzosam*:>te había de realizar 
se entre los tiros combinados de las 
paña de agitación con un meetingj barricadas lerrouxistss y catalams-
pro presos. Apreciará el lector la in-| tas. _ Muchos ministros se opusieron 
solencia de la reclamación, recordan-1 al viaje : dignamente mantuvo el se 
t ñ r d a d ^ T l e f T d l l Gobierno ¡i" antes I do que está reciente un indulto ge-1 ñor Dato la inexcusable obligación 
de apearsren B a r c e l o ^ ne?al concedido bajo pretexto tan in- de hacerlo. Algún periódico tan 
taba d i n ^ con la remisión de penas equilibrado e independiente como A 
taoa ei inauiu) ae ios presos que cum * . , mantenimiento B C no pudo menos de exteriorizar ¡ 
píen condena por los crímenes de la aflictivas, como el man^nimiemo ir,HlvnaHón aue a la generalidad 
Semana Trágica, de Cullera y de Be-l de la neutralidad, indulto en r e a l z a ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ j ^ í f ^ i m p u ' 
malgabón. Fuera esto solo, y sería! dad concedido ¿ara amansar a la( j _ 
a los de anarquía y egoísmo, ofrece 
el porvenir a los pueblos desconcer-
tados negros horizontes en que se 
incuban tal vez expiaciones definí-¡ ^ jgp 
tivas. ! 
J . | c u a l q u i e r p a r t e c o n g r a n 
c o m o d i d a d . 
Los Coches Cuna ple-
gadizos, que vende el 
B O S Q U E DE BOLONIA, 
Obispo, 74. 
C o m o s e v e p o r e l g r a -
b a d o , e s t o s c o c h e s p u e -
s e r t r a s l a d a d o s a 
A - 8 8 8 5 
despreciable la amenaza, por el es- oposición republicana en el momento 
caso prestigio de los elementos con-1 de presentarse el Gobierno a las Cor-
citados para deslucir el viaje. Mas ¡ tes en la última fugaz etapa parla-
es el caso que, por móviles muy dis-1 mentaría. No obstante, la amplitud 
tintos, resultaron coincidiendo ¿n re-i misericordiosa en que se mspiro la 
pugnar la excursión, con los revolu-i ley pareció mezquina a sus gestores; 
nidad de las procacidades lanzadas 
contra el viaje famoso. Y «n este i E s al teléfono que usted debe 1U-
estado los ánimos, se produjo de re- mar para inscribir o alquilar su casa 
pente uno de esos efectos milagrosos | desde el día lo. Neptuno 67, Teléfono 
del régimen cloroformizante en que A-88-85, 
vivimos. E l señor Lerroux, que el 9875 
importantísimos de Cataluña, aque- i blicado el Ministerio de Gracia y 
líos, tal vez, que con mavores títu-l ^s t ic ia unas instrucciones para im-
los pueden asumir la representación poner a los Tribunales de Justic a 
de su política y de su cultura: los ¡ u n criterio de mayor laxitud en la 
interpretación de los preceptos pro-
mulgados. Con estos antecedentes, 
28 m 
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Obispo, 74. Juguetería 
H a y g r a n s u r t i d o d e e s -
t o s c o c h e s . 
catalanistas. Unos y otros se arro-
jaron a extremos incalificables de 
coacción sobre el ánimo espantadizo 
del señor Dato; espantadizo, claro es, 
en el orden de la política, de una 
política cuya sola razón de ser es 
ía paz en la calle y la cordialidad 
pedir conminatoriamente la libertad 
de los presos a quienes no alcanzó 
la gracia, y pedirlo sobre todo a pla-
zo fijo y bajo la amenaza de reunir-
se de nuevo para tomar acuerdos de 
a mesa v manteles más estrecha con finiüvos, si no eran escuchados, 
equivalía a identificar las aspiracio-
nes de un partido con la licitud y la 
impunidad de los crímenes más exe-
crables y dejar la excelsa prerroga-
tiva del perdón a merced de cual-
quier atraco del "apachismo" calleje-
ro, del silbato y de la tranca. 
Paralela a esta campaña iniciaron 
otra los catalanistas. No escaseaban 
en ella las amenazas al Poder; pero 
cuantos pueden crear conflictos que 
acibaren la existencia ministerial; 
que en otro orden de consideraciones, 
en aquellas singularmente que se re-
lacionan con la dignidad personal, 
tiene el Jefe del Gobierno dadas 
muestras de que no estorba su tem-
peramento conrlliar y afabilísimo pa-
ra hacer frente, con el necesario 
arresto, a cuantas bravuconerías v 
desplantes pudieran poner a prueba I abundaban y sobresalían sobre estos 
la virilidad de su ánimo. No se tra- acostumbrados excesos de pluma, al-
taba ahora de acobardar ni de afren- tos motivos políticos concordantes 
tar al caballero: se pretendía inti- con aspiraciones económicas de la re-
midar al político que sin fu^rZ;i •efe''-! gién tenazmente mantenidas por la 
• • _ i i e' _ ' . ^ ^ _ 1 - ^ - . J A * r\ f o I n r i o A - n r » l 
PREPARADA » 
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coi las ESENQAS 
aás fioasi a f n 
EXQUISITA PARA a BAftO Y El MÜOEU) 
^«nta: Droguería Johnson, Obispo. 30, etq.aAffvdar 
tiva en la opinión, sin la confianza 
del partido, por la sola virtualidad de 
la confianza rígia, tiene que sortear 
las dificultades de su posición falsa, 
a espaldas de las Cortes, en tratos 
y condescendencias con los adversa-
rios más exigentes c irritables, a fin 
de prevenir toda protesta y simular 
que la opinión asiente a sus procedi-
mi' ntos de gobernante. Con toda 
llaneza declararon sus propósitos los 
radicales barceloneses al comenzar 
la campaña contra el viaje presi-
dencial : 
—¡Ahora—decían—es la ocasión 
de imponemos! ¡No encontraremos 
otra! 
Hay que penetrar en el fondo de 
la frase para comprender su inten-
ción alevosa. Sabido es que sien-
do Ministro de la Gobernación el se-
ñor Dato locóle sufrir, con motivo de 
un viaje a Cataluña, la explosión ds 
odios contra el centralismo madrile-
ño, que determinaba el potente re-
surgir del sentimiento regional. Co-
rrían en aquella sazón los días más 
críticos de lo que el señor Cambó 
llamó después muy gráficamente el 
período de las estridencias. E r a 
cuando acababa de consumarse nues-
representación de Cataluña en el 
Parlamento y frustradas por el ines-
perado cerrojado de las Cortes. Mien-
tras el Gobierno mantenga trancat 
Barcelona 
probaba un nuevo y magnífico auto-
móvil por las alturas del 'Guadarra-i 
ma, satisfecho y gozoso del egpec-; 
táculo de la sierra florida en estos \ 
belbos días del año, suspendió sus i 
excursiones campestres y dióse a ro-i 
dar con su magnífico tren por el i n - 1 
fame pavimento de la Villa y Corte, 
primero de gran visiteo a los perso-
najes oficiales, después con frecuen-1 
tes idas y venidas a las oficinas de I 
telégrafos, por último con una rápi-j 
da salida para Barcelona. E n segui-
da'notóse calma en la izquierda; si 
acaso algún comentario periodístico i 
algo levantado de tono; total, nada,! 
fugaces espumarajos de la resaca co-
mo restos del pasado mar de fondo, i 
Después dió el Gobierno media vuel-1 
ta a la derecha; una amable entrevis-
ta del señor Dato con el señor Junoy, 
senador catalanista, hombre, como 
su interlocutor, mundano, benigno, 
ingénio cultísimo, pluma brillante y 
alada. Luego grandes conferencias 
con el Gobernador de Barcelona; más 
tarde salida del señor Junoy para la 
capital catalana; vagos rumores de 
que el señor Dato llevaba un donati-
vo de S. M. y de que sub condicione, 
de igual modo que se concedieron 
T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Primoroso zapato de Gamuza 
Blanca de $3.50 y $5.00. De Ru- Tres chic zapato Rusia $5 00 
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el Parlanient el señor Dato seguirá j las Mancomunidades, se concederían 
burlando las aspiraciones de los cata-| a Cataluña determinados favores 
lañes, que quieren—según dicen—con! proporcionados a las resultas del via-1 
el concurso de las Cortes, salvar a je presidencial, "según sea tratada 
España. la persona del Presidente"—decía un 
Los catalanistas exigían que el, importante periódico local. Y res 
Presidente del Consejo saliera para me8t como se dice p0r ^ 
Barcelona desde la cabecera del Ban- Apenas publicada una nota ofi-
co Azul "como jefe de un Gobierno ciosa de ia u i g a Regionalista, en la 
nacional, de hecho, por la compene- cuai se aseguraba que sus miembros 
tración de éste con las aspiraciones 
del país;" no como " cabeza de un 
partido que peligra, y Presidente de 
un Consejo expuesto a crisis y en 
entredicho por personajes de la pro-
pia comunidad." 
L a campaña de los catalanistas 
produjo gran efecto en el Gobierno. 
Lot órganos oficiosos acusaron de 
ingratos a los catalanes por no tener 
en cuenta los favores recibidos: Man-
comunidades, exposición de indus-
trias eléctricas, auxilios a la banca 
catalana para salvar la crisis eco-
nómica que planteaba la guerra eu-
ropea, proyecto de zonas neutrales, 
etc., etc. Hicieron algo más peli-
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . no habían de promover ni ampa-
rar ningún acto de hostilidad al Je-1 
fe del Gobierno," tomó el tren el se-! 
ñor Dato, acompañado tan sólo de suj 
yerno y del Subsecretario de la Pre-I 
sidencia, sin séquito de amigos, que | 
pudo ser brillante, pues eran muchos j 
los diputados y senadores que de bue-
na fe anhelaban compartir con su 
jefe los peligros fatídicamente augu-1 
rados sobre el viaje a la ciudad que I 
Cervantes llamara "archivo de coi-
tesía." 
Y , con efecto, el resultado de la 
jira ha sido por extremo satisfac-
torio. Aclamaciones, aplausos re- r . . i i u-i-j j 
« K i o n , . concurridas, todas ^ u A V K ^ t ^ t í ^ T ^ l l ^ ^ " S t i T a ^ ' o S m 
M A N A C O L 
E M U L S I O N ! * C A S T E L L S 
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L a guerra austro-italiana es un 
hecho; d e s p u é s de u n p e r í o d o de 
medio año en que se d e c í a que 
iba a est al lar l a guerra de un d í a 
a otro en I ta l ia , cuando c r e í a m o s 
fundadamente que no se l l e g a r í a 
al rompimiento, el rey V í c t o r M a -
nuel ced ió al f in, bien de mala ga-
na por cierto. 
Sobre este punto, dice el Hera l -
do de Cuba: 
Los imperios centrales e Italia 
tienen, en la hora actual, intereses 
que nugnan. L a aspiración de loe 
italianos ha sido siempre completar 
su unidad, redimir del yugo extrañ-
an su seno a Tiñeste y a Trento que 
desean vivamente, con constancia 
inalterable, romper las cadenas que 
los ata a Austria y formar parte de 
la entidad política que se creado ha 
cincuenta y cinco años. Para satis-
facer esta aspiración no había oti-o 
medio que la guerra. Por otra par-
te, una nueva tendencia de la polí-
tica internacional italiana consiste 
en aumentar su influencia política y 
económica en el Mediterráneo orien-
tal. Austria y Alemania tienen la 
misma aspiración. E l choque tarde 
o temprano debía producirse. Italia 
ha aprovechado este momento para 
resolver sus problemas. Podrán^ cul-
parla sólo los que desean dirigir la 
internacional con un criterio de sen-
timentalismo trasnochado. 
E s de notar y muy digno de loa 
que en tan solemne momento para 
I ta l ia se exprese en t é r m i n o s tan 
discretos y mesurados un p e r i ó d i -
co dirigido por un c o m p a ñ e r o na-
cido en Ita l ia . V e r d a d es que ese 
c o m p a ñ e r o es el doctor Orestes 
F e r r a r a a quien sus grandes ta-
lentos, su valor c ív i co y su alto 
concepto de los respetos sociales 
ha colocado a envidiable altura. 
Sea enhorabuena. 
E n E l Mundo, Mario Muñoz 
Bustamante, publica unas decla-
raciones del profesor americano 
Me. Clel lan y hace un comentario, 
como se verá a c o n t i n u a c i ó n : 
Así, el proceder de Italia en la gue-
rra actual, se ha guiado y seguirá 
guiándose sólo por lo que los italia-
nos juzgan de nacional provecho, sin 
la menor consideración a los deseos, 
propósitos u opiniones de ninguna 
otra nación. Si resulta cierto que la 
política de Italia es puramente egoís-
ta, no resulta menos cierto en to- r a 
das partes nacional egoísmo." 
Estoy de acuerdo con el profesor 
Me Clellan: el nacionalismo es una 
manifestación de egoísmo; y los pue-
blos ya. no pelean sino en provecho 
propio, aunque afirmen enfática y 
rotóricam.pnte todo lo contrario. 
Si a Italia le conviene, bien hace 
en pelear por sus intereses, y aplau-
dámosle la virtud de despreciar la 
hipocresía. 
E s t a es la verdad, y no l a mon-
serga de los pueblos que protejeu 
a otros y les ayudan gratuita^ 
mente. 
E s a c a n c i ó n de que en ! a gue-
r r a actual unos luchan por l a l i -
bertad y 1 a c i v i l i z a c i ó n , y otros 
por el militarismo absolutista, es 
puro chauvinismo. E n las guerras 
internacionales no hay m á s ideal 
que el in terés propio. E n la pre-
sente no hay m á s que Aleraiania e 
Inglaterra que se disputan l a he-
g e m o n í a de E u r o p a . 
C á m a r a M u n i c i p a l 
E L MERCADO D E TACON. R E C L A M A C I O N D E H A B E R E S . L O S 
ANUNCIOS^ C A L L E J E R O S . U A P R O T E S T A . E L S E R V I C I O D E 
E X T I N C I O N D E I N C E N D I O S . OTROS A C U E R D O S . 
L a sesión de ayer 
E l Avisador Comercial , con el 
e p í g r a f e de " P a t r i o t e r í a malsa-
n a , " dice lo siguiente: 
No ha terminado todavía, el eno-
joso incidente entre unos cuantos es-
pañoles y unos cuantos cubanos, to-
dos exaltados y faltos de prudencia 
y buen juicio. Decimos unos cuan-
tos, porque ni la mayoría de los cu-
banos ni la mayoría de los españoles 
que en Cuba residen, están confor-
mes con que continuamente se trate 
de alterar la buena armonía, la fran-
ca cordialidad, que debe existir y 
realmente existe entre cubanos y es-
pañoles. 
Los ext/ranjeros que no saben 
L a sesión municipal de ayer co-
menzó a las cinco menos cuarto de la 
tarde. 
Presidió el doctor José Roig, ac-
tuando de secretario el doctor Mi-
guel A. Díaz. 
Concurrieron veinte señores con-
cejales. 
Fué aprobada el acta. 
E l Mercado de Tacón 
Se dió cuenta de un informe—que 
publicamos íntegro días pasados— 
dd Arquitecto Jefe del Municipio, 
señor Inclán, sobre obras en el Mer-
cado de 'Tacón, recomendando la re-
construcción total de cemento arma-
do o mejor la clausura definitiva del 
mismo, construyéndose en su lugar 
pequeños mercados en distintos lu-
gares de la población. 
E l señor Martínez Alonso comba-
tió dicho informe, declarando que 
era el resultado de la campaña que 
se viene haciendo en el Municipio 
contra los industriales del Mercado 
de Tacón. 
Añadió dicho concejal que las 
obras que eran necesarias realizar 
para la higienizaoión del mencionado 
mercado, a juicio de la Sanidad cu-
bana, única autoridad competente en 
estos asuntos, estaban ya ejecutadas 
por orden del Ejecutivo Nacional y 
que, por lo tanto, no era de impres-
cindible necesidad tomar las medí-
L a plaza de policía que ocupa ac-
tualmente el señor ViUalba queda 
amortizada. 
Los anuncios callejeros 
A petición del señor López se al-
teró la orden del día y se dió cuen 
E N E L 
Siendo Erasmo el nombre cristia-
no del señor Regüeiferos, ponente 
encargado de informar a la Alta Cá 
mará acerca de la conveniencia o in 
conveniencia del divorcio, era de te 
bres, sino por la voluntad de su Fun-
dador." ¿No es cierto que el "Papa 
de los obreros" está conforme con el 
Evangelio y en abierta oposición al 
señor Regüeiferos ? A la verdad que 
P16*, ^ue, evocando el maquiavelismo i nos extraña la inconsecuencia del se-
in-eductible de su famoso homóni-! nador ponente. Admite que "en los 
mo, el heterodoxo del siglo XVí, be-1 negocios en que intervienen las dos 
jruardar el debido respeto al país y j m 
los nacionales patrioteros que sólo das P^puestas por el Arquitecto Je 
saben gritar y atacar, ambos grupos 
son perniciosos y constituyen un se-
rio peligro para la nación. 
Los elementos sensatos deben ac-
tuar, por ambas partes, para impedir 
que este esta'do de cosas continúe. 
U n españo l en Cu'ba como ex-
tranjero reúne la menor cantidad 
de e x t r a n j e r í a posible, y en ta l 
isentido debe conisiderarse a l a 
inmensa m a y o r í a como elementos 
identificados con el país . 
Cualquier incidente desagrada-
ble que produzca rozamiento en-
tre ambas nacionalidades, debe-
mos las personas sensatas consi-
derarlo como una e x c e p c i ó n rarí-
sima y por lo mismo tratarlo con 
la mayor serenidad de un lado y 
de otro. 
Y no ilvidemos que aqu í nos 
servimos con verdadero i n t e r é s 
de familia unos y otros, y que to-
dos c o n s t i t u í m o s l a mejor base 
para la a r m o n í a y l a prosperidad 
de la Repúbl i ca . 
Leemos en E l Triunfo de Giba-
UÑAS E X Q U I S I T A S 
POLVOSTOLO^deGraf 
(Marea Registrada) 
Para Abrillantar las Uñas 
Imparten á las uñas un br i l lo t r aospa ren t» y 
tan duradero que no lo empaña el agua. 
De eolor delicado y agradabl» perfumo. Solicite 
una muestra gratis en la droguer ía da Manuel 
Johnson, en la de Barrera y C í a , 6 en l a de José 
Sa r r á . En las tres se venden loe Polvos 
" H Y G L 8 . " 
Propietarios. GRAF B R 6 T W R S , 
8 1 2 Broadway, Nueva York, E. U. 4b A. 
Unleos Agentes de los Art iculo* de Tocador de 
Lelehner. 
m p o t e n t e s ! 
¿Por q u é sufr í s? 
E l general José Miguel Gómez, ex-
presidente de la República, ha es-
crito una carta a un amigo residente 
en las Villas, en la cual declara que 
el miguelismo debe apoyar la reelec-
ción del actual presidente conserva-
dor, retrayéndose en la próxima lu-
cha electoral. 
Agrega el general Gómez que, a 
su juicio, el partido liberal no existe 
hoy por hoy, considerando que tan 
adversarios suyos, de José Miguel, 
son los conservadores como los libe-
rales que preside el doctor Zayas. 
De modo que J o s é Migue], 
cuando parece quedarse en casa, 
se mete en casa del vecino. 
E l Triunfo publica un intere-
sante a r t í c u l o sobre la Sociedad 
Geográ f i ca Nacional de Washing-
ton, del que estractamos estas lí-
neas : 
Como el fin de la Sociedad es la 
difusión de los conocimientos geo-
gráficos, anualmente destina gran-
1 des sumas para estimular las expe-
diciones científicas que se organizan 
con el objeto de fomentar el conoci-
miento de la tierra y sus habitantes. 
Como ejemplo, basta citar su coope-
ración para la organización de las 
ods últimas expediciones al interior 
dei Perú que fueron a hacer estu-
dios ^ e investigaciones geográficas, 
geológicas y arqueológicas cerca de 
Cuzco, la antigua sede de los Incas; 
y su ayuda a las expedición que fué 
a AHaska a estudiar la erupción del 
Monte Katmai, a la que fué a estu-
diar los Nevados de esa misma re-
gión, y a la que fué estudiar las erup-
ciones volcánicas de Mont Pelés y 
L a Soufriere. 
fe, que en este caso, mostrando un 
celo extraordinario, se apartaba de 
su cometido, que debió limitarse a la 
cañería rota, y recomendaba el esta-
blecimiento de pequeños mercados 
diseminados por la urbe. 
E l señor Germán López apoyó al 
señor Martínez Alonso. 
L a Cámara, por unanimidad, acor-
dó desechar el informe del Arquitec-
to Jefe, por estimar que las únicas 
obras que son indispensables reali-
zar en el Mercado de Tacón las está 
ejecutando ya el Departamento de 
Obras Públicas. 
Reclamando haberes 
Leyóse una instancia del señor 
Benjamín Montes, a nombre de va-
rios empleados del Rastro Mayor, 
reclamando el pago de los haberes 
que dejaron de nercibir durante los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre 
de 1911, en que desempeñaron las 
plazas para que fueron nombrados. 
Dicho escrito pasó a informe de la 
Comisión de Asuntos Generales. 
Una protesta 
Después se dió cuenta de un escri-
to del señor Cosme Blanco Herrera 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
por el cual se autorizó a la Compa-
ñía Cervecera Internacional para 
aprovechar las aguas del río Almen-
dares en la fábrica " L a Polar." 
Se acordó contestar al señor Blan-
co Herrera que la Cámara Munici-
pal ha informado ya dicho asunto y 
que ahora le corresponde conceder la 
autorización definitiva al Gobierno 
Central, al cual debe dirigir él su 
protesta. 
Recurso contencioso 
Se acordó interponer recurso con-
tencioso-administrativo contra la re-
solución del Alcalde por la cual se 
suspendió el acuerdo de pagar habe-
res atrasados al empleado Francis-
co Rodríeruez, repuesto en su carpro 
por la Comisión del Servicio Civil, 
que estimó indebida la cesantía de-
cretada por el Ejecutivo Municipal. 
Creación de una plaza 
locados en las fachadas de los edifi-
cios, y pidiéndole al Ayuntamiento 
que reglamente la colocación de 
anuncios callejeros, respetando los 
derechos adquiridos por dicha Com-
pañía. 
A raiz de esta lectura el señor Ló-
pez habló de un asunto aunque al 
parecer relacionado con la petición 
de dicha Compañía, en realidad aje-
no a la protesta: de dos copias de un 
acta notarial, hechas a petición de la 
"Havana Advertising Co.", en las 
que se hace constar que mientras a 
dicha Compañía le retiran los fun-
cionarios municipales sus tableros 
anunciadores, a la "Nacional Adver-
tising" y a la "Cuban Advertising" 
se les toleran los que tienen coloca-
dos. 
E l señor Martínez Alonso manifes-
tó que el Ayuntamiento no debía 
mezclarse en la protesta relacionada 
con el decreto del Alcalde, puesto 
que era un asunto que estaba pon-
diente de sentencia de los tribunales 
de justicia, ante los cuales había 
acudido la "Havana Advertising", y 
que en cuanto a las copias de las ac-
tas notariales leídas por el señor Ló-
pez, debían trasladarse al Ejecutivo 
Municipal, y si transcurrido un tiem-
po prudencial esta autoridad no ha-
cía ni resolvía nada, entonces el 
Ayuntamiento podía adoptar una ac-
ción directa para que a todas las 
compañías se las trate por igual. 
E l debate continuó, hablándose so-
bre el referido decreto del Alcalde, 
que la opinión pública ha celebrado, 
por cuanto tiende a suprimir ese as-
pecto de feria que tiene la capital de 
la República y a velar por el ornato 
público, hasta ahora tan olvidado. 
E n definitiva se tomaron los acuei*-
dos siguientes: 
lo. Enviar el escrito de la "Ha-
vana Advertising" a la Comisión es 
en sus fuentes los sutilísimos I potestades debe procurarse la con- -4 
soiismas que caracterizaron la obra | cordia entre ellas;" sabe muy bien ¡ 
ta de una instancia de la "Havana ^e los mal llamados Reformadores., que el matrimonio no es un asunto; 
Advertising - Co.", protestando con- 1 ,*}'<> no; "parieron los montes y na-' político, ni un negocio comercial, si- l 
tra el decreto del Alcalde mandando C10 un ridículo ratoncillo." Pueden i no algo muy serio y muy sagrado, 
retirar los tableros anunciadores co- descansar tranquilamente Roosevelt | algo que sirve de fundamento a la 
y laft, que sus solidísimos argumen-j moralidad de los pueblos, algo que, 
tos en contra del divorcio, plaga ate- por ser sacramentó les de incumben-
rradora de los Estados Unidos, no I cía de la Iglesia, y sin embargo... 
nan sido refutados. y ¿qué diremos del argumento to-
„ e.?u.̂ nsto, viene a decir el señor, mado de la historia antigua? Lo si-
l sWHferos, concedió a su Iglesia i guiente. Se cuenta de cierto aboga-
ci poder de "enseñar a las naciones, I dillo que, pretendiendo salvar a su 
Bautizar a las gentes y absolver (o cliente en una causa por homicidio, 
retener, señor ponente) los 
N E W Y O f i l 1 ^ 
P A R A E L VE?AK 
H O T E L N o 
BONTA-k 
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('os; es doctrina conmumente acep-
tada qUe la Iglesia y el Estado son 
sociedades perfectas en sus respec-
tivas esferas, aunque "en Jos nego-
cios en que intervienen las dos po-
testades debe procurarse la concor-
fua; un tal Debay asegura que en 
una ciudad del Indostán llamada 
Agrates (casa de Orates debiera lla-
marse) y en tiempo de un rey cono-
cido con el nombre de Tulef, 'al año 
siguiente a la abolición del divorcio 
hubo mH matrimonios menos y mi-
les de crímenes más que en años an-
teriores; en Francia, durante la pri-
mera República, en el Consulado y 
en el Imperio, el número de divor-
cios fué tan mínimo que más bien es 
una prueba de la moralidad de esa 
institución, que un arma para sus 
adversarios... Luego, aunque el se-
ñor ponente manifestó en cierta oca-
sión a un redactor de " L a Lucha" 
f|Ue la implantación del divorcio en 
Cuba le parecía inoportuna, 'por 
principios, como liberal," la acepta 
ahora. He aquí, en una nut shell, los 
sólidos fundamentos que el señor Re-
güeiferos presenta a la considera-
ción de sus colegas. 
¡Loado sea Dios! iQue pobre pare-
ce estar el Senado en cuestión de ar-
gumentantes! Siquiera en la Cáma-
ra vimos al señor Gustavo Pino 
plantear uno de colosales dimensio-
nes, acudiendo a la Sagrada Escritu-
hubo de remontarse, haciendo histo-
ria, hasta el crimen cometido por 
Caín en la persona de su hermano 
Abel. Viendo el juez que a ese paso 
duraría más el juicio que la expira-
ción de la condena, detuvo al orador, 
rliciéndole:—"Tenga el señor letrado 
la bondad de referirse a algún suce-
so más reciente, que la ilación va a 
resultar imposible." Algo así hay 
que contestar al señor Regüeiferos; 
eso de ir a buscar pruebas a Agra-
tes, ciudad del Indostán, feudo de un 
tal Tulef, en tiempo de María Cas-
taña y sus abuelos, cuando el Cris-
tianismo no había llevado allá el 
Evangelio y las Mesalinas y los He-
liogábalos brillaban por sus fecho-
rías, con o sin divorcio, nos parece 
un tanto pesado; "la ilación va a re-
sultar imposible." Pero por si acaso 
el señor Regüeiferos es amante de la 
moralidad romana, lea las "Sátiras" 
de Juvenal, los escritos de Tácito, o 
siquiera la "Epístola a los Romanos" 
de' San Pablo, y verá que "mejor es 
non meneallo." 
Mas no todo ha de ser histpria an-
tigua. E l ponente acudió también a 
la historia de la Francia moderna y 
es menester seguir'-e al campo de ba-
talla. ¿Dice usted que el divorcio por 
allá apenas es cosa conocida? E n 
1885 se registraron en Francia 4,000 
divorcios y desde esa fecha ha toma-
do tal auge dicha "moralidad" que 
sólo en la ciudad de París se divor 
O r . B á l v e z 0 * , 
1Impotenciíi.Pérdid 1  
nales. Esterilidad 
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l o s l e n t e s 
isión e s - : ^ ^ , , Ferrara sabido'es lo bien aue 
pecia nombrada P ^ a reglamen ar | iló los prejuiciadosS ¿toDfndeq -
la colocación de los anuncios calle- -
jeros; y 
2o. Remitir al Alcalde las copias 
de las actas notariales hechas levan-
tar por la "Havana Advertising," pa-
i;a y a las decisiones del Vaticano en | ciaron en 1914 cerca de diez mil, se 
defensa^del^divoroio; y en cuanto al | gún datos oficiales comentados amar-
gamente por legítimos patriotas en 
"Enciclopedia Británica," denuncia 
da más de una vez y obligada a re-
formar muchos de sus artículos, por 
sectarios e infundados. Pero en d Se-
nado. . . ni eso. 
Pasemos, siquiera sea a título de 
corteses, al estudio del informe pre-
sentado por el señor Regüeiferos. E s 
cierto que Jesucristo dió a su Ig'e-
sia los poderes que el ponente' en la 
causa del divorcio reconoce por legí-
timos; pero también lo es. señor Re-
güeiferos, que el Divino Maestro ha-
bló de lo que a usted le interesaba 
en la presente ocasión, sin que us-
ted se dipse por aludido. "Cualquiera 
que repudiare a su mujer y se casa-
re con otra—leemos en S. Marc. X, 
11—comete adulterio;" "cualquiera 
que repudia a su esposa—dice en S. 
Lucas, X V I , 18,—y se une a otra, 
adultera, y el que se une a la repu-
diada, comete también adulterio." 
;Por qué así? Para que "lo que 
Dios unió, no lo separe el hombre," 
porque "la mujer está sujeta al ma-
rido, y éste a aquélla, mientras am-
bos vivieren." Moisés toleró el libe-
lo de repudio, pero, dijo Jesucristo, 
"en un principio no fué así." ¿Esta-
mos ? 
Se creó la plaza de segundo jefe I solicitud" drios"emigradoT7evolu?.io'- ' AÍS* l ^ f 1 ^ 1 w Bautista que, 
de la policía de la Cámara Munici- navioS, los cuales desean la aproba- d.lch.0. sea-de Paso' bien claro le habl0 
ra que proceda 
Sobre la mesa 
Quedó sobre la mesa un infonne 
del Banco Español explicando cla-
ramente la inversión que da al 10 
por ciento de recargo que cobra a b s 
contribuyentes moi-osos por plumas 
de agua, inversión que no es otra 
que la que le autoriza a hacer el 
contrato que tiene celebrado con el 
Municipio. 
Expropiación 
Dióse lectura a un escrito del se-
ñor Chabau, solicitando que se le ex-
propie una parcela d-i terreno en la 
manzana comprendida estre las ca-
lles 9, K y Calzada, toda vez que no 
se le autoriza a fabricar en aquel lu-
gar. 
L a Cámara acordó de conformi-
dad. 
Los obreros cubanos 
También quedó sobre la mesa una 
moción de los señores González Vé-
lez y otros, pidiendo que el Ayunta-
miento de la Habana se adhiera a la 
M a n t i = T o c ¡ n " 
E S V U E S T R A S A L V A C I O N 
D E V E N T A BN DROGUERÍAS Y 
F A R M A C I A S 
pal, nombrándose para desempeñar-
la al señor Guillermo Villalba. 
L a plaza de segundo jefe tendrá 
el mismo haber que la de un policía. 
E l objeto de la creación de este 
puesto es sencillamente el de que 
haya quien pueda sustituir al jefe 
cuando se enferme o pida licencia 
por cualquier causa. 
A q u í tenemos u m flamante So-
ciedad G e o g r á f i c a ; y reciente-
mente ban venido g e ó g r a f o s ex-
tranjeros a explorar el pico de 
Turquino. 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
B R I L L A N T E S , P E R L A S Y E S M E R A L D A S 
S e C O M P R A N e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a g a n d o 
a l t o s p r e c i o s . 
R E L O J E S " O R I O N " 
Son los mojoros , m i s oxaotos. Unloo Importador: 
F R A N C I S C O C. BLANCO. AGUIAR, 82. HABANA. 
Como Evitar los Tor-
mentos del Estúmago 
CONSEJOS D E U N B I E N CONOCI-
DO MEDICO 
C 2259 Sd-20 
H o t e l S & v o y 
Nueva York, 5«. Avenida. Esq. Calle 59 
E l más céntrico y mis bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d de tou-




30» Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Slones de Billar 
Hombres y rmijeres que sufren de 
lo que ellos llaman "dispepsia", "in-
digestión" o simplemente "males del 
^ t ó m a g o " generalmente tratan de 
encontrar alivio tomando pildoras o 
pastillas para la dispepsia a base de 
pepsina o cualquier otro digestivo ar-
tificial. Esto, según me lo ha proba-
do la experiencia, es un grave error. 
E n el noventa por ciento de los casos 
el mal se debe a la presencia de áci-
do en el estómago, por causa de la 
fermentación de los alimentos. E n 
vez de un digestivo debe tomarse al-
go que disuelva o neutralice esta aci-
dez y conseguido esto vendrá la di-
gestión normal como consecuencia 
lógica. Dicho ácido es distintivamen-
te venenoso y si no se disuelve a 
tiempo, el proceso de la digestión ha-
rá que pase del estómago a los in-
testinos la comida fermentada, en 
donde la sangre absorberá los vene-
nos y los esparcirá por todo el cuer-
po. Si la multitud de personas que 
casi siempre después de cada comi-
da sufren de gases y agruras en el 
estómago formasen el hábito o cos-
tumbre de tomar una cucharadita d'̂  
magnesia bisurada en un poco de 
agua después de cada comida, con se-
guridad que se evitaría la formación 
del ácido y en consecuencia se evita-
rían también los tormentos del estó-
mago. Eruptos, flatulencia, acidez, 
gases y agruras en el estómago des-
aparecerían por completo. L a magne-
sia bisurada está al alcance de todos 
y puede obtenerse en cualquier far-
macia o droguería. Se prepara ex-
presamente para los males del estó-
mago y la mejor prueba de su efica-
cia es que hará desaparecer el más 
agudo malestar del estómago a los 
pocos minutos de haberse tomado, 
simplemente por medio de la disoili-
ción de los ácidos qu^ en dicho órga-
no se han formado. Su acción es ab-
solutamente inofensiva. 
ción por el Congreso de dos leyes en 
caminadas a exigir que se empleen 
el 75 por ciento de obreros cubanos 
en las industrias del país y, además, 
se admitan aprendices nativos. 
Las apuestas en "Colón Arena" 
Asimismo quedó sobre la mesa 
una moción de tre.^ señores conceja-
les, denunciando que a pesar de ser 
ejecutivo el acuerdo del Ayunta-
miento prohibiendo toda clase de jue-
gos con apuestas mutuas, en el tér-
mino municipal, en "Colón Arena" 
se continúan jugando partidos de 
"tenny" con apuestas. 
E l servicio de incendios 
Por último, el señor Fernández 
Hermo se quejó de que se acuse al 
Ayuntamiento de negligente en el 
servicio de extinción de incendios, y 
pidió que se dotara al Cuerpo de 
Bomberos de buen material para que 
así pueda combatir con éxito los fue-
gos. 
E l señor López declaró que las 
acusaciones al Ayuntamiento eran 
injustas, pues si bien es cierto que 
las mangueras están en muy mal es-
tado, esto se debe al abandono de los 
encargados de conservarlas y no a 
TT-n-líprencias del Municipio, que con-
tribuye con cerca de 75,000 pesos 
anuales al sostenimiento de dicho 
Cuerpo. 
E l señor Quintana se mostró par-
tidario de que se lleve a cabo lo más 
rápidamente posible la municipaüza- j 
ción del servicio de incendios, ya que 
actualmente casi lo paga en su to-
talidad el Ayuntamiento, y habló de 
un pi'oyecto suyo sobre este asun-
to, que piensa someter en breve a la 
consideración del Consistorio. 
Dijo el señor Quintana que mien-
tras se resolvía lo de la municipali-
zación de ese servicio, debía votarse 
un crédito de tres mil pesos para re-
posición de las mangueras. 
Por lo avanzado de la hora se 
acordó posponer el debate para la 
próxima sesión. 
Y se levantó el acto a las siete y 
media. 
C a r r e t e r a 
i n t r a n s i t a b l e 
al divorciado e incestuoso Herodes, 
nasa el señor Regüeiferos a S. S. 
León X I I I . Y sin embargo León X I I I 
condenó el divorcio lo mismo que el 
Salvador. E n su encíclica "Arca-
num", que debiera haber leído el se-
nador ponente, ya que quiso conocer 
al "Papa de las encíclicas," leemos 
estas palabras: "...Habiendo Jesu-
cristo dotado de tal excelencia al 
matrimonio, encomendó su régimen 
a la Iglesia. Esta ejerció sus atribu-
ciones sobre el matrimonio de los 
cristianos como propias suyas, no i firma de E . W 
obtenidas por concesión de los hom-' cada capita 
la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. ¿Sabe usted cuáles son al-
gunas de las consecuencias ? Pues 
unos diez mil suicidios por año, una 
merma anual de 30,000 nacimientos, 
otra merma anual (en 1911) de tres 
mil matrimonios, cerca de 10,000 me-
nores de 16 años acusados anual-
mente como criminales; todo esto 
sin contar lo edificante que resultan 
los procesos tipo CaiHaux. ¿Sería 
patriótico desear para Cuba todas 
c?tas grandezas? Pues ahí lleva el 
divorcio. Y , si no está convencido, 
puede usted enviar unas letritas a 
Mr. Wilson, o mejor quizás^ a Roo-
sevelt y Taft, que están más deso-
cupados, y acabará usted de saber 
Ic moral que resulta tener cerca de 
dos millones de niños abandonados 
de sus padres y muchos otros sirvien-
do de carga al Estado en cárceles, 
hospitales y correccionales. E s ahí, 
señor Regüeiferos, donde debe usted 
estudiar el caso y no a la luz de "los 
principios" que usted aduce en de-
fensa de su opinión. Usted estaba en 
lo cierto cuando dijo que el divorcio 
era "inoportuno", y es una lástima 
que, impulsado por otros, abandone 
sus sanas convicciones. Tome ejem-
pió de los grandes patriotas france-
ses y norteamericanos que, frente a 
frente de la oposición sectaria, le-
vantan su voz en defensa de su pa-
tria, y no colabore en una obra que 
vendrá a empeorar en gran manera 
los graves problemas de la nación 
cubana. 
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Un ciudadano, libre do prejuicios. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. L a 
G R O V E , se halla en 
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De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em 
pleo do anestésico, pudiendo el na. 
ciente continuar bus quehaceres 
Se nos dice que la línea de ómni-
bus-automóviles que unía al Surgide-
ro de Batabanó, Batabanó, San An-
tonio de las Vegas y Managua ha de-
jado de prestar servicio. ¿Por qué? 
Pues por el malísimo estado en que 
se encuenti-a la carretera; es impo-
sible el tránsito por ella. Hasta los 
carromatos tienen anunciado la para-
lización del tráfico. 
E l señor^ Secretario de Obras Pú-
blicas podría darse un paseo por di-
cha carretera y se convencería de su 
estado; le aseguramos que en el ca-
mino se había de arrepentir, orde-
nando al conductor del vehículo que 
diera vuelta y regresara a la capital. 
Todo cuanto se diga, es poco compa-
rándnlo enn la realidad 
N o a v r 
D E C R E T O S 
Autorizando a la "Port Havan» 
Docks Company", establecida en liJ 
Habana, para colocar un Escudo Cu-
beno de bronce fundido en la p̂ rte 
esuperior de la fachada del edificio de 
la Aduana de este puerto. 
—Disponiendo el cambio de desti-
nos entre los señores José GiméneJ 
y Andino y Bartolomé Carrillo y Ar 
mente ros. Cancilleres de primera da-
se del Consulado General de Cuba en 
Veracruz, y deí Consulado de segunda 
clase en Vigo, respectivamente. _ 
—Reponiendo al señor Tranquilino 
Frasquieri en el cargo de Ingeniero 
de segunda dase, Jefe del Negociado 
de Montes afecto a la Dirección de 
Montes y Minas, con el haber anual 
de 2.400 pesos. 
—Declarando terminados los ser 
vicios que en el cargo antes mencio-
nado ha venido prestando el senM 
Oscar Conibreras. 
—Designando al Ingeniero Agron^ 
mo señor Roberto L . Luaces, Oatr 
drático Titular del grupo A. de » 
Granja Escuela Agrícola de GajW-
güey, para él desempeño del car? 
de Director del referido Establea 
miento con la asignación con que ap 
rece dotado dicho cargo en el 
Presupuesto, quedando, por tanto ca 
ce1ado el nombramiento de - ^ ¿ i 
mo del Estado, expedido a favor ae 
señor Luaces y cuyo cargo ha venw 
desempeñando. j.a 
E l Secretario de Ju&ticia 
aceptado al doctor Eduardo c" rde 
y Díaz la renuncia que P^eTn(.ig 
cargo de Notario con r e s i d í 
en Guanajay. T_TATjlnq 
C I T A C I O N E S JÜDlClALEb 
Juzgados de primera in^te71^' 
Del Sur, a Luis y José Hurtado ? 
Villavicencia. Gonzalo Frías, ^ 
H. - ^ ^ J ^ ^ ^ 
La viada del p e r ü l 
Sánchez Figiieras 
Con sumo gusto damos cabida 
en 
car 
nuestras columnas a la ^"^jjrige 
ta que para su publicación nos ^ 
la señora Matilde A. de Sandia 
güeras: 
Habana, 24-5-15 «tapTO 
Señor Director 
L A MARINA, 
/ 
Señor: 
Le ruego haga saber por "̂ ,3 so-Ji ! „ ,a r̂ nsa toa0- , . 
dei DIABI0 
Ciudad. 
E S E L JABON P R E F E R I D O D E L A S F A M I L I A S 
L A S DAMAS P A R A E L BAÑO Y TOCA DO D E T 0 D A S 
S E V E N D E E N TODOS L O S A L M A C E N E S D E SFITFRTa 
D R O G U E R I A S Y B O T I C A S D E L A R E P L I C A ^ 
Agentes exclusivos: C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E HIJOS. Aguacate 1 3 2 
H A B A N A . • J _ 
su gran diario a ja prensa io""' ^ 
ciedades y corporaciones, ta 
exterior como de la capital 
blico en general, mi agrad^i , 
por las distinguidas maT?lte!i<,t,en9»: 
de condolencia y atenciónju^ ^ 
das con motivo del f a l i e c i ™ ^ ^ 
que en vida fué mi esposo fe 
Silverio Sánchez Figueras. 
De Ud. atentamente, . „ ft 
Matilde A. viuda de Sanca 
srueras. 
^ M A Y O 2 5 D E J 9 1 5 
A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
Encantados d e h a b e r n a c i d o , p o r q a e t o m a m o s 
años de existencia la institución que 
con tapto acierto dirige el meritísi-
mo profesor Hubert de Blanck. 
Se está combinando el programa 
de la fiesta con números de canto y 
piano, en dos partes, figurando pro-
ducciones de gran fuerza. 
Aparecerán confundidos los nom-
bres de Wagner, Lerroux, Chopin, 
Paderewski, Fuccini 
L a Banda de Artillería con su di-
rector, el capitán Molina Torres, con 
tribuirá al mayor lucimiento de la 
fiesta del Conservatorio ejecutando 
selectas y variadas piezas de su ex-
tenso repertorio. 
Será un gran concierto. 
Digno, bajo todos sus aspectos, 
de la brillante institución que lo ofre 
ce, 
Y del objeto que lo preside. 
H A B A N E R A S 
flOTAS D E A N O C H E 
taCwmen dn Nacional. 
Y ¡a exhibición dada en Miramar 
la P^eja Gaby-Duque. 
P Hablar de la representación de 
rarmen es para repetir elogios an-
Lrormente prodigados, y siempre 
justicia, en honor de María Gay. 
C01lrrebaladera la artista. 
Hay de la Opera, ya en sus pos-
h-imerías, netas muy interesantes. 
Finaliza el abono c0n una fuD" 
ón especial para triple lucimiento 
1 voces, orquesta y cuerpo de baile. 
Una novedad se prepara. 
Son las representaciones del vier-
as con Aida, y con Carmen, el do-
mingo, no en el teatro, sino al aire 
Übre en pleno Stadium y a precios 
de indiscutible popularidad. 
Ko por ello dejará de continuar la 
temporada en el rTacional por algu-
1,35 noches más. 
Hasta los comienzos de Junio. 
Duque, la Gaby 
Admirable, en grado excepcional, 
la pareja que dió anoche una brillan-
te exhibición de sus bailes más fa-
mosos ante un concurso de caballe-
ros reunido en el salón de la planta 
alta de Miramar. 
Periodistas eran los más, y entre 
éstos el grupo de confréres Alberto 
Buiz. Mario de Bríc, Carlos Tró, Cal-
zadilla, Garin y los dos hermanos la 
Guardia. 
Estuvo presente ei Ministro del 
Brasil con algunos miembros del 
Union Club. 
Una belleza la Gaby. 
Esbelta, airosa, elegantísima se 
captó desde el primer instante las 
simpatías de la reunión. 
Y Duque, un maestro. 
Bailando el Tango Argentino, la 
Maxixe, el One Step y el Fado, eje-
cutado cada ballet por el terceto de 
Miramar, confirman los dos la gran 
fama de que vienen precedidos a la 
Habana. 
¡Qué agilidad, qué gracia y qué 
distinción las desplegadas por Duque 
y la Gaby en esos bailes! 
Una cualidad de ambos. 
E s la suprema elegancia que im-
primen a sus gestos, a sus pasos, a 
sus movimientos todos. 
Nada más fino puede imaginarse. 
La sociedad habanera se encantará 
con esta maravillosa pareja de baile 
en su presentación de mañana en 
Miramar. 
Parecerá pálido todo elogio hecho 
ahora en honor de Duque y la bella 
Gaby. 
Más que bella, bellísima, 
i Y la boda? 
L a de la señorita Albertina Izna-
ga y el distinguido joven Ramoncito 
Fonts reclama, para su descripción, 
un espacio del que ahora no puedo 
disponer. 
Tema para la tarde. 
Anal del abono. 
La función de esta noche en el 
Nacional revestirá un interés ex-
traordinario. 
Ha sido combinada por la Empre-
sa de la Opera en obsequio de los 
señores abonados con arreglo a un 
programa lleno de novedad. 
Cubre dicho programa un gran 
ballet fantástico por todo el cuerpo 
de baile bajo la dirección del maes-
tro Luigi Albertieri, entretenimien-
tos por las hermanas Battagí, la 
Danza de las Horas de Gioconda y, 
finalmente, Pagliacci, por Claudia 
Muzzío, el tenor Palet y el barítono 
De Luca. 
La orquesta dirigida por el maes-
tro Tullí'o Sorafín, ejecutai'á los 
grandes preludios del cuarto acto 
de Traviata y de la ópera Vally. 
• Imposibles más atractivos. 
Muñeca de gran tamaño, vestida 
como las enfermeras de la Cruz Ro-
ja, sin que le falte un solo detalle. 
L a encantadora Lolita Montalvo 
y Lasa se encargará de vender las 
papeletas para esta rifa. 
Para la función benéfica. 
Una comisión ha sido nombrada 
para la venta, durante la fiesta del 
31, de programas-souvenirs. 
Son todas las que la componen 
señoritas tan distinguidas de nuestra 
sociedad como María Larrea, Ciernen 
cia Batista, Nena Aróstegui, María 
Antonia Batista, Obdulia Toscano, 
Silvia Suárez, Bertha Pantin, Chi-
chita Morales, Eulalia Lainé, Esteli-
ta Martínez, Conchita Gallardo, E s -
tela Morales, Merceditas Ajuria y 
Conchita Gallardo. 
Forma también parte de esta co-
misión la linda Henriette Le Mat. 
Se sorteará una muñeca. 
L a boda de mañana. 
Boda de una señorita bella y gra-
ciosa, Lolita Villamil, y el simpático 
joven Ernesto Pino Quintana, la cual 
tendrá celebración en la iglesia pa-
rroquial del Vedado a las nueve y 
media de la noche. 
Designados están como padrinos 
los señores padres del novio, el res-
petable caballero don Juan Pino y 
su distinguida esposa, señora Fran-
cisca Quintana, a la que representa-
rá una de sus hijas, la joven e inte-
resante dama Clementina Pino de 
Lezama. 
Los testigos por parte de la no-
via serán los señores Augusto Le-
zama, José Lozano y Venancio Sie-
rra. 
Y , por el novio, el doctor Miguel 
Angel Cabello y los señores Manuel 
Lozano y Rafael Sánchez. 
Se ha hecho una extensa invitación 
para esta boda. 
Resultará lucidísima. 
Está decidido. 
Se celebrará el viernes de la se-
mana inmediata el concierto que 
anualmente acostumbra a ofrecer el 
Conservatorio Nacional para con-
memorar su fundación. 
Cumplirá en esa fecha veintinueve 
L E P E T I T T R I A N O N 
Tiene el mayor y m á s elegante surtido de MODELOS 
de PARIS , expuestos en s u • 
S A L O N S P E C I A L 
Resibdose l día 15 de Maya, por el vapor " Q u é b s o " . 
C O N S U L A D O . 1 1 1 — 
C 2269 5d-22 
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GALLE 17, NUM. 55. ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto más al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocma francesa. Precios 
«speciales de verano. Teléfono F-1158. 
C 1857 In lo. may. 
H O T E L f t E L L O U V R E 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectua-
bas, ofrece al público y en particular a los concurrentes a 
ías noches de la Opera, magníficas cenas, helados y todo lo 
que pueda desear una persona de gusto. E l que desee dis-
frutar de matines y Opera gratis, tomando un helado en 
«sta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
^ T ^ t o ^ s U ^ á n e n e | m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
? l j > s c n b i r " O L I V E R " , n u e v o m o d e l o . 
PIDAN D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
P ' R o i l l y , n ú m e r o 2 1 . * k w H a b a n a . 
Para concluir. 
Son hoy los días de un cronista. 
Compañero siempre tan amable, 
tan consecuente como Urbano del 
Castillo, para quien tengo un saludo 
especial. 
Está de días un antiguo amigo, 
Urbano González, dueño de los gran-
des hoteles Sevilla y Pasaje, orgullo 
legítimo entre los de su rango y cla-
se. 
Y el doctor Urbano Gómez Toro. 
Mi felicitación! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
P R O N T O a b r i r á 
s u s p u e r t a s c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o e l n u e -
v o C A F E y R E S T A U -
R A N T " L A L I S A " . 
M A R I A N A O 
9260 yo-m 
N o t a s P e r s o n a l e s 
BAUTIZO. 
E n la magnífica residencia vera-
niega que en "Beliamar" posee el 
opulento comerciante y banquero de 
Matanzas, señor Nemesio Urréchaga 
y Agote, se efectuó el domingo pa-
sado el bautizo del último de los hi-
jos de su hermano Raimundo y la 8-> 
ñora Bernardina Sologuren de_Urré-
chaga, que nació el 12 de Abril del 
corriente año. 
E l acto se llevó a cabo a las once 
de la mañana, oficiando el Rvdo. Pa-
dre Bernardo, del Convento de San 
Agustín, quien administró el sacra-
mento al hermoso recién nacido, al 
que se pusieron los nombres de Je-
sús Constantino. 
Fueron sus padrinos los esposos 
señora Pilar Sologuren y señor Pe-
dro Gabilondo, los que hicieron al 
tierno infante valiosos regalos. 
Estuvieron presentes en la morada 
del señor Nemesio Urréchaga y su 
señora Paquita Vidaurrazaga de 
Urréchaga sus familiares, entre los 
cuales mencionaremos a sus herma-
nos Alberto y Federico, con sus es-
posas, los señores Carlos y Pedrj 
Rodríguez, éste con su consorte, Je-
sús Arana y Waldo González, a quien 
une con aquellos estrecha y fraternal 
amistad. 
E n el almuerzo que se sirvió nes-
pués, reinó la mayor cordialidad de 
afectos, brindándose al final, con ex-
quisito champagne, por que la ven-
tura y la felicidad peinen siempre en 
los hogares de los señores de Urré-
chaga, que con tantas simpatías 
cuentan en la ciudad de Matanzas. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
M O I E N T E S 
E L B A I L E D E L A S F L O R E S . 
Ayer noche en los grandes y sun-
tuosos salones del Centro de Depen-
dientes se celebró el Baile de las Flo-
res. 
L a concurrencia fué numerosa y 
elegante; el decorado de los salones 
magnífico, y la entrada, adornada 
con exquisito gusto artístico, daba un 
aspecto de señorial y versallesco na-
lacio a la simpático Institución. 
¡Qué hermosas adoradoras cuenta 
Terpsícore entre sus fieles! 
Los vestidos vaporosos, las gar-
gantas enjoyadas, los artísticos pei-
nados que tocaban las adorables ca-
becitas, en armonía con los adornos 
de flores y la iluminación, capricho-
samente bella, daban un aspecto fan-
tástico al gran palacio de los Depen-
dientes. 
Bien puede decirse que ayer, fué 
templo de gentileza, hermosura y luz 
el gran salón de baile de la magnífica 
Institución. 
Felicitamos a la Comisión de Re-
creo y Adorno por el triunfo de ayer 
en la gran fiesta de luz, alegría y 
arte. Con nuestra felicitación, va 
también la de todas las gentiles que 
asistieron anoche al Baile de las Fio-
C R E A E N C H I S M E S , , 
L a L I Q U I D A C I O N de los 9 0 mil pesos, restos del fuego de L a s Ninfas, 
es un hecho. 9 0 mil pesos en T e j i d o s ¡ Seder ía Confecciones y Som-
breros se liquidan. — — - w mmu MavBUAa* — 
L o s millares de familias que a diario acuden a surtirse, lo confirman. 
T a m b i é n se liquidan 4 5 mil pesos de la tienda " L a Habana" , de Obis-
po, y 3 6 mil pesos de la casa " L o s Saldos" de la calle Industria, 121. 
A causa de la afluencia de familias nos vemos obligados a abrir a las 9 
de la m a ñ a n a y cerramos a las 12 para abrir a la una, los s á b a d o s ce-
rramos a las 6 para abrir a las siete. 
L A S N I N F A S 
C A Ñ E D O Y S U P E R V I L L E 
6 A L I A N 0 , 7 7 , E S O . A S A N M I G U E L . T E L E F O N O A - 3 8 8 B 
C 2290 11-32 
S E 
C R O N I C A S D K L P U E R T O 
E S T A B L E C E R A U N A R E C L A M A C I O N 
A L C O N S U L A D O I N G L E S 
B U Q U E S M E R C A N T E S O B L I G A D O S A A U X I L I A R A L A E S C U A -
DRA A L I A D A D E L A S A N T I L L A S . S A L I O E L " Q U E B E C " . R E S E R -
V I S T A S Y R E E M B A R C A D O S . UN M I L I T A R MEJICANO Q U E S E 
D I C E V I E N E A COMPRAR ARMA S A L G O B I E R N O . E L " C A T A L I -
NA" L L E V A R A 1,5 00 P A S A J E R O S . 
res. 
B a i l e de l a s F l o r e s 
L a Asociación de Propietarios, In-
dustriales y Vecinos del Vedado y 
Principe, abrirá sus puertas en la no-
che del 26 del mes actual para cele-
brar el "Baile de las Flores" e inau-
gurar de esa manera la serie de bri-
llantes fiestas que dicha Asociación— 
a iniciativa, niuy feliz por cierto, de 
su nueva y entusiasta Sección do Re-
creo y Adorno— se propone realizar. 
A l baile del 26 sucederán otras 
fiestas, caracterizadas todas por un 
sello de especial brillante^, que ha-
rán de la antigua Sociedad del Ve-
dado el lugar preferido este verano. 
Para el baile en perspectiva se ha-
1 cen muchos preparativos, y eg empe-
j ño decidido de sus orgauizaderes que 
l resulte un acoatedniieüU social 
SALIO E L " Q U E B E C " . E L E N -
CARGADO D E NEGOCIOS D E HO-
L A N D A . R E S E R V I S T A S . 
Rumbo a Saint Nazaire y escalas 
en Coruua y Santander salió ayer en 
las primeras horas de la noche el va-
por francés "Quebec", llevando la 
carga y pasaje de tránsito y carga 
y 122 pasajeros de este puerto. 
De la Habana, como es sabido, lle-
va varias cantidades de ron, azúcar 
y tabaco para Francia y una parte 
para la Cruz Roja de aquel pais. 
Entre los pasajeros que embarca-
ron en este puerto en el "Quebec" 
figura en primera clase el Encarga 
do de Negocios de Cuba en Holanda 
señor J . B . Zanetti, que vuelve a to-
mar posesión.de su destino después 
de vencida la licencia que se le con-
cedió. 
También van en dicho vapor, como 
habiamos dicho, unos seis reservistas 
franceses. 
DOS R E E M B A R C A D O S 
E n el "Quebec" van, además, en 
calidad de reembarcados, el polizón 
Pablo Domínguez, que llegó en el 
viaje anterior de este mismo vapor, 
y la demente Angela Ledesma, que 
llegó el 26 de Enero en el vapor 
"Saina Laurent". 
UNA R E C L A M A C I O N A L CONSU-
LADO D E I N G L A T E R R A 
Por conducto respetable se nos ase-
gura que la casa consignataria de 
buques "Munson Line", de que es re 
presentante en la Habana el señor 
Placé, establecerá una reclamación 
de 2,000 pesos al Consulado de In-
glaterra, por haber dispuesto que el 
vapor inglés "Claveresk", que debía 
haber ido a Ñipe a tomar un flete de 
azúcar por contrato con. dicho con-
signatario, suspenda este embarque 
y salga con oti'o rumbo para servir 
de auxiliar a los buques de guerra de 
la escuadra aliada destacada en Jas 
Antillas, llevándole combustible de 
alguna estación carbonera inglesa en 
mares antillanos, 
Dícese que el vapor inglés "Eska-
soni", que Hegó ayer a este puei-to, 
será también intervenido por el Con-
sulado inglés para que reaüce servi-
cios por el estilo. . 
Este asunto, del que ya nos ocupa-
mos anteriormente, ha puesto en mo-
vimiento a otros varios consignata-
rios de vapores ante el temor de qua 
les sean también quitados -os barcos 
que tienen contratados para fletes 
de mercancías, especialmente azúcar, 
para auxiliar a la escudra aliada; 
ya que el Consulado inglés ha trata-
do también de conseguir otros vapo-
res más con el mismo objeto, 
E L " C A T A L I N A " I R A A B A R R O -
TADO 
L a agencia de Pinillos tiene ya 
vendidos para su vapor "Catalina", 
que saldrá de este puerto sobre el 
día 10 de Junio, mil pasajes solamen-
te para puertos de Canarias y qui-
nientos más para puertos del Norte 
de España, a dor.de irá este vapor en 
viaje extraordinario. 
E L R E C O R D D E L A PIÑA 
E n su viaje del domingo para New 
para en-
York del vapor "Havana", batió és-
te el record del embarque de piña, 
pues llevó 32,687 huacales. 
L A O F I C I N A D E INMIGRACION 
Desde ayer ha quedado definitiva-
mente instalada en su nuevo local del 
muelle de San Francisco, la oficina 
del Departamento de Inmigración, en 
cuyo antiguo edificio se instalará un 
Dispensario de la Marina Nacional. 
E L " E U R O P A " 
Para Progreso, a cargar henequén, 
salió ayer tarde el vapor noruego 
"Europa", 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Key West llegó ayer 
noche, sobre las nueve, el vapor ame-
ricano "OUvette", conduciendo carga 
y pasajeros. ( 
U N C O R O N E L M E J I C A N O Q U E 
V I E N E A COMPRAR A R M A S 
E n el vapor "OUvette" era espera-
do anoche el prominente militar me-
jicano señor Gonzalo G . Eurile, que 
era coronel del Ejército federal en 
tiempo del Presidente Huerta y del 
que se asegura trae una comisión 
para realizar en Cuba la compra de 
un importante cargamento de armas 
y pertrechos de guerra. 
Afírmase que dichas armas serán 
adquiridas del Gobierno cubano, de 
T A L V E Z V D . N O S A B E 
Que cada vez que Vd.eiplde un cheque, expone toda 
su fortuna, a nonos que use la 
P E E R L E S S J U N I O R 
que triture la fibra del papel y hace InpesIMe la fal-
sificación. Los aparatlcos que perforan ytrltiraa. do 
ofrecea protección alguna en manos de un perito. 
PIDA INFORMES A 
FR4NK G. ROBINS CO. OBISPO Y HABANA. 
las fiobrantes que éste tiene deposi-
tadas en el antiguo Hospital de San 
Ambrosio por ser de sistema anti-
cuado, y que el precio do esta com-
pra será de unos 300,000 pesos mo-
neda oficial. 
Respecto al objeto de esa importan 
te compra que se supone (pues no 
está confirmada) viene a realizar el 
coronel Eurile, dícese que no es otro 
que el de un gran y nuevo movimien-
to revolucionario que se iniciará en 
breve en la República de Méjico y al 
cual movimiento tal vez no sea aje-
no el ex Presidente Huerta. 
P o r l o s J u z g a d o s 
P R O C E S A D O S 
Por los Juzgados de Instrucción 
han sido procesados: 
—Bernabé Regueiro García, por 
infracción de la Ley Electoral, que-
dó en libertad apud-acta. 
—José Hevia Alonso, por atentadOj. 
con fianza de 300 pesos. 
—Emilio Rodríguez García, por la 
misma causa, con 300 pesos. 
ROBO 
E n Aguiar 75, donde tiene su ofici-
na Ramón Gómez Garay, so cometió 
un robo ascendente a 400 pesos. 
Sospecha que el autor lo sea su 
empleado Jacobo Simson, que no asia 
tió ayer a la oficina. 
T l J C E N C Í A S ^ 
E l señor Pedro Donaide ha soliel» 
t;u.„ uceuuia para establecer una ar-
mería en Luz 84. 
También ha solicitado Ucencia D, 
Indalecio Díaz para construir caba-
llerizas en Zaragoza 35, Cerro. 
U N U Ü N T I V O E F I C A Z 
Cuando se sufre de estreñimiento, 
lo que ocurre es que se retienen en 
el tubo digestivo desechos veneno-
sos que bajo circunstancias normales 
son expelidos del cuerpo, A l princi-
pio tal vez sólo se experimenta una 
sensación de peso y malestar. Pero 
pronto se pierde el apetito, la diges-
tión se hace difícil, la lengua toma 
un color sucio, hay desagradable sa-
bor en la boca y el aliento es malo. 
Lo primero que debe hacerse es 
abandonar por completo el uso de 
purgantes fuertes y recurrir a P I N -
K L E T S , un laxativo de acción suave, 
sin consecuencias debilitantes. PIN-
K L E T S son pildoritas rosadas fáci-
les de tomar; azucaradas y peque-
ñas, pueden tomarse en cualquier 
parte. Carecen por completo de in-
gredientes violentos, son puramente 
vegetales y obran en el estómago co-
mo un edlicado estimulante sin pro-
ducir retortijones. 
Estas pildoritas facilitan la diges-
tión de una manera natural, no for-
man hábito, y pueden tomarse en di-
ferentes dosis. E n muchos casos de 
estreñimiento ha bastado una sola 
pildorita todas las noches antes de 
acostarse para corregir el mal. 
Pídalas a su boticario cuando de-
see usted un laxativo eficaz. Se ven-
den en todas las buenas boticas, en 
pequeños frasquitos con envoltorios 
rosados, acompañadas de una circu-
lar con instrucciones especiales para 
cu uso. 
L a s 
s e i m p o n e n e n e l V e r a n o 
C o m o q u e s o n l i g e r a s s e p u e d e n a d -
q u i r i r a u n o s p r e c i o s , e n v e r d a d , 
a s o m b r o s o s , p o r l o e c o n ó n i c o s . 
L A F I L O S O F I A 
l a s v e n d e m á s b a r a t a s q u e n a d i e . 
C o n v i e n e q u e l a s d a m a s l o s e p a n , 
p a r a q u e e m p l e e n b i e n s u d i n e r o . 
A c u d a a l l í p o r e l l a s . 
T o d a l a H a b a n a s a b e l a s s e ñ a s d e 
F I L O S O F I A " 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . - T e l é f o n o A - 4 5 6 4 
s ,1(1-20 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A i V U K l N A M A Y O 25 D E 
¡ | n a e s c e n a d e " L A B E L L A 
( L A E N C A N T A D O R A ) 
M A M A ' 
jeto de los más calurosos elogios. 
Santos y Artigas nos ofrecen que el 
estreno de "La taiberna negra" será 
muy en breve. 
. . ¿ i * man,¿ «« si teatro Mm recibidos por Susana con natural alegría." 
S ^ r A í C . ^ " * " . - « U ^ n ' V d n ' u Wer^etad. pS? 1. « t H . TINA . , . LORENZO. 
L i o de « t a írandiosa peUcula está aaeíarado. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
NACIONAL.—Esta noche, con "I 
Pagllacci", la hermosa obra del maes-
tro Leoncavalílo, termina el abono de 
¡a temporada. 
En la Interpretación de "I Paglia-
cci" to-man parte Claudina Muzio, 
Palet, D« Luca, Boscacci y Puliti. In-
mejorable selección precursora de un 
gran éxito. 
La Empresa ofrece cerrar su abo-
no con los siguientes obsequios: 
Grandes ballablea por el aplaudido 
cuerpo de danzarinas con sus estrellas 
coreográficas Teresa y Plácida Batta-
ggi; bailables que terminarán con la 
famosa y sugestiva "Danza do las 
horas", de la "Gioconda". 
Entro el prlmiero y segundo baila-
ble «1 maje«tro Tullio Serafín obsequia i 
rá al público ejeoeutando con su or-
questa el Preludio del cuarto acto 
de "Traívlata', y el Preludio de la 
ópera "Vally", obligada a arco solo. 
"Véase el reparto de "I Pagliacci" 
y el orden de los bailables: 
Tonáo; Gluseppe de Luca. 
Nedda, Claudia Muzio. 
Cajilo, José Palet. 
Slflvlo, Giorgo Puliti. 
Arlechino. Romero Boacaocl. 
Segunda parte, por el cuerpo de 
baile. 
1. A- Farandoda; M. Mlntúetto., 
Del Artesdenne. 
C. Ballet de la Bella Fanclulla di 
H O R R H U A L T A 
E L I X I R 
D R Ü L R Í C K N t w r o R í ) 
Perah, por la primera bailarina y el 
Ballet. 
3 A Pizzicato Straus por las seño-
ritas Ettaggi-
3 Gran danza de las horas de la 
ópera "Gioconda", por todo el Ballet 
Maestro Director y concertador, 
Car. Arturo Bovl. 
PAYRET.—En primera tanda "El 
barbero de Sevilla", gran éxito de 
Amparo Romo. 
En segunda "Los campesinos." 
MARTI.—"Congreso feminista" se-
rá puesto en escena en la segunda 
tanda. 
En la primera "El tren rápido." 
Y en la tercera "El amor que hu-
ye." 
Mañana debut de Soledad Alvarez 
con "Enseñanza libre." 
E l viernes será estrenada "¡Cocori-
c ó . . . ! " 
Y el día 3 de Junio celebrará su 
beneficio Luz Barrilaro. En el pro-
grama de esta función figura el es-
treno de "La mujer divorciada", ope-
reta vienesa. 
COLON.—En la función de esta 
noche serán exhibidas emocionantes 
pelícudas-
Habrá además sensacionales luchas. 
ACTUALIDAD FaS. —Anúnciase pa-
ra esta noche un bonito programa 
con el debut del duetto español Her-
manas Perdomo, que cantarán lo me-
jorclto de su repertorio, y varios ro-
llos de sugestivas películas. 
La empresa está al habla con un 
cuadrito de artistas cubanos en el 
que figuran la simpática Hortensia 
Valerón. la agraciada Manuelita Ar-
got! y la muy simpática Consuelito 
Castillo. Es probable que el contrato 
quede cerrado de un momento a otro. 
[ o r f i f i c a e n r i - ^ 
c j u e c e l a s a n á r e , 
a b r e e l a p e f i r o y 
e s u n p o d e r o s o : 
r e c o n s t i t u y e n t e 
R e c o m e n d a d o e n l o s 
C a t a r r o s , T o s , R o n ^ 
q u e r a . A s m a , G r i p p e , 
• T i s i s , R e u m a t i s m o , : 
t G o f a ^ E s c r ó f u l a s : 
D E S A R R O L L A 
L A N I Ñ E Z 
ALHAMBRA.—"La marquesa del 
solar" estrenada con éxito ayer, se 
pondrá en escena en primera tanda. 
"La niña bonita" y "Micaela la sa-
brosa", van en segunda y tercera, 
respectivamente. 
METROPOLITAS CINEMATOUR. 
—Muchas fueron las familias que se 
congregaron ayer en la Estación de 
Prado, habiendo sido muy aplaudidos 
los viajes realizados. 
Para hoy, martes, el gran programa 
de palpitante actualidad, viaje por la 
costa Azul Adriática, en la frontera 
Italo-austriaca. Viaje a Venecia. Ter-
minará con el viaje de Liverpool a 
Londres. Es de esperar se vea este 
e.spectáaulo muy concurrido, para 
conocer lo que será el otro centro de 
la actual guerra europea. 
Grandes preparativos se están ha-
ciendo para el día del estreno del 
viaje de la Habana a Matanzas, que 
tendrá lugar el próximo viernes, y 
para el cual ya han sido pedidos un 
gran número de pasajes. 
POR LOS CIXES 
GALATHEA.—-Belilísi/mo programa 
ha seleccionado la dirección artística 
<}e Galathea, el cómodo garden de 
Prado y San José, para la velada de 
hoy. Las obras que lo integran son: 
en primera y tercera tandas el diver-
tidísimo vaudeville de gran éxito "El 
maniquí reto", y en segunda las dos 
filigranas de arte moderno "Se ha 
perdido el príncipe" y "Padre"-
Mañana dos estrenos: "Muñecas y 
bebés" y "Rodolfo güeña con la gue-
rra." 
NUEVA INGLATERRA.—En el ele 
gante teatrlco de la calle de "an Ra-
fael, se anuncia para hoy una es-
pléndida velada cinematográfica, con 
reglo programa. En primera y terce-
ra tandas el bellísimo drama "Hijo 
del amor", de espléndidos efectos, y 
en segunda estreno de la sensaclona-
líslma creación artística "Los enve-
nenadores de Chicago", de extraordi-
nario éxito. Mañana estreno de "La 
chávala." 
LARA.—La dirección artística del 
decano liara, ha combinado para la 
velada de hoy un selecto programa 
rebosante de atractivos. En primera 
y tercera tandas dos bellísimas crea-
ciones cinematográficas, estrenos am-
bas, que se titulan "El gatlto gris" 
y "Por el honor", y en segunda re-
prlse del colosal drama "Los enve-
nenadores de Chicago", sensaclonalí-
sima producción de emocionantes 
efectos. Mañana el 5 y 6 capítulos de 
"El misterio del millón de dollans." 
OINE PRADO.—Anuncia hoy "La 
Universal Film Co" tres magníficos 
e interesantes estrenos a cual mejor. 
Las bellísimas cintas "La vengan-
za de un dentista", "El frou-frou de 
una falda" y el emocionante drama 
de gran sentimentalismo "La nueva 
vía", constituyen un soberbio progra-
ma escogido por Mr. Mack M. Dinten-
faes, representante de dicha compa-
ñía. 
JULIO CESAR.—La Cines, la fa-
mosísima manufactura Italiana, ha 
llevado a cabo la más portentosa la-
bor de su larga vida industrial, que 
ha caminado de triunfo en triunfo sin 
interrupción. La edición de "Julio Cé-
sar" tal y como lo ha hecho la Cines, 
significa un esfuerzo de tal magni-
tud que solamente una casa que cuen-
te con los elementos que aquella po-
día afrontar. Enrice Guazzonl, el ge-
nial director artístico de la Cines, ha 
puesto todos sus afanes en esta obra, 
que señalará una fecha memorable en 
la historia de la cinematografía. Todo 
en "Julio César" está a una altura 
Inconmensurable- Presentación escé-
nica, propiedad histórica, Interpreta-
ción, no da motivos más que para elo-
gios de los más calurosos. Santos y 
Artigas con la adquisición de esta 
film se han acreditado una vez más 
como los empresarios de mejor gusto 
a/rtístico, aparte de que tienen en sus-
manos el filón del éxito. 
LA TABERNA NEGRA.—Un gran 
éxito en perspectiva, éxito indiscutible 
que ha de ser de los más clamorosos 
que habrá habido en Cuba es el de 
"La taberna negra", Inmenso drama 
pasional editado por la Caeser Film, 
con .lujo de detalles e interpretado por 
la reina de las trágicas, la eminentí-
sima actriz Franccsca Bertlnl. El ar-
gumento de "La taberna negra" cau-
tiva y sugestiona al espectador desde 
los primeros momentos por las Innu-
merables bellezas de todo género que 
encierra y en cuanto a la presentación 
resulta impecable hasta en sus más 
mínimos detalles. Francesca Bertini, 
interpretando diversos tipos, de muy 
encontrada psicología, lleva a cabo 
una labor de titán, que ha de ser ob-
DAS AVENTURAS DE CATALINA, 
—Ya falta muy poco tiempo para 
que estas renombradas "Aventuras" 
se estrenen en esta capital y luego 
saJgan a recorrer el resto de la Repú-
^bllca, como se está haciendo actual-j A ultima hora de la tarde de ayer 
mente con "Atavismo fatal", el dra-i Uego al Ayuntamiento una comuni-
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L IMPORTE DE UNA EXPRO-
PIACION. 
m moderno, fino, delicado, de inten 
sas emociones y raros atractivos, be-
llamente encarnados en la Hesperia, 
artista magistral de profundos cono-
cimientos estéticos. Y la Cinema Film 
se ve abrumada con las peticiones de 
estas películas de su exclusividad, 
porque todos loa empresarios se dis-
putan llevarlas a sus teatros y, cines 
cuanto antes. 
MAXIM—"El niño del pecado" ae 
estrenará mañana en este teatro, y 
será un nuevo acontecimiento para 
Maxim, que culminará en un éxito. 
Para hoy, martes, "La Internacional 
Cinematográfica" lleva al cartel de 
este coliseo el siguiente y atractivo 
programa: primera tanda, cinco be-
llísimas cintas cómicas para los be-
bés; segunda tanda, "El deber del 
soldado". Va en tercera "Regreso trá-
gico". Cubre la cuarta tanda la emo-
cionante cinta "Muerto entre flores". 
Es esperada de un momento a otro 
la Incomparable cinta "Salambó." 
NUEVO ESPEOTAOULO.— Sabe-
mos que ha llegado a esta ciudad, 
procedente del puerto de Veracruz, el 
señor Grazzl, empresario francés que 
dló a conocer en Méjico el género de 
vaudeville. 
Acompañan al señor Grazzl algu-
nos de los elementos más valiosos de 
su compañía en aquella ciudad y re-
forzados con actores de esta localidad 
nos dará a conocer el repertorio vau-
devlllesco. 
Como el espectáculo es nuevo la 
empresa nos ofrecerá tan sólo estre-
nos. 
Y ésto ya es una promesa halaga-
dora. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo poro de ova 
" M e n o s G a l o n e s 
D u r a m á s " 
Ya en todo el país se sabe lo que 
quiere decir y podemos volver a to-
mar café como si nunca s© hubiera 
preguntado lo que significa "Monos 
Galones-Dura Más." Pero la Habana 
no será la ciudad de ayer—las casas 
van a ser más hermosas y sus mo-
radores más prósperos. Parte del di-
nero que gastaban en pinturas infe-
riores les sobrará para pasear en au-
tomóvil. 
Al preguntárselo, dice Llborio que 
se puede pintar cualquier edificio con 
menos galones de pintura "Devoe" 
de Plomo y Zinc que con la de otras 
marcas y que la pintura "Devoe" mo-
lida y mezclada a máquina resistirá 
mejor a los efectos de la intemperie, 
del sol, y del viento, que las pinturas 
mezcladas a mano. 
En todas las Américas hay prueba 
sobrante de las cualidades buenas de 
la pintura "Devoe" y dentro de poco 
la habrá en Cuba. 
¿Quién sabe lo que hará Liborio 
con el dinero que le sobrará? 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M. González, 
Barcelona 22. 
cación firmada por ei Secrttarlo de 
Obras Públicas en la que da cuenta 
de que a instancias de la propia Se-
cretaría, el Juez de Primera Instan-
cia del Norte, ha concedido con fe-
cha 11 de los corrientes una prórro-
ga de 10 días para que se entregue 
en el Juzgado el importe de la par-
cela de terreno expropiada a la se-
ñora Saturnina Martín, para prolon-
gar la calzada de Ayesterán. 
Termina el Secretario de Obras 
Públicas llamando la atención de 
la Alcaldía acerca de que como el 
pago correspondo efctuarlo al Ayun-
tamiento, se ponga a disposición del 
Departamento de Obras Públicas, 
antes del día 21, el importe de esa 
cantidad, toda vez que ese día se ven-
ce el plazo. 
CERTIFICADOS DE HABITABILI-
DAD. 
La Secretaría de Sanidad ha en-
viado los certificados de habitabili-
dad, correspondientes a las siguien-
tes flncas urbanas: 
Escobar 21; Beiascoaín 51; Flores 
entre Agua Dulce y Serafines, y San-
ta Catalina entre San Lázaro y Bue-
na Ventura, en la Víbora. 
NO PUEDE CONCEDERSE 
La propia Secretaría de Sanidad 
remite un escrito manifestando que 
no puede conceder certificado de ha-
habitabilldad del Matadero In-
dustrial porque las obras allí rea-
lizadas no han sido inspeccionadas. 
RECEPCION DE UNAS OBRAS 
Los ^ señores Almoiclna Torel y 
Compañía, han dado cuenta aj Al-
calde con fecha de ayer, de haber 
solicitado de la Secretaría de Obras 
Públicas invito al Ingeniero Jefe 
de la ciudad para que fije el día en 
que habrá de llevarse a cabo la re-
cepción parcial de las obras de Ins-
talación de turbinas de agua en el 
reparto "Los Corojos", en Luyanó, y 
que con tal motivo, el Alcalde de-
signe la Comisión que con ei Inge-
niero Jefq de Obras Públicas, ha-
brá de concurrir a esas pruebas. 
LICENCIA 
E l señor J . Vergara ha solicitado 
licencia para instalar un anuncio lu-
mínico en la calle de San Miguel nú-
mero 66. 
LOS GASTOS D E L ALCANTARI" 
L^Secretaría de Obras Públicas 
ha remitido copia del estado trimes-
tral de gastos por concepto de al-
cantarillado, trimestre que vence en 
21 de Marzo y ascendente a $¿dl ,wo 
con 41 centavos. 
RECLUIDO 
E l Director del Asilo do Dementes 
da cuenta de haber ingresado Anto-
nio E . Bardino, de la raza blanca, y 
que tiene perturbadas las facultades 
mentales. 
A GUANAJAY 
En la tarde de ayer se ha remiti-
do a Guanajay,—Asilo Correccio-
nal—al menor Carlos Betanzos, por 
disposición del Juez Correccional de 
la Tercera Sección. 
Este niño es natural de Puerto Ri-
co donde viven sus padres José Be-
tanzos y Catalina Zabater, y ha ma-
nifestado que vino a Cuba traído por 
un americano cuyo nombre ignora y 
el cual lo dejó abandonado hace días. 
l A O B l R A 
LA UNION INTERNACIONAL DE 
DEPENDIENTES Y LA L E Y 
D E L CIERRE. 
En su local social, altos del Cen-
tro Obrero, celebró sesión esta socie-
dad, bajo la presidencia dei señor 
Antonio Correa. 
Actuó de secretario ei señor Vi-
cente Muiño. 
Se leyó ei acta de la sesión an-
terior, siendo aprobada. 
E l objeto principal de la Junta 
versó sobre el cierre a las seis. Se 
acordó velar por el cumplimiento del 
mismo, y protestas de toda alteración 
que pudiera establecerse en la Ley 
que estableció dicha reforma. 
Se nombró una comisión para que 
se entreviste con el señor Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
a quien compete exigir que se cum-
pla lo prescripto en la Ley del Cie-
rro, a cuyo fin se acordó dirigirles 
ei siguiente escrito: 
Señor Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Señor: 
La Unión Internacional de Depen-
dientes, ha acordado nombrar una 
comisión de su seno para que se en-
treviste con Ud. y tenga el honor de 
manifestarle, que los dependientes 
de comercio, han visto con disgusto 
y sentimiento que el pasado día 19 
del actual se permitiera por esa au-
toridad que los estaKi 
tuviesen abiertos has?* ^ t n . 
noche, haciendo una ©L *8 10^1 
Ley, que puede Renta, í M 
que nos sería perjud^f11 O j » 
Y si por dicha \ 
con oportunidad a veru « ^ lw ' 
tamos la presente, quÍe ? Üd. S 
cía de nuestro deseo J6 
De Ud. atentamente 6u 
Presidente p. s. r., ^ 
Antonio U 
trai 
Molienda j e r m i i 
(Por telégrafo) ^ 
Rodas, 24 de Mayo 
Ha terminado la mólUniÁ 
«' "San Lino" —mollen^ con un sesenta y siete mu -8¿; 
toda la cana. m Hi0̂  
C O R R E S P O ^ . , 
E S T A B L O D E L U Z f * W T I 6 U 0 D E I I I C l * " ! 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { t i l l M l ^ S ? : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
m — '—1 '——< 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N . N e p t u n o , 169 , a n t e s e n B e r n a z a . 5 5 , 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A . 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
PARA L O M B R I C E S 
ENNIÑOSYADUITOS 
T O M E N 
v e r m í f u g o 
( A R n e s t o C K 
E l MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN E l HUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSOURGH, PA. . E . ü . DE Ag/ 
t 
E . P . D . 
E l Dr . C a r l o s de P e d r o s o y S c u l l 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentô  y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, los que suscriben, su viuda, madre, hermanos y demás fa-
miliares y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, calle de Dragones número 39 (altos) para 
desde allí acompañar el cadáver a la Necrópolis de Colón; fa-
vor que agradecerán. 
Habana, Maye 25 de 1915. 
Luz Sjrencer de Pedroso, Marquesa viuda de San Carlos de 
Pedroso (ausente); Alfonso, Luis y Femando de Pedroso (au-
sentes); Roberto Spencer; Roberto y Rafael Spencer; Alberto 
de Pedroso (ausente); Arturo Mendoza; Antonio Perramón; Car-
los Colón; Carlos y Raúl Colón; Carlos de la Torre; Dr. Claudio 
G. Mendoza; Dr. A. Díaz Albertini; Dr. Valdés Anciano. 
, . . . (No se reparten esquelas. Se su plica no envíen flores ni co-
ronas). 
Cable Pastorlch, N. y 
Hotel B E L L A M ^ 
3 5 0 W E S T 23RD S T T " ^ 
HOTEL HISPANO.AMERicANo 
Hospedaje con toda asisten-.-
esmerado trato $2. 
diarios por persona. *2,J0 
Habitación con baño m-iv-j 
toda asistencia $2.50 y Sa nn j.y 
rios por persona. â-
Comida Española y Franc 




A V I S O 
Notiflcamoa a nuestros cllen+0 
amigos, que el señor Agustín p!? y 
quiza y Bilbao, ha cesado en l 
cargo d© Cobrador que hasta k f 
cha desempeñó en esta casa 
Calzada ded Monte, núm 220 * 
rretería de Bernardo Alvarez « 
27 ¡ I jos. 9867 
Va V d . a 
POR UN PRECIO MODERADO 
En la casa "Méndez" Antigua C». 
sa "Torres" encontrará usted to, 
das las comodidades de un hotel en 
pequeño. Está a una cuadra del Par-
que Central, del Ferrocarril subte, 
rráneo y del Elevado, a cinco mi-
nutos de los teatros y dei centn 
comercial; las habitaciones son gran, 
des y ventiladas, con servicio privado 
baño, teléfono, etc. Elegante 
música selecta. Avisando con antici-
pación, el intérprete de la casa irá a 
recibir a los señores pasajeros a 1» 
llegada del Vapor. Mrs. C. de Méndez, 
propietarios, 108-110 W. 64tL Street, 
New York City. 
60 1-25 
E D U A R D O C A N A L 
Carruajes de Lujo el "Vapor", Dragones 20,- Teléfono A-4024. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . . . . $ 2 - 5 0 . 
V i s - a - V i s d e d u e l o , e n t i e r r o $ 5 - 0 0 . 
R E t f O W E R S 
En los momentos de peligro, la 
persona que tiene un COLT, 
aiente confianza y seguridad. 
E l COLT no fallará. Ademáí, 
debido al Seguro Positivo de 
Colt, es imposible que sea descar-
gada el arma accidentalmente. 
Con toda confianza puede llevarse 
cargado en el bolsillo, listo para 
usarlo en caso de necesidad. 
De venta en las principales 
casas de comercio, 
A petición remitimos gr**18 
copia de nuestro catálogo y un 
hermoso cromo. 
( W s Patent Fire 
Arms Mfg. Co., 
Hartford, Cora., 
E. U. dt A. 
Marca do Fábrica 
F O L L E T I N 23 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO L A S A R M A S ! 
(DIB WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el pMmio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. FALQÜERA 
Eat» novel» se halla de venta en la 
Librería do Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Gallano 62. 
vía. No te atormentes antes de tiem-
po. Ignoramos si estallará, y da-
do caso que estallase, no sabemos si 
mi regimiento sería de los llamados 
a intervenir activamente en la con-
tienda... ¡Vaya, tontuela!—añadió, 
obligándome a sentarme a su lado. 
Cese tu llanto, que una simple pro-
babilidad no merece que tus ojos 
viertan lágrimas. 
—Si me encontrase frente a una 
certidumbre, Federico, no serían lá-
grimas silenciosas las que vertería 
sobre tus hombros... Lloraría a gri-
tos... sollozaría... ¡Oh, sí! ¡El 
pensamiento de que una orden puede 
arrancarte de mis brazos ha basta-
je para que enloquezca de dolor 1 
—No pensemos, mi adorada Marta, 
más que en la dicha inefable que me 
ha anunciado tu querido regalo de 
Pascuas. Gocemos de la vida sin 
pensar en la muerte que revolotea 
sin descanso sobre la humanidad en-
—Hablas como mi tía María, que-
rido mío. Parece como si creyeras 
que una voluntad superior escribió 
en libro inmutable el curso de nues-
tra suerte, y que ésta no depende de 
la imprevisión, ni de la crueldad, ni 
de la estupidez humanas. ¿Dónde 
está la necesidad de esa guerra con-
tra Dinamarca? 
—¡Pero, Marta, que no estamos en 
esa guerra todavía!... Puede ocu-
rrir. ... . 
>—Sí, s í . , , lo sé: contingencias fe-
lices pueden prevenir el desastre, 
mas no deberían ser las contingen-
cias fortuitas, no deberían ser los 
caprichos, no deberían ser los odios 
políticos, los que decidiesen esa 
cuestión, sino la voluntad de los pue-
blos. ¡Ay de mí! Ya sé que nada 
puedo hacer para torcer el curso de 
las cosas, ¡nada... más que llorar! 
No intentes consolarme con frases 
de relumbrón, semejantes a las que 
en circunstancias parecidas suelen 
prodigarse; con palabras que tú no 
creerías, de ello estoy segura. Uni-
camente podrás proporcionarme al-
gún consuelo desatándote en impro-
perios y maldiciones contra ese cri-
men que podría lanzamos, como a 
tantos otros, en los negros abismos 
de la desventura. 
—Si la guerra fuese cierta, querida 
mía, cree que desahogaría mi cora-
zón vertiendo todo el odio que me 
merecen sus abominables carnicerías. 
Pero hoy, ¿por qué no hemos de son-
reír a la felicidad que nos rodea? 
Somos uno de otro, entre nosotros 
no se alza barrera alguna; nuestras 
almas se han compenetrado, fundi-
do,., pues apuremos la copa de 
nuestra dicha mientras nos lo per-
mitan, gocemos de la vida con to-
das nuestras fuerzas, no pensemos 
en el porvenir. No puede el mundo 
ofrecer a sus moradores una dicha 
eterna, adorada mujercita mía. ¿Qué 
importa el mañana, si el presente es 
radiante, hermoso ? 
Mientras hablaba, me estrechaba 
entre sus brazos cubriéndome de be-
sos. Gracias a sus caricias, olvidé 
siquiera fuese momentáneamente, las 
amenazas del porvenir, y saboreé la 
deliciosa embriaguez del presente. 
Emprendimos el viaje para Olmiitz 
el día 10 de enero. En esta plaza, 
todo el mundo consideraba segura la 
guerra. En Viena no faltaban per-
sonas que abrigaban la esperanza de 
resolver por la vía diplomática la 
cuestión del Schleswig-Holstein, pe-
or en Olmiitz, plaza exclusivamente 
militar, las eventualidades de paz 
habían sido descartadas en absoluto. 
Todos veían con júbilo un suceso 
que les depararía ocasión de ganar 
ascensos, de satisfacer sus ansias 
de actividad, de aumentar la paga. 
—Se prepara una guerra verda-
deramente ideal—decía una noche el 
coronel, a los postres de una comi-
da que dió en su casa a un círculo 
de jefes ya oficiales y sus señoras,— 
Una guerar ideal, que será, por aña-
didura, altamente popular. La in-
tegridad de nuestro territorio no co-
rrerá peligro alguno, y nuestra na-
ción no conocerá los horrores de la 
guerra, toda vez que la llevaremos 
a territorio enemigo. En estas con-
diciones, batirse es un verdadero 
placer. 
—Lo que más me entusiasma—di-
jo un teniente joven,—es ver que la 
causa de esta guerra sea tan ele-
vada, tan noble.,, la defensa de los 
derechos pisoteados de nuestros her-
manos. La circunstancia de que los 
prusianos vayan con nosotros, o, me-
jor dicho, de que nosotros vayamos 
con los prusianos, no sólo nos ga-
rantiza la victoria, sino que contri-
buirá a estrechar más y más los 
lazos nacionales, la santa idea de 
nacionalidad, 
—No continúe usted —Interrumpió 
con cierta severidad el coronel. — 
Sus palabras no sientan bien en bo-
ca de un oficial austríaco. Precisa-
mente porque Napoleón III .sostuvo 
aquel principio: "Italia para los Ita-
lianos," fuimos vencidos en 1859.. 
Los tchecos, los húngaros, los croa-
tas, los austríacos, únicamente po-
demos formar un haz compacto y 
apretado si nuestro lazo de unión es 
un sentimiento común de fidelidad in-
contrastable a la misma dinastía. Si 
vamos a la guerra, no debe ser 
pensamiento de combatir por o con 
los alemanes el incentivo que nos 
arrastre y anime, sino el de respon-
der como buenos al llamamiento de 
nuestro queridísimo soberano... ¡Vi-
va el emperador!... 
Todo el mundo, como si hubiesen 
sido movidos por un resorte, se levan-
tó para brindar. Confieso que nie fué 
imposible resistir el torrente desbor-
dado de entusiasmo contagioso, y me 
pareció que en ral pecho brotaba una 
llama que irradiaba ardores bienhe-
chores. Excitan, en efecto, el entu-
siasmo las reuniones de varias per-
sonas animadas de un amor único 
hacia una causa única o una persona 
única. E l sentimiento que producen, 
centuplica nuestra capacidad de ab-
negación. Es el mismo que, adoptan-
do ¡a forma de patriotismo, de espí-
ritu de cuerpo, de fidelidad al sobe-
rano, hace latir al unísono millones de 
corazones. En el fondo, es sencilla-
mente una forma del amor, pero for-
ma tan potente, que hasta la obra 
abominable de odio hacia la cual nos 
empuja, la empresa inhumana que 
realizamos en su nombre, nos pare-
ce el cumplimiento de un deber im-
puesto por el amor, el santo amor 
a ¡a patria. 
No duró mucho rato mi entusias-
mo: en ei fondo de mi alma vibraba 
un amor más poderoso a mí marido 
que el que pudieran hacer creer to-
das las patrias y todos los empera-
dores del mundo. Para mí, lo era to-
do la vida de Federico, y si ésta ha-
bía de correr el menor peligro, se 
tratase del Schleswing, o se tratase 
del Japón, yo no podría hacer otra 
cosa que maldecir de los aconteci-
mientos. 
Sufrí angustias horribles durante 
las semanas que siguieron. E l día 16 
de Enero lag potencias aliadas inti-
maron al Gobierno danés la orden de 
abrogar, dentro del plazo d veinti-
cuatro horas, una ley contra la cual 
los representantes de la nobleza da-
nesa habían Invocado la nrotección 
de la Confederación. E l Gobierno de 
Dinamarca rechazó el ultimátum, 
pues en realidad no podía someterse 
a una intimación formulada en tal 
forma. Estaba prevista la negativa: 
cubrían las fronteras tropas austría-
cas y prusianas que, el día primero 
de Febrero, recibieron orden de fran-
quear el paso del Elba, 
La suerte estaba echada: iba a ju-
garse ia sangrienta partida. Mi pa-
dre nos escribió una carta de felici-
tación . 
"Recibamos con transportas de ale-
gría—nos decía— la ocasión que se 
nos ofrece de devolver a los daneses 
los golpes que nos propinaron los ita-
lianos. Una vez hayamos terminado 
victoriosamente este asunto en el 
Norte, nadie nos impedirá resolvernos 
contra el Sud. Conservaremos nues-
tra alianza con Prusia y daremos el 
palizón que se merecen esos misera*-
bles italianos y su Intrigante aliado 
Luis Napoleón." 
Con vivo descontento del coronel y 
de los oficíales, el regimiento donde 
Federico prestaba sus servicios no 
fué enviado a la frontera. Mi padre 
nos escribió otra carta, pero de pésa-
me. 
"Con toda mi alma siento que Fe-
derico tenga ia desgracia de pertene-
cer a un regimiento que no ha sido 
destinado a inaugurar la campaña, 
aunque claro está que podemos espe-
rar que de un momento a otro reciba 
la orden de marcha. Yo bien sé que 
Marta se alegra de una casualidad, 
para mí lamentable, que le ahorra 
no pocas angustias, como sé también 
que Federico no es de los partidarios 
más entusiastas de la guerra. 
"Creo, sin embargo, que únicamen-
te es tibio en teoría^ Una vez decla-
rada la guerra, no me cabe ^ 
que brotará en su corazón cl ^ \ 
bélico. Contra el onemigo "e^" 
marchar siempre el ejército entejo» 
pues es una desgracia para un 
baten sus compañeros de armas. 
—¿Te causa grave contranedaa 
permanecer a mi lado? —pregunte 
do ver, cruzado de brazos, cómo » 
' v armas, 
 c t rU 
7 pregun 
mi marido, después de leer la <fí^L 
Me estrechó contra su coTaZ7 '̂'̂ 9 
respuesta, no obstante ser muda, 
bastó. ^ 
Mi tranquilidad, sin 9mbar^¿ J t 
bía desaparecido. Federico pool» , 
llamado al día siguiente. Ic°n^n. 
avidez leía yo los periódicos! ^ 
ca pedí a Dios con tanto fervor u 
victoria pronta y decisiva de tofl 
armas, pero reconocía que mis v ei 
no los inspiraba exclusivamente 
patriotismo. Claro está que Prei j0 
que la victoria fuese nuostr*. P ter, 
que anhelaba sobre todo era 1 ,ue. 
minación de la guerra antes ^ mo 
se llamado mi marido. El Pa%0" ndo 
ocupaba en mi corazón ^ * £:wig 
lugar, y los intereses del 1 
el último. 
* * 
Muy a menudo intentaba y0 J ^ e 
dirme de que ese algo misterioso m 
llaman "razón de Estado" es ^ ^ 
cipio superior a la "razón P". ¿pió 
en particular a la mía, un pr" jo8 
sobre el cuai se asienta ^ vw» gf. 
pueblos. Me puse a estudiar ¿ lte¡n, 
dor la historia del Schleswig-^ de-
a fin de formarme una Idea eteii.¡ 
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^ lo Tnismo que implica 
•LSSrs abdicación de la per-
- r f h ^ a n a . Y pnesto que es-
« ^ d a d , queridos correli^ona-
^ ^ í o T i b l e , forzoso es que con 
eS " S S o puesto en España 
O S o s ePn favor de alguno 
; ^ % ^ s o ^ T o T i s : ípreguntarei ^ . ^ ^ ^ ^ c0ntesta. 
qU,e „rP?unta me parece ociosa, 
artitud, amigos de Granada, 
íue5t a« tiene que ser, es la que nos 
^ í S u n t a m e n t e la razón y 
'fuf• artitud de franca simpatía 
íebfnr;0St adhesión, de verdadera 
f S d con la causa de los aha-
HdaYdaf hacerlo así, no lo hacemos 
^Jio que no sentimos, hacia los 
S centrales, ni .por una exal-
í de germanofobia, que sobre 
^•hmerable, dañaría de parcm-
^ nuestro juicio. Lo hacemos, co-
i S o s , por interés nacional 
i e r término, por amor a U 
u K la Justicia después; en ul-
k lu¿r afinidad de ideas po-
las cuales nos llevan espin-
> »" desde 
i antici-
sa irá a 





































oimpnte a compenetrarnos 
! ! con todos aquellos pueblos que 
p sentan en la Historia un alto 
ido de libertad y de democracia. 
Estoy seguro que así piensan to-
los partidos de la izquierda. De-
a ser, a mi juicio, el común sen-
de todos los españoles, si estos, 
do tregua a la pasión política, so-
pusieran a sus egoísmos de parti-
0 las supremas conveniencias de la 
ria. ¿Quién lo duda, correligio-
os? Negar en este momento el 
insorcio del interés nacional con la 
los aliados, es negar la evi-
iencia misma. Básteos saber, para 
mvenceros, que nos ligan a ellos 
idos de conveniencia, los cuales 
ienen a veces tanta fuerza como los 
ínlulos espirituales del afecto; que 
,e Francia y de Inglaterra se nutre 
de un 60 por 100 nuestro co-
lercio exterior; que ingleses y fran-
jes son en su mayor parte de los 
tales que explotan nuestra rique-
que con ambas naciones tenemos 
tereses comunes en el Mediterrá-
y con una de ellas una comuni-
paccionada en Marruecos y que 
por parte de aquéllas puede ser 
iible, dada su vecindad, el atentar 
mtra la independencia de nuestro 
irritorio. 
ESPAÑA ANTE LA GUERRA 
No olvidéis que además que en es-
í gran huracán que conmueve al 
imdo, corre peligro, entre otras co-
. algo que a España le afecta mu-
1 la vida de la civilización latina, 
"e es la madre educadora de nuestro 
piritu y la independencia de los pe-
PKños pueblos, independencia que de 
nunfar algún día las concepciones 
lesivas de la política alemana so-
»merecería ser respetada en cuanto 
^ fuese obstáculo al desenvolvimien-
J J' al egoísmo de las grandes nacío-
_ i Concebís después de esto que 
pueda vacilar en su actitud ? 
que por ceguera intelectual, por 
ceguera que produce casi siempre 
Pasión política, preconizan y han 
«comzado siempre las excelencias 
una política alemana, olvidan la 
rL pn de EsPaña y además desva-
mei ?ra abrirles ojos bastaría 
tnJw- asía hiciese el prodigio de 
to n en realidade3 lo3 sueños 
eilos acarician. Echemos, pues, 
íorrelipinn • ̂ ^ ^ a : supongamos, 
íiie^ j a,nos' (lue estamos al co-
ewo de la3 hostilidades, que tene-
kerj °Certada una alianza con los 
l> tnavn gur?llanos' y ^ e gozamos, 
tito l l l a,b.Undamiento, de un ejér-
er ! i .eflcacia bastante para de-
l "«8 co*í emí?rio nacional; de nues-
V de un suflcientemente artilladas 
^ a e8CUadra proporcionada a 
NdirifíLrec?rsos economico8 y en 
nu ti'8 ^ evitar el bombardeo 
. ? ont Lf >PUertos- M€ Parece que 
concesiones 
" ae España a estas horas ? 
Ifo^.81 Pasarlo me i 0r(lie Vft̂ "UOttuo me estremezco. 
Wción oL ^Vedo olvidar nuestra 
PUedn8!?^1^ en €l mundo; yo 
nue I ^ 1 " ' (Señores ^ contex-
^ con un l ^ País' W es casi una 
l íroso com0 FClno-al Norte tan P0" 1 ̂ cidenta „ rancia. con un vecino 
^ e f e c t o s ? P0rtUga1' ^ 
ÍSación / ? Ĉ mo sl fuera una 
?res- el MJff H i e r r a ; con dos 
ir'anld tne;ráneo y el Atlán-
'Joral. Y a? r0.do nue8tro inmenso 
l í ' ^ PÍeLrt1Jarme en esta sitúa-
feo d e ^ ^ ^ e aun en el su-
I que nuestro territorio por 
inspira el recuerdo, sino la 
conveniencia; el interés, lo que lla-
ma Giolitti el santo egoísmo de la 
patria. Y pues la conveniencia, se-
gún hemos visto, nos obliga a mar-
char en la dirección de Francia e In-
glaterra, procuremos nosotros colo-
car al lado de la conveniencia el 
afecto. Cuando menos, habremos en-
noblecido el egoísmo. Pudimos du-
dar un momento, queridos correligio-
narios, mientras Inglaterra y Francia 
fueron rivales; pero cuando ambas 
naciones liquidaron sus antiguas que-
rellas y llegó el momento en que una 
"enterffe cordiale" sustituyó al es-
pléndido aislamiento de que hablaba 
Salisbury, la duda para nosotros ya 
no fué lícita. 
Así lo han reconocido la mayoría 
de los hombres público^ y de los par-
tidos, desde Maura hasta Pablo Igle-
sias. Sólo quedan fuera de esta co-
rriente los que no significan nada o 
significan muy poco en la vida polí-
tica del país; los carlistas, que no 
han de gobernar jamás; algunos mi-
litares, no todos, alucinados por el 
espíritu de clase y por el deslumbra-
miento que les produce la organiza-
ción admirable del Ejército alemán; 
el grupo híbrido de la defensa social 
católica, a quien el odio a Francia 
y el sectarismo religioso la impide 
ver con claridad en este punto la 
conveniencia de España. ¿Qué pesan 
en la opinión pública española estos 
elementos comparados con los con 
servadores de todos los matices, con 
los liberales, con los demócratas, con 
los republicanos, con los socialistas 
y hasta con esa Inmensa masa neu-
tra que por instinto coloca el interés 
de España al lado de los aliados en 
esta contienda? 
GIBRALTAR 
Por cierto, correligionarios, que es 
peregrina la cantinela con que aque-
llos elementos a que me vengo refi-
riendo pretenden justificar sus pre-
ferencias germanófilas. No somos 
partidarios de Alemania—dicen—por 
pasión de partido, ni. porque estemos 
enamorados de las instituciones mi-
litares y políticas de aquel imperio, 
sino por amor a España, cuya gran-
deza deseamos con vehemencia res-
taurar. 
Y para conseguirlo, necosítamos, 
en primer término, que Gibraltar sea 
español; necesitamos, al propio tiem-
po, dar forma a la nacionalidad ibé-
rica anexionándonos Portugal; nece-
sitamos, en fin, recobrar parte de 
nuestro antiguo esplendor, present;n-
donos cuando menos ante Europa co-
mo una gran potencia mediterránea: 
nada de esto podremos conseguir ni 
se conseguirá yendo del brazo de In-
glaterra y de Francia; por eso, ha-
cer la causa de los aliados equivale, 
a nuestro juicio a ser hispanÁfobos. 
¡Pero qué delirio nubla a veces el 
pensamiento humano! ¡Que Gibral-
tar sea español! ¿Quién no lo de-
sea? Es una aspiración sentimen-
tal y romántica de mucha gente; lo 
habréis oído decir mil veces. Gibral-
tar es una espina dolorosa que Espa-
ña lleva clavada en el corazón desde 
el Tratado de Utrecht. Pero yo afir-
mo, señores, que es una espina que 
no podrá arrancársela contra la vo-
luntad de Inglaterra, sino de acuerdo 
con ella y al amparo de una leal y 
sincera amistad con aquella gran na-
ción. Ya estuvimos a punto de lo-
grarlo en la época de Carlos I I I , 
cuando el Gobierno inglés propuso el 
cambio dei Peñón por la Guadalupe; 
pero entonces el conde de Aranda, 
menos previsor <ie lo que le juzgan 
sus apologistas, se opuso, y gracias 
a esta oposición Inglaterra continúa 
pisando con su planta nuestro terri-
torio. De la culpa y de la imprevi-
sión de aquellos Gobiernos, aún no 
hemos podido redimimos, por desgra-
cia. ¡Quién sabe si a la hora pre-
sente, cuando todo hace presumir que 
se modificará el mapa de Europa, en-
contraremos una fórmula amistosa 
que nos permita satisfacer con de-
coro este anhelo! Yo no lo sé, ni lo 
apunto como una esperanza, ni me 
atrevo siquiera a plantearlo como un 
problema de momento. Para eso se 
trario. Mas habremos de convenir 
en que hay exaltaciones del patrio-
tismo que, por lo que tienen de noci-
vas y perturbadoras, merecen la ca-
misa de fuerza. Y esta es una de 
ellas. 
¡Conquista de Portugal! ¡Anexión 
| de Portugal! ¡Ahí es nada! Para 
¡ lograrlo serian precisas, cuando me-
nos, tres condiciones: que Europa la 
j tolerase, que España la quisiera y 
1 que Portugal se dejara conquistar. 
Me parece que ninguna de las tres 
i condiciones se da en el presente caso, 
t a voz de Europa la lleva en este 
asunto Inglaterra y teniendo, como 
tiene, un Tratado de alianza con Por-
tugal, no habría de permitir y haría 
bien, que nadie, con mengua del De-
recho, atentara contra la independen-
cia y menoscabara en lo más mínimo 
la soberanía de aquel pueblo hermano 
nuestro. Aun suponiendo, lo que pa-
ra mí es improbable, que Alemania 
fuese vencedora e Inglaterra vencida, 
no habría de permitir aquéllas por 
odio a Portugal, que España le arre-
batara caprichosamente su territorio, 
formando así la nacionalidad ibérica 
y echndo de nuevo en Europa las ba-
ses de su futura grandeza. De tole-
rar esta expoliación mil veces inicua, 
sería Alemania, no lo dudéis, en su 
favor, ya que al hacerlo no sólo ad-
quiría una poderosa base naval en 
el Atlántico, consolidando así su pre-
ponderancia en el mar, sino que, al 
poner su planta en el pueblo lusi-
tano, esclavizaría totalmente a Es-
paña, bajo su autoridad y su capri-
cho. 
España además está cansada de esa 
política conquistadora, de aventuras 
locas, que ha enervado considerable-
mente su vitalidad y le ha conducido 
al estado c> decadencia en que hoy 
se encuentra, España, en fin, sabe 
que Portugal ama su independencia 
con idolatría, con fanatismo, con la 
misma pasión salvaje con que los es-
pañoles aman la suya, y sabe tam-
bién que antes de perderla sabría 
santificar su suelo con el heroísmo y 
la sangre de sus hijos. ¿A dónde, 
pues, nos conducen esos imperialis-
tas con sus aberraciones fratricidas? 
Por bien de todos, conviene no dar 
oídos siquiera a tales locuras. ¡Oíd-
lo bien! Portugal y España quieren 
vivir como hermanas, ya que tienen 
el presentimiento de que la Historia 
les reserva en el porvenir una misión 
común, llena de prestigios y de glo-
rias. 
En aras de esta misión necesitan 
estrechar por de pronto sus relacio-
nes económicas y políticas, hacién-
dolas cada día más intensas y más 
íntimas, única manera de que Por-
tugal y España puedan conjuntamen-
te practicar en alguna fecha una 
misma política internacional y pre-
sentarse mañana ante Europa llé-
nesta de quienes, invocando el nom-
bre de España han realizado algunas 
veces, contra su voluntad y su de-
seo, un verdadero apostolado de des-
crédito. , . 
Urge una política de Tratados de 
comercio que armonicen la expansión 
de nuestros intereses materiales con 
el crecimiento del poder comercial de 
los Estados hermanos; grandes lí-
neas de vapores que hagan rápida la 
vida del intercambio, y un personal 
diplomático y consular apto y cons-
ciente que sienta al propio tiempo la 
magnitud y la importancia de su mi-
sión. Echaremos así los primeros gér-
menes de una política ibero-ameri-
cana, por virtud de la cual se irradie 
en aquel vasto continente el espíri-
tu fecundo de la vieja España que 
ha sabido en otro tiempo dar vida 
con su poder a esos Estados y hoy 
quiere comulgar con ellos en una co-
munidad ideal de amor y de interés. 
TANGER 
Para terminar esta parte de mi 
discurso, debiera referirme a la 
cuestión de Tánger, como lo han he-
cho los señores Maura y Romanó-
nos; pero una nota oficiosa del Go-
bierno, publicada en los periódicos 
hace pocos días, me obliga a guar-
dar sobre este particular extraordi-
naria prudencia. 
No quiero con mis palabras, ni so-
liviantar pasiones ajenas, ni perju-
dicar a la obra que el Gobierno tal 
vez se propong:a realizar. Sólo diré, 
queridos correligionarios, que a mí, 
como sabéis, no me ha entusiasmado 
nunca la obra de expansión territo-
rial de España en Marruecos, que 
tantos entusiasmos ha despertado en-
tre algunos y tantas decepciones ha 
comenzado a producir. 
Lo que sí afirmo es que si en Ma-
rruecos hemos de realizar la obra 
que el protectorado exige, necesita-
mos Tánger. 
Será muy difícil llegar a la for-
mación del estatuto internacional. 
Tánger internacionalizado es un se-
millero de conflictos,_una rémora pa-
ra la obra de España, un asilo del 
contrabando y un foco constante de 
perturbaciones y de revueltas. De se-
guir en Africa, Tánger debe perte-
necer a España. Pero con Tánger se 
halla relacionada íntimamente la 
cuestión del Mediterráneo, y en ese 
punto la convención de Cartagena 
nos señala un camino y nos impone 
un deber. 
Estoy segurísimo que el Gobierno 
seguirá ese camino y> llegará adonde 
convenga; pero también estoy segu-
ro que tanto más satisfactoria nara 
nuestro interés nacional será la so-
lución que se anhela cuanto más nos 
identifiquemos con motivo de la gue-
rra con el interés de las dos nacio-
nes aliadas. 
Sí, correligionarios, repito que esa 
es nuestra dirección, nuestra única 
I dirección internacional; que en la 
vando la voz de Iberia, que ambas y neutralidad permaneceremos, porque 
cada una de ellas representan. ni a la guerra nos puede conducir 
De aquí mi ardiente deseo de que i ningún interés de España, ni en r i -
trabajemos sin descanso por concer- i gor ésta se halla preparada pai-a in-
tar una alianza entre los dos pue-
blos, sobre la base única e indestruc-
tible del recíproco respeto a la in-
dependencia y a la soberanía de am-
bas naciones. 
Laboremos por conseguirlo. Será 
una obra bienhechora que nos enal 
tervenir en ella; pero que, si algún 
día circunstancias y exigencias supe-
riores a nuestra voluntad nos oblí-
traran a romper dicha neutralidad, 
jamás lo haríamos en daño de In-
glaterra y Francia. Esto, tratándose 
de España, sería un crimen, y más 
tezca a todos; y entonces, sólo en-1 que un crimen, un suicidio. 
tonces, con el pensamiento puesto en 
los intereses comunes, españoles y 
portugueses realizaremos la obra fe-
cunda de civilización y de progreso 
a que nos requiere nuestro pasado y 
que será seguramente la más eficaz 
garantía de nuestra grandeza futu-
ra. 
LA POLITICA CON AMERICA 
Pero ya que os hablo de Portu-
gal, permitidme, correligionarios de 
Tan convencido estoy—afirma el 
orador—. que como fórmula sintéti-
ca de todo lo expuesto, me atrevo a 
deciros lo siguiente: Antes con In-
glaterra y Francia vencidas, que 
ron Alemania y Austria vencedoras. 
Lo exige así el interés de España y 
el interés de nuestras ideas. 
EL INTERES DE LA JUSTICIA 
Pero va os he dicho al principio 
de mi discurso—agrega el tribuno— 
Granada, que exteriorice aquí lo que i que no es sólo el interés nacional el 
constituye en el orden de la política | que nos obliga a simpatizar con la 
internacional el mayor empeño del 
partido reformista: me refiero a la 
política americana. 
Es uno de esos ideales todavía bo-
rrosos e imprecisos en el alma del 
pueblo. La habilidad del político con-
siste en recogerlos a tiempo para de-
finirlos con claridad y señalar, des-
de luego con acierto, su orientación 
en el porvenir. Abrigo la esperanza 
de que ha de ser el ideal nacional, 
hondamente sentido y querido por to-
dos, y al cual debemos consagrar des 
causa de los aliados: lo es también 
el interés de la justicia, que, "omo 
sabéis, constituye una de las fuer-
zas morales más decisivas en la de-
terminación de los juicios y de las 
resoluciones humanas. 
A mí me sorprende, lo digo con 
dolor, me sorprende y a veces me 
indierna, que quienes han hecho alar-
de de ser en todo momento los defen 
mado, por una especie de misión pro-
videncial, a ejercer la hegemonía del 
mundo. A esto se deben sus arrogan-
cias y sus locuras; locuras y arro-
gancias que la han puesto en el ca-
mino de perder definitivamente su 
grandeza, 
Prusia, con el ejemplo vivo de su 
poder y de su historia, contribuyó 
más que nadie a esta obra de perdi-
ción. Nada embriaga a los pueblos 
tanto como la victoria; nada les ha-
ce más agresivos ni más ambiciosos. 
Prusia fué una creación rápida y 
brillante de la fuerza organizada por 
los Hohenzollern, y enaltecida des-
pués por éstos en mil combates glo-
riosos. Desde Rosbach, en los tiem-
pos de Federico el Grande, hasta Se-
dán, en la época del emperador Gui-
llermo. Prusia, no sólo acrecienta su 
territorio y se convierte en cabeza 
del Imperio alemán, sino que tras-
funde a todos los Estados de la Con-
federación su alma, su carácter, su 
organización, su temperamento; lo 
que constituye su disciplina, lo que 
le ha conquistado su predominio. 
Alemania entera, sugestionada por 
el esplendor de las armas prusianas, 
se dejó prusificar, y éste fué su te-
rrible error. Desde entonces ya no es 
lo que era, el país dulce de los en-
sueños, de los filósofos, de los gran-
des poetas, sino el país conquistador 
y agresivo, que rinde culto supremo 
a la fuerza, y en la fuerza pone to-
dos sus anhelos. 
Bergson dice con acierto que des-
de que ha sucedido esto, efecto sin 
duda de la unificación mecánica ope-
rada por Prusia, la vida entera de 
Alemania se ha mecanizado, desde la 
Administración hasta el Ejército, 
desde el gesto de los reyes hasta el 
de los soldados, dejando asomar a 
cada instante visiones de brutalidad 
y de odio, que parecen haber de-
gradado la raza. 
Puede que no sea equivocado el 
juicio del célebre filósofo francés. 
Yo no me atrevo, sin embargo, a com- j 
partirlo por entero; pero lo induda-1 
ble, correligionarios, es que Alema-
nia, en esta guerra, al prescindir co-
mo ha prescindido del derecho, al 
violar sin escrúpulos los Tratados, 
al bombardear poblaciones abiertas, 
incendiar sin motivo bibliotecas y ca-
tedrales, que son tesoros de arte y de 
ciencia, se ha concitado los odios de 
todo el mundo, y se los ha concitado 
con razón, ya que su conducta re-
presenta una verdadera bancarrota 
moral de todos los grandes ideales 
de la vida. 
LO QUE SIMBOLIZAN LOS BELI-
GERANTES 
Parece inútil, y más que inútil 
ocioso, hablaros de política interior 
con el pensamiento puesto en el por-
venir, cuando aún son inciertos pa-
ra muchos los resultados de la lu-
cha. Hablaré, sin embargo, porque 
me lo imponen las circunstancias, a 
cuyo influjo no puedo sustraerme, 
porque además tengo por descontado 
el triunfo de los aliados, y sobre es-
te supuesto discurro para fijar las 
relaciones del partido reformista con 
los demás partidos frente a los pro-
blemas que las nuevas necesidades 
de la vida han de suscitar en Espa-
ña. 
Presiento, queridos correligiona-
rios, que si la victoria coronara el 
esfuerzo de las naciones germanas, 
la libertad, amenazada por el rever-
decimiento de las ideas y de los par-
tidos reaccionarios, sufriría un tre-
mendo eclipse en España. No encon-
traréis aventurado este temor; me lo 
sugiere la historia. Recordad, si no, 
lo ocurrido a principios del pasado 
siglo, después de las guerras napo-
leónicas, de mucha menos importan-
cia que la guerra actual. Tras ellas, 
como sabéis, vino el Congreso de Vie-
na de 1815, y al poco tiempo, aquella 
política funesta de la Santa Alian-
za, restablecedora del absolutismo; 
política que por fortuna comenzó a 
sentir los primeros reveses siete años 
después, gracias a la protesta de In-
glaterra en el Congreso de Verona. 
Pues algo parecido, salvando dife-
rencias, como es natural, de progre-
so y de tiempo, ocurriría seguramen-
te ahora. ¿Quién lo duda? El triun-
fo de unas u otras naciones belige 
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eso s u f r e t a n c r u e l m e n t e 
de l a s m u e l a n 
En efecto, creado el Denlol, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pastear, destruye los 
microbios nocivos para la boca ; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encias y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una dchcíoaa y 
E n c a m b i o L u c i á que 
u s a e l D E N T O L p a r a 
c u i d a r s e l a b o c a , e v i t a 
e s o s d o l o r e s y l u c e s u 
h e r m o s a d e n t a d u r a . 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante « 4 hora» como miní-
mun . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Denlol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FREKE, 
19, rué Jacob, París. 
sores de la iusticía la agravien hoy I rantes trae consigo inevitablemente 
con el silencio cuando no con ol ne-1 el de las ideas que aquellas nacio-
nosprecio. Es lo que ocurre aquí en i nes simbolicen 
de luego los mayores esfuerzos, a España con muchos de los que por | Austria y Alemania, la una por su 
fin de realizarlo en breve plazo con 
éxito. 
Sí, amigos míos: en unión con Por-
tugal, fundidos en la común aspira-
ción de fomentar las fuerzas ingen-
tes que la raza y la Historia fueron 
creando en el hermoso continente 
americano, tenemos que pensar en 
que el más noble empeño internacio-
nal de España está, desde luego, en 
el otro confín del Atlántico. Es obra 
de amor y de fraternidad que dará 
frutos de riqueza y de esplendor a 
nuestro país, por que tiene como fac-
tores esenciales los nexos de sangre 
y de espíritu que nacen de la comu-
nidad de intereses, de la semejanza 
de temperamento y de la identidad 
de aspiraciones de la gran familia 
ibero-americana. 
No ha mucho que el generoso Ly-
ttleton afirmaba que los vínculos mo-
rales que unen a Inglaterra con sus 
colonias son más sólidos que los la-
zos férreos de una dominación ma-
terial; tenía razón al afirmarlo afí. 
Pero si esto se puede decir de gran-
des grupos sociales, donde hay uno 
que domina y dirige, figuraos hasta 
qué punto serán indestructibles les 
lazos que unen a los miembros de 
una gran familia, donde no puede 
darse siquiera la idea jerárquica de 
superior a inferior. Porque España 
y Portugal y las Repúblicas del Sur 
y del Centro de América no llega-
pasión política pretenden torpemente i historia, la otra por su organización 
y por su fuerza, representan para la 
política entera del mundo lo contra-
rio de lo que significan Inglaterra y 
F'rancia. Aquéllas representan el 
principio de autoridad frente a la l i -
bertad; las últimas reminiscencias de 
la Monarquía patrimonial y de dere-
cho divino frente al régimen cons-
titucional y parlamentario; el pre-
dominio del poder personal, la exal-
tación casi idolátrica de la fuerza mi-
litar; la omnipotencia suprema del 
justificar ante el público la conducta 
de las naciones germanas. Quiero 
creer en honor suyo que no se han 
parado serenamente a estudiar los 
orígenes de la guerra, que no han 
leído tampoco los documentos diplo-
máticos en que se esclarecen estos 
sucesos, y que han formado su jui -
cio así, a la ligera, por las referen-
cias de los periódicos tendenciosos y 
mal informados, 
Claro es que yo no voy a examinar 
ahora todas las piezas diplomáticas — 
del proceso para inculpar a Alema- bre todas las iniciativas humanas; la amorosamente y compenetrarlas y 
de que las democracias son el verda-
dero ideal político de los pueblos pa-
cificadores y progresivos. No pon-
drán éstos sus esperanzas en la vo-
luntad omnipotente de un poder ma-
yestático, autoritario y fuerte, sino 
en la soberanía popular, de la cual 
no son más que un reflejo y una 
representación brillante las sobera-
nías coronadas. No harán de la fuer-
7a militar un poder sustantivo del 
Estado, sino una función reguladora 
desde arriba, por la autoridad legí-
tima que al pueblo representa, y cir-
cunscrita exclusivamente a las vin-
dicaciones del honor nacional y a la 
defensa del territorio. 
No permitirán que la Iglesia tras-
pase los límites de su autoridad e in-
vada la política para convertirse en 
instrumento opresor de las concien-
cias; pero, en cambio, santificarán 
con el apoyo del derecho su libertad 
y su vida,' a fin de que realice sin 
obstáculos la obra espiritual que mu-
chos, muchísimos, reputan todavía 
salvadora y fecunda. 
No convertirán el sentimiento de 
la patria en un sentimiento agresivo, 
chauvinista, provocador, capaz de le-
gitimar en ai-as de sus ambiciones los 
mayores desenfrenos de la violencia, 
sino que templando aquel sentimien-
to con el deber y con la piedad, ha-
rán del mismo un sentimiento pro-
fundo, pero dulce, capaz de inspirar 
'los mayores egoísmos y los más 
grandes sacrificios; un sentimento, 
en fin, que para no degradarse ne-
cesitará vivir en consorcio constan-
te con la libertad, con la justicia, con 
el respeto a la vida humana, con el 
acatamiento a todo lo que constituye 
ios grandes y redentores ideales de 
la civilización. 
LA SANTA ALIANZA DEMOCRA-
TICA 
Y bajo la sugestión educadora de 
estas democracias triunfantes, abrigo 
la esperanza de que entre los pue-
blos se formará de nuevo la Santa 
Alianza, con un criterio más amplio 
y más humano del que en' otro tiem-
po le impuso Maeternich; una Santa 
Alianza a la moderna, no para im-
poner el absolutismo, sino para en-
tronizar la libertad; no para encen-
der la guerra, sino para consolidar 
la paz; no para abrumar a los pue-
blos, en daño de sus intereses con la 
pesadumbre enorme de grandes gas-
tos militares, sino para reducir los 
armamentos y generalizar el arbitra-
je; no para preconizar intransigencias 
políticas y dogmáticas, sino para im-
poner la tolerancia y el respeto a to-
das las conciencias; no, en fin, para 
acentuar, con una política de privi-
legios el antagonismo entre las cía-
Estado sobre todos los derechos y so- ses sociales, sino para reconciliarlas 
nia y a Austria; esto sería materia 
de una conferencia, no de un dis-
curso político, y mucho menos de un 
"meeting," Pero lo que sí digo es 
que cualquiera que de un modo des-
apasionado haya seguido a través de 
la Historia en estos últimos años el 
proceder de Alemania y de Austria, 
y se fije, además, en los sucesos que 
son de todos conocidos, encontrará en 
la conducta de ambas naciones el orí-
gen de la guerra actual, si es que 
exacerbación y perversión a la vez 
del sentimiento religioso, ya que a 
nombre de Dios, de cuya voluntad se 
consideran intérpretes y depositarios 
aouellos emperadores, se ha preten-
dido y aún se pretende, legitimar 
una guerra que es, ante todo, una 
guerra de conquista, y cuyos proce-
dimientos conducen en rigor a una 
verdadera y sacrilega apoteosis de 
la barbarie. 
Son estos, como comprendéis, los 
quiere en rigor rendir culto a la ra- principios que de momento prevale-
necesitarian otras condiciones que I rán a realizar su labor en la His 
no sé si existen y de las cuales, porltoria sin que todas sientan al uniso-
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esto mismo, no puede hacerse órga-
no autorizado el partido reformista. 
¿Lo que sí digo y repito es que, 
tratándose de Gibraltar, no se debe 
ni se puede hacer nada sin una inte-
ligencia previa con Inglaterra, y que 
no sería sensato, ni oportuno, ni con-
veniente, ni patriótico fiar arrogan-
temente el éxito de estas aspiracio-
nes a los designios de la fuerza, ni 
a la generosidad, con que algunos 
sueñan, de las naciones germanas 
Todo eso sería provocar la hostilidad 
de Inglaterra; ni vencedora ni vencí 
da, yo declaro que no considero ad-
misible ninguna fórmula. 
LAS RELACIONES CON PORTU-
GAL. 
Anexión de Portugal. A esto se 
alude vagamente, amigos y correli-
gionarios de Granada, cuando se ha-
bla por alguien de una posible inter-
vención armada de España en la Re-
pública vecina. Es una de las mu-
chas imprudencias con que suenan 
a diario los pocos, poquísimos espa-
ñoles que tienen la vanidad impe-
rialista, y que por tenerla, revelan 
desconocer tanto a su país como al 
pueblo lusitano. Doy de barato que 
semejante idea sea el fruto de una 
exaltación patriótica. No he de infe 
tírles el agravio de suponer lo con-, 
no esta misión como una aspiración 
redentora de hermandad y de igual-
No olvidéis que en las tierras de 
América viven tres millones de es-
pañoles que sienten un amor inmen-
so a España; amor probado en to-
dos los momentos de aflicción pa-
triótica, de penuria y de angustia. 
Apoyándonos en esas fuerzas bien 
podemos, por consiguiente, realizar 
nuestra obra de aproximación con 
los Estados de América. 
No considero fácil otorgarles una 
representación parlamentaria, como 
algunos pretenden, pero si considero 
factible y de urgente y apremiante 
necesidad al propio tiempo, asociar-
los, con la vista puesta en el porve-
nir de España, a la obra de algunos 
oreanismos oficiales, como son, por 
eiemplo, el Consejo de Emigración, 
el Superior de Fomento, la Junta de 
Aranceles, las Academias literarias 
v artísticas, las Sociedades Econó-
micas, todo, en fin, lo que represen-
ta una labor de cultura y de intere-
ses materiales. 
A l lado de esto, y en relación con 
aquellos países, hay que organizar 
de un modo consistente grandes mi-
siones de nuestros pensadores y ar-
tistas que den a conocer a España, 
casi ignorada, y evitar la acción fu-
zón y a la verdad. 
Pero esto no importa a mi discur-
so Lo que nos importa son otras con-
sideraciones y otros hechos, y a ellos 
me voy a referir. 
Roosevelt, en un libro que acaba 
de publicar sobre América y la gue-
rra mundial, censura al pueblo y al 
Gobierno de su país por ese silencio 
frío y cobarde que observa ante el 
atentado brutal de que ha sido vícti-
ma la pobre Bélgica. ¿Qué diría el 
famoso ex presidente de la Repúbli-
ca yanqui si viviera aquí, en España, 
y contemplara estos partidos reac-
cionarios que se apellidan católicos, 
los cuales no sólo se regocijan con 
entusiasmo de los triunfos de Alema-
nia, cosa que no censuro, sino que se 
muestran insensibles ante las cruel-
dades innecesarias, ante los incen-
dios, ante las violaciones incesantes 
de las leyes de la guerra? 
LA OBRA DE PRUSIA 
Expresa el orador su concepto so-
bre la nación alemana, a la que t r i -
buta grandes elogios por lo que re-
presenta en la labor espiritual y de 
cultura. 
No he de ser tan menguado—aña-
de—que me haga la injuria a mí mis-
mo de olvidar lo que le debe el pro-
greso a esa raza, en la que no se 
sabe qué admirar más, si la perseve-
rancia en el trabajo o la grandeza 
ideal de muchas de sus concepcio-
nes. Pero una crisis de vanidad, co-
mo dice Reich, los ha perturbado. Y 
la megalomanía pangermanista, fru-
to legítimo de un panteísmo político, 
que veía en el Estado la expresión 
suprema de la divinidad, fué enve-
nenando poco a poco el alma del pue-
blo- haciéndole creer que estaba lla-
cerían formando la urdimbre y el te-
jido de las modernas organizaciones 
políticas, pues es seguro que a la vir-
tualidad y eficacia de tales principios, 
se atribuiría desde luego el éxito de 
las naciones vencedoras, Y como la 
ley de la imitación de que hablaba 
Tarde, es una ley de vida que se 
aplica, tanto a los individuos como 
a las colectividades, en pueblos miso-
neístas como el nuestro, que nô  se 
caracterizan ni por el vigor ideológi-
co ni por la espontaneidad intelec-
tual, aquellos principios y la políti-
ca que de los mismos se deriva fruc-
tificarían por desgracia espléndida-
mente. 
El fermento reaccionario que aquí 
existe facilitaría por añadidura la 
obra, y las fuerzas liberales que hoy 
tienen la preponderancia directiva en 
los Estados modernos, sufrirían ine-
vitablemente un quebranto conside-
rable en su vitalidad y en su presti-
gio. 
Ya veéis, pues, que no soy un ago-
rero fantástico, sino un agorero ra-
zonador que procura justificar su ho-
róscopo. 
LA POLITICA FUTURA 
En cambio, correligionarios de Gra-
nada, entiendo que si triunfan los 
aliados, sucederá todo lo contrario. 
Se salvarán las esencias conservado-
ras, es verdad, porque esas esencias 
son como la fuerza de resistencia que 
surge de las entrañas mismas de las 
sociedades en oposición a los avances 
desordenados y epilépticos. Lo que no 
se salvará serán las esencias reaccio-
narias, porque éstas son un obstácu-
lo a la civilización, que el propio pro-
greso político destruye. • 
Las gentes se percatarán, además. 
unirlas mediante una obra de solida 
ridad social, que será a la vez una 
obra de justicia porque a la par que 
distribuirá desde el poder público 
de del brazo de los liberales por Es-
paña entera y realizando aquella 
campaña del bloque, que se frustó a 
lo mejor, por deserciones y flaqueza 
de los que no quiero acordarme; la 
he repetido, en fin, a nombre del 
partido reformista, cuando éste tomó 
carta de naturaleza en la vida pú-
blica de nuestro país, declarando en-
tonces, con el asentimiento y hasta 
con el aplauso de mis correligiona-
rios, que no queríamos ni podíamos 
confundirnos con ningún otro parti-
do; pero que, dando, como dábamos, 
a las esencias democráticas una ma-
yor importancia que a los accidentes 
y a las formas de Gobierno, coope-
raríamos con entusiasmo en toda 
obra progresiva que seriamente se 
1 TI G TI t el 1* £1 
RESPUESTA A UN REQUERI-
MIENTO 
Ahora me encuentro, correligiona-
rios, con que se nos requiere de nue-
vo desde Mallorca por el jefe del 
partido liberal para una colaboración 
posible en pro de determinados em-
peños. w 
El requerimiento, como véis, re-
sulta un tanto genérico y vago ya 
que no se determina con claiñdad el 
alcance de la colaboración ni el ca-
rácter del empeño para que se nos 
brinda; pero, aun siendo vago el re-
querimiento, lo recojo desde juego 
para contestarlo ante vosotros cum-
plidamente.. Y digo lo que vais a oír: 
Si se trata de un empeño verda-
deramente liberal y democrático, que 
tenga por base la sinceridad y la 
buena fe, esto es, de un empeño se-
rio, al que presida el propósito hon-
rado y perseverante de realizarlo y 
de cumplirlo, nuestra colaboración la 
ofrecemos desde ahora, y la ofrece-
mos sin límites, correligionarios. Una 
colaboración entusiasta, apasionada!, 
decidida, generosa, resuelta, como 
corresponde a los partidos que no 
sienten en la vida pública otros estí-
mulos que los del deber ni otros mó-
viles que el amor a las ideas y el en-
grandecimiento de la patria. 
Y advertimos aquí que nuestra co-
laboración será completamente des-
interesada ;oidlo bien: desinteresada 
Queremos que conste así para qu« 
nadie entienda que renunciamos a 
nuestra personalidad o que vamos a 
poner precio a nuestra colaboración 
olvidando los compromisos por la 
merienda de que hablaba el señor 
Maura. Eso no reza ni rezará nun-
ca con los reformistas. 
En estas concidiciones sobre r,er 
más eficaz nuestro concurso, desper-
tará menos suspicacias, no exarceba-
rá codicias y nos dará una mayor au-
toridad para reclamar en todo ins-
tante el cumplimiento de lo conveni-
do. 
LA POLITICA NACIONAL 
Nosotros los reformistas queremos 
para España una política nafional, 
sin erotismos. Canivet decía con 
más equitativamente la riqueza, ate- I acierto que no contamos en nuestra 
miará en parte los infortunios y los 
dolores de la vida. 
Así veo yo el porvenir, correligio-
narios. Muchos lo reputarán un her-
moso sueño; yo lo considero una rea-
lidad próxima. Veremos a quiénes 
dan la razón los hechos. 
LA UNION DE LAS IZQUIERDAS 
Mas en previsión de todas estas 
contingencias políticas, yo os digo 
que necesitan vivir y vivir muy aler-
ta los partidos avanzados. No nos 
forjemos ilusiones. Vencedores o ven-
cidos, tropezaremos a cada instante 
en nuestro desgraciado país con el 
fanatismo y la intransigencia de las 
derechas, más reaccionarias e irre-
ductibles aquí que en parte alguna. 
Si somos vencidos, estad seguros de 
que no se contentarán con imponer-
nos la ley, sino que pretenderán ava-
sallamos. Si somos vencedores, re-
sistirán por todos los medios a 
nuestros avances prudentes, incluso 
amenazándonos con la guerra civil. 
Así han procedido siempre, y así 
procederán seguramente ahora. 
Por eso yo he dicho hace tiempo, 
exteriorizando al decirlo, una con-
vicción muy arraigada en mi espí-
ritu, que se imponía en España, pa-
ra hacer una política liberal consis-
tente y duradera, una verdadera so-
lidaridad de todas las izquierdas. La 
he sustentado cuando hablaba en el 
Congreso desde los bancos republi-
canos; la he practicado_des^ués, yen-
historia períodos gc-nuínamente espa-
ñoles Y esto os menester lograrlo. 
Recojamos de Europa las ideas, 
para que filtrándose en el corazón de 
España se modelen conforme al ge-
nio de nuestra raza y florezcan se-
gún nuestro temperamento. Aspire-
mos a una educación integral huma-
na, para que nuestro sentimiento, 
nuestra razón y nuestra voluntad 
sirvan eficaz y cumplidamente los in-
tereses de la justicia, 
DESPUES DEL DISCURSO 
Melquíades Alvarez habló durante 
dos horas. Es imposible reflejar la 
forma grandilocuente de su discurso. 
Cuantos lo oyeron afirman que ja-
más, ni aun en sus momentos más fe-
lices, logró producir una tan fuerte 
y honda emoción. 
Baste decir Que en muchos momen-
tos el público, puesto en pie, aplau-
diendo y aclamando al orador, inte-
rrumpió durante varios minutos su 
discurso, Al finalizar fué objeto de 
una frenética ovación, viéndose obli-
gado a permanecer en el teatro un 
largo rato para agradecer el home-
naje de clamoroso entusiasmo que el 
público le rindió. 
Al advertir su salida, la multitud 
lo aclamó nuevamente, acompañán-
dole y vitoreándole. Frente al hotel 
Alameda hay un público numerosísi-
mo que no cesa en sus demostracio-
nes de entusiasmo. 
J A R A B E y P l L D O R A S d e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
lÚMlCQ PODEROSO-REGEHERADOR de la SAHGRE-EFICACIA CIERTA en la 
CLOROSIS-SUPRESION y DESÓRDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS 
FIEBRESj SIMPLES 6 INTERMITENTES 
^ Doctor Robert CRUET, 13, RUB des Minimes, París, y en todas Farmacias. 
D í A K i ü L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
POR M. L . DE L I N A R E S 
E n l a C á m a r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
medio de mensaje, que firme la 
presidencia, y que los representantes 
todos nos pongamos de pie, en señal' 
de duelo." 
L a Cámara se pone de pie. 
L a sesión, dado lo avanzado de la 
hora en que comenzó, careció de im-
portancia, leyéndose solo las propo-
siciones incluidas en la orden del día. 
E l doctor Roig, después de expli-
car el por qué había presentado la 
moción que el otro día publicamos, 
sobre la discusión de los presupues-
tos, la retiró, por haberse enterado 
de que la Comisión de Hacienda y ¡ 
E n e l S e n a d o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
antecedentes del proyecto que se dis-
cute. \ 
Se acuerda así y se le da lectura a 
los discursos del debate y a los vo-
tos particulares de la época en que 
fué presentada la proposición de ley 
0bjeto de la discusión. 
A las seis, menos cuarto solicita el 
señor Godínez que se prorrogue la 
sesión hasta que se discuta el dicta-
men. 
Opónese el doctor Maza diciendo 
que le parece estar soñando, que si el 
asunto es de tal urgencia que va a 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Re»e« sacrifica,cUji hoy: 
Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 33 
Idem lanar 0 
84 
Se detalló la carne « los «l^ulente* 
P^doB en plata 
t « de toro», torete*, novillo» y n 
cas, de 21 a 23 centavos. 
Cerda de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
Presupuestos labora activamente en | ^tenerse a los legisladores hasta las 
el estudio do los presupuestos. "cce de la noche para que quede re-
E N E S T E M E S i s u ¿ t o día. 
, . „ -ii -dí^ -p,..,: I Responde el señot Godmez manl-
E l doctor Cuellar del Rio, ^ " fcrtatSo que él nide la prórroga p e -
dente de la Comisión de Hacienda y . . j J , t L t^t* He*. 
ofreció a la Cámara c f s 10n de »e trata, des-
| pues de la lecturi. del Diario de be-
sicnes y del expediente es ya conoci-
E l campeún inglés (a la derech a) de jiu-jitsu, J . G. Payton, que acá* 
ba de Hogar a New York para retar a Miyake. 
Si los empresarios del campeón mundial hacen un esfuerzo por traer 
a la Habana a Paytoii, podremos presenciar aquí una lucha sensacional; de 
lo contrario ese encuentro se verificará en el Madison Square Garden de 
New York. 
E n la A r e n a C o ' ó n 
Anoche coino de costumbre se ce-
lebraron en la "Arena Colón" siete 
graridey partidos de "garden play" 
jugado por señoritas. Gran anima-
ción be notó entre los apostadores, 
y el número de asistentes fué consi-
derable. 
L a nueva combinación implantada, 
de jugar una quiniela dupla, ponién-
dole a cada una de las jugadoras de 
primera fila una compañera de las 
de segunda categoría, gustó muchí-
simo, y hubo mucha puesta en la 
misma, viéndose constantemente visi-
tadas por el público las taquillas de 
la mutua. 
Esta noche martes también uñe-
mos "garden play" en algunos de los 
partidos que se celebren se presenta-
rá ante el público la nueva "player" 
Esperanza. 
—̂ « o 
E s t a noche en el 
Teatro C o l ó n 
S E N T E L L B O X E A R A C O \ T R A MI-
Y A K E , L U C H A N D O J I U - J I T S U 
Otro match que promete resultar 
en extremo interesante es el que se 
efectuarÉL-esta noche er. el teatro Co-
Este es el nombre de uno de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono, 
cidos hasta el dia. 
E l Nutrotoniqufe reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación cou 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para las 
alecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludis. 
mo .nutrición defentuosa, etc. etc. 
E l Nutroíonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
E s de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niños 
que les ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideal. 
Estimula el apetito, tranquiliza los 
nervios, regulariza la digestión, frr. 
tífica el organismo y preserva de 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legítimo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taqueche y 
González, y en todas las buenas bo'-
ticas. 
I lón entre el boxeador de peso ligero 
• Jack Sentell y el luchador japonés 
Miyake. Jack Sentell es un joven at-
I leta de Jacksonville que en repetidas 
[ contiendas ha demostrado excepcio-
i nales condiciones, y se empeña en de-
j mostrar a Miyake que a pesar de 
i su astucia y sus profundos conoci-
mientos del jiu-jitsu y la aplicación 
| char las múltiples oportunidades 
¡ puede "un boxeador que sepa ¿prove-
| charr las múltiples oportunidades 
| que la contienda ha de ofrecerle bur-
larse de ellos, componerse con golpes 
certeros contundentes. Miyake tie-
ne plena confianze. en el sport nipón 
para anular el boxeo. Después de és-
to cabe vaticinar un reñidísimo y sen-
sacional oncuéntro, que sin duda me-
recerá todos los honores del público 
en el pleno convencimiento de que 
Sentell y Miyake pondrán a contri-
bución todo cuanto valen para hacer 
resaltar los méritos de sus respec-
tivas ramas del sport. 
A N O C H E 
En la primera tanda, anoche, tuvo 
Miyake por adversario al joven Cas-
tillo, un luchador escaso de libras; 
pero brioso y de gran empuje. Mi-
yake lo venció fácilmente. 
Olsen no se halla en condiciones 
de luchar y faltó a su conupromiso de 
la segunda, sustituyéndole Miyake, 
que hizo lo no imaginable por salir 
airoso, aunque inútilmente, en una 
tanda de exhibición. 
C o n t e s t a c i ó n a un reto 
Señor Andrés Balsa. 
Muy señor mío: 
Los términos falsos en que está 
redactada su carta fecha de ayer me 
<b.igan a desmentirle en público y 
dar a conocer las causas por las cua-. 
les no se ha llevado a cabo ya un 
encuentro entre usted y yo. 
Según hubo de manifestarme días 
pasados mi empresario, señor Budi-
nich, usted quería concertar la lucha 
en condiciones leoninas, pues además 
de quererme ganar los 250 pesos que 
ofrezco al que me resista 20 minutos, 
pedía cien pesos ganara o perdiera. 
Como comprenderá, eso es inacep-
table. E l que lucha conmigo para ga-
narme el dinero no puede exigir ade-
más que se le pague si no vence. Si el 
señor Balsa está tan convencido de 
resistinne los veinte minutos ¿por 
qué no Sie conforma con los 250 pe-
sos? 
Designe en esas condiciones el día 
que usted quiera y yo depositaré has-
ta mil pesos en un Banco para res-
ponder a mi oferta. 
Atentamente 
T. M I Y A K E . 
Presupuestos, ofreció a 
presentar el informe sobre los pre-
supuestos en el corriente mes. 
L A P E N S I O N A B O N I F A C I O 
B Y R N E 
Se acordó, a propuesta del señor 
R. Díaz Pardo, incluir el proyecto de 
ley concediendo un donativo al se-
ñor Bonifacio Byme, eh la próxima 
orden del día, para su discusión. 
Y siendo las cinco p. m. la Presi-
dencia levantó la sesión. 
L A SUBCOMISION D E H A C I E N -
DA Y P R E S U P U E S T O S 
Continúa trabajando constante-
mente en el estudio de los presupues-
tos la Subcomisión designada por la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos. 
Y a han sido revisadas tres Secre-
tarías, habiéndose introducido en 
ellas grandes economías, sin que se 
hayan suprimido cargos ni se haya 
indotado ningún servicio. 
Concurso k Carrozas del Ayuntamlenle 
P R I M E R P R E M I O 
l a T r o p i c a l " l a R e i n a de l a s ímm 
Imponente incend io 
e n O u a n l á n a n i o 
(Por te légrafo) . 
E l Gobernador de Oriente da cuen-
ta a la Secretaría de Gobernación 
que el Alcalde do Guantánamo le in-
forma que ayer a las dos y media de 
la madrugada se declaró un violento 
incendio en un establecimiento de 
bebidas, situado en la calle de Crom-
bet, propagándose el fuego a una 
barbería, una sastrería y un kiosko 
de venta de billetes. 
Los bomberos trabajaron heroica-
mente localizando el fuego. 
No hubo desgracias personales. 
Los establecimientos estaban ase-
gurados. 
De nuestro corresponsal. 
Guantánamo, 24. 
E n la madrugada de hoy. dt Jos 
a cinco, un violento incendio destru-
yo los establecimientos " L a Viñ'J 
Aragonesa", del señor Francisco 
Fernández, tienda de vinos y licores; 
la sastrería " L a Moda Americana", 
del señor Eugenio Luquo; una barbe-
ría y un puesto de billetes situados 
en Crombet esquina a Maceo. E l fue-
go se inició en " L a Viña Aragonesa" 
que estaba asegurada en dos mil pe-
sos. E l edificio ocupado por los es-
tablecimientos estaba asegurado en 
la "Munich Company" por $4,000. 
L a primera señal de alarma fué 
dada por los vigilantes Pedro Pérez 
Peña y Ramón Rizo. 
E l matorial de Incendios acudió 
puntual y el agua fué abundante, 
los bomberos trabajaron heroicamen-
te en localizarlo, distinguiéronse: el 
capitán ayudante señor Toyos y el 
Jefe de Mangueras, señor Tur. E l 
periodista señor Fábregat realizó 
heroicos trabajos voluntarios. 
E n deferencia al amigo Oliveros 
trasmito noticias. 
García, especial. 
P r o v i s i ó n d e J u z -
g a d o s M u ñ i d 
T E R N A S 
Reunida la Sala de Gobierno de es-
ta Audiencia, ha acordado elevar al 
señor Presidente de la República las 
siguientes ternas: 
Juzgado de la Salud: 
Propietarios: Rafael González y 
Montero, José Alvarez Miranda y 
Aurslio Rodríguez Alfonso. 
Primeros suplentes: José Chávsz 
Méndez, José Conde Barrios y Mi-
guel Cabrera Regalado. 
Segundos suplentes: Carlos Váz-
quez Leo, Miguel Pérez Alvarez y 
Fermín Vasallo Velázquez. 
Juzgado de Santiago de las Ve-
gas: 
Propietarios: Miguel Quintana Ra-
mos, Moisés Rencun-ell Alfonso y 
Cayetano Quesada y Suárez. 
Primeros suplentes: José Guzmán 
Varona, Rafael Samalea y Aragón y 
Genovevo Rodríguez y GordiUo. 
Segundos suplentes: Manuel Fon-
seca Jiménez, Manuel Lastra Capeti-
llo y José Aberre la Luz. 
Juzgado de Catalina: 
Propietarios: José Esponda Rodi-i-
guez, Pablo Martínez Alvarez y Jo-
sé Arocha Sardiñas. 
Primeros suplentes: Anselmo Gon-
zález Guzmán, José Morin Pérez y 
Juan Fernández Fernández. 
Segundos suplentes: Juan José Pé-
rez Pedraza, Joaquín García Amigó 
y Juan González Báez. 
Juzgado de Casiguas: 
Propietarios: Modesto González del 
Valle, Gonzalo Díaz Cicilia y Gumer-
sindo Gutiérrez García. 
Primeros suplentes: Miguel Sosa y 
Pérez, Gabriel Canut y Trillo, Anto-
no María Daz y Díaz. 
Segundos suplentes : Francisco 
Santos Cabrera. Manuel Portilla Gon 
zález y Nemesio Díaz Rodríguez. 
Congreso Pan-Amgricano 
Washington, 24. 
Con brillante ceremonial se inm» 
guró hoy el Congreso Pan-Amerj. 
cano. 
E l Presidente Wilson hizo uso de 
1» palabra manifestando que sû - de. 
seos eran que América enseñara a\ 
mundo la senda de la paz. 
da de todos y' que la discusión no 
tendrá que ser larga. 
E l doctor Maza eaitiende que la 
sesión debe prorrogarse hasta termi-
nar la lectura de los datos que se 
han solicitado. 
Interviene el doctor Sánchez Busta-
mante afirmando que va a presentar 
una proposición conciliadora . Dice 
que cree tener algún derecho a hacer-
lo, porque lo que se estaba leyendo 
al hacerse la proposición es un dis-
curso suyo y que él no se estaba 
"oyendo a sí mismo con gusto." So-
licita que se acuerde aplazar el de-
bate y que cada senador, en su casa, 
con. el reposo y la atención necesa-
rios, estudie el asunto y vengí- ya 
preparado para que en la próxima se-
sión se entre de lleno en el debate sin 
recurrir a la fatigosa lectura de los 
documentos. 
E l Senado, encontrando hábil y dis-
creta la proposición del doctor Sán-
chez Bustamante, la aprueba. 
Y se suspende la sesión con gran 
regocijo del "infortunado" Víctor. 
Amigos de Pardo Suárez 
Toma de posesión de la Directiva del 
barrio del Pilar. 
En la noche del sábado 22 se efec-
tuó con gran animación en la casa nú-
mero 23 de la calle de Santa Rosa 
la toma de posesión de la Directiva 
electa en noche anterior, que llevará 
a efecto la propaganda en favor del 
señor Pardo Suárez para Alcaide de 
esta ciudad. 
Hicieron uso de la palabra distin-
guidos oradores, estando el resumen 
a cargo del señor Pardo Suárez. 
Casa Blanca. 
E l domingo pasado se constituyó la 
delegación de Amigos de Pardo Suá-
rez en este barrio, quedando lucidí-
sima. 
S E C C I O N m 
M E R C A N T I L 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Rtaea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la canu a loa aiffmentea 
precio* en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a renta caá pto 
L a * operacicnea qn» «« efectuaron 
ki loa corralea diarante el dia fueron 
» loa siguiente»» drecio*: 
Vacuno, de 5.112 a 5.7.8 centavOíi. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Vacuno, de 5.1|2 a 5.7Í8 centavos. 
Precio» de 1m raeros 
Las operaciones en el mercado por 
caeros, ae han realizado a loa precios 
«íg-ai entes: 
Caeros "Verdee" ae primera a 
$10.00. 
Ideem Id^m de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
14.50. 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente a razón de $16 y $16.50 Cy. 
Vapores de t r a v e s í a 
B U E N A S N U E V a * 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido 
S tcmal ix , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estdtn-
tados. Kstrí preparado por un m é d i c o afamado^f08 ^ilj 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son 
brosas. E s agradable de tomar y absolutatn aS!:>115" 
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las n á ^ ^ 
los desarreglos intestinales, las palpitación5648' 
ge i 
jruel • 
el e s t reñ imiento y d e m á s desórdenes 




de Larrinaga, Llver 
( V I E N E D E LA S E G U N D A ) 
Caibar ién Azucarero 
Z A F R A D E 1914 A 1915 
A R R I B O S H A S T A 22 MAYO 1915. 
Sacos azúcar 
S E E S P E R A N 
Mayo: 
23 Veto ría 
pool. 
Northmount, Estados Uni-dos. 
Tsulismán, Petados Unidos. 
H. M. Flayer, Key West. 
Olaf, Estados Unidos. 
Texas, Christlanla. 
Petra, Estados Unidos. 
Atenas, Boca del Toro. 
San José, Boston. 
Alf, Estados Unidos. 
Saratoga, N. York. 
Prednes, Mobila. 
Tenadores, Cristóbal. 
Apangares, N. Orleana. 
Excelsior, N- Orleans. 
SALDRAN 
Mayo: A 
250halmette, N. Orleans. U 
25 Atenas, New Orleans. _ 
San José, Limón . 
Esparta, Boston. !. 
Pastores, Cristóbal. j 
Tenadores, New York. ': 
Ajbangares, Cristóbal. 
































Altamira . . . . . . . 59.897 
San Agustín 66.530 
Reforma 93.682 
San Pablo 32.737 
Narcisa (exportado). . 60.327 
Vitoria (exportado) . , 98.236 
















Z A F R A D E 1913 A 1914 
Recibido hasta Mayo 
23 de 1914 874.209 




M e r c a d » Pecuario 
Mayo 24. 
Entradas del dia 23: 
A Manuel González, de varios lu-
gares, 14 machos y 21 hembras. 
A Adolfo Silva, de Cascorro, 31 
machos. 
Salidas del dia 23: 
Para abastecer el consumo que de-
mandan los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente; 
Matadero de Luyanó, 38 machos y 
18 hembras. 
Matadero Industrial, 204 machos y 
18 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Cárdenas, a Antonio Vargcl, 
90 machos. 
Para Bolondrón a Lonel Gil, 30 
machos. 
Para Matanzas, a Juan R. Angulo, 
30 machos. 
Para Jovellanos, a Luís Felipe An-
drade, 31 machos. 
Para Catalina, a Juan Piloto, 1 
macho 
Para San Felipe a Victorino Pérej;, 
6 machos. 
Para Calimete, a Tomás Fernán-
dez, 2 caballos. 
Para la Segunda Cucursal, a José 
González, 4 caballos 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Resé» sacrificada» hoyi 
Ganado vacuno 210 
Idem de cerda 78 
Idem lanar 33 
321 
S« detaild la ¿ « n u » íob «Igulen 
precio» en plata 
L a de t o n » , toretea. novillo» y 
cas, de 19 a 23 centavof 
Entradas de Cabotaje 
Arroyos, Antolín del Collado; Pía 
nell: 800 sacos carbón. 
Mariel, Pilar; Marantes; 680 sa 
eos azúcar. 
Idem, Caballo Marino; Pena: 900 
sacos azúcar. 
Dominica, Asunción; Ferrer: 60 
bocoyes miel. 
Idem., Gertrudis; Mayol: 600 sacos 
azúcar. 
Ciego Novillo, Margarita; Santa-
na: 1,000 sacos carbón. 
Idem., María Dolores; Pujol: 1,200 
sacos carbón. 
Margagitas, Fél ix; Arahi: 300 sa-
cos carbón y leña. 
Cuba, San Antonio; 2 Amigos; Ló-
pez: 600 sacos carbón. 
Canasí, Josefina; Enseñat: 400 sa-
cos azúcar. 
Idem., Amelia; López: 300 sacos 
azúcar. 
Mariel^Altagracia; Pérez: 1,000 sa-
cos azúcar. 
Arroyos, Teresa; Yem: 1,000 sacos 
carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Mariel, Pilar; Marantes. 
Cabanas, Blanca; Sánchez. 
Cabanas, Caballo Marino; Peña. 
Dominica, Asunción; Ferrer. 
Idem., Gertrudis; Mayol. 
Mariel, Altagracia; Pérez. 
Canasí, Amelia; P. López. 
Canasí, Amelia; P. López. 
Númer» 1,660.—Vapor inglés 4Ber-
wnidvale" capitán Williams, proce-
dente de Norfolk, (Va) , consignado 
a la Havana Coal y Co. 
Havana Goal y Co; 8,160 y 1¡2 to-
neladas carbón mineral bituminioso. 
Número 1,661. — Vapor cubano 
"Santiago d y Cuba," capitán Dome-
nech, procedente de Puerto Rico y es-
calas, consignado a Sobrinos de He-
rrera. 
D E P U E R T ORICO 
Barraqué Maciá y Co: 100 sacos 
café. 
Angel Barros: 50 (id id. 
J . M. Rodríguez: 25 id id. 
"Q. C": 10 Oíd id. 
"C. R.": 37 id id. 
Ernesto Sarrá: 10 cajas drogas, al 
cuidado del P. Ricau Express y Co. 
Francisco Taquechel: 2 id id, al 
cuidado delP . Richau Express y Co. 
D E A G U A D I E L A 
"Q. C": 50 sacos café. 
"S": 20 Oíd id. 
D E M A Y A G U E Z 
González y Suárez; 100 sacos ca-
fé. 
"M": 11 id id. 
"N": 26 id id. 
"O": 23 id id. 
" C . A. C " : 16 cajas mochilas ca-
fé tostado, 5 jaulas id id. 
"R": 50 pacas miraguano. 
D E P O N C E 
Suero y Co: 306 sacos café, 
Ramón Suárez y Co: 160 id id. 
Barraqué Maciá y Coñ 50 id id. 
Fernández Tfapga y Co: 10d id id 
Galbán y Co: 300 id id. 
"Q C " ; 25 id id. 
"G. B C": 150 id id. " 
" G " : 20 id id. 
"A G": 50 id id. 
" J . B": 50 id id. 
"B": 250 id id. 
E . R Margarit: 8 sacos, 37 atados 
miraguano. 
D E SANTO DOMINGO 
J . Rafecas y Co: 38 
guano. 
" Rodríguez y Braña: 225 id id 
Rivaa y Co: 44 id id 
t iene, l a e f i cac ia y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s se h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a medicina 




r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se o frece á cuantos 
d e l e s t ó m a g o . 
padecen 
P u r g a t í n a 




guirse con su uso una deposi^ 
diaria. L o s enfermos biliosos, l a plenitud gástr ica , vahídos 
ind iges t ión y atonía intestinal, se curan con la PURGA 
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eñeaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . í i a j e c a s y Co., Obrapía 19. Unicos Representantes para 
sacos 
Suárez y López • 82 id id. 
" L . V.": Para Tampa: 55 
café. 
D E P U E R T O RICO P A R A MANZA-
N I L L O . 
Muñiz rVinández y Co: 100 sacos 
Cftlé* 
P A R A C I E N F U E G O S 
P. del Blanco: 25 sacos café. 
D E A G U A D I E L A 
Mestre v RodriVne-/- sacos café.' 
"^P. del Blanco: 50 id id. 
D E MA?*<¿UEZ P A K A tí. D E C U B A 
"R": 75 sacos café. 
" J . N": 20 id id. 
D E SANTO DOMINGO 
D. Barreño y Co: 1 caballo. 
Carbonell Hno y Co • 167 pacas 
miraguano. 
D E P U E R T O RICO P A R A S A G U A 
Mata: 50 sacos café. 
D E A G U A D I L L A P A R A C A I B A -
R I E N . 
Rodríguez v Viña: 50 sacos café. 
P A ~ A C A R D E N A S 
"X": 60 sacos café. 
D E M A Y A G U E Z P A R A S A G U A 
Aróstegui y O: 30 sacos café. 
Suárez Llano Díaz: 50 id id. 
D E P O N C E P A R A MATANZAS 
A. Amezaga y Co: 25 sacos café. 
Guedes Linares y Co: 200 id id. 
P A R A S A G U A 
"R F " : 21 sacos café. Á 
"A U J " : 26 id id. 
" J T C " ; 55 id id. 
Portú y Hno: 50 saco^ café. 
Número l,66p.—Vapor americano 
"Henry M. Flagler" capitán Whíte, 
procedente de Key West, consignado 
a G. Lawton Childs y Co. 
Swift y Co: pl5 atados con 790 ca-
jas quesos, 200 cajas huevos. 
Armando Armand: 400 id id. 
P. Avila: 2 cajas baratillo. 
Daniel Bacon: 1 carro. 
Lañé y Co: 1 caja rótulos, 1 huacal 
válvulas y cestos. 
M. Tillmam y Co: 10 rollos lona. 
L . B. Ross: 1 caja catálogos, 4 bul-
tos accesorios para autos. 
A. H. de Díaz y Co: 15 id id. 
Crusella^ y Co: 1 caja yeso-. 
G. Wheat: 2 cajas cuadros. 
Armour y Co: 45,360 kilos en 
1,000 sacos harina semilla d^ algo-
dón. 
483.367 kilos abono a granel. 
R. L . branner: 1 carro vacío. 
P A R A CAMAGÜEV 
E . de la Torre: 1 huacal, 2 cajas 
tejas. 
P A R A C I E G O D F A V I L A 
Lago y Oppenhciner: 21 bultos 
arados. 
Número 1,663.—Vapor inglés 'Bor-
den Knight" capitán Daltin, proce-
den^ de Calcutta y escala, consigna-
do a los señores Fritot y Bacarisse. 
González y Suárez: 6,000 sacos 
arroz. 
Echevarri y Hno: 
"M": 500 id id. 
"D": 250 id id. 
"Hn": 250 id id. 
"EM: 350 id id. 
,4K": 50 Oíd id. 
" Y " : 250 id id. 
1,500 id id. 
"P": 50 Oíd id. 
"O": 250 id id. 
"O H R": 1,250 id id. 
"A A": 22,650 id id, 2 atado, 
eos vacíos. 
Número 1,664.—Vapor inglés 
kasom," capitán Tickey, 
de Filadelfia, consiRnado a L Y PJ 
cé. 1 
Cuban Trading y Co: 3,198 
das carbón bituminioso, 929 id 
reka. 
humero 1,665.—Remorcador 1 
no "Teresa," capitán Laborde, pnn 
dente de Pensac )la, consignado a 
Vento. 
Orden: 2,665 piezas madera m 
tea. 
Número 1,666.—Vapor amei 
Matanzas," capitán Davinson, pt 
cedente de New-York, consignado 
W. H. Smith. 
J . Loidi; 223 pacas heno. 
No marca: 1,592 ¡d id, 
Arellano y Co: 300 barriles ye 
R. K. Cárter y Co: 1 huacal i 
quinaria. 
C. ti. Zetina: 3 cajas cemento 
goma. 
L . L . Aguirre y Co: 1 caja etob 
de goma para limpiar, 1 caja fus 
20 id fulminante, 2 atados rifles. 
T. F . Turulll: 25 tambor ádd 
caja sacarina. 
Harris (M-o- ^ Co: 7 cajas cementi 
de goma, 1 id éter. 
National r . 'i y Co: 10 cajas cli 
roniun. 
G. Lawton Childs y Co: 2,504 aoj 
abono. 
Dr. Francisco Taquechel, 2 caju 
éter, 7 id drogas. 
Havana Eléctrica R. P. L y C« 
40 cajas barniz, 20 id removedor 
id. 
Porto Rican Express y Co: paii| 
entaregar a S. Bencjam y Co: 1 ti 
ja betún, 1 id, 1 barril cemento i| 
goma. 
"P": 1 caja sulfuro de carbono, 
W. A. Campbelll: 900 sacos. «I 
barriles cemento. 
J . Povira: 100 sacos, 550 barrite 
id, 200 id yeso. 
Número 1,667. — Vapor francei 
"Quevec," capitán Sous, procedei» 
de Puerto Méjico y Veracruz, consif 
nado a E . Gayé. , ,. 
E n lastre y ton carga de transí» 
para Europa. 
Número 1,668.—Vapor americact 
"Olivette," capitán Phelan, proce^ 
te Tampa y Key West, consignado > 
J . Lawton Childs Co. 
E n lastre. 
EXPORTACION 
"Olivette," vapor americano, paj 
Tampa y Key West, despachado F 
G. O. Lawton Childs y Co- , J 
1,828 tercios, 181 pacas. 10 
Ies tabaco en rama, 8 huacales P 
taños, 15 barriles viandas. 68 
frutas, 10 cajas vacías. ^ 
"Karen," vapor noruego Pfra 
bila, por L . G. Place: 18,000 huacal 
piñas, 50 id legumbres. a. 
"Turrialba", vapor americano y 
ra Colón, por S. Bellows: 
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D E B I L I D A D N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T r n j O PARA E L T R A B A J O T L A P O C A G A N A D E VIVIR 
sm> 
P S Í / i A 
pacas mira-
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B Q S O f J 
^ q u e a ü t f o ^ naER^ n u i i a r cyfiE 
W í A Y O 25 D E 1 9 1 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
T r i b u n a l e s 
g n e l S u p r e m o 
Sin lug»r 
^ sin lugar la queja in-
Se declaré ^ acSSador José MI-
-"ue^r contra, auto de la Sala 
Au-el BU11 lo Criminal de la u-
Prii^^j L t a provincia que le dene-
*<*ci& rnTo de casación que inter-
feó el reCtra a^o ^ la P1*0?^ Sala' Eso contrpaorauin0fideiidad en la cus-
l ^ ^ Z ^ ^ Hacienda 
.Con^s^a^e lo Criminal del Tr l -
^ /^noremo presentó ayer tarde 
W1 f " Horacio A. Martínez Fran-
!ld0Ctf denuncia contra el Secreta-
re .^Hacienda por malversación. 
Iri0 r - 1 -
g n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer . 
1 olebraron los fie las causas se-
Se ceI ntra Laureano AWarez, por 
igoidas cont a .m udencla; Federi-
h ^ r - L Ramón Pérez y Juan 
[co >l3r"l0infracción de la Ley Elec-
BuiZ; P0^ 1 i0 de Vega, por falsedad 
*%ncT*co de la Rosa, por asesina-
to- -j.-pron estas penas: 
I ?Pañ v un día do prisión para 
fcz Cincuenta pesoB< de multa 
^ f ^ r i ñ o , Pérez y Ruiz; y pena 
lí8 IrtP nara la Rosa. 
I V ^ a n t o a Ignacio Vega el F i s -
frel ité la acusación, 
¡interesante recurso deHabeas.C(>rpu8. 
, 1 resuelto ayer la Sala Segunda 
I / ' S m i n a i un interesante recur-
de de Habeas-Corpus. 
^ r a n f M a y o veinte y cuatro de 
• nnvpcientos auince. 
I- Mnrpelo de gatuna. 
^orsULTANDO:—Que en esta fe-
^ hl presentado al señor Presiden-
t e esta Sala Segunda de lo Cri-
León Sen, Wong Chonv, Lan 
Chong Au, Ho Quen, Lem Men joSé Rosado Aybar, Enrique Casta-
• al de esta Audiencia el individuo 
T iin ser Juan Locuan, una co-
f l T á e mandamiento de Habeas-
K ü s a favoade Wong Wa Ling. 
f ^ HaP. León Yan, León NaP> Yin 
Kok, 
í Hon 'Leñ, para averiguar los mo 
ivos do la privación de libertad de 
ls mismos y cuya autenticidad ju-
j ; . exnresándose en dicha solicitud 
bichos individuos se encuentran 
detenidos desde el catorce del pre-
ggte me3 sin que aun hayan com-
narecido ante el Juez o Tribunal conr 
SEÑALAMIENTOS CRIMI 
N A L E S P A R A HOY. 
Sala Primera 
Contra Feliciano Viliaiba, por le-
siones. Defensor: Roig. 
—Contra Anastasio Díaz, por rap-
to. Defensor; Arango. 
—Contra Antonio Tellouza, por 
incendio. Defensor: Demestro. 
Sala Segunda 
Contra Regino Iñiguez, Joaquín 
Estrada Mora, por atentado. Defen-
sores: Pedro Herrera Sotolongo y 
Artola. 
Sala Tercera 
Contra Teodoro de la Rosa y otro, 
por prevaricación. Defensor: Sa-
rraín, Roig y Angulo. 
—Contra Rosendo Loredo y otros, 
por infracción de la Ley Electoral. 
Defensores: Céspedes, Elcid, Candía 
y Lombar. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S 
P A R A H O Y . 
Audiencia.—Administración Gene-
ral dei Estado, contra resolución de 
la Comisión del Servicio Civil. Po-
nente: del Valle. Letrado: Zubiza-
rreta. 
Sur.—Isabel Rodríguez Martínez, 
contra Casimiro Hernández y Celes-
tino Rodríguez, sobre pesos. Ponente: 
Piazaola. Letrado: Cabello. 
Este^—Cándido Mantilla, como 
endosatario del Banco de Canadá, 
contra Lorenzo Barba y otro, sobre 
pesos. Ponente: Vivanco. Letrado: 
Bustamante y Mendoza. 
Norte.—Cueli y Coeilo, S. en C , 
contra Domingo Tablada. Ponente: 
Piazaola. Letrado: Diaz Fuentes. 
Oeste*—Incidente, exclusión hono-
rarios, por Eleuterio M. de España, 
en pieza separada al interdicto obra 
nueva, promovido por el referido M. 
España, contra Manuel C. Soto, pa-
ra tratar recusación. Licenciado: G. 
Arango. Ponente: Presidente. Letra-
do: Barreota y Gay. 
—Contra John L . Stowers, por es-
tafa. Defensor: Viurrún. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir mañana, a la Se-
cretaría de la Sala de lo Civil y 
Contencioso, a notificarse, las perso-
nas siguientes: 
Letrados: 
Juan E . Prieto, Benjamín Montes, 
Salvador Díaz Valdés, Fidel Vidal, 
ñeda, Rafael Córdoba, Aurelio Fer-
nández de Castro. 
Procuradores: 
N. de Cárdenas, Pereira, José oMn-
tero, Toscano, Llama, Tomás Radi-
11o, I . Doumy, P. Rubido, Zayas Ba-
zán, Reguera, O'Roilly, Luis Castro, 
J . I . Piedra, Granados, Barreal, Eran-
te para conocer del caso^ y por cisco López RLiyón 
Urden del Secretario de Sanidad y 
Beneficencia de la que no ha podido 
jbtener copia, no obstante su ges-
tión en ese sentido, en ei Campa-
mento de Triscornia bajo la custo-
dia del Jefe del Departamento de 
Inmigración por infracción <íe l»f! 
disposiciones que regulan la inmigra-
ción y haber por ello incurrido en 
la sanción determinada en el artícu-
lo trece párrafo tercero del Decreto 
número 603 de 1907 expresándose 
también que, aunque con arreglo a 
ese precepto, puede llevarse a cabo 
esa detención para hacer comparecer 
i las personas que estén comprendi-
das en ese precepto ante el Juez o 
Tribuna] competente, que había de 
resolver sobre su culpabilidad o in-
culpabilidad dentro de quince días, y 
«se Decreto no establece términos 
para hacerlos comparecer ante di-
cho Juez o Tribunal a los detenidos 
conforme al artículo diez y seis de 
I» Constitución de la República: to-
do detenido será puesto en libertad 
o puesto a disposición del Juez o 
Tribunal dentro de las veinte y cua-
tro horas de detenido. 
CONSIDERANDO:—Que de la 
propia petición del solicitante se 
desprende que éste carece de fun-
damento legal para obtener el man-
damiento de Habeas-Corpus solici-
tado toda vez que los ciudadanos chi-
nos a favor de los cuales la solicitud 
afirma se encuentran '(privados ide 
libertad como presuntos infractores 
las disposiciones sobre inmigra-
ción, por orden o disposición del Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia 
para someterlos a la investigación 
del Juez o Tribunal competente que 
^solverá dentro de quince días so-
bre su culpabilidad o inculpabilidad; 
y conforme al párrafo tercero del 
artículo trece del Decreto núm(er* 
«02 de 19 de Mayo de 1913 que el 
Peticionario relaciona; tal medida 
puede y debe adoptarse por la Secre-
«na de Sanidad y Beneficencia pa-
^ estos caaos sin que fije término 
Pai'a esa disposición especial, a la 
pn^ i ^ atender para resolver 
J tales casos, no a los preceptos 
w l , de la Constitución de la 
^pubilca Sin que por otra parte sea 
nal ii 0Portunidad ni este ei Tribu-
ci! \lama(to a resolver sobre si di-
'a disposición o Decreto infringe o 
tunólo, stltución' es 0 no inconsü-
Cer " 1; Pero ni el llamado a cono-
o nn i resolver sobre si son ciertos 
DrW'8 motlvos a que obedece eaa 
io S^^rJ11561-1^ ya 1̂ pro-
cedinií Decreto establece el pro-
«se fin que hal:>rá de seguirse a 
M e 0 ^ ^ 0 0 ^ 0 P°r e"o 
wtícnit nr , con lo Prescrito en el 
^ Z L ™ la 0rden 427 de 1900 
Coriu?0ra del recurS0 ê Habeas-
dición de íTad! , dene^ar la exPe-
^0 H a t V^ndarmento solicitado, 
damiprn. Jj,JGTAR a expedir el man-
ado a ° r í ! Habeas-CorPu8 solicfc 
y o t r o s í ? deT Won Wa 
lueseie a éste"3n Locuan' y notifí" 
El se£0rnc¿V8Íone8 Fiscales. 
formuladn 1 de la Audiencia ha 
resando la ^yer conclusiones( inte-
sÍRüientes: lmposIción de las penas 
de S l L i S 1 6 años• 4 niese8 y 1 día 
68 Castro POr homicIdio de An-
^ r e c l u í aflos' 8 meses y 1 día 
3?' Po? hom?^^ Ricardo Haza Pé-
( a ) . . » ? de Enrique Gon-
^Tre, Chiquito". 
Mandatarios: 
Ana Barroso, Benito Fernández, 
Francisco G. Quirós, Amador Fer-
nández, Jesús Bello, Federico Ville-
gas, Guillermo dei Rev, Federico 
Madan, Eleuterio Pereda, Antonio 
Medina Valdés. Matías Cancela, Jo-
sé Illa, Francisco Ferregut, Rafael 
Vélez Mayorga, Antonio Martín Pin-
tado y Joaquín G. Sáenz, 
C o n v i e n e s a b e r l o 
Por regla general al hacer las co-
midas y debido al gran calor reinan-
te se ingiere mucha cantidad de agua 
común lo que trae por consecuencia 
el no poder comer lo suficiente pa-
ra ej sostenimiento de la vida. 
E s conveniente que tales personas 
prueben a tomar como ensayo media 
botella de agua mineral " L a Cotorra" , 
y notarán el resultado comiendo con Ivencer todas las dificultades que se 
llamado antes Hildebrando, fué uno 
de los más grandes pontífices que han 
ocupado la silla de San Pedro, y uno 
de los hombres más eminentes que 
han florecido en ios siglos del mun-
do. Su mira principal había sido ha-
cer de todas las naciones una sola fa-
milia unida por los vínculos de la ca-
ridad y de la ley de Jesucristo. Na-
ció este incomparable y santísimo va-
rón, en Soano de Toscana, y era hijo 
de Un carpintero. Dícese de él, que 
siendo niño y jugando con los frag-
mentos de la madera, formó, dirigido 
por la mano de Dios, aquellas pala-
bras de David: "Dominabitur a mari 
usque ad niare: dominará de un ex-
tremo a otro del mar:" lo cual era 
indicio dei poder que este niño había 
de ejercer en ei mundo. Hizo sus es-
tudios en Roma, donde mostró su vas-
tísimo ingenio, y mereció el singular 
aprecio do los pontífices Benedicto I X 
y Gregorio VI . Acompañó a este en 
su destierro a Alemania y se retiró 
después a la abadía de Cluni, donde 
fué abad y ejemplar de gran virtud 
para aquellos religiosos. Nombráron-
le después cardenal de la santa Igle-
sia romana, y desempeñó con tal 
acierto cargos importantísimos du-
rante los reinados de cinco papas, que 
después de la muerte de Alejandro 
I I , fué eregido sumo pontífice por 
unanimidad con sentimiento, brillan-
do como sol en la casa del Señor. 
Viéronle en cierto día que celebraba 
la misa solemne, cobijado por una 
blanca paloma que tenía las alas ex-
tendidas sobre su sagrada cabeza, co-
mo dando a entender que no eran las 
razones de la prudencia humana sino 
la asistencia del Espíritu Santo Ia 
que io dirigía en el gobierno de la 
Iglesia, Dió eficaces decretos contra 
la simonía, apoyada por la misma au-
toridad real, mulminó anatemas hasta 
contra el emperador Enrique IV, que 
le declaró la guerra, y mientras esta-
ba sitiado dentro de Roma celebró 
un sínodo en que le excomulgó, reti-
rándose luego al castillo de San An-
gelo, y libertándose por el socorro 
que recibió de Roberto Guiscardo, 
príncipe de ia Paula. Conjuró después 
el cisma nacido de la elección de un 
antipapa hecho por el emperador; y 
con sapientísimas instrucciones que 
daba á los fieles y a los príncipes 
cristianos, trabajó infatigablemente 
por ia restauración y felicidad de los 
pueblos cristianos; y después de do-
ce años de un glorioso pontificado, pa-
só a recibir la eterna recompensa de 
sus heroicas virtudes en la gloria de 
los cielos. Las obras que escribió cons-
tan de diez libros de epístolas, y con 
sobrada razón dice Du-Pin, el contra-
rio más parcial de San Gregorio, que 
las calumnias acumuladas por los ad-
versarios de la Iglesia contra este 
santo pontífice están refutadas por 
aquellas mismas cartas, llenas del es-
píritu de Dios y de celo apostólico. 
Reflexión: Las últimas palabras 
que pronunció San Gregorio V I I , mo-
mentos antes de morir, fueron estas: 
"He amado la justicia y aborrecido la 
iniquidad." Reguemos al Señor que 
envíe a su Iglesia pontífices y prela-
dos como este santo que defiendan la 
Iglesia, que la ilustren con sus heroi-
cas virtudes y preparen todas las na-
ciones al reinado sociai de nuestro 
Señor Jesucristo, el cual convertiría 
la tierra en un cielo de paz, de amor 
y de tanta felicidad como es posible 
en este mundo; porque no hay duda 
que gran parte del malestar social 
proviene de no estar unidos todos los 
hombres con el vínculo de una reli-
gión divina. 
Oración: Oh Dios, fortaleza de los 
que esperan en tí, que esforzaste con 
la virtud de la constancia ai biena-
venturado Gregorio, tu confesor y 
pontífice, para que defendiese la li-
bertad de la Iglesia, concédenos por 
su intercesión y ejemplo la gracia de 
I 
y Maestros k Obras 
G a b r i e l R e s e l l ó 
Maestro de obras faculttivo. 
Proyectos, medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 j . 
D O C T O R T A M A Y O 
Sa: Miguel númerc 114, entre 
Caiup-narlo y Lealtad. Tel. A-4136. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el dispensario Tamayo. 
8203 31 m. 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la aniversldad. L , número 106. 
entre 11 y 13. Vedado. Teléfono 
F - 2 m 
9140 12 j 
FRANCISCO R E Y E S 
COJíST^FCTOR D E OBRAS 
Pianos, proyectos y 





D r . P e d r o A . S a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8 
Genios, 15. Teléfono A-8890 
8199 81 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
y 
P E I A Y O G 4 R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , f e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
Dr. Jorge fiorstmaim Varona 
L I N E A , NUM. 52. VEDADO. 
Espe-Jlalista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
a© la Cinint? "La Benéñca," del 
dentro Gallego. Tel. F-1310 
9141 6 j 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 » 5-
Tel6fonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Tomás l i v m k M m i 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
E^'ón' para á £ ™eses y 21 días de 
Pfl añn f ernandez, p0r robo 
y Jo-
WL C0"éccioTafes y 21 día* d'e Prí-
• uria, por robo. 
Se han A\ ^ « " c i a s 
i . ^ / o n d e t ^ ^ la8 s i l e n t e s : 
t ^ a T n i e ^ J ^ s Por ho-
• enes y i i ¿jas arj.gg. 
'14 ^ o s ^ s ' L ^ 2 ' Por homicidio. 
entera satisfacción 
De venta en todos los estableci-
mientos de la República o en sus 
depósitos de San Felipe 4 y Empe-
drado 81. 
Soldado g r a v e n a í e 
her ido 
(Por te légrafo) . 
Desde Jovellanos informa ei capi-
tán del Ejército Lamadríd a Gober-
ños Lobo, recibió una coz ie un 
caballo y que fué trasladado al hos-
caballoy que fué trasladado a] hos-
pital Civil de Cárdenas. 
Se encuentra en muy grave ésta-
do. 
oponen a tu divino servicio. Por Je-
sucristo, nuestro Señor Amén. 
Illlllllllllllllllilllliiiiilllliiiiilllllillllilllil 
r 
L A SEMANA E U C A R I S T I C A 
Hay un templo en esta capital, que 
por su posición topográfica es el más 
poético; descansa graciosamente en 
la meseta de una loma que viste Na-
tura de verdor. E s la iglesia parro-
quial de Jesús del Monte. 
Allí se encontraba el Santísimo 
Sacramento, expuesto a la adoración 
pública la última semana. 
Por vía de peregrinación se dirigen 
desde la Habana múltiples devotos. 
Son las cinco de la tarde del jueves 
y el celoso párroco comienza la reci-
tación del Rosario. 
Más tarde se inspira en una amena 
plática que el auditorio escucha aten-
to y recogido. 
A la procesión eucarística del do-
mingo acude una concurrencia nu-
merosa. Recorre el cortejo el par-
que de la Iglesia y la escalinata. Dos 
graciosas niñas deshojas flores las 
plantas del augusto Sacramento. E l 
concurso de asociados pontificios y 
otros caballeros entonan con etusias-
mo el "Cantemos el Amor de los 
Amares, cantemos al señor". 
L a reserva estuvo brillante, ce-
rrando de manera lucida los cultos del 
Circular en la parroquial de Jesús 
del Monte. _ 
C A R M E L O 
DIA 25 D E MAYO 
Este mes está consagrado n la 
Festividad de Nuestra Señora. 
E l jubileo circular está de mani-
fiesto en la Iglesia del Santo Angel. 
L a misa a las 8 y la reserva a las 
5 y media. 
Martes. Santos Gregorio V H y Bo-
nifacio IV, papas y Zenobio, confeso-
res; Urbano, papa y mártir; santa 
María Magdalena de Pazzis. carme-
lita, virgen, y beata Magdalena Sofía 
BaraJt fundadora. 
San Gregorio V i l , papa 
Gregorio, séptimo de este nombre, 
I g l e s i a d e S a n F r a n -
c i s c o d e P a u l a 
E l domingo, día 30 del corriente, 
a las nueve de la mañana, se ce-
lebrará la solemne fiesta anual al 
Santo Patrón de esta Iglesia y Hos^ 
pital. Asistirá el Exorno, y Reveren-
dísimo Sr .Obispo Diocesano. Can-
tará la Santa Misa el R. P. Juan Al-
vares, Superior de la Congregación 
de la Misión y de las Hijas de la 
Caridad; y ocupará la Sagrada Cá-
tedra, el M- I . Sr. Dr. Felipe A. Ca-
ballero, Canónigo Penitenciario de 
la Santa Iglesia Catedral. 
Habana, Mayo 24 de 1915. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
9802 29 m. 
í m i m i m i m m m m m i m i m n m m m n m 
A V I S O 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cabio y Telégrafo: "G'odelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
Doctores e n Medic ino 
y C i r u g í a 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CmOJANO 
tlv?^01*]"1/01* y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 38. Teléfono A-5337. 
— 1 7 J. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 98. baJoa.—Telífcao A-2¿i59. 
iJiagnósílco de la síflllfl y exám«-
noe do sangra «scluslvamente. Los 
Pacientes qu» requieran reacción da 
wassennan, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especla-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayo» X 
De los Hospitales de Filad >líia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, Bifi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres do 8 a 9 a. m. 
Dr. Claudio fortúü 
CAMPANARIO. 14a 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres-
90CT0K J O S t E. \ m \ 
Catedrático de la Escuela dí> Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONSLLTAS: D E 1 A 2 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Seüorai 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 51». Te-
léfono A-3715. 
Dr. H. Aivarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
DeJ Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 93. 
T E L E F O N O A-3813 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
^ « u ^ * N ^ w a s . Pie', y Veaóreo-
slfllítlcas. Consultas: do 12 a 2. Iiís 
día» laborables. Lealtad, núm. 111. 
teléfono A-5418. 
L a s E n f e r m e d a d e s N e r -
v i o s a s y M e n t a l e s 
curadas por un tratamiento nuevo, 
bajo dirección facultativa, especial. 
Referencias inmejorables. Para más 
informes, dirigirse a la calle Esté-
vez, 87, moderno. 
9656 31 m. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: do 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736 
8192 31 m. 
\ 
A LOS PROFUGOS ESPAÑO-
les: Abogado eepañol se encarga de 
la tramitación de expedientes. Tam-
bién se encarga de la gestión de 
asuntos en general, documentos, in-
formaciones en España. Virtudes 2, 
A, bajos, de 5 a 7. 
9673 25 m 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-3131 
A mitad de precio da mis vole-
g. í de primera. 
8624 16 sp. 
CO M E S T I B L E ^ l Y B E B I P A S l O 
A m a r i l l o d e a z a f r á n 
marca "Estrella", especial para 
fondas, hotéles y restaurants. Ga-
rantizo Que este producto es Ino-
fensivo y que tiene un 800 por 100 
de economía sobre el natural- Pida 
muestra gratis a C. González. Te-
niente Rey. 9L Habana. 
9069 13 5-
INDIO, 1», ALTOS- CASA F A R -
ti'ular, da comida limpia, buena y 
módico precio-; prefiere dependen-
cia de establecimiento. 
902J 27 ta 
D r . G a f v e z G u i i i e m 
Especialista «n alüUa, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Concitas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
^special para lo» pobres; de 5 y 
media a ' 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VÍAS U R I N A R I A S 
Consultas; Lnz. núm. 15. de 12 a 3 
D r . A i v a r e z R u e l i a a 
llelicíaajíliriLCiiíüíaííig 12 a] 
A c D s t a , n ú m . 2 9 , a l t o j . 
1546 1 a. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestino», eaelusiva-
mente. Consultas: de 7*4 a SiA *. 
o w d e i a S p . m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-358 2. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Luz, núm- 11, Habana. Tel. A-1336. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Cno 
Vías urinarias, sífilis y enferme» 
dades venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y cis-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E «'606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m- ea Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
8197 31 m. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas do 1 a 
8. San Nlcolá .. 52. TeL A-2071. 
9201 31 m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M a r t í n e z C a s t r ü l o i 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y mapaje vibrato/io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
0" M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las wla-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSUMAS P O R C O R R E O 
I0NÁGI0 B. P U S E N G i A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Qratl* 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-255»' 
D r . 0 . C a s o r i e í j a 
Consultas de 3 a 6 p. m., eu Obis-
po, 70, altos- Domicilio: Lealtau. 
85, altos. TeL A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis j 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Ltu, núm. 40. Teléfono A-1340 
C i r i i j a m s ( W s í a s 
D R . N U Ñ E Z , P a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
HABANA número 110 
EspeciaiÉíl en 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
8499 4J 
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
CIRUJANO DENTISTA 
n a ^ T V ^ ^binete en 23, esqui-
tes d« 7edt?0- Horas de consul-de la^ n L a 11 a- m-' y Por ^ tar-ae las que convenga 
tes- 7368 con sus clien-20 m. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-lntcrno del Sanetorlo do New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza" 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e I-2S43 
Dr. Claudio Basterresini 
Alumno de las Escuelas de 
Paría y Viena 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
TELEFOIÍO A-8631 
C 2027 31 J1 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto» 
EL A L B A K R A N 
Enfermedades le las vías urina-
rias y Blfiilítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
D r . Eugenio A ü i o y C a b r e r a 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de taberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobre/i de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precioa convencional«s; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-
cla y Maternidad. Especialista oa 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1' a 2- Línea entre J e L Teló-
fono F-4233. 
Doctor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sifllis. Los 
tratrmlentoa son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistusco-
plo. Sepan.clón de la orina de ca-
<iu '6n. Consultas. Neptunc, 61, 
L?Job ,d3 cuatro y media a sela 
T-̂ l̂ fono ^-1354. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRA WCO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARfiANTA, M Z \ 0ID15 
Prado, número 88, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domlngro» 
Consultas y operaciones en el Hos-
nltal Mercedes, lunes, miércoles y 
ĵfern«-s ft las 7 de la mañana 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
IIABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: ^ E 1 a 4 
GABINETE ELECriíO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
fcWTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
lor r,t • ^ ^ c c i o n e s sin do-
t?Z¿s daPtnf0 figrUnü- Dlentí* Pos-
temas P u l ? lofs. f e r i a l e s y sls-
Puente3 «jos y movibles de 
i T r ^ H UtÍ",dad- Ofrlflcacion^. 
? m ¿ ^ n ? d6 oro y P^celana. 
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
ios días de 8 a. m. 
8198 
5 p. m. 
31 m. 
Dr.José I l i M i r i m 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a S. 
N E P T U N O NUM. 137. 
Ulll l l l iri l l l i i i i i i i i in, , , !! , , , , , , ! , , , , , , , , , , , , , ,^ 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NAKIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
" 8746—31m. 
Dr.Jiaii Saütos \ i m \ v . 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. S. Alvarcz y Goanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se h i 
trasladadlo a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
DR. J . M. PENICHET 
Oculista del Hospital do Dementas 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta, 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosaa 
(Unico en su clase.) Cristina, 28, 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lázaro. 221. Telifono A.-459S. 
D R . R O B E L I 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Curación rápida por sistema modera 
aisimo.—Consultas: de 12 a 4> 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-láSa 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médloo Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
Ancha del Norte: 217. TeL A-6.S24 
8194 31 m. 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extra eclonea garantizadas, sin 
ningún lolor; orlflcaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precioa sumamen-
te barata Galiana, 128, altos, de 
la botica "Americana," 
8188 s i m. 
D r . J . D i a g o 
Vlaii urtuaxias, Slflñs y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía De 13 
a 8. Empedrado, núm. 18. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
CHATIS A LOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
C 2166 In. lp-m. 
DR. JUSÍO V M G O 
Especialista de la Escuela de París 
Eufermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Gey^n y Wlnter, dj Paría, 
por cnállsls del jugo gáBtrlco. 
Omcnitaq- î» 12 »» S. Prado. /iám. 78. 
D r . M a n j e l D e l f í n 
MEDICO D E NUROfe 
Consultas: de 12 a S. Chacón, 81. 
Casi esquina » Aguacate. 
Teléfono A-2554L 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606., 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e a 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
N o U s e M a s 
B r a g u e r o s 
DESPUES DE 80 DE EXPERIENCIA HB 
HECHO UN APARATO PARA HOMBRES, 
MUJERES Y NIÑOS QUE CURA LA HERNIA. 
YO ENVIO PARA ENSAYO 
Si U. ha ensayado antea todo y no ha conse» 
guldo alivio, acuda á mí. En casos difíciles mi 
resultado ha sido maravilloso. Envié el cupón d« 
este anuncio, escriba todo lo que desea saber, y 
le enviaré gratis mi libro ilustrado acerca de la 
Quebradura ó hernia y su Curación, el cual Infor-
mará á U. da mi aparato y los precios, además 
de nombres de muchas personas que han ensay» 
ado mi aparato y que han quedado satisfechas. 
Al usarlo da alivio cuando otros bragueros no 
han podido. Yo no uso emplastos, ungüentos, 
«o uso arneses. ni engaños. 
Retrato de C. E. Brooks. quien ha estad* 
Curando la Quebradura ó Hernia por 30 año». 
Yo hago á su medida y le envío garantizando 
oue quedará á completa satisfacción ó devolveré 
el dinero. Mis precios son tan baratos quí 
•stán al alcance del rico 6 pobre para que pueda 
comprarlo. SI U. sufre do ésta escríbame ahora 
Yo remito esta aparato para que ensaye, y asi 
probar que todo lo que digo respecto de el es la 
Terdad. U. es el juez, y una vez que haya leida 
mi libro ilustrado, tengo seguridad U. sa cntusi* 
•amará como miles de pacientes. 
Cuando escriba ponga en el eobre afuero loi 
tufícientes estampillas. 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIE AHORA 
COUPON DE INFORMACION GRATIS 
C. E. BROOKS, ««OI State Street 
Marshaü Mich., U. S. A. 
Sírvase enviarme su Libro Ilustrado é in-
formación completa acerca de su Aparato 




Sírvase escribir claramente. 
P A G I N A D E 2 
Ü Í M C L O t> E L A M A R I N A M A Y 0 2 5 ^ 
\ / A F O R E S ^ : 
\ / d e T R A V E S I A 
Vapore? Trasatlánticos 
dePinillosJzperdoyCí 
D f i C A D I Z 
E l rápido vapor español con i*-*-
grafía sin hilos 
C A T A L I N A 
Capitán ROIG 
""Saldrá de este puerto el día 10 de 
Junio, D I R E C T O para 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 
L A S PALMAS D E GRAN C A N A R I A 
VICO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios do pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera . . $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera 32.00 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera $102 Cy. 
Segunda clase. . . . 83.85 Cy. 
Tercera 32.00 Cy. 
E l embarque do pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San Joaé. 
Informan sus consignatarios SAN-
T A M A R I A , SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
Los vapores que híK*r- escala en 
Nuevitaa y Gibara recibor c m % 
flete corrido para Camaguey y Hol-
güín. 
AVISOS 
1*3 conocimientos para los embar-
ques, serán dados on la casa Armado-
ra y Consígnataria, a lo embarcado-
res que los soliciten, no admiuendoae 
ningún rmbarquo con otros conoci-
mientos que no senn precisamente loj 
facilitados por la Emp.-fisa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las mnreas, números, 
m-mero de bultos, dase de los mis-
hkís, contenido, pnfs de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
on Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falto cualquiera do estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondieiUe r\ con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
electos, nicrcancíns o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadorc? de bebi-
das., sujetas a! impuesto, deberán de-
| tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al paíá 
do producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
\ Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque con la demás cargS. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se ¡mpiica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar agio 
meración en los úUírr.us dias, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambié,. de los vapores ^ue tienen 
que efectuar su "-alida a deshora de 
ta noche, con los riesgos rcnsiguien-
tcs. 
Sobrinos de Herrera. S en C 
Habana, 1 de Mayo de 1915. 
I ! l i l i 
L Í N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O DE CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E ; $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N T A : $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O C I D A Y C ACLAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Hoiguín > Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entro Santia-
go. Clenfu^gos, Estación Naval, 
Gnantánamo y New Yor. 
SERVO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
raervs y Tampico. 
Para iníonnes, reserva de cama-
rotes, etc. NEW YORK AND C U -
BAN MAIL a S. Co.—Depanainen-
(o de pasajes.—PRADO, 118, 
Um. B A P R Y SMITH, Agente Ge-
hfral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
m m m i i m i i i i í m i i i i m m i i m i i i i i m i M i i i 
O F I C I A L 
• V T A P Ü K E & á ¿ & 
. V C O S T E R O S 
mm de v « r t S 
D E 
SOSRffiOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A Y O D £ 1 9 1 5 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
B L I C A S . —Negociado 1 de Construc-
ciones Civiles y Militares. —Habana, 
25 de Mayo de 1915. —Hasta las tres 
de la tarde del día 15 de Junio de 
1015, se recibirán en este Negocia-
do, proposiciones en pliegos cerralo^. 
para la "Construcción de un edificio 
destinado a estación de bombas en 
Palatino", y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. —Se facilita-
rán a quienes lo soliciten informes 
e impresos.—E. Martínez, Ingeniero 
Jefe. 
c 2288 4d-25 m 2d- 13 j . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — 
NEGOCIADO D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E -
GACION.—Antigua Maestranza, — 
Calle de Cuba. Habana, 18 de Mayo 
de 1915.—Hasta las dos de la tarde 
del día 23 de Junio de 1915, se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones 
en Pliegos cerrados para la contra-
tación del Servicio de Comunicación 
y Abastecimiento do los faros de ( l ) 
Cabo de San Antonio, (2) Cabo Ju-
tías, (3) Punta Gobernadora, (4) 
Punta de Maya, (5) Cayo Diana, Ca-
yo Piedras del Norte, Cayo Cruz del 
Padre y Cayo Bahía de Cádiz, (6) 
Cayo Cristo y Boca de Sagua, (7) 
Cayo Francés, Cayo Caimán Grande 
de Santa María y Cayo Paredón 
Grande, (8) Punta de Prácticos y 
Punta de MaterniUos, (9) Punta Pe-
regrina, Vita, Samá, Lucrecia, Bañes 
y Ñipe, (10) Puerto Padre, (11) Sa-
gua de Tánamo, (12) Punta de May-
sí, (13) Cayo la Perla y Cabo Cruz, 
(14) Punta de los Colorados, Cayo 
Piedras del Sur y Cayo Guano del 
Este, y entonces dichas proposiciones 
se abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a quienes los so-
liciten.—E. J . Balbín.—Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio de F a -
ros y Auxilios a la Navegación. 
C 2267 4d-22m 2d-21j 
Vapor Santiago de Cuba 
Viernes- 28 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, d. D., Santiago dé 
Cuba a Habani. 
Vapor Julia 
Lunes 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre. (Chamirra) Gi-
bara, (Holguín) Vita. Ñipe, Mayarí, 
Anülla, Cagimaya, Presten. Saetía, 
Felton, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor LA FE 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarien, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) , 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. rn. del día de salida. 
E l de Sagua y Caíbarién, hasta las 
4 p. m. dc'l día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tardo del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los dias 6, 18 y 31, i 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias'12 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno do Cuba, atracarán 
«iempre al muelle del D^seo-Caima-
nera. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I -
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares.—Habana Mavo 
18 de 1915.—Hasta las 10 de la ma-
ñana del día 9 de Junio próximo ve-
nidero, se recibirán en este Negocia-
do y en la Jefatura de Obras Pú-
blicas del Distrito de Camagüey, pro-
posiciones en pliegos cerrados para 
la "Construcción de una Casa Escue-
la de un Aula" en el Término Muni-
cipal de Ciego de Avila, solares nú-
mero 5 y 6 en el reparto llamado 
"Urbanización Mencías" contiguos a 
la Estación de Guayacancs del Fe-
rrocarril de Cuba, que forman la es-
quina de las calles de la "Línea" y 
de la "Estrella;" y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán públi-
camente. E n las mismas Oficinas se 
darán pormenores a quienes lo soli-
citen.—E. Martínez.—Ingeniero Je-
fe. 
C 2268 4d-22 m 2d-7j 
E M P R E S A S m 
M E R C A N T I L E S 
y S O C Í E D A B E S 
Asociación de Propie-
tarios , Industriales 
y Vecincs del Veda-
do y Príncipe 
Sección de Recreo y Adom© 
A V I S O 
Autorizado por la Junta Directiva 
de esta Asociación la celebración del 
Baile de las Flores el día 26 del co-
rriente, se hace saber a los señ\ros 
asociados que dicho baile empezara a 
las nueve de la noche, siendo requisi-
to indispensable la presentación del 
recibo del mes de Mayo habiéndose 
suprimido el que sea de etiqueta. 
Habana, Mayo 23 de 1915, 
J . Romero Nussa, 
Secretario. 
0S68 25 y 26 m 
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J h % O F I C I O 
S E EMBASAX, 11AKX1ZAN Y 
arreglan muebles a domicilio. Avi-
so: Salud, 23. En los mismos «e ha-
cen reformas y azogados. 9459 2 J 
N. Geiats y Compañía 
108, Acular, 108, «quina ft Aniar-
gurn. »<•!< '.'u paffo* por el ca-
ble, fuct'kan mrtiiB do cré-
dito y piran letras » 
toita y Inrga x-i«tv» 
Hacen IMgoe por oable; giran le-
tras a cona y larga vista eobr» 
todas las capltale* y ciudadea im-
portantes do los Estados Unidos. 
Méjico > Europa, asi como sobre 
todos los pu«bloÉ de España. Dan 
caitas d-* crédito sobre New York. 
FiladelfK New Orleans. San Fran-
cisco, Loaros, París. HambuiBO. 
Madrid f Barcelona. 
J J a l c e ü s y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letrss a corta y larga vista so-
bre Ne>v York. Londres. París y 
sobre todos las capitales y pueblos 
de EspafU e Islas lialeares y Ca-
narias. Ayvnlca de la Compañía do 
Sí'f.'in'o* evotra incendio^ "HOY. \L." 
CLawton ChildsyCía. Limited 
liANXn> I l O S . — O ' H E I L L Y , 4 
Cu^a oriKinalmeule ostable-
f)da en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Puncos Nacionales de los 
Estados L'mdos. Dan especial aten-
ción a ion íT-ros por el cable. Abren 
cuentas coi ̂ lentes y do depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable: C!.ilds. 
Z a l d e y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobra Nut-vu York. Nueva Or-
leans, Varaíruz. Méjico, San Juan 
<Je Puerto Rico. Londres, París, 
Burdeos. 1 .von, Bayona, Hambur-
go, Roma. Nftpoles, Milán. Génova. 
Marsella, Havre, Lella. Naates. 
Saint Quintín, Dieppe. Tolouse. Ve-
necia, Florencia, Turín, Meslna. etc.. 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CAVARIAS 
J . A. Bances yCompañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, nújn. 21 
APARTADO NUMERO V12 
«"íible: BANCES 
Cuentas conicntes. 
DcpÓHúos con y sin interés. 
Des* lientos. Pignoraciones. 
Oar^bios de Monedas. 
Giro de ".ttras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los i'.EU.dos Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas di Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de Kápañ?., Islas Baleares y 
Canariaa. t.sí como las principales 
de esta Isla. 
Correspon.-i')cs del Banco de Es -
pañi en la Isla de Cuba 
HIJOS DE ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depód t'.ri y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo cobro y remisión de di-
vidondos ? intereses. Préstamos y 
pignora-r.ones de valores y frutos. 
Compra v venta de valores públi-
cos e inilu.vtriales. Compra y ven-
ta de '.etras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. Girot sobre las principales 
plazas .v también sobre los pue-
blos de f.-rpaña. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.r-
tas de Crédito. 
l \ A P R O F E S O R A INGLESA, (de 
Londres) da clases a domicilio a 
precios módicos de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
dibujo, música e instrucción; otra 
que enseña lo mismo desea em-
plear las horas de la mañana como 
institutriz. Dejar ¡as señas en E s -
cobar, 47. 
•J841 28 m. 
P R O F E S O R D E P R I M E R A E N -
señanza, español, se ufrece para 
lecciones a domicilio .oficina o car-
go anúlogo. Razón: Muelle de Luz, 
Hotel "Victoria," Habana. 
2700 26 m-
SEÑORA, FORMAL. S E O F R E -
ce para institutriz, señora üe com-
paíiía o para dar clases a domici-
lio; posee francés, piano e nstruc-
ción. Informes en San Miguel, nú-
mero 144. 
951^ 30 m. 
Profesor de I n g l é s 
A. AUGUSTLS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
ur.a hor:. todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGUEL. 34, altos. Unica ..cade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eñcaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
. 95:-"J 18 i 
E. LEi>POLD 
O F E S O R D E PIANO 
Enseñanza esmerada, 'uenos r j -
sultados garantizados por larga ex-
periencia. Método moderno y rá-
pido qu-) goza de mucha .tc&pta-
cion entre la juventud studiosa 
CLASES D E I N G L E S 
Virtudes, i'-A. Apartado 2S91 Ciudad. 
:'212 13 j . 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E R U K L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y tresras ¿3 la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La (mi-
ca academia de comercio que ensaña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensiín mensual o por 
centrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1786 25-a 
" L A E S T R E L L A " 
D e C e s á r e o G o n z á l e z . 
COLORES Y ESENCIAS DE TODAS SLASES PARA DÜLCES Y MANTECADO 
T e n i e n t e R e y , 9 4 H a b a n » T e l é f o n o A - 1 2 0 3 
Amarillo de Azafrán. Amarillo de Huevo. Vainilla de Prime-
ra. Colapi. Canela. Anís. Clara Seca. Limón. Fresa. Nuez Mosca-
da. Chocolate, Zarzaparrilla Café (Aroma). Piña y Melocotón. 
Capadllos. 
Vasos y cucharas par» Mantecado, " F L A V O " para hacer He-
lados y Refrescos de todas clases. Especial para Baño Frío.—Hay 
24 clases distintas. 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAüNO 
Calle H. números 166 y 168. "Vi-
lla Manuela", esquina a 17, Vedado. 
Primera y segunda enseñanza; 
estudios comerciales e Idiomas. 
Admite Internos, medio internos 
y externos. Para más detalles pí-
dase reglamento a su Director. Lo-
renzo Blanco Doval. 
8753 7-J. 
SE ALQUILA 
1 N m i : \ LOCAL PARA A L » A -
O E V i \ m ó d i c o P R E C I O . 
AMARGURA, M A l . Id. 
9964 28 m. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. Director: Luis B. CORRALKS 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título de Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
Gran Colegio 'San Eloy( 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e idiomas. 
Antiguo y acreditado plante! con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles q« 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E . CROVETTO. 
c. 1815 3ü-d 28 
JfUOFKSOKA l)K MU CHA Ex-
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e Instrucción en general, por 
los métodos m<ls modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1854. 
7085 7 J-
Profesor Mercantil 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases n 
domicilio, de Toneduría de libros. 
Aritmética Mercantil y Prácticas co 
mcrcialeá. (redacción del Diario, 
Mayor y Auxiliares); enseñando a 
llevar libros por las operaciones de 
la casa. O R F I L A . Reina, 22. y Ce-
rro, 618. 
8220. 31-m. 
I b a J M P R E S Í U 
L O ^ COMERCIANTES QUE N E -
cesitan empleados para cálculos de 
facturas extranjeras, no recelan en 
emplear a quienes hayan estudiado, 
y aprendido bien, el Manual por 
Rogelio Fernández García. Esta 
importante obra se vende en "La 
América," Angeles, 8, a $1-20 plata-
9416 26 m. 
" C o c i n a C r i o l l a " 
(MANUAL PRACTICO) 
Nueva Edición del verdadero co-
cinero criollo; contiene unas mil 
fórmulas de todos los platos más 
exquisitos de las cocinas criolla, 
española, francesa, italiana, alema-
na e Inglesa que se acostumbran 
a servir en las mesas de Cuba, 
adicionado con un extenso tn acL'» 
de dulcería fina, pastelería y toda 
clases de helados. Pídalo a "La 
Caricatura," Librería y Papeld-a, 
Galiano, número 116. Tel. A-56'6. 
8623 6 j . 
S u p o r v e n i r 
Lean las personas que 4Uieran 
sabor su porvenir claro y verdade-
ro sólo estaré en la Habana hasta 
fines del mes de Julio: mi ^raba-
jo telepático es GRATIS; absoluta 
reserva, pue« «oy un caminante cel 
Mundo que smo pongo mis dones a 
favor de la humanidad. Mándeme 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. Yo liaré su con-
sulta dentro de tres días de reci-
bí, su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza magnética que se desgasta 
cr. mi cerebro. Dirija su carta así: 
Mr. P. MAC BOUOHET, Apartado 
403. Habana. i 
8630 6 3-
Ulilllllllllillllllillllllllilllll!illllllllli9lill 
P é r d i d a s 
SE HA EXTRAVIADO UN PE-
rro de los de "Vi-a de San Bernardo, 
de color blanco, con pintas carme-
litas, y entiende por el nombre de 
"Blin." Al que sepa de él y lo en-
tregue, se le gratificará. Calle I, 
número 33, Vedado. 
9613 25 m. 
(mmimiii i i i i imiii i i imimiimiii i i i i i i i i i i 
Y P I S O S 
ACCESORIA E N HABANA, 
tre Teniente Rey y Murall^, se al-
quila para oficina, industria o pe-
queño comercio. La llave al lado, 
imprenta. Teléfono 1-2024. 
9831 28 m. 
S E ALQUILA I N PISO IXiTO, 
en trentiocho pesos oro español, ca-
11« Habana, 165. Informan: Gar-
cía, Tuñón y Ca., Aguiar y Mura-
lla. 9869 1 j . 
s i ; ALQUILAN i o s ALTOS DE 
lamparilla, número 35, esquina a 
Compostela; compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y servicios. 
Informan en el café. Ganan diez 
centenes. 
9S3b i j . 
Cl BA, 146, INMEDIATA V LA 
iglesia de la Merced. Acabada de 
pintar, se alquila esta fresca y lin-
da casa, que tiene todas las como-
didades, piso»» de mosaicos, servicio 
sanitario. En la misma informan. 
90SI 3i m 
SE ALQ1 n , \ DN SOLAR-VI-
vienda. con 6 habitaciones y dos ac-
cesorias; dá de una calle a otra. In-
forman en "La Esquina." sedería. 
Obispo y llábana. 
9833 28 m. 
SE ALQUILA LA "QUINTA AR-
iiie nteros," en la Ceiba, calzada de 
Máximo Gómez, esquina a Armente-
ros, con amplio portal, sala, come-
dor y 8 cuartos corridos, dos pa-
tios y varios cuartos y dependen-
cias de orlados, en once centenes 
mensuales, último precio. L a llave 
on la bodega enfrente, e informará 
Antonio Rosa. Cerro, número 613, 
altos de la "Quinta Culebras." de 
12 a dos del día y de 7 a 9 de la 
noche. 
9826 i 4 
M OI ÍLO ALTO, MODERNO, sa-
la, comedor, recibidor, tres cuartos, 
terraza, cuarto baño espléndido, 
fresco, ventilado y limpio. Precio 
módico. Gervasio, 131. cerca Rei-
na. Informan en los bajos. 
9829 28 m. 
S E LLQ1 CLA LA CASA VAPOR, 
9. con sala .cinco cuartos, en 4 cen-
tenes oro español. La llave e infor-
man: Concordia, 134, entre Oquen-
dn v Marqués González.] 
1 1 978S 
SE VLQ1 i l v \ Los BAJOS DE 
Reina, 88. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, 5 hermo-
sos dormitorios, baño, 2 cuartos y 
baño criados. Gran patio y tras-
patio. Acometimiento e instalación 
elét-trica. L a llave en los altos. Ca-
pote. Mercaderes, 36. Tel. A-6580 
3 J. 
SE l l iQUILAH LOS ALTOS D E 
Manrique, 78, con sala, comedor, 
antesala, cuatro cuartos y dos en 
la azotea y servicios. L a llave en 
los bajos. Informan en Habana, 
89. Teléfono A-2850. 
Í7«í 28 m. 
VIBORA: CALZABA. 721, \ I -
quilo casa moderna, portal, jardín, 
4 cuartos, gran baño, instalaciones 
ocultas; toda enyesada. Llave, 719. 
Informan: Galiano, 75. Véala. Te-
léfono A-5004. Xo ha tenido en-
fermos. 9819 1 J. 
SE M.OLIL W LOS BAJOS D E 
Animas, 188. casi esquina a Oquen-
do, compuestos de sala, comedor, 
tres hermosas habitaciones y de-
más servicios. 1.a llave en la bo-
dega de al lado- Precio 6 centenes. 
Informa su dueña en Aguila, nú-
mero 92. bajos a todas horas. 
»8«« 28 m. 
C A F E T E R O S : B I E N LOCAL, es-
quina de transferencias de mucho 
porvenir. Infanta y San Lázaro; 
entrada por la accesoria. Informan: 
San Ignacio, 60. 
9863 g J. 
SAN MIGUEL, 102, ALTOS, pro-
pios para una familia de gusto, por 
ser cómodos y frescos; abundante 
agua, doble servicio y traspatio; en 
$55 oro español, 
•799 28 m. 
SE A L Q L I L A N LOS HERMOSOS 
altos de la casa Gloria 152, entre 
Figuras y Carmen. Recién fabrica-
dos; sala, comedor y 3 cuartos, en 
30 pesos. L a llave en los bajos. In-
forman por el teléfono A-492 9 
9798 l j 
EN $20 C Y . CADA UNA, S E 
alquilan tres casitas en la cali© 
de Alambique, números 47, 49 y 55, 
con sala, comedor y dos cuartos. La 
llave: Puerta Cerrada, 44. Infor-
man: Aguila, 278. 
9796 .08 m. 
SE ALQLILAN LOS ALTOS D E 
la ventilada y moderna casa Oquen-
do. número 20 .entre Virtudes y 
Concordia, con sala, comedor, tres 
hermosos cuartos, baño, amplia azo-
tea. Informan en la misma o en 
la calle 3. número 270, entre Ba-
ños v D. Teléfono F-3546. 
9793 29 m. 
s i : ALQUILA LA CASA CALZA-
da de Luyanó, núm. 104-B, con por-
tal, sala y seis cuartos, comedor, 
jardín, baño ducha. Propia para la 
temporada. Informan en Suárez, 
24. Gana $36 oro español. 
9794 i j 
SE ALQUILA OMOA, NUM. I. 
de alto y bajo, moderna y muy 
fresca .8 magníficos departamentos, 
cada planta, próxima a los Cuatro 
Caminos, $35 m. o. los altos y $33 
los baios. 
9800 28 m. 
SE ALQUILAN, EN 12 OENTE-
nes, los hermosos altos de la casa 
Salud, número 53, son muy frescos 
y tienen abundante agua a todas 
horas; la llave está en la bodega y 
su dueño en Angeles, núm 6 
99a- 30 m. 
VEDADO. ALQUILO DOS E s T 
pléndidos altos para personas de 
gusto. Om-e y M; la. llave en la 
bodega. Teléfono A-3194 
9893 1 j 
EN MLR ALLA. 51. ALTOS. s | " 
alquila una espaciosa sala en * mó-
dico precio; se prefiere un matri-
monio sin niños u hombres solos 
Es casa de moralidad. 
9895 , 1 
SE ALQLILAN DOS C O M o ñ ^ T 
pisos planta baja derecha e iz-
quierda, juntos o separados, de la 
casa Habana, 18 3, a media cua-
dra de los tranvías. Sus habitacio-
nes muy amplias, con Instalación de 
luz eléctrica y gas. servicio sani-
tario moderno y abundante fíxua 
Las llaves en el alto letra A. Para 
informes: San Pedro. 6, Sobri-
nos íle Herrera. 
9837 3 i 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los modernos altos de 
esta casa. Informan en " E l Dio-
rama." Teléfono A-4044. 
9817 1 J- _ 
S E A L Q L I L A N LOS BAJOS DE 
la casa Oquendo, número 2; tiene 
sala, saleta, tres habitaciones, buen 
patio, servicios sanitarios, acera de 
la brisa. Informes en el mismo, nu-
mero 2 .fábrica de mosaicos, te-
léfono A-4734. 
9813 29 m-
S E A L Q U I L A 
un gran salón, propio p a n loda cla-
se de establecUniento, de bajo, en 
Prado y Dragones, antiguo Centro 
Gallego- Informa el dueño del ca-
fé. 9812 3 j . 
E n C a s a B l a n c a 
se alquila una hermosa casa, pro-
pia para establecimiento, con es-
pléndido salón al frente y tres am-
plias habitaciones al fondo, hermo-
so patio y demás servicios; tam-
bién se venden los armatostes y 
demás enseres que se encuentran on 
la misma. Informan: Muralla, 8, 
sastrería. \ 
9848 8 i-
DOS HERMOSAS V B I E N s i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para persona de gusto, se alquilan, 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 
9862 3 j . 
num. ..a sa calle 5a. con jardín, po^' • J9; en"t'^C. 
tro cUart08( ^ ¿ - ' a 
tlo y cocina. ¿ J ^ ^ S J pat 
núm. io i 
9768 
S E A L Q t i L \ " T 7 - ^ 3 i 
«a calle lo, n ú m ^ ' ^ A ^ 
6a.. compuesta de Lb: ^ I r ^ 
tro cuartos, doble l ^ U u ^ 
de criado, etc. P r ^ ^ i o 
ve la tiene Justa ii U * - ' l ' S 
Um cuartos del fondo / ^ í ^ 
. altos. ^ ' ^ e n j ^ 
9 a 11 Nu eva, 
mero 3 
D_G1 
VIBORA: S E V u T T T r ^ J i 
let en 50 Cy., .ón Á ^ ^ S 
gran patio, calle de iV r Se'-vi> 
numero 55, entro 3a v ^gu«S,' 
ve en;a bodega. I n f o r L ^ U > 
' «""o 94. Tel. ^ J ^ ; 
9706 
E N M A R T I R E S Y 
MEZ. ~ MaXIMo n 
el punto más céntrico v Pftrv, ^ 
Guanajay, se alquiia ,1 ^ ¡ a U 
magnífico local conocido «Spacil 
losofía," de 20 x 30 I f 0 r "l 
de vivienda. Inmejorable ^ 
forma su dueño en Gene 
Guanajay. 
C 2098 
PARA ALMACEN DE ROPA, 
bazar, mueblería u otros análogos, 
se alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Baguel, Apeadero de ferroca-
rril paradero de guaguas y uno de 
los puntos más céntricos de la ca-
pital. 9862 3 j . 
VIBORA: 8E ALQUILA l a CA-
sa número 7, de la calle de San 
Mariano, inmediata a la calzada, 
con portal, sala, dos saletas corri-
das, cinco cuartos y tres patios. Pre-
cio: 14 centenes; llave en la bode-
ga. Informes: Calzada, 582. 
9876 28 m. 
SE ALOLILXN. LOS ALTOS DE 
San Rafael, número 48, esquina a 
.San Nicolás, seguros, frescos y cén-
tricos, y habitaciones altas y ba-
jas en Concordia, 30. Informan: 
San Rafael y San Nicolás, bodega. 
9874 28 m. 
SI \ L O I II AN LOS HKIOIOSOS 
y frescos bajos de Reina, 82, esqui-
na a Lealtad. L a llave e informes 
en los altos. 
9882 8 J. 
V E D A D O 
Se alquilan entre las l íneas 9 
y 17, las casas " C o n c h i t a , " y 
"Margot ," en la calle 13, entre 
2 y 4; compuesta de sala, ante-
sala, 5 hermosos cuartos, sale-
ta de comer, baño# moderno y 
gran cocina, cielo raso y luz 
e léc tr ica . L a llave a l lado. S u 
d u e ñ o e informes: Acosta, n ú -
mero 66. Telf. A-1387. 
0620 29 m. 
M ALQUHíAN LOS ALTOS DE 
Vives, 91, esqiiina a Figuras, com-
puestos de seis posesiones, muy 
frescos y acabado* de pintar- Se 
dan baratos. 
9808 30 m. 
S E A L Q U L A E L E S P L E N D I -
do bajo de la casa Escobar, 102, a 
media cuadra de Neptuno. Seis 
habitaciones muy cómodas, agua 
abundante y todo el servicio sani-
tario moderno. La llave en el alto. 
Para informes: San Pedro, 6, Sobri-
no de Herrera. 
9836 3 J. 
T K J A D I L L O , 8. S E A L Q l JLAN 
los bajos con zaguán, sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, baño, 
salón de comer al fondo. E n los 
mismos informan. 
9801 30 m. 
do ,d d parque de Je . sús 'de l^ U 
alquila una hermosa casa -0nt*» 
EX SANTA E S m H n r ^ 
' d.d parque de Jesñs 
Mon 
acá 
leta, 4 grandes cuartor ni?aIVl 
dependiente y dobles s e r v i r á 
ve e Informes en el 66 de ' " 
de fabricar; tiene portal acaH 
Iota Á , _ Id,!, Sa a 
7071 
VEDADO: S E ALQUIL^T 
tos o separados, los bair^ .i ;Hn-
sa calle 12. entre Un** t* l a -
meros 70 y 72. Tienen cada ' "H 
c neo cuartos, sala, saleta d o l H 
vicios cuartos para c r i X ^ H 
cm: 68 pesos. L a llave en la ^ 1 
esquina a Línea. Informan Z T 
cltos de! Banco de Nueva p! 101 
de 9 a 11 y de 2 a 4. D e p a S ^ 
to número 3. ^ ^ r n ^ . 
9145 
12 j. Ha S E ALQUILA, CALZADA ¿Fi? 
Infanta esquina a Santo Tomás , 
casita de dos ventanas, nueva «f* 
comedor, dos cuartos, un amnr 
patio, casi regalado, en 4 c",'0 




QUEMADOS D E MARIANAO^ 
alquila la casa-quinta Maceo esqui 
na a Dolores, propia para numero»* 
familia, portal amplio, ocho habite* 
cienes, otras de criados, instalación 
de agua de Vento con lavabos 
jardines en el costado y centro 
gran departamento para coches o 
automóviles independiente, etc. etc. 
Los tranvias pasan por el costado 
de la calle Dolores, apearse a laj 
tres cuadras una vez en Quemados. 
L a llave en la casa del frente. Para 
informes en la Habana: Monte 12 
Teléfono A-1928. 
9295 25-ra. 
SI , ALQUILA, E N SOL, 25 y 2:, 
un hermoso local, propio para al-
macén o garage- L a llave en el mis-
mo, primer piso. Informan: H. As-
torqui y Ca., Obrapía, núm. 7. 
9156 13 j. 
P E R S E V E R A N C I A , 9, ALTOS, 
Se alquila este fresco y elegante pi-
so, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos y demás servicios. A 
media cuadra del tranvía. Alquiler 
módico. 
9752 26 m. 
$40-00 U. S. Cy. S E ALQUILAN 
bajos Enna,3, entre Plaza Armas j 
Muelle de Caballería, Columna al 
frente, perfecta ventilación, buen 
piso grueso hidráulico, sanitaria. 
Su dueño: Aulet. Línea, 1, Crucero 
Vedado. Telf. F-1545. 
9719. 26 ra. 
S E ALQUILA TK(K XDLKO, 50, 
entre Aguila y Blanco, de planta ba-
ja, con gran sala, saleta, comedor, 
tres grandes cuartos, espacioso pa-
tio, buena cocina, reedificada se-
gún las últimas disposiciones sa-
nitarias. Para verla todos los días 
<le 8 a 10 y de 1 a 3, hay en ella 
una persona para decir precio y 
condiciones. 
9804 28 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de San Lázaro, 27, con sala, 
comedor, cuatro grandes habitacio-
nes, hermosa cocina y servicios sa-
nitarios. L a llave en el café de al 
lado. Informes en Oquendo, 5. 
9854 l j . 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquilan los bajos de Cam-
panario y C. de la Valla. Informan: 
Belascoaín, 227. Teléfono A-1463. 
9853 . 4 j 
S E A L Q U I L A L L BAJO D E J E -
SÚS María, 122, con sala, comedor, 
4 cuartos, amplio patio, servicios 
sanitarios a una cuadra de Egldo, 
en $45 moneda oficial. Informes: 
Egido, 55, botica. 
9851 ' 28 at 
EN 8 C E N T E N E S , S E A L Q L I L A N 
los hermosos y frescos altos de 
Lealtad, 134, casi esquina a Reina, 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
más servicios. La llave e informes 
en los bajos. 
9713 so m. 
V E D A D O : EN LA P A R T E A L -
ta, calle Seis entre 19 y 21, a una 
cuadra de las líneas 23 y 17, se al-
quila una casa de construcción mo-
derna, con jardín, portal, sala, co-
medor, galería, cuatro habitacio-
nes y una para criados; cocina v 
servicios sanitarios. L a llave on la 
misma por el fondo. Informes-
Amistad, 98, bajos, antiguo. Telé-
fono A-3876. 
9839 o • 
R E V I L L A G I G E D O , 15, \ f / i o s 
se alquilan. Informarán: Salud 91' 
Zuazo. 
LAWTON. E N T R E CONCEPCION" 
y Do ores. A cuadra y media del 
tranvía, se alquilan dos ca-sas, sin 
estrenar, con sala, saleta, salón de 
comer y tres cuartos, cuarto cria-
dos, doble servicio, luz eléctrica y 
todos los pisos de mosaico y cielo 
rase. Informan: Cerro, 729 Tel'-
fono 1-295 . 
25 m. 
S E ALQUILA, POR LA TEMPO-
rada y amueblado, en la' calle de 
Flores, entre Encarnación y Ge-
neral Lee, Jesús del Monte, un bo-
nito chalet, compuesto de portal 
sala, comedor, cocina y un departa-
mento para criado en la planta ba-
ja, y tres habitaciones y espacioso 
cuarto de baño en los altos, con 
jardín a ambos lados y arbolado al 
fondo. Tiene garage. Informes en 
el mismo. 
9624 c ¿5 m. 
BODEGUEROS: BUEN LOCAi 
en punto donde hace falta una bo-
dega. Calle 16, número 124, entrt 
13 y 15. Amplio y con varios cuar 
tos. Casa nueva. 
9745 28ni. 
AMISTAD, 34, ANTIGUO. SE al-
quilan, a tres cuadras del Parque 
Central y dos de San Rafael, loi 
espaciosos y ventilados bajos de es-
ta casa, acabados de pintar; pro-
pios para familia de gusto; con sa-
la, recibidor, comedor,- cinco her 
mosos cuartos, dos para criados, dos 
baños, cocina y dos patios, instala-
ción eléctrica y timbres para cria-
dos. Informan en los altos o en el 
Banco Nacional, segundo piso, apar-
tamento 203, J- Benavides. 
9696 6 . L 
ALQUILO, E N S I E T E CE>T£> 
nes, una hermos casa de dos ven-
tanas, acabada de fabricar, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, instalación 
eléctrica. Basarrate entre Neptuno 
y San Miguel. Tranvías de Umver* 
sidad una cuadra. 
9417 25 ? ^ 
E N D O C E CENTENES, SE Aír 
quilan los altos de la casa, recién 
construida, Belascoaín, 215. Bja 
saleta, comedor, siete cuartos y i 
ble servicio. 
9389 2 9 ^ -
E > 8 C E N T E N E S , SE ALQ1"1' 
lan los bajos de Industria, 2-, con 
dos ventanas, tres cuartos, ('os.ê 9 
trésnelos, comedor, baño. La I!a 
en el alto. Informan: Campanario. 
164, bajos. 
3364 25 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO 
sos y ventilados bajos de la ca 
Campanario, 68, esquina a ccl" 
cordia, modernos, con 5 habitaC't0 
nes, sala, saleta, comedor, cua.V, 
da baño, agua corriente en las 
bitaciones, calentador de W j l 
Precio: 18 centenes. Informan e" 
los altos del 70. Teléfono A-457 ,̂ 
9::^ 2 o J i ^ 
E N T R E P A R Q U E Y V * * ^ 
Se alquila un elegante piso bajo, c 
la casa de Virtudes, 2, esquina^ 
Zulueta. Propio para oficinas. •-
senta pesos moneda americana, 
portero informa. 0, jn 
97 14 
EN OBISPO. 50, SE ALQl 11 V '"> 
entresuelo, compuesto de vuriaíi,,e e 
bitaciones con balcones a 1̂  . ¿e-
interiores. Es compleiaiiieiitc i " ^ 
pendiente y tiene luz eléctrica, 
Impondrán en los altos. 
1, 
971 5 26 
C A R N I C E R I A ; SE AKRlf V>X; cal'6 
con todos sus enseres, » 
de Atocha, esquina a Zaragoza. 









( ASA DE 330 .METROS Si 
tabaco. 
1. S**3. 
A! ^ I' AN LOS ESPACIO-
SOS y ventiladog bajos de Campa-
nario, 7 6, con sala, saleta, comedor 
cuarto de baño, 4 cuartos, agua co-
rriente en las habitaciones v ca-
lentador de agua. Precio: 15 ¿ente-
nes. Informan en los altos. Telé-
foro A-4571. 
9363 25 m. 
ficie, propia para almacén 
madera, maiceral, carpintería, s '^
ge, ebanistería, herrería, }10J' T- ií. 
o particular, se alquina CriatiD ^ 
Llave: Pila y San Ramón, 00a » 
PARA OFICINAS O BÜP* " 
se alquilan, juntos o stíPaI .Juiaf 
bajos de Tejadillo, 18. entre 
y Habana. En los altos, lnl,,g m. 
S E ALQUILA LA CASA ^B06 
Sala, salettps 
cuartos, doble servit.~. 
en la misma! de 8 a 10 V ae ^ 
y en Refugio. 16, a todas ^ Q ' O I . 
9725 
4í 1 
D I A K I ^ P E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
úe '^^f* caballerías de ^ » cincuenta c s 
'* 1» ^ ^ l o r ^ l medio el río 
f$V*eTnl?Sne toda dase de 
' > 5r C-0aTa numerosa fami-
iadeS. pnp, eléctricas, grara-
l.i^laC1^ para tres caballos. 
^ndPe07 a n a. m. y de 1 a 
2 ¿ 
F í ^ T m I d E B A (AISLADO) 
tó^T 31 N y O: sala, corae-
f;: :3, e^nc , cocina, sanitaria. 







a. sala, • 
amplio 1 
cente-
I !aHn i 
I f í - — r r r r e l e s p a c i o s o 
W A ^ ^ L Aguila. 10 7. casi 
Vd0 I^íael. con sala sa-
Ci»a a rJartos y un espacioso 
cinc" cuarx^ de y un 
> r ' baño con todos los ade-
[Jfmodernos. 2s m. 
^ r T ^ ñ J ^ l o s o o m o v o s 
ISfi^^tos de Diecisiete d ? ) es-
l ^ 0 8 / ^ el Vedado, núm. 180; 
U ft / ' d e recibidor, sala, gabl-
^ l ^ d o r seis cuartos ^orml-
coin©G"r' . M terraza al 
1^ Entrada independiente. E n 
U * •v .rtHna cuartos para cna-
K ^ t e inodoro para estos mis-
J ducha e i« moneda oficial. 
I * Pr6Cie alquilarla por más de 
l 'nCal i hlrát rebaja. 1^ liá-
is ^ h ^ n s Ttíl. 1-2928. 
|en los bajos. 30 m-
I m ó í í t e I m 
11 r.rm«n y FIruraa.) Se al-
^ S s o s altos, en cuarenta 
i!in « la cuatro habitaciones 
í con * 9694 2« m. 
r^ave C e m e n t a d a 
I ifluil» una en Maloja, entre , aLvi v Subirana, propia pa-
^ o cuadquier industria. 
















E STftltos y bajos, con 800 me-
Ls Planos de capacidad. Están 
¿ 01608 y paredes a prueba d© ra-
r «or Sanidad; propia para al-
[Ln o una gran Industria, los al-
l propios para oficinas, comisio-
VKM o familias, éstos acabados de 
lh,i«r. Las lla^s en la misma. 
1 dueño: Santa Catalina. 14, VI-
lor». S702 30 
^TaIXíI 1LA, F R E N T E A L OO-
L de Belén, Compostela 122. es-
fclna a Lnz. 108 baJ0S Par^ esta-
leclmiento; habitaciones y depar-
tnOTtos en los altos y un buen lo-
I para guardar dos o tres auto-
líviles. 
[k?7 ^ ra. 
¡ n a m o r a d o s , - 4 
Esa casa, acabada de restaurar ha 
Mido preciosa. Sus altos 7 sus ba-
«, independientes, con sala j cuatro 
Itrios, se alquilan, en 3 centenes. 
!6 m. 






































































toa, 236, a l t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermosa casa, de 
tootorna construcción, computEto 
piso de sala, saleta, cinco 
iiirto» corridos capaces para dos 
y dotados do magníficos la-
de mármol fijos con sus de-
gütt correspondientes que facili-
muchísimo el servicio interlr; 
lida, clara y muy ventilada 
mu y servicio sanitario comple-
icon bu anexo para la servidum-
Instalación eléctrica y cielo 
tn toda la casa; ganan los al-
tatoroe centenes y doce cente-
êj les bajos, y se exige fiador o 
1 meses de garantía. 
I"51 v < j . 
VEDADO. DESDE lo. D E J U -
>», por tres o cuatro meses, se al-
IJUa una casa de alto y bajo, amue 
••da, completamente aislada, con 
tlin, establo y garaje, a media 
mAn de las calles 15 y 17. Infor-
ín*; Lonja del Comercio, 409. Te-
piónos A-2240 y F-1379. 
26 m. 
REDADO: C A L L E 11 E N T R E 
y F, amueblada, se alquila por 
s meses de Junio a Octubre in-
•¡anvej sala, comedor, gabinete, 7 
partos de dormir, gran jardín, ba-
J ^aenio,, agua caliente, gas y 
^ eléctrica, cuartos de criados, 
toge y iuz eléctrica. Precio y 
i ondiaones, doctor Domínguez, en 
* nusma. Teléfono F-1325. 
0 2096 15d-7 - ioa-t 
M i t l ^ ^ LA P L A X T A BAJA 
hra ^ t , BflascoaIn- 109' ProP,a 
h m l r d! lado- ^formarán: I {̂11 González, 10. 
2 J. 
1 ' - ^ ^ " I7 NUMERO 819, 
h cW /e alcluIla un alto, con to-
l'ÍO oro «1° ^omo<iidades. Precio: 
I56» en eHl? n0" e lnfor' 
2 25 na fiuv]7r~r — . 
l^cipai í" SE ALQUILA E L 
r cinco n,^?U€*t0 d« aala. sale-
puy frLCrtuart08 y doble servicio: 
lección t i ! y de raoilerna cons-
\%t Llave « informes, en el 33. 
29 m BE 
11 e S S ^ } LNA HABJ TA-
S^ree S6' clara y rentilada a 
niás in^' ,?0n luz t é t r i c a . No 
EnT"1"0 ni cartel a Ia 
> Wavn ARafael. 25, altos, 
I 5122 0 y Aguila. 
I ijpp" 2 6 m. 
a b u ^ ^ i e 3 l i t ac iones , y es 
l 0rts ^ d L T ^ lo« arreída-
1Míca- Cuba,, núm. T6-78. 
^ i L •.en la« «os man-
> a San í 0 ^ ' 1 ^ t T S e 
í ^ ^ U r l a lnJf0o86- En Infanta. 
<M209. "formarán. Teléfo-
^ Q u i a r , 1 1 2 , 
N ^ L ^ ^ u C I 1 1 <> -tablecl-
V ü , ^ l ^ a i , 1 ; ^ 8 baJos de esta 
slíodel ^ont; .1^: duefio'en 
v ! ^ 0 8 W*m0T m6dlco- Ra* 
16 m. 
E n «1 punto máa céntrico del Ve-
dado, a cuadra y media de la iglesia 
y frente a la Sociedad, loa altos da 
la casa calle Nueve número 72 esqui-
na B., con entrada independiente por 
esta última. Puede verse de 8 a 12 
de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. 
Informa el doctor González en Lam-
parilla número 40, altos, da 12 a 8. 
C 2281 8d-23. 
E N ?88 ORO AMERICANO, S E 
alquila la nueva casa calle de Co-
rrea, núm. 54: tiene sala, «aleta, 
tres habitaciones. cocina,, patio, 
traspatio y servicios sanitarios de 
lo más moderno. L a llave en el nú-
mero (52. Informes en Bernaza, nú-
mero U, Tel. A-6363, 
• 579 29 rr» 
E N $40 ORO AMERICANO, S E 
alquila el primer piso de la nueva 
casa Inquisidor, número 5: tiene 
sala, saleta, tres habitaciones, co-' 
ciña, baño y servicios sanitarios de 
lo más moderno. L a llave en la ne-
vería. Informes en Bernaza. núme-
ro 6. Teléfono R-6363. 
957j 29 m. 
C a r n e a d o — V e d a d o 
Alquila una hermosa casa grande, 
con todos los adelantos, patio ce-
mentado, jardín, garache para 3 
automóviles o cochera, en el mejor 
punto. Calzada, entre H y G. $7 9-50, 
con contrato. Baños de mar reser-
vados por toda la temporada gra-
tis Tel. F-3131. 
9626 31 m. 
G A N G A 
Se alquila el mejor departamen-
to que hay en la Habana, para ga-
rage, almacén o industria, a media 
cuadra del Pasco del Malecón. P'.-
ra informes: Rafael Alfonso, San 
Lázaro, número 99. 
9665 31 m. 
V E D A D O . Con o sin muebles, se 
alquila la hermosa casa, calle 11 en-
tre E y F , Vedado, sala comedor, 
gabinete, seis cuartos de dormir, bar 
ño moderno, agua caliente, cuartos 
de criados, gran jardín, garage, etc. 
Las llaves e informes en la misma, 
el jardinero. 
C 2266 15d-22 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa de Aramburo. mlmero 57, 
L a llave en la bodega de la esqui-
na a Zanja. Para informes en 
CReMly, número 90. Tel. A-7808. 
9638 27 m. 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes, la casa Picota 76, 
Tiene sala, «aleta y cuatro habita-
ciones. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Esperanza, 2 9, compuestos de sala,-
2 cuartos, comedor, por $20 m. o. 
Informan: Bernaza, 72, café. Se 
alquila, en Virtudes, 96 y Lealtad, 
153, hermosas habitaciones altas y 
bajas desde $6 a $10. 
«917 29 m. 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e M o n t e , n ú -
m e r o 1 4 9 , r e c í e n t e m e n 
t e c o n s t r u i d o s , c o n s a -
l a , c o m e d o r , c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , y c u a r t o s 
p a r a l o s c r i a d o s , b a ñ o 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o d e 
l o m á s m o d e r n o . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s , i n -
f o r m a n C a s t e l e i r o y V i -
z o s o , L a m p a r i l l a , 4 . 
9633 29 m 
S E A L Q U I L A N UNOS ALTOS 
frescos, en Morro, 9, con 5 cuartos: 
a una cuadra de Prado.. Informes 
en Prado. 84, altos. 
9623 29 m. 
A LAS F A M I L I A S : S E A L Q f i -
lan los altos de "La Filosofía." Los 
bajos Gervasio, 6, casi esquina a 
San Lázaro, y la casa Habana, 145, 
casi esquina a Luz. Informes en 
"La Filosofía," Neptuno y San Ni-
colás. 9655 29 m. 
VEDADO: E N L A QUINTA D E 
"Lourdes", calle 13, esquina a G, se 
alquila una casa, en 6 contenes, con 
tres cuartos, sala, comedor y ser-
vicio sanitario. E n la misma infor-
marán. 
9677 25 m . 
VEDADO: E N 14 C E N T E N E S , 
«e alquilan los frescos bajos de 
Calzada, 64, casi esquina a Baños, 
con servicios sanitarios completos, 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta, gran patio y traspatio y las de-
más comodidades propias para fa-
milia de gusto. L a llave en los al-
tos. Informes: Salud, 27. Teléfo-
no A-1647. 
9631 27 m. 
CONCORDIA, 191, ALTOS, R E E -
dlücados, entre Oquendo y Soledad, 
gran sala con 4 ventanas, saleta, co-
medor, baño, cocina, cuatro cuar-
tea y otro de criados, dobles ser-
vicio sanitario, pisos mosaico. Al -
quiler: $50 Cy. Informa Giberga, 
teléfono F-2173. Llave bajos, de 
8 a 12. 9241 25 m. 
S E A L Q U I L A L A CASA PÍUNCI-
pe de Atarés, número 10. al costa-
do de la nueva plaza "La Purl-
slca," en 5 centenes, compuesta de 
sala, saleta, 2 grandes cuartos, pa-
tio y traspatio y todo el servicio sa-
nitario, construcción modernista. 
Informan: Reina, 33, "Al Bon Mar-
ché." 9326 25 m. 
VEDADO. C A L L E 13 y A, S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz eléctrica, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey, núm. 71. 
C-1634 In.-9 a. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
S E ALQUILAN, E N MODICO 
precio, los nuevos y ventilados al-
tos de San Miguel, 254-E, con frente 
al "Parque de Trillo," compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y demás ser-
vicios. 
C 2241 8d-19 
F R E S C O Y E S P L E N D I D O PISO 
«e alquila en la casa San Nicolás, 
130, compuesto de sala, «aleta, cua-
tro habitaciones, cocina y servicio 
sanitario doble, para tratar con sus 
dueños, Galiano, 136, "Rastro Cu-
bano." 
C2116 • I B A S . 
E N $37-10 
E N |37-10, S E A L Q U I L A L A CA-
sa número 2 4, antiguo, de la ca-
lle de Aguiar. L a llave e informes 
en la misma, de 1 a 4 de ^ tarde. 
S E ALQUILA, A UNA CUADRA 
del Malecón, la casa San Lázaro. 
189, con sala, comedor, tres cuar-
tos y servicio sanitario moderno. 
Su precio, siete centenes. L a llave 
en la bodega de la esquina de Leal-
tad, y «u duefio en G, entre 15 y 17. 
Teléfono F-191S. 
A C I D O S . P R O D U C T O S O U I M I G O S 
y Materias Primas, Minerales, Desioíectantcs, Gomas, 
Colas, A c e i t a y Brasas. -
T O M A S F . T U R U L L . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
E N 9 C E N T E N E S , ULTIMO pre-
cio, se alquila la moderna casa Ce-
rro, 454, compuesta de portal, sa-
la, gabinete, comedor, tres amplias 
y frescas habitaciones, patio y tras-
Patio, cuarto para criados. Toda 
decorada con gusto. L a llave en el 
café, esquina a Saravia. Referen-
cias: Salud, 21. Tel. A-2716. 
9635 29 m. 
C E I B A : VISTA A L MAR, E N lo 
máa alto, sala y 5 habitaciones. Mo-
saico y azotea. Instalación eléctri-
ca, agua de Vento, sumamente fres-
co para el verano; precio, 5 cente-
nes, con un solar cercado grande 
con cuadra calle Fons y Noguera, 
parte Nueva de San Martín. Llave 
enfrente. Informes: Galiano, 138. 
Teléfono A-2092. 
»002 27 m. 
A DOS CUADRAS D E L A E s -
tación: E n lo mejor de Puentes 
Grandes, se alquilan los modernos 
altos; sala, comedor y tres habita-
ciones, servicios sanitarios comple-
tos; en la Calzada número 37. ace-
ra de la brisa. L a llave e Infor-
nies al lado. 
»M*í 2 6m. 
P r e c i o s o s a l t o s 
Se alquilan San José 49, entre 
Campanario y Lealtad, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y doble 
servicio. 
9630 25 m. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
y fresquísima casa situada frente 
al para/dero Cazadores, a cinco me-
tros de la linea que pasa por Co-
lurabia a Marianao. L a llave está 
en la misma e informa su dueño 
en San Ignacio, 21, esquina a Lam-
parilla. 9618 29 m. 
AVENIDA D E ESTRADA P A L -
ma, número 58, se alquilan los al-
tos: sala, comedor, 3 cuartos, cuar-
to de baño, cocina, etc. Y el cuar-
to de la torre en la azotea. Las lla-
ves en la bodega de enfrente. 
9653 25 m. 
E N 55 PESOS AMERICANOS, S E 
alquila la casa calle de Salud, nú-
mero 95, bajos, compuestos de sa-
la, «aleta, comedor, cuatro cuar-
tos, uno para criados, servicios sa-
nitarios modernos; toda de cielo 
rasos y a una cuadra del tran-
víá. L a llave en la botica. Infor-
mes: Obrapía, número 15- Teléfo-
no A-2956. 
9642 5 J. 
C a l l e 5 a , n ú m e r o 5 3 
ei.tre B y C, «e alquila esta -asa, 
acabada de fabricar, con portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
baño, dos cuartos para criados, pa-
tio y traspatio; en 50 pesos. Infor-
ma el doctor Pruna Latté, Malecón, 
núm. 11. 
9591 28 m. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Blanco número 6, entre Malecón y 
San Lázaro, de nueva construcción, 
muy espaciosos. L a llave en los ba-
jos. Informes: Sitios, 49, bajos. 
9602 24 m. 
L e a l t a d , n ú m . 1 4 2 
Se alquila la parte de esta casa, 
destinada a familias, compuesta de 
hermosa sala, comedor, cuatro cuar-
tos bajos y dos salones altos, servi-
cio sanitario, etc. Acabada de ree-
dificar. Precio módico. L a llave al 
lado (lechería). Informan: Cuba, 
140, de 8 a 10 a- m. y de 1 a 3 p. m. 
9539 25 m. 
jHAY CALOR! A P R O V E C H E N 
y alquilen los ventilados altos de 
Aguila, entre Malecón y A. del Nor-
te; son baratos y muy higiénicos. 
Llave e Informes en la bodega. 
9503 26 m. 
VEDADO. HEMOSA CASA, siem-
pre fresca, se alquila, en 25, número 
398. entre 2 y 4- Jardín, portal, sa-
la grande, saleta corrida, servicio 
doble, agua callente, cuatro grandes 
cuartos, gran comedor, cuarto para 
criado, patio y traspatio. Informes 
y llaves al lado, a todas horas. 
9582 29 m-
MAGNIFICO LOCAl 
en el mejor punto comercial de la 
Habana, Monte. 5, frente al Par-
que de la India y al Palacio Pre-
sidencial, a 3 cuadras dd la Esta-
ción Central de ferrocarriles- Se 
dosocupará el primero de Junio, ac-
tiftlmente ocupado por un banco, 
montado a la moderna, con mostra-
dores, rejas, cajas de hierro, etc. Se 
alquila con estos enseres o sin ellos. 
E s propio para oficina de una em-
presa, sucursal de un Banco. Nota-
rla o cualquier comercio de lujo. 
Hoy se puede ver. Informan al la-
do en " L a Verdad," Monte, 15, es-
quina a Cárdenas, señor 3Ialuf. 
C 2239 13d-19 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S ¥ 
lindos bajos de la casa Animas, 24, 
una cuadra de Prado; tiene todo el 
confort moderno;.gran sala. 5 gran-
des cuartos y demás comodidades. 
Informan en la misma y en Prado, 
51, Manuel Rodríguez, Hotel "Pa-
lacio Colón." 
9490 28 m-
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS 
altos de las dos casas, calle 13. es; 
qulna a K, frente al Parque; son 
modernos y frescos. L a llave al la-
do. Informes: Teléfono A-4296. 
9479 26 m-
S E ALQUILAN LOS FRESOOS al-
tos de Compostela, 116, con entra-
da independiente, hermosa sala y 
saleta .cinco habitaciones y servicios 
dobles, media cuadra de Belén. 13 
centenes. L a llave enfrente. 
9471 25 m-
P a r a l a t e m p o r a d a 
De Junio a Octubre, ae alquila, 
en lo más alto y fresco del Ve-
dado, una hermosa casa amuebla-
da, cerca de la Universidad. Para 
precio y condiciones. Tel. F-1469. 
9448 26 m-
P a r a B o d e g a 
Se alquila vna casa de esquina 
de mucho porvenir, en $12 Cy-, en 
el mejor punto de Santiago de las 
Vegas. Informan en 5a., núm. 25, 
entre G y F , Vedado. 
8851 25 m. 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos y preciosos altos de Maloja, 
esquina a División, frente a Sanidad. 
9351 25 ra. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila una casa de alto y bajo, en 
la calle del Obispo. Informan en 
Obispo, 86. 
9627 25 ra. 
E N CONCORDIA, 200, A MEDIA 
cuadra de los carros de Universi-
dad, acabada de pintar, se alquila 
una casa de altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y baño. 
Las llave» e informes en la bodega 
de la misma o en Aguiar. 53, 
9494 28 m. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartoá. gran 
patio y servirlo sanitario complo-
to. Para Informe»: San Rafael. 32. 
i E .Colominas 
C-820 In.-18 t 
V I L L E G A S . 1 1 3 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan eátos hermosos altos, compues-
tos de cuatro cuartos grandes, sa-
la, saleta, comedor y doble servi-
cio moderno. L a llave e informes: 
Muralla, 66-68. almacén de som-
breros. Teléfono A-3518. 
c. 2260 8d-20 
En el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y Jardines y un traspatio 
con infinidad de árboles frutales, 
lia llave al lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
en San Ignacio, C2. Tel. A-1228. 
9445 . 17 j . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Luyanó, número 2, esquina 
a Toyo, próxima a desocuparse; es 
propia para establecimiento. In-
forman en Jesús del Monte, núme-
ro 287. 
9439 26 ra-
V i r t u d e s , 1 4 4 - A . 
altos y bajos, se alquilan, propios 
para una familia de gusto, con sa-
la, recibidor, comedor, galería, seis 
habitaciones, dos baños, cocina y 
antecocina y luz eléctrica. Infor-
man: Teléfono F-2134. 
9415 25 m. 
C i l z a d i d e B e l a s c o a i n , 1 7 
se alquilan accesorias y cuartos In-
teriore* muy espaciosos e higiéni-
cos y muy baratos. Informan en 
los mismos. 
9415 25 m. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Gloria, 107; tienen cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor y 
demás servicios; todos modernos-
Informan: Monserrate,. 2, café. 
9423 - 25 m. 
LOS ALTOS I N D E P E N D I E N T E S 
dr Lagunas, 87; sala, saleta, 4 gran-
des cuartos, salón, comedor, gas, 
electricidad, cielos rasos. Informan 
en los bajos. Tel. A-7645. 
9553 27 tn. 
VEDADO 
Se alquila, en $S5 Cy., un bonito 
chalet, de ladrillo, en 5a., entre 
4 y 6, de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia: sala, co-
medor, 7 hermosos cuartos, lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les, 3 baños, 2 cuartos criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas. Se puede ver a todas horas. 
Su dueño en Belascoaln, 121. Te-
léfono A-3629, o San Lázaro, 54. 
Teléfono A-S317. 
9375 25 m. 
A l t o I n d e p e n d i e n t e 
Monte, 62, esquina a Indio, pe-
sos, 31-80. Informes: Obispo, 72. 
Teléfono A-2528. 
9488 26 m. 
S E ALQUILAN CINCO CASAS, 
acabadas de construir, con Instala-
ción a la moderna, luz eléctrica, en 
la calzada de Luyanó, número 145, 
a', 149, con su portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, inodoro y ba-
ño. Precio: 30 pesos americanos 
cada una. Informan en el 147-B. Pa-
san los carritos por la puerta. 
9358 25 m. 
S E A L Q U I L A 
En la calle Marina, a un pa-
so de Belascoaín, un magnifico 
local, propio para establo, ca-
ben ciento y pico de caballos 
en sus cabaUerizas. También es 
magnífico para garage, tiene 
1,850 metros cuadrados, con lo-
cal para oficinas y vivienda. In-
forman: GARCIA TUÑON y 
CIA., AGUIAR Y MURALLA. 
9404 1 j . 
E N CONCORDIA, 259, E N T R E 
San Francisco e Infanta, se alqui-
lan los nuevos y ventilados altos, 
en 6 centenes o $30 moneda oficial. 
A media cuadra del tranvía. Llaves 
en la bodega de la esquina-
9*06 25 m. 
C U B A , n ú m . 9 3 
entre Luz y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente ,en módi-
co precio, los magníficos y espa-
ciosos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta ,cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida cocina 
y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Igna-
cio, 82. Teléfono A-1228, y en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400. 
9354 16 j . 
S E ALQUILA, E N CRISTO, 33, 
altos, una hermosa habitación éon 
balcones a la calle. Se cambian re-
ferencias. 
9352 J7 m. 
S E A L Q U I L A 
la calzada de Luyanó, 219, frente a 
la "Quinta de los Curas," la casa de 
moderna, construcción, compuesta 
de sala ,saleta, 4 habitaciones y 
cuarto de baño; toda pisos,de mo-
saico e Instalación moderna, pa-
tio y traspatio. Informes y la lla-
ve en la casa de al lado. 
9S31 
a 31a-
1 J. I 
VEDADO: S E ALQUILA, POR 
años, la hermosa casa calle 6 y 16, 
frente al parque Menocal, compues-
ta de buen jardín, con árboles fru-
tales, portal, sala, saleta, comedor 
y 6 habitaciones, buen cuarto de 
baño y cocina, servicio para criados. 
Instalación y timbre» eléctrico». In-
forman: Linea, 97, entre 8 y 10. 
9361 25 m. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y con 
los tranvías por la puerta, un mag-
nífico local en Belascoaln y San 
Lázaro, bajos del hotel "Manhat-
tan," propio para garage o estable-
cimiento; contiguo hay otro local 
propio^para sastrería u o.tra clase 
de giro, puede nalquilarse juntos o 
separados. Informes el encargado 
del hotel. 
A. 15 J. 
S e A l q u i l a n 
En Cuba, esquina a O Rei 
lly, frente al Banco de "Nueva 
Scotia," grandes locales para 
oficinas. Igual en Lamparilla, 
número 21, la planta baja para 
aJmacén y el entresuelo para 
familias. Informan en la vidrie-
ra del café O'Reilly y Cuba. 
•9301 30 m. 
VEDADO. ONCE ESQUINA A 
I . Se alquila esta fresca y mo-
derna casa, situada a media cuadra 
de la Línea. Cuatro habitaciones. 
Garage. L a llave en la casa con-
tigua e Informan en Cuba, núme-
ro 52, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
9271 . 30 m. 
S E ALQUILAN, AMUEBLADOS, 
por varios meses, los amplios y ele-
gantes altos de Lealtad, 2, esquina 
a Malecón. Informan en la misma, 
de 1 a 5. Teléfono A-1064. 
9349 27 m. 
por la temporada o por más largo 
tiempo, las casas 26 y 30 de la calza-
da de Arroyo Naranjo, con gran ca-
pacidad para una numerosa familia. 
Tienen arboleda, jardines, servicios 
sanitarios modelo, luz eléctrica y ace-
tileno. Después de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desde 
las 10 de la mañana hasta las 6 de 
la tarde, puede tratarse de las condi-
ciones del arrendamiento en la calle 
del Prado, 34%, desde la 1 a las 3% 
de la tarde en el gabinete de consultas 
del doctor Manuel V . Bango. 
Los carros eléctricos que parten de 
la Estación Terminal, cada hora, es-
tablecen una cómoda y rápida comu-
nicación con esta capital. 
C 2264 l5d-22 
VEDADO: 
E n $120 moneda oficial, se alqui-
la el hermoso y fresco chalet de es-
quina en 5ta. y A. Hermoso jardín, 
sala, recibidor, dos hermosos cuar-
tos ,comedor y cocina, en el bajo; 
en el alto, cuatro hermosísimos 
cuartos y gran cuarto de baño. Am-
plias dependencias de criados. Gran 
garage, tres caballerizas, cuarto y 
servicio para el chauffeur. Se pue-
de ver a todas horas. Informan: 
Belascoaín, 121. Teléfono A-3629. y 
San.Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
9376 25 m. 
H A B I T A C I O N E S 
E N MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquila una espaciosa sala, en mó-
dico precio. Propia para oficina o 
comisionista. E n la misma se ad-
mite un inquilino para socio con 
otro que tiene una habitación pre-
ciosa. 9787 2 J. 
E N L U Z , NUMERO 7, S E A L -
quilan cuatro habitaciones, Juntas 
o separadas, con vista a la calle. 
Se presta lo mismo para familia 
que para comisionista o cosa aná-
loga. Precio módico. Hay como-
didad para tener automóviles. 
9850 3 j . 
S E ALQUILAN T R E S HABITA-
clones, cocina y servicio sanitario, 
propio para matrimonio, en los al-
tos de Aguacate, núm. 70. Be re-
quieren informes. 
9860 1 J. 
L A G U E R U E L A , 90: 3 CUARTOS 
bajos y uno alto. Se alquila en 40 
pesos. Informes: Monserrate, 91. 
9806 28 m. 
R E A L M E N T E F R E S C O S E H i -
giénicos departamentos y habitacio-
nes con o sin muebles, tenemos en 
Dragones, 110; quien desee mudar-
se háganos primero una visita. Ca-
rros próximos. 
9805 28 m. 
VISITEN LAS HABITACIONES 
más frescas y ventiladas de la Ha-
bana, en Industria, 124, esquina a 
San Rafael; grandes reformas en 
la misma, con toda clase de como-
didades, gran baño, salón y trato 
ecmerado. Precios módicos; reba-
jas a matrimonios. 
9896 23 j . 
S E ALQUILAN HABITACIO-
nes buenas. Amistad, 52. Hay te-
léfono. 
9778 31 m. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su uafio v3e agua callente ,luz. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desd« wn peso por 
persona, y con comKuft, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
8867 8-j 
AMARGURA, 10, AI / IOS, S E 
alquilan espaciosas habitaciones, 
con vista a la calle. También se 
alquilan en Maloja. 105, altos, con 
todo el servicio independiente, ha-
bitaciones nuevas, modernas. 
9774 2 j . 
E N PRADO, 29, BAJOS, CASA 
de familia particular, se alquila una 
habitación, para hombre solo; tie-
ne lavabo de agua corriente y luz 
eléctrica. Se piden referencias. 
9766 27 m. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con lúa 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en Aoosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para doa 
automóviles; todo barato. 
C A R C E L , 21-A: S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, con gran terra-
za en la azotea y servicio indepen-
diente. Entre Prado y San Lázaro 
S708 ?6 m; 
MANRIQUE, 166, E N T R E E s -
trella y Maloja, sala 2 ventajas, tres 
cuartos, comedor, cocina, mosaicos 
sanitaria, $40 a rebajr. Su duefio: 
Aulet, Línea, número 1, Crucero del 
Vedado Cr1^ F-1645. 
3710 2í m. 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 














partamentos de una o dos 
habita* iones con lavabo de 
agrua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se llalla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventihudón y grandes 
comodidades, entre ollas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extricta mora-
lidad. 
15 j . 
S E ALQUILA UNA CASA CON 
portal, sala, saleta y dos habitacio-
nes, en 17 pesos. Calle de Moreno, 
número 40-C, en el Cerro. 
9628 25 m. 
S E A L Q U I L A 
en Villegas, 68, una habitación 
grande en tres centenes; en Obra-
pía. 91, entre Bernaza y Villegas, 
una amueblada, con baño e inodoro, 
en $18, y en Industria, 72-A, una 
con balcón a la calle, en $14. 
9763 26 r». 
A 5 Y A 6 PESOS S E A L Q U I L A N 
habitaciones para hombres o ma-
trimonio solo; pocos Inquilinos y 
se da llavín. Antón Recio, 38. a una 
cuadra de Monte. 
9759 28 m. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Inmediata y con vista al Prado, de 
esquina, alto y bajo, todas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
está toda alquilada y se cede en 
buenas condiciones. Informan: In-
dustria, 72-A. 
9763 26 m. 
S E ALQUILAN CUATRO HABI-
taciones interiores, altas, juntas o 
separadas, con una gran azotea; 
precios módicos, en el garage "La 
Unión", Soledad, núm. 4. 
9782 2 J. 
L A I D E U L 
Consulado, 
Núm, 1 2 4 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
8087 30 m. 
S E ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes para matrimonio sin niños, con 
balcón a la calle. Obispo, 93. altos. 
9556 27 m. 
A L T O S D E P A Y R E T 
ALTOS D E P A Y R E T , PRADO, 
93-A. Se alquilan departamentos y 
habitaciones con y sin muebles, a 
personas de moralidad; y un lo-
cal para oficina y otro para esta-
blecimiento. 
9465 2 J. 
E N CONSULADO, 5», ALTOS, 
se alquila una o dos habitaciones 
amuebladas; son muy frescas y 
hermosas; buen baño y luz eléc-
trica; es casa muy tranquila y los 
precios módicos. Se prefiere hom-
bre solo. No hay cartel en la puerta. 
9564 25 m. 
- E S D E DOS C E N T E N E S , OUAR-
tos y departamentos amueblados y 
con todo servicio: ropa de cama, 
luz eléctrica y baños. Se puede co-
mer en la casa. Teniente Rey. nú-
mero 15. 
9144 25 m. 
E N 17 Y 4, VEDADO, D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño. Inodoro, luz eléctrica y cielo 
raso. L a llave e Informes en la 
misma. 8478 25 m. 
S E ALQUILAN ESPLENDIDAS 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
i^ero 92, altos, esquina a Santa 
Clara; y un zaguán para automó-
VE. 
8636 6 J. 
UNA SEÑORITA, P R O F E S O R A 
de idiomas, desea alquilar una ha-
bitación, fresca y ventilada, en ca-
sa particular y de moralidad. Avi-
sen por teléfono F-1091. 
9610 25, m. 
S E ALQUILA, E N Z U L U E T A , 
número 33, un departamento con 
balcón a la calle, para familas u 
oficinas. E n la misma grandes y 
ventiladas habitaciones. 
9504 26 m. 
C u b a , 24 . f r e n t e a l m a r 
L a casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán es una garan'ía pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 30 m. 
S E ALQUILAN, E N E L V E D A -
do, espléndidas habitaciones altas, 
con balcón a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a.. parte a la estación do 
tranvía. Informan en el café " E l 
Niágara." Teléfono F-2154. 
9486 17 J, 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias, Galia-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
sé- Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos de la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones cofa 
un servicio esmerado de comida. 
8356 2 j . 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones ali 
tas, espaciosas, limpias y bien ven-
tiladas, donde ya hay algunas ocu-
padas por gerentes y empleados de 
buenas casas comerciales del ba-
rrio. Hay derocho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servidos sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magnífleos departamentos pa-
ra escritorio, bufetes u oficinas de 
•añores comisionistas. Informes en 
la misma. 
9277 W }< 
S E ALQUILAN DOS HABIT \ -
ciones, en la casa de la calle Vi -
llegas, número 73. Informan en los 
bajos de la misma. 
9639 29 m_ 
T T E . R E Y 19. S E ALQUILAN 
magníficos departamentos para ofi-
cinas. Informan en la misma y su 
dueño, Francisco Tamamcz, en 
Obrapía 65. Teléfono 5142. 
8834 l« m. 
V E D A D O : C A L L E 1«. NUMERO 
124, entre 13 y 15: Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala ,doble ser-
vicio, nueva, $46.00 
9745 28 m__ 
S E ALQUILA UN L E P A R T A -
mento Interior, compuesto de dos 
frescas habitaciones, cocina y to-
do eervlclo, a matrimonio o seño-
ra sola; en la casa no hay niños ni 
se admiten. Línea. 127. antiguo. 
Vedado. 9615 29 m. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
badoj de construir, con todo el con-
fort más exigente, mucha luz y bri-
sa; cada departamento tiene lava-
bo, luz y se da limpieza de las mis-
mas; a una cuadra del Parque Cen-
tral- Obrapía números 94. 96 y 98. 
a oficinas, matrimonio sin niños y 
hombres solos. Informa: S. Sobra-
do. Teléfono A. 362Í(. 
9680 26 m 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada. Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes, con baños de mar gratis-
Teléfono F-3131. y cuartos en " E l 
Palacio," con vista al mar. a $5-J0, 
$8-50 y $10-60. 
8626 « t 
N E P T U N O , 2 - í 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
7583 23-m 
C A S A D E F A M I L I A 
Se alquilan dos frescas y hermo-
sas habitaciones, juntas o separa-
das, una de ellas con balcón, con 
o sin muebles. Precios módicos. 
Amargura, 43, segundo piso. 
9420 25 m. 
RELN'A, 3. S E A L Q U I L A EW 
cuatro monedas, un hermoso de-
partamento, compuesrto de dos ha-
bitaciones con balcón a la calle. 
9682 29 m 
D e p a r t a m e n t o p a r a O f i c i n a s 
C u b a , 7 8 , A , e s q . a O b r a p í a 
Se alquilan dos buenas habitado-
«es Juntas. Con entrada indepen-
diente. Informan en la mismn, 
L A T T A Y PUJALS. 
9161 26 ra. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida ,luz y teléfono para uno de 
$21 a $42; para dos de $37 a $63 al 
mes. Por día desde 80 cts. Hay 
camareras para las señoras. Aguiar, 
72, altos. 
9387 sk m 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda alase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras. 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores- ROQUE G A L L E G O . 
8187 SI m. 
S E N E C E S I T A N 
E N V I L L E G A S , 81, SEGUNDO 
piso, se solicita una criada de ma-
no, que sepa cumplir con ©u tbli-
gación. 
APRENDIZAS: P E L U Q U E R A S , 
se necesitan, que sepan o quieran 
aprender. San Miguel, 66. 
9885 28 m. 
S E SOLICITA UNA BUENA MA-
nejadora, blanca o de color; ha de 
tener buenas recomendaciones; si 
no las tiene que no se presente. Rei-
na, 126, altos. 
9894 28 m. 
S E SOLICITA UNA COSTURE-
ra que sepa hacer chaquetas bien; 
se le paga por piezas o por día. SI 
no es buena que no se presente. 
Teniente Rey, 68, altos. 
9891 28 m. 
S E SOLICITA UNA BUENA C o -
cinera, peninsular, que sepa bien su 
obligación; es para corta familia; 
sueldo: 4 centenes, pero con la con-
dición de que la familia va para el 
campo dentro de un mes para dos 
meses de temporada. Monte, 346, 
antiguo. . 
9897 28 m. 
S E SOLICITAN A G E N T E S ACTI-
VOS en todas las poblaciones del in-
terior de la República para la pro-
paganda de un específico muy co-
nocido en el extranjero y de resul-
tados positivos- Informes: Bertilio 
Borro. Angeles, 6, Habana. 
9903 28 m. 
S E SOLICITA UNA CRLVDITA, 
de 12 a 15 años, para ayudar a otra 
criada. Se la dá sueldo y ropa lim-
pia. 19, entre 4 y 6, Vedado. • 
9824 28 ra. 
S E SOLICITA UN SOCIO QUE 
tenga mil quinientos pesos para 
ampliar un acreditado estableci-
miento de víveres y ampliarlo en 
café y otros giros que se prestan en 
ese lugar; contrato por siete años-
Informan: vidriera de tabacos de 
Prado y Dragones. 
9858 28 m. 
SOLICITO UN COCINERO, E N 
la Calzada de la Víbora, lindando 
al crucero de tranvías de la Hava-
na Central, para que trabaje en so-
ciedad con el dueño y se le arrien-
da si la desea. 
9858 28 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de" 
mano para dos matrimonios aln ni-
ños. Si sabe algo de cocina se le 
darán 17 pesos. Monte, 306, al-
tos, entre Estévez y Pila, 
. 9859 28 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular; sueldo tres centenes y ro-
pa limpia. Amistad, 80, altos. 
9872 28 m. 
S E D E S E A S A B E R LA D I R E C -
clén de una joven, española, que ha-
ce noches habló con un vigilante de 
la policía en el paradero del Ve-
dado, la cual iba en un automóvil 
y e cual se ponchó en dicho .dtlo' 
Diríjase a M. Muñlz, Aruiar ?a 
9873 K 28 m. 
S E SOLICITA UNA RUEN A CO-" 
ciñera, peninsular; si no es de nri-
mera que no se presente. Consula-do. 4 0, primero. 
5795 28 ra. 
SOLICITO TRABAJADORES" 
prácticos en reparación de linca; 
™ S f l C a V ,,no que • « t i é n d a l e 
carpintero. Presentarse 5 tarde Pía 
za Vapor, por Aguila, número S 
sombrererfí- 9l* 
2< m. 
r A O l N A D O C E O I A R I O D É U l M A K I N A 
ESTABLO OÉ BtfRRAS 
AMARGURA 
DECANO D E DOS D E DA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-8340. 
SUCURSADES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Ohávez. Tel. A-4854 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domirillo y en ios 
establos, a todas horas. Sa . la-íl'»" 
y venden burras paridas- Sírvase 
dar los avisos llamando al A-48a4. 
8190 "1 m-
E X R E I N A , 14, S E SOIJOITA un 
portero, de mediana edad, que ten-
ga referenclaa de donde estuvo. 
98Í4 2« m-
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para los quehaceres de una 
casa. Buen sueldo. Varrelmann. 
Línea y Kedención, Marianao. 
9703 26 m. 
BE D E S E A S A B E R E L F A R A -
dero de Isidoro Mato, nf|ural de 
Estrada, provincia de Pontevedra 
(España). José Muras agradecerá, 
a la persona que sepa de él que se 
lo comunique a la calle San Pedro, 
número 6. fonda "lia Perla." 
9689 26 m. 
S E D E S E A S A B E R E L F A R A -
dero de Gregorla Parada Rodrí-
guez, natural de Castrero. provin-
cia de Orense (España) . Su padre. 
José Parada, agradeceré a quien 
sepa de ella se lo comunique a la 
calle SOI, número 8, fonda "Los 
Tres Hermanos." 
9686 26 m. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
dones de Miguel Tarrasó. Babana. 
108. Tel. A-6875. SI quiere nst^l 
tener con prontitud y buenas refe-
rencias < «M-iiiero de casa particular. 
Hotel, fonda o establecimiento o 
^mareros, criados, dependientes, 
ayudantes, repartidores o aprendi-
ces, qiu» se|>an su obligación, lla-
men al teléfono de esta antigua y 
aereditada casa que se los facilita-
rán con rapidez. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
9402 H I-
¿ N e c e s i t a V d . m u c h o 
e s p a c i o y c é n t r i c o p a -
r a a l m a c e n a r m a t e -
r i a l e s , m a d e r a s , c a -
r r o s , e t c . ? 
Se alquilan separadamente las 
céntricas manzanas Salud, Jesús Pe-
regrino. Espada y Hospital; y la 
manzana Infanta, Carlos I I I y San 
Francisco. La primera con 60.000 
pies cuadrados y la segunda con 
20.000 pies cuadrados. Se alquilan 
baratas. Telefono A-4358. 
9621 alt 7-22m 
Se Solicitan Agentes! 
L A M A Q U I N A R I A PARA EMPE-
ZAR NUESTRAS PERFORACIO-
NES ESTA E N CAMINO Y AHORA 
ES L A EPOCA DE G A N A R DINE-
RO V E N D I E N D O ACCIONES DE 
ESTA COMPAÑIA. U N A M I N A DE 
ORO PARA U N HOMBRE ACTIVO. 
PASE A VERNOS I N M E D I A T A -
MENTE. 
U N I O N O l L COMPANY, S. A. 
Edificio del Banco de Nova Scotia 
Apartado 1008. 
Habana. 
C 2036 alt. 14d-5. 
s i : SOLICITA o s n E R R E 10 i > i 
rejas, que traiga recomendaciones 
y sea hombre soío. Sueldo: $36 y 
mantenido. Informarán: Luis F . 
Kohly, Nuevo Puente, Almendares. 
9755 28 m. 
COSTURERA, BLANCA, CON R E -
iíerencias, para coser de 1 a 7 p. m. 
y 50 centavos de Jornal. Perseve-
rancia, 47. de 9 a 1 p. m. 
9637 25 m. 
S E N E C E S I T A N 
hombres pa ra l a p ropaganda de 
una obra de g r a n ac tua l idad . 
Se ofrece buena r e t r i b u c i ó n . 
Acosta, 117, an t iguo , bajos. 
9659 26 m. 
S E SOLICITA UNA JOVEN ifl l 
sepa hacer la limpieza de la casa 
para corta famlilia. Sueldo: tres 
luises. Aguila. 162, altos, frente a 
Apoclaca. 
9754 26 m. 
P A R A ÜN NEGOCIO D E MC-
cha Importancia femenina, se soli-
citan señoritas, con buenas referen-
cias. Horas de oficina: de 8 a 9 a-
m. y de 1 a 2 p. m. Jesús B. Muñiz, 
Prado 118, altos, moderno. 
9672 29 m 
E N E S T R E L L A , 53, S E SOLTC1-
ta una criada, para habitaciones, 
que seipa zurcir y tenga refe-
rencias de la casa donde haya ser-
vido-
9676 25 m 
E N V I L L E G A S , 111, S E SOLICI-
ta una sirvienta para los quehaceres 
de la casa, que sea peninsular. 
9762 26 m. 
SV. SOLICITA UNA BUENA 
criada de mano, peninsular, para 
corta fatoilla. Santa Clara, 24, al-
tos. 
9678 25 m 
si SOLICITA USA MUCHACHA 
peninsular, para los quehaceres de 
la casa. Dragones, 72, altos, anti-
guo. 
9737 26 m. 
S E SOLICITAN EBANISTAS Y 
aprendicee adelantados, en la car-
pintería d* González y Rápela. 23 
y Baños, Vedado. 
9608 25 m. 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS: 
se necesitan en toda »ía Isla, para 
vender a domicilio nuestros artícu-
los. Son necesarios en todo hogar y 
basta sólo enseñarlos para vender-
los. Grandes utilidades. Cualqu.er 
persona activa puede ganar de 100 
a 150 pesos mensuales- Escribir a 
Gil & King, apartado 2385, Habana. 
8963 26 m. 
E X G E P C I d L 
PARA ESTABLECERSE E N USA 
B U E N A COLOCACION: Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantizamos 
(¡150 al mes, hav quienes ganan mu-
¡•ho más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
ft ROBERTSON, 541 Nor th Western 
Avenue. Chicago, E. U . 
C 1811 S0d-28. 
S E D E S E A UNA COCINERA y 
que ayude a los quehaceres; se le 
da buen sueldo: debe ser formal. 
San Benigno, entre Encarnac ión y 
Cocos, la casa marcada con el 1915, 
Jesús del Mónte-
se 49 I 6 J. 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S, 
que sepan hacer muebles finos, se 
solicitan en la ebanistería y mue-
blería de Francisco García y Her-
mano. 17, entre Baños y F, Vedado. 
9785 27 m. 
COCINERA, QVK S E P A SU 
obligación, se solicita en la mue-
blería de Francisco García y Her-
mano. 17, entre E y F, Vedado-
-'• ^ 27 in. 
SE SOLICITA, EN r , \ CALLE 
4, entre 21 y 23. una cocinera, que 
sepa cocinar a la criolla y españo-
la. Sueldo: cuatro centenes; tiene 
que dormir en la colocación; si no 
tiene quien la recomiende como ex-
celente cocinera que no se presente. 
9707 26 m. 
S E SOLICITA l NA CRIADA, PA-
ra un matrimonio sin niños; que 
sepa servir a la mesa, sino sabe que 
no se presente. He de traer referen-
cias.. Dirección: 23, núm. 262Í Veda-
do, de 1 a 4 p. m. 
9T49 26 m. 
NECESITO MATRIMONIO PA-
ra una finca cerca de Güines: el co-
cinero y ella criada, buen sueldo. 
Para Santa Clara una criada, suel-
do, 4 centenes; y para la Habana 
un crido fino, con referencias; va-
rias criadas y. seis muchachos. V i -
llegas, 92. Agencia "La Cubana". 
9<61 26 m. 
A l v a r o S u á r e z 
Agente de la Revista "ASTURIAS," 
en Cf denas. Vive» 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
riódicos y demás asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. Da las ga ran t í a s 
que se pidan. 
C 2188 30 d-14 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a n a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de P. Báscnas, ki-
lómetro 26 de la carretera de Ha-
bana a Güines (Jamaica), se soli-
cii: i un gran número de hombres 
i' campo que sepan arar y guata-
quear caña. 
B)B SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, que sea formal y traba-
jadora, para un matrimonio. Ha de 
traer referencias. Sueldo: 3 cente-
nes, ropa limpia y de cama. C-)-
nlente Rey, 17, altos. 
966.*? 25 m. 
S E S O L I C I T A 
U n a cos turera que entienda 
de ar reglo de vest idos buenos 
y delicados, y que v a y a a t raba-
j a r a domic i l i o . D i r i g i r s e a l a 
cal le 15, esquina a 8, Vedado, 
9359 26 m . 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres mil pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba, 7. de 12 a 3. J. M. V-
9519 17 j . 
S E S O L I C I T A una c r i ada de 
mano, francesa, amer icana o es-
p a ñ o l a , blanca, j o v e n , de buen 
aspecto, que sepa coser y qr.e 
t r a i g a las mejores reoomenda 
clones. Es p a r a s e rv i r a u n ma-
t r i m o n i o solo. Calle O, esquina 
a 19, Vedado. 
96 1 25 TU. 
< ON Hl I N SI DLIK) O M \ ( , -
nlfica coiyislón, se solicita señora 
respetable, fina y bien relacionada, 
para vonder a las familias perfu-
mería ¡extranjera muy acreditada. 
Industria. 20, antiguo, altos. J. A. 
Monbelra, 
26 m. 
NKCIvSlTO CKIADA, BLANCA, 
inven, dispuesta, limpia y hábil con 
los niños. 16'90 y ropa. S e ñ o n de 
RUis. Bienaventura, 5, Víbora. 
!l"27 26 m. 
BE NECESITAN A P R E N R I O F S 
para carpinter ía . Fábr ica de baúles, 
Santa Ana. entre Rosa Enrique y 
Cueto. Jesús del Monte. 
3740 zt m. 
BE SOLICITA UNA MCCHACHA, 
joven, limpia y trabajadora, que se-
pa cocinar muy bien- Para cocinar 
y para la limpieza. Sueldo: 4 cen-
tenes. Paseo, 209. entre 21 y 23, 
Vedado. 961 4 25 m 
vi SOLICITA mu ALBASIL 
que sepa su oficio y traiga reco-
mendaciones de donde ha trabajado 
y sea hombre s. ^ Sueldo: treinta 
y cinco pesos v ' an ten ido . Infor-
m a r á n : Luis Kohly, Nuevo Puente, 
Almendares. 
^788 28 m. 
BE SOI.H n \ UNA BUENA cr l« . 
da de mano, aclimatada y con re-
comendaciones; buen sueldo. Be-
% lascoaín, 2 8, altos, al lado del café 
Tacón. 9668 25 m. 
GRAN AGENCIA D E OOLOCA-
clones: Vlllaverde y Ca., O'Rel-
lly, 1S. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
Ja o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
8131 81 m-
S E O F R E C E N 
Desea colocarse u n j o v e n , al-
go p r á c t i c o e n f a r m a c i a o mer i -
t o r i o en o f i c i n a ; no t iene pre-
tensiones. Tiene qu i en l o garan-
t ice . D i r i g i r s e a Progreso n ú m . 
19, altos. 
9855 28 m. 
D E S E A COLOCARSE CN MAES-
tro jafdinero, con doce años en el 
oficio y buenas recomendaciones, 
trabaja sin .pretensiones: hace glo-
rietas, macetas y asientos, lo que se 
le pida; sabe cumpdlr con su ebll-
gaclón. Informan: Puentes Gran-
des. Real, 113. 
9815 28 m. 
GANGA: S E V E N D E , E N 700 pe-
sos Cy., un antomóvll "Panhard," 
24 cabalflos. Touring Car. Trocade-
ro núm. l^á-
9883 i j 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
Bajo la Dirección del ingeniero Práctico, H. Hervías. 
Por un mélodo nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis au point" reglaje de Tarburadoro», 
magneloe. etc., etc. 
Manejo por d tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinta días. 
Lecciones diurnas y nocturnas. j t j 0 r| 
Venta de automóviles a plazos v ' \ ^ ¡ 5 5 ^ 
Venta de camiones de carga a l contado (motor a gasolina o eléctricos) 
Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
C A R D E N A S . 1 4 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 37 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
8867 31 m. 
COSTURERA, DESEA COSER en 
casa particular; sabe cortar y coser 
de todo; no tiene inconveniente en 
hacer alguna limpieza; va a cual-
quier punto de la isla. Da referen-
cias. Informan por teléfono A-1808. 
G. 27 m. 
AMA DE CRIA. DESEA c o l o -
carse en una buena casa; tienf quien 
la recomiende. Diríjanse a Monse-
rrate, 71, altos. 
9830 28 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA MI -
chacha, iveninsuler, de criada de 
mano o manejadora; también sale 
para el campo. Informan en Ber-
naza. número 29, altos. 
9828 28 m-
DOS JOVENES, PE.MNSt I.AK1N. 
desean colocarse de'criadas de ma-
no; saben su obligación; tienen muy 
buenas referencias. Informan: I n -
quisidor, 29. 
9823 28 m. 
SE DESEA COLOCAR l N A t o -
cinera de color; sabe su obligación, 
para un matrimonio o corta fami-
lia; tiene referencias. In fo rmarán : 
Manrique, 89. 
9818 28 ra. 
D E S E A COLOCARSE 1 V COCI-
noro. de 22 años, peninsular, en ca-
sa de comento o particular; tiene 
referencias. Informan en la calle 
Progreso, 8. 
981rt 28 m. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na criandera, con buena y abun-
dante leche; lo mismo sale al cam-
po que a la Habana. Soledad, nú-
mero 2. 
9809 2 Sm. 
CRIADO D E M ANO. DESEA < o-
locaclón. con práctica, y habiendo 
estado en buenas colocaciones; tiene 
referencias. Consulado y Refugio, 
puesto de frutas- ' 
9857 . 28 m. 
US Pl MNM LAR DESEA Co-
locarse de jardinero, entiende de 
hortaliza; no tiene inconveniente 
en ir ai campo- Dirigirse a Acosta, 
81, antiguo-
9856 28 m. 
l N \ JO l K V PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de» mano; 
tiene quien la recomiende; está acli-
matada en el pa ís ; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Estrt-r.a, 
número 16, altos. 
9871 28 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, muy 
formal, desea colocarse con fami-
lia Inglesa, de criaba de mano o 
manejadora para el Vedado, Tiene 
referencias buenas. Informan: Zu-
lueta. 73. 
9879 28 m. 
\ V \ J O V E N , ESPAÑOLA, DK-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe su obligación; no 
se-admiten tarjetas. Informan en 
Suspiro, número 18. 
9S81 28 m-
I N A JOVEN, PK.MNSl LAR. se 
desea colocar de criada de mano 
o cocinera; sabe cumplir con su 
obllgeclón; tiene referencias- In -
forman: Suárez, 50, altos. 
9803 28 m-
FRANCESA. D E MEDIANA edad. 
habla eepafiol, desea encontrar fa-
milia para viajar o acomoañar se-
ñora o señorita. Informan: Casa 
Reoalt. Obispo, 4 y 6. A. C. Telé-
fono A-3791. 
9790 28 m. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, muy 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de cocinera o de cria-
da de mano- Tiene referencias bue-
nas. Informan: Factoría, 70. 
9786 28 m. 
S E D E S E A COLOCAR CNN Jo-
ven, española, de criada de mano; 
sabe zurcir, es de moralidad y tie-
ne referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informan en Cien-
fuegos, 16, bajos-
9842 28 m. 
UNA PENTNSI T AR. Mt Y FOR-
mal desea colocarse en casa de mo-
ralidad de cocinera, sabiendo cum-
pl i r a la perfección. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Amargura, 
37, entre Habana y Compostela .No 
duerme en el acomodo. 
9844 28 m. 
DESEA COICK'ARSK \ N \ Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Cal-
zada de Ayesterán, número 4. 
984 5 28 m. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
camarera para hotel; también so 
ofrece pnra los quehaceres de . un 
matrimonio; sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas recomen-
daciones. Informan: Draorones, nú-
mero 7, Hotel "Nuevitas," 
9846 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de mano 
o de manejadora; tiene referencias 
de donde ha estado Informan en 
la ralle de Suspiro, número 14 
9870 28 m. 
EN JOVEN. ESPAÑOL. DESEA 
colocarse de criado de mano o para 
escritorio; «abe Planchar ropa de 
caballero; tiene buenas referencias-
In fo rmarán : Amarrura, 75. pre-
guntar por la encargada. 
9901 ¿g m 
C O R T A D O R S A S T R E 
extranjero, muy competente, desea 
colocarse en una buena sastrería en 
la capital o provincias. Por carta a 
T. G. Villegas. 4 9, 
9900 28 m 
I N A JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y /trabajadora, desea 
colocarse, en cása de moralidad, 
para la limpieza de habitaciones o 
comedor. Tiene referencias buenas. 
Informan: Gloria, 49. 
" O * 28 m. 
DE CRIADO DE MANO DESEA 
colocarse un peninsular, es prácti-
co en el servicio de comedor y tie-
ne buenas ref^encias. Informarán 
en Neptuno, 30, "La Montañesa". 
Teléfono A-7616. 
9907 28 m_ 
S E D E S E A OOTOCAR UNA Co-
cinera, sin pretensiones, en casa de 
coroercio o particular. Informan en 
Monte, 2-F. Teléfono A-7193 
DESEA COLOCARSE 1 N B I E N 
criado de mano, peninsular, con 
certificados de casas respetables 
donde trabajó. También se coloca 
un muchacho para cualquier traba-
jo y una buena criada. Villegas, 92. 
Teléfono A-8363. 
mor, 2 8 m. 
I N A COCINERA D E S E A C o -
locarse en una casa particular o co-
mercio; es peninsular y cocina a la 
oiiolla y a la española; antigua en 
el país. Informes: Aguila, 157, o 
teléfono A-7048.. 
9898 28 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha es-
tado. Factoría, 1, accesoria. 
9880 28 m. 
SE DESEA A R R E N D A R UNA 
Anca en la carretera Habana-GUl-
nes, en el tramo comprendido en-
tre Habana y Cuatro Caminos. Se 
reciben informes por escrito d i r i -
giéndose a Antonio Santos, o per-
sonalmente de 12 a 1 P- ni. o de 7 
a 8 p. m-, en San Lázaro, 7, ter-
cer piso. 
9887 29 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de color, de cocinera; lo ml.s-
mo aquí que en el campo. En la 
misma desea colocarse una lavande-
,ra de ropa fina, de mediana edad. 
Informan: Sitios, 146. 
9861 28 m-
SF, DESEA COIiOOAR UNA M u -
chacha, peninsular, fina, de criada 
de mano, del comedor o maneja-
dora; sabe cumplir con su obliga-
ción; no tiene inconvenieiite en via-
jar ; tiene quien la garantice; pre-
fiere familia americana. Quinta, 
número 31, esquina F. Vedado. 
982 28 m. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para llevar los libree 
en horas desocupadas, así como 
también balances y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores Informes. Dirigirse a 
J. Alfaro- Pasaje de Montero Sán-
chez, número 18, Vedado. 
9233 1 4 J, 
PEINADORA, RECIEN LLEGA-
da de Madrid, se ofrece a las damas 
para peinar y confecciones de pos-
tizos, peinando la ondulación. Pre-
cios módicos. Belascoaín, números 
8 y 5. Tel. A-2229. 
9556 27 m. 
DESEA COLOCARSE UNA J O -
ven. i '-'ir.nsular. de cocinera o la-
vand.-'a en su casa; tiene quien la 
recomiende en casas donde ha es-
tado. Calle 26 y 19, Vedado. Telé-
fono F-2172. 
A IvOS PROPIETARIOS: M E ha-
go cargo de administrar sus casas 
con gran economía para ustedes, 
por darme gran práctica las mu-
chas que administro. Garant ía ma-
terial y moral, la que ustedes quie-
ran- Con un simple poder no ten-
drá usted que ocuparse de nada. 
Soy propietario y del comercio. I n -
forman en Muralla, 44. 
9473 26 m. 
T E N E D O R D E LIBROS. P R A C -
tlco, ofrece sus servicios en horas 
desocupadas, para llevar contabili-
dad, correspondencia ,practicar ba-
lances, etc. Aceptaría también pla-
za, fija en condiciones convenientes. 
Antón Redo, número 8. 
9246 30 m. 
MIOHAí"HA. DE «3 A^OS, D E -
sea colocación de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación- En San Lázaro 3 70, bo-
dega. Informarán. 
9675 25 m 
UN J O V E N , BSPAÑOIi, D E S E A 
empleo de criado de mano, de por-
tero, mensajero o cualquier otro 
trabajo análogo; aunqtíe joven es 
formal y honrado; tiene recomen-
daciones. Razón: Cristo 26, bodega. 
9679 25 m 
:)l,sf:\ COLOCARSE COOINE-
ro, vizcaíno; t rabajó en vapares, 
comercios, bodegas; tiene quien 
acredite su trabajo y conducta. I n -
forman: Amistad, 136. cuarto 42; 
si no estoy en casa dejen señas en 
la portería. 
959S 25 m. 
I N A SEÑOR \ SE OFRECE DE 
institutriz o acompañar señori tas 
n huérfanos y atender a la casa; 
posee los idiomas inglés y francés; 
no tiene inconveniente en viajar y 
puede dar las mejores referencias. 
Gallano, 82, altos, de 2 a 4. 
9603 28 m. 
D E S E A N COIiOCARSE I NA Co-
cinera para corta familai, no quie-
re plaza y duerme en la colo-
cación; y en la misma una criada 
de mano o manejadora. En Vil le-
gas, 105, darán razón, 
9646 •25 m. 
S E D E S E A COLOCAR USA ma-
nejadora o criada de habitaciones; 
sabe coser, tiene recomendaciones. 
Habana, 84, por San Juan de Dios. 
9669 25 m. 
COCINERA, PENINSE LAR, SE 
ofrece para corta familia, en la 
Habana; es cumplidora y bien re-
comendada. Informan: Dragones, 7. 
vidriera. Tel. A-6903. 
9662 25 m. 
SE DESEAN COLOCAR UNA co-
cinera y» una criada de mano o de 
manejadora, de mediana edad; sa-
ben cumplir con su obligación. Jín 
Villegas, 105, darán razón-
9654 25 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Hl F-
na cocinera, del país, muy f oí mal 
y trabajadora, en casa de morali-
dad. Sabe cumplir y tiene referen-
cias buenas. Informan: Villegas, 
número 64. 
9651 25 m. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , lim-
pio, para casa particular o de co-
mercio, con informes. Calle de 
Cárdenas, 2. cuarto número 1, a 
cualquiera hora-
9649 25 i . . . 
UNA CRIANDERA. PENINSI -
lar. con buena y abundante leche, 
desea colocarse a leche entera. I n -
forman: Suspiro, núm. 14. 
9648 25 m. 
CRIANDERA. PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche entera. 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Cristina. 7-A (solar) habi-
tación 2, bajos. 
5640 25 m. 
CRIADO DE MANO DESEA Co-
locación, con práctica, habiendo es-
tado en buenas colocaciones, con re-
ferencias. Inquisidor. 33, la encar-
frada. o San Leonardo, 11, Jesús del 
* '«nte . 9660 25 ra. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, pre-
firiendo Víbora o Vedado. Tiene 
referencias buenas. Informan: Ro-
dríguez, número 6. Jesús del Mon-
te, tren de lavado "La Nautilus." 
9647 29 m. 
USA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Suárez, 93, antiguo, 
9658 25 m. 
S E O F R E C E UN CRIADO D E 
mano o portero; tiene referencias 
de las casas donde estuvo. Prado, 
núm- 88. 
9"47 26 ra. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación- Informan en "La Au-
rora", Dragones, núm. 1. Teléfo-
no A-4580. 
9764 27 m. 
UN HOMBRE, D E 3IEDIANA 
edad, desea colocarse de portero o 
sereno- Tiene muy buenas referen-
cias. Informan: Neptuno. núm. 1, 
hotel "Fomos". pregunten por Joa-
quín Rodríguez. 
9780 27 m. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, 
con una niña de ocho años, se ofre-
cen, juntos o separados, para la 
oapital o el campo; él para cocine-
ro repostero, y ella para criada de 
mano. Informan: Muralla, 89, p r in -
cipa! dos-
9777 27 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, formal y trabaja-
dora; y otra recién llegada, de ma-
nejadora, en casas de moralidad; 
tiene referencias. Informes en Chu-
rruca, 48, Cerro. Teléfono 1-1838. 
9776 27 m. 
SEÑORITA MECANOGRAFA, 
con práctica de oficinas comercia-
les y conocedora perfecta del Idio-
ma inglés y castellano, se necesita 
en la oficina del señor E. Guasta-
roba. San Juan de Dios, Parque, 
entre Habana y Agular. 
9783 27 m-
SE DESEA COLOCAR UNA 
criandera, peninsular, abundante 
leche reconocida; de dos meses de 
pnrída; puede verse su niño. In-
forman: Apodaca, 22. 
9779 27 m-
SE DESEA COLOCAR UNA M l -
c hacha, peninsular, de orlada de 
mano, humilde y trabajadora, lo 
mismo en el campo que en la Ha-
bana- Informan: San Ignacio. 43. 
9773 26 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, de criada de mano o maneja-
dora; tiene buenas referencias y 
sabe desempeñar su obligación. I n -
forman: San Lázaro, 78, puesto de 
frutas. Teléfono A-6487. 
9771 27 m. 
USA JO! BN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Figuras, 6, 
9765 . 27 m. 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de cocinera, en casa par-
ticular, de respeto; sabe la cocina 
criolla y española -y francesa; ha 
trabajado con extranjeras y del 
país ; entiende reposter ía; con las 
referencias que la pidan. Gana budi. 
sueldo. Informan: Reina, 69, habi-
tación 34, altos. 
9726 27 m. 
DESEA COLOCARSE CNA SE-
ñora, muy religiosa, peninsular, pa-
ra acompañar una señora que ame 
la religión. Informes: Inquisidor, 
2». 9704 26 m. 
PARA CRIADO S E O F R E C E 
joven peninsular, honrado y cum-
plidor, con inmejorables referen-
cias- En la misana »e ofrece un mu-
chacho para cualquier trabajo. 
Aguacate, 37 Vá- Teléfono A-1833. 
9758 26 m. 
I N A .1 o \ EN, P E N I N S U L A R 
educada y fina, desea colocación 
con una buena familia, para la l i m -
pieza y costura; no sabe cortar; tie-
ne personas que la recomiendan. 
Avisos: Calle 23, número 8, esquina 
a J, vidriera. 
9760 '26 m. 
ASUNTO INTERESANTE: UN 
matrimonio desea ser encargado de 
una casa; él es carpintero ebanis-
ta y se hace cargo de todos los tra-
bajos, gratis, de la misma. Dirigirse 
a Rayo, 47. Rafael Teijelro. 
9756 26 m. 
SE D E S E A COLOCAR UN J o -
ven, peninsular, de criado de ma-
no o cosa análoga; sabe cumplir 
con su obligación; tiene buenas re-
ferencias. Informan en la calle I , 
equina a 9, Vedado. Tel. F-1586. 
9712 26 m. 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Estraxia Palma, 
93, Víbora. Teléfono 1-1730. 
9716 26 m. 
C H A U F F E U R , CON 8 AÑOS D E 
práctica, presenta buena garant ía , 
desea encontrar colocación en ca-
sa de moralidad. Infprmes: Chávez, 
fi-ente al 16. 
9690 6 j . 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de extricta moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Sol, 121, habitación 20. 
9718 26 m. 
D E S E A N COLOCARSE UNA S E -
ñora. peninsular, de cocinera y pa-
ra dormir en la colocación, y una 
joven, de criada de mano o mane-
jadora; tienen buenas recomenda-
ciones de donde han trabajado. I n -
forman en Luz n ú m e r o 62, bode-
ga, 
9733 26 m. 
E X P E R T O : PARA CALCULOS 
de facturas extranjeras, inversio-
nes, extensión de giros, contabilidad, 
y correspondencia española, france-
sa e inglesa. Dirigirse a Wllily, V i -
llegas, 68. 
9732 30 m. 
I N \ SEÑORA P E N I S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse para 
cocinera, o arreglo habitaciones y 
costura; es formal e Instruida. Dan 
referencia?- e informan: Monte, 103, 
sedería "1.a eDmocracla." 
q729 26 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano o manejadora; tiene 
quien la recomiende, Informan «D 
Príncipe, número 4, 
D E S E A COLOCARSE I NA PE-
nlnsular, de mediana edad; está 
acostumbrada al servicio fino; es 
formal y tiene recomendaciones. 
Informan: Inquisidor, 29. 
9698 2< m. 
DESEA COLOCARSE I N A Bl F -
na cocinera; m muy limpia y sabe 
cumplir co^ su obligación; solo pa-
ra la cocina. No va al campo ni 
duerme en la colocación. Sueldo: 4 
centenes. Informan en Consulado, 
número 2. 
0720 26 m. 
UN JOVEN. PENINSULAR D E -
sca colocarae de portero; sabe cum-
plir y tiene btena ropa; referencias 
de casas donde' trabajó. Informes: 
Santa Clara, 16-
9739 26 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora de cocinera, cocina a la es-
pañola y a la cubana; tiene bue-
nas referencias. No admite tarjetas. 
Informan: Mercaderes, 16 y medio, 
altos. 9606 25 m. 
HE DESEA COITOCAR UN B U E N 
criado, de mediana edad, muy prác -
tico en el servicio, honrado y con 
buenos Informes. Consulado, 94, 
antiguo, en "Los Tres Hermanos," 
Teléfono A-4775, Sueldo: 4 cente-
nes. 9625 25 m. 
C1B D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, en casa de corta 
familia; entiende de cocina y ayu-
de a los quehaceres, para acompa-
ñar una señora o manejar un n i -
ño chiquito. Informan: Aguila, nú-
mero 114-A, el encargado. 
9622 25 m. 
UNA SEÑORA, J O V E N , D E S E A 
colocarse con una familia corta o 
un matrimonio para cocina y a l -
gún otro trabajo; entiende algo de 
inglés; desearía fuera familia ex-
tranjera; no duerme fuera. Sueldo: 
4 centenes. Industria, 70, cuarto 
número 7 bajos. 
961? 25 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y gana 
| . rp'ones y ropa limpia. Direc-
ción: Obispo, 52, altos. 
9616 25 m. 
D E S E A COLOCARSE I"NA S E -
ñora. peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora, con corta fa-
milia. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Aguila, 327. 
9607 25 m. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; eabe 
cumplir y tiene referencias. I n -
formes: Compostela, 105, altos de 
la bodega. 
9634 25 m. 
ve"0 •„ 
ESTABLOS D E B P R i , . 
^ o s H l . n ú m ^ J ^ l f 
T E L E F o S J Por . 
08110 A. esqm^0 ' 
^ B u r r a s ^ S 
Precio más barato 1 ° ^ » 
Lo mismo en l» ti ! ' ^c». . 
Cerro, Jesús ^ S * ^ ^ 
bora. También y 
den burras p a ? , ^ ^ C ^ J 
llamando a V T ^ 
OOíi GARANTI \ i m J ^ Ü 
• " e n San i.;izaro 10¿ 
Jesús María, todas Jesús a r i a / t o d a T ' ^ 1 ^ 
buena renta. Zamora 4 
110, y Obispo, s-) ra' Dr», 
9805 
EN 
C u b a 6 2 , a l t o s . KM 
d e l D r . G a r c , ¿ T u a,l 
917:, ,Ur Í0 j : ; C 2 5 
p m P m. 936j • 
Comprsi 
SE COMPRA LA CESIQX . 
propiedad de un panteón "anL 
esté necesitado df, reparaxüóTÍ 
forman en el Departam^t* 
anuncios de esie DIARIO. 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o 
D E S E A COLOCARSE UNA «ÍO-
ven, peninsular, recién llegada, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora de un niño. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Infanta, 46. Tel. •-4121. 
961 1 25 m-
S E DESEA COLOCAR l PÍA T o -
cinera peninsular, para corta fami-
lia o servicio de un matrimonio. I n -
forman en O'Reilly, 36, altos. 
9742 26 m. 
S E O F R E C E UNA E X C E L E N T E 
cocinera y repostera, para casa de 
comercio, particular o huéspedes-
Picota, 31, antiguo. 
9629 25 m. 
Compro y doy dinero en hita 
cas, jDoble corretaje: En laa^ 
praa y corretaje medio o 1 
extra; en las hipotecas, segé 
tipo,* Sr. Ferrer, Tle Rev, 41 , 
Teléfono A-4358. 
9692 „ 
ISÜNTO DE INTERES: DESE 
conocer el domicilio de don Tr 
fón Esteban, comandante r«tind 
Dirigirse a C. S. Esteban. Mueilj 
Luz. Hotel "Victoria," Habana 
D E S E A COLOCARSE UNA J O - . 
ven, asturiana, de esmerada edu-
cación y de finos modales, en ca-
sa de familia respetable, para sir-
vienta de comedor, criada de mano, 
no, acompaña r señora o señorltr.; 
sabe muy bien los deberes de su 
sexo; tiene quien la garantice; no 
va por tarjeta. Informan: Calzada 
de Ayesterán, número i . 
9734 26 m-
COMPRO M I EDLES DE T0D4 
clases. Cano. Hotel Alcázar, cía 
to 39. 9664 }} 
S e c o m p r a 
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Se vende una caá en SantiJ oediar 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
A L 7, 8, • Y 10 P O R 100 
Desde $200 hasta $80,000 sobre 
casas y terrenos en la Habana, to-
dos los barrios y repartos. Pronti-
tud y reserva en las operaciones. 
Dirigirle con títulos al Real State, 
Habana. 89. A-2850. Víctor A. del 
Busto, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
9518 2 j . 
Sin iotervencióD de Corredores 
o séase en trato directo. Se desea 
tomar cinco mi l pesos en primera 
hipoteca sobre una casa que eetá, 
situada en punto considerado de 
primera y actualmente renta 22 cen-
tenes. Informa: Abelardo García, 
en la barbería de Reina, 6, Habana! 
9710 26 m. 
TOMO 84.000 A M E K i O W O S t»n 
primera hipoteca, pago el 10 anual 
y otra partida de $2,500. Hay ga-
rantía suficiente. No quiero corre-
dores. Cerro, 787, bajos. 
9636 25 m. 
go de las Veg-as, calle 16 nil 
mero 1, esquina a 5. Infomian;| 
calle 6 n ú m e r o 72, Bodega y 1 
Galiano n ú m e r o 113, Habaiii| 
F . R. 
C. 2291 15d.-2ó. 
SE VENDE. A DIEZ CE;STAWS| 
I el metro, un lote de treinta í dr 
co mi l metros, kilómetro doce í* 
la carretera de Luyanó, al pl< W 
paradero "Villa Rosa" de la ¡!neí 
de Güines. Havana Central; «¡tu»' 
ción hermosa, rodeado de niapifi' 
cas quintas, propio para un repar'| 
o granja, cercado de gnllinas. Due-
ñ o : Dr. Bosa, Cerro, 613, alto?. 
9880 30 m' 
















EN MARIANAO, SE VENDE 
chalet de madera, de moderna conr 
trucc.lón. en el Reparto Serafim 
ampliación del Buen Retiro, lo ««1 
jo r de los alrededores de la Hs'| 
baña, cerca de Ja playa y cerca»'' 
Hipódromo; lo m á s fresco de toa» 
Marianao: sitio de gran porven:" 
Informa su dueño en Real, 1"*'*| 
Marianao. 
9792 25 nl-
; ;t»RAN O P O R T L M D A D I t S E -
^ora que desea Invertir $3.000 en 
negocio comercial seguro r »ositl-
vo o socio comanditario; & ana y 
otro, se le ofrece y garantiza una 
renta a su dinero de 600 pesos 
anuales o si prefiere Ir tomando $42 
mensualmente por concepto de pro-
ducto a su capital; término 3 años 
solamente. Diríjase el que le inte-
rese .al señor Luis S. Rodríguez 
apartado 871 o teléfono A-3474' 
de 12 a 1. 
9420 25 m. 
D I N E R O 
Lo doy en la. y 2a- hipoteca, so-
bre casas en esta ciudad. Cerro, Je-
sús del Monte y Vedado, desde el 
7 ^ por 100 en adelante. También 
doy dinero con garantía de sus al-
quileres por el tléir.po que deseen. 
Sobre terreno yermo, que esté bien 
situado; Anca rústica en la Pro-
vincia de la Habana por el tiempo 
que quieran, pagando sus Intereses 
por meses o por año. José Fi^arola 
j del Valle, Escritorio: Empedrado, 
31, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p m 
Teléfono A-2286. 
A- 27 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F 
MARQUEZ. Cuba, 82. de 3 « 5 
D I N E R O - - - -
I n f o r m a F . N e u g a f t . M a n -
z a n a d e G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o p o r c a r t a . p a , a 
a d o m i c i l i o , ' 
BUENA OPORTUNIDAD PAJj 
establecerse: Se vende una íaw*» 
de gaseosas, montada con todo» 1 
adelantos modernos, y surtida 
carros, muías, etc, situada en u 
población de importancia en la ^ 
vlncla de Matanzas. Es un buen n 
godo, con vida para la .indust. 
por tener además la agencia de u 
casa de la Habana que le ceja 
buen margen. Para Informes o 
janse al apartado 191. Cárdenas, 
al apartado 1574. Habana, 
trata con corredores ni con ^ (,00, 
sos- Precio aproximado unos Jo- _ 
pudiendo quedar a deber un!l JL . 
te siemipre que dé garantía a sa , 
facción el comprador. 
9801 ^ J ^ . 
SE VENDÍ; U \ SOLAR F ^ ?¿ 
calle de Agua Dulce, casi esq ^ 
a Buenos Aires y al fondo ^ # 
Quinta de Dependientes. PropJ05 ^ 
ra cualquier industria. Vale a],fpB. 
sos y se da a 3 pesos, parte a' ^ 
tado y resto a plazos- Mide ^ 
tros de frente por 30 de fondo-
forman: RevlIIagigedo, 13- . 
9877 J - > * 
No 5* 
GANGA: S F VENDE 1> X lir-
drlera de tabacos, situada en 
to céntrico, de brillante Por 1aUr 
»e dá barata y paga P r̂0ConsU" 
leh. Informan: Reina, 8 y 
lado. 14 8. 1 l. 
9866 
7 1 
D E N T K O DK LA 0 1 DAD V «on 
buena garantía, se Can, en pri-
mera hipoteca, 4.000 pesos oro. No 
se admiten corredores En * San 
José, número 65; bajos, de 1 a í 
G R A N N E G O C I O 
Atención: vendo una gran 
ra de tabacos y cigarros; bio: 
venta de billetes y muc ho c a ^ ^ 
punto céntrico, en lo niej0 aUie-
Habana; precio módico: no 
ren corredores; trato di,"t^t0.'.pftríí!"' 
man: Industria, 136, caí M»' 
de 8 a 10 a. m. Pregunten Pü 
nuel. . 1 i-
N O C O N F U N D I R ^ 
Primer agente en la taW1' 
bodegas, cafés y vidrieras o t ^ fn 
eos y cigarros, desde 200 P - ^ c ; 
adelante, al contado y a A* 
también vendo una bue"a. parqu*' 
alto y bajo, muy cerca a*l. eTo e« 
4 «00 pesos: también ^ . ^ " J ^ B ; 
hipoteca con un módico ' " V ^ !^ 
guarda mucha reserva e" ' ¿X111' 
negocios- Informan: Mo" ,rtI>0 Oaf-
la, café, a todas horas. AUOu 
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31 
I3h ^ T B e l a s c o a i n 
^ E^1 _ caga9 ocapadaa por 
^ .„ vari»3 ^ - d e $8.000 has-
^ ' ^ S n ^ i;nii>odra-
J Í < ^ — - ^ T Í H S E PARA Í ^ -
i Z ñ ^ ^ u n a . casa de es-•pOP vende haletf aCa-X í i * V A ~ una ^OH c l t> ac
^ gü asP^^ pal saleta y Se fabricar. ̂GrVÍc[o doble. 
d̂» a 0 cuartos > do gusto> 
fUf para » ^ n P ¿arroso. 23. es-
^ r ^ ^ ^ f n con accraa y 
en T"g y gn medio de dos 
^«faltadas > ^formarán: callo 
1 % 
5 ^efl*» " linos; tiene un salf.n 
¿í die* 111 muv barato haa-
^ % % a > o : pocoalauiler. I n -
1 H ! í e ^ l ^ ^ . 331. fonda. 
l — . . 
p í S a G a r c m i 
r * o^S metros, en Oquen-
ge venden - J f F. Fonst. en 
.> M?i0&rdn' o F . Pcñalvcr . on iQ"1"** v Maloja- „ . tf'S-o yMaloja-
^ r ^ T ^ T T ^ r D E UNA 
r . ^ 1 ; ^ , ; surtida, lugar de mu-
^Otaf. vjenay ^en bUena barriada; se 
' i . - " hd trafic0 ' cio por -star su 
v "o'poderla aton-
\ ^ f í r S a r á L c t o r A n d ^ 
:s ler. InI? „rr. 32-A. bajos, de 1 a 
... ^ i l . número á- 3 . 
J P 
I n f a n t a 
1 «ÜO v Benjumeda. se ven-
l ^ ^ m e t r o s FÍancisco Peñal -
h ¿bol s t o y Maloja. Teléfono 
fe4- 3 j -
- T ^ B E TODO E1J MOBUilA 
/ i ^ b a r . 38. bajos por au 
•^T^ff'0 d \ r la familia; tambK' 
> í̂ros Por afamados pint -rtc tose? ríe. 
T H F K r > NEGOCIO, P O K 
también hay 
ores, y 
8 j . 
ôTdíTsu valor. Para más in-
14 a11. en la vidriera de Habana y iuffles, en 
30 m. 
faÍdc san ^ c l d s , de 8 rnetxos 
^ r r í e d o ^ M o V ^ 






^TVFJNDE, EN TRATO DIUEC-
to un solar alto, con aceras paga-
« una cuadra del "Paraue Meno-
3? calle 19. entre 6 y 8. a $5-50 
metro y reconocer un censo de mi l 
nesos. Informan: Habana, 82. 
S834 30 m-
SE TRASPASA UNA CASA D E 
inquilinato, chica; paga poco alqui-
ler. Se vende por tener que em-






















































SE VENDE UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en una casa 
muy acreditada, y un buen con-
trato. Informan: Ubrapía y Zu-
lueta. vidriera del Casino; a todas^ 
ieras, 988S . 29 
m SAN LAZARO, A DOS OUA-
dru de Malecón y Prado, acera de 
h brisa, se vende una casa, propia 
para fabricar, con un terreno 12 
aetros de frente por 40 de fondo, 
medianeras de reciente construc-
ción propias y libre de gravamen; 
jotras dos casas que forman escua-
4m con la anterior y salen a otra 
calle, propias también para fabri-
car, con un terreno que mide 12 
por 40. medianeras propias y u^.es 
de gravámenes; se venden Juntas 
o separadas. El interesado: Rivero, 
Aguiar, 43, de 2 a 4-
26 m. 
SE XLNÍU: UN C H A L E T , DIC 
üto y najo simado en el T.J lná-x. 
ralle de La Rosa, inmediato a l 
Mrque. Mide 650 metros cuadrados 
V hace esquina- En 7.000 pesos. No 
f admiten corredores. Habana, 
110. de 3 a 4 p. m. 
"21 27 m. 
U n a g r a n g a n g a 
En $2.800 Cy. cada una, se ven-
las casas de Santa Teresa y 
Unongo (Cerro), sala, saleta, 3 
«artos grandes, servicios sanita-
•os, todo moderno y nueva cons-
wicclón. Dan buen interés; calle 
«a'tada; una cuadra de la calza-
ja- Informan en la bodega. Telé-
'wo A-8743. Sin corredores. 
2 J. 
8f VENDE UNA V I D R I E R A D E 
iñn 08 y ci^arros, contrato cuatro 
SJ? y Por poco dinero. Si el com-
h™0r desease entrar en sociedad. 
fiúrrrmo 86 a^tte. Informes: Luz. 
9^!ro ifi. cantinero. 
27 m. 
*E VENDE UNA CASA D E E S -
'* con establecimiento de bo-
ÍPJ. 86 da en proporción por te-
luiern 1 au8enta.r8€ su dueño; no 
fctfor™ lntervenc1ón de corredores. 
Gasir^fi1^116 Amistad. núm. 136. 
^nilro González. 
31 m. 
15 d í ñ 5 0 PODERL« ATENDER" 
To ^ 0' 8e vende un vivero nuc-
rer ^ Para trabajar; se puede 
^ 0 rSr 5 } ? ™ ™ ' mide 737 de Uto de largo; se da ba-
STSI 
2 j . 
^ ALTANO: S E ven-
Kos jvJ01* de L600 metros, pro-
^ UnT Ji11 chalet o para estable-

















^ e s t e V 1 ^ 1 - 1 DEL ROSARIO: 
^ t o s 1 Orresco balneario, a 35 
"̂ Ü̂co «abana, se vende, en 
r ^mod» „ ^ una hermosa, fresca 
^ * r o 6. apartado 1305. 
3 i 
E S P E J U E L O S 
0 E S C A N S A D 0 R E S 
E l objeto de usar lentes ea corre-
gir todo defecto visual que tiene nno. 
Comprar ¿spejueJos en la Placa o 
en las tiendas que tienen mucliaichos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente a! otro, o • tienen defectos vi-
tiualee que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO H A C E I-OS 
E S P E J U E L O S . 
Lo principa] es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
% En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo «|! 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo eliio los cris-
tales y el d'pnfe la montadura. 
MIS OPTICOS SON BOENOS 
B A Y A 
San Rafael, esq. a Amista! 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 266-lT-o. 
S E V E N D E UN SOLAR, D E 683 ' 
metros, con aceras, calle 27, entre 
A y B, a $3-00 oro español metro 
y reconocer un censo. Informa su 
dueño: Habana, número 82. 
9834 30 m. 
BUEN NEGOCIO: VENDO UNA 
esquina, a dos cuadras de Monte; 
es de maniposter ía; tiene servicios 
sanitarios modernos. Renta 44*92. 
Precio, 4,600. En Jesús del Monte 
vendo una casa con sala, saleta y 3 
cuartos, y un cuarto con banadera 
y servicio. Precio: ?3,§00. Razón: 
Monte .número 64. 
9724 27 m. 
HORROROSA GANGA: E N E L 
Cerro, 3 casas nuevas, $6.000, y en 
Marianao, t/.ra nueva $1.000; y otra 
de madera en Guanabacoa, con 260 
metros de terreno ,en 530 pesos. I n -
forma: Camilo González, calle Ha-
bana, 122 A. 
9738 26 m. 
BUENA OCASION. POR AUSEN-
tarse del país se vende una casa de 
huéspedes muy bien amueblada y 
en condiciones muy baratas; buen 
negocio. Cárdenas, 17, altos. 
9753 30 m. 
POR ESTAR SU DUEÑO E N -
fermo y no poderla atender, se ven-
de una lechería, en uno de los me-
jores barrios de la Habana. Infor-
m a r á n : San Rafael y Lealtad, pues-
to de frutas. 
9750 26 m. 
BARBEROS: G K A N OCASION: 
Se vende una barbería , punto pu-
ramente comercial y marchante r ía 
propia. Informes en Bernaza, 63, 
bodega. 96 32 81 m. 
SE VENDE UN T A L L E R DE 
maquinaria, completo. En ia calle 
Egido. 2, por Monte. 
9601 25 m. 
P e g a d o a C a m p a n a r i o 
Se vende una preciosa casa de 
dos pisos, nueva, que renta 2 3 cen-
tenes. El dueño: Neptuno y Cam-
panario, "La Zarzuela." 
9630 25 m. 
SE VENDE UN NEGOCIO E N 
marcha, que deja el 45 por 100; en 
muy poco dinero. Para más infor-
mes: Bernaza 42, bodega. 
9686 25 m 
líETARTO NOGUBIBA, MARIA-
nao: solares al contado y a plazos; 
casa de madera y de mamposter ía ; 
precio en ganga. Una casa en Jesús 
del Monte, nueva,"renta $31-80; pre-
cio $2,700. Informa, Camilo Gonzá-
lez. Calle Habana, número 122 A. 
9738 26 m. 
HORROROSO: P O R T E N E R que 
atender otro negocio, vendo una 
carbonería en $250; buena mar-
chanter ía ; produce de 4 a 5 pesos 
libres diariamente. Informan: San-
ta Teresa, letra E , entre Cerro y 
Cafiorigo. 
9636 25 m. 
SE TRASPASA, EN BUENAS 
condiciones, la casa de huéspedes 
"The American House," Prado, 27, 
por tener su dueño que atender 
otros negocios; en los altos infor-
marán. 9643 5 j . 
S E V E N D E N 4 CASAS, E N FA-
bricaclón, juntas o separadas, que pro-
ducen $190 y están aseguradas de 
incendio en $8.000. o se toman tres 
mil pesos para la terminación de 
las obras. Flores, 2, Jesús del Mon-
te, Manuel Ronco. 
9526 25 m. 
SOLAR D E 400 METROS: A l -
ves, esquina a Florida. So alquila, 
propio para una industria, en 10 
centenes. La llave en la bodega del 
frente. Informan: Cuba, 140. de 8 
n 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
ifisn 27 m. 
CEDE L N NEGOCIO QUE-
deja el 40 por 100; no tiene jastos; 
su valor es de 135 centenes. Se de-
sea tratar con personas serias. Pa-
ra más informes: cafó " E l Polo," 
en la vidriera, preguiit .r por Vega. 
9558 27 m. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE 
tabacos, cigarros y quincalle, en el 
punto más céntrico y comercial d© 
la ciudad; buen contrato y módico 
alquiler; deja 70 pesos libres; por 
ausentarse su dueño; y una bodega 
I para un principiante, de 400 pesos; 
se reciben bonos del emprést i to vo-
luntarlo del Centro Gallego. Infor-
man: Clenfuegos, 35, moderno, de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
9560 27 m. 
S E V E N D E UN SOLAR, E N ZA-
pata. t ú ine ro 19, entre A y B ; muy 
barato. Informan en el referido 
O.mto. ' 9523 3 i . 
SE VENDE LA CASA DE MAM-
postería y teja, en la calle de San 
Luis, número 12, Jesús del Monte, 
compuesta de 8 habitaciones 7 2 ac-
cesorias al frente, con su patio; 
en junto ocupan un terreno de 14 
metros de frente por 21 metros de 
fondo, que hacen un total de 294 
metros cuadrados. Para tratar de 
s- costo dirigirse al señor Manuel 
Palacios, Teniente Rey, 44. 
Se vende, en la calle de Qulroga, 
número 12, esquina a San í^uis, la 
casa forma chalet, de madera y 
teja, que ocupa un terreno de 8 
metros de frente por 19*750 metros 
de fondo, que hacen un total de 
158 metros cuadrados; además tie-
ne i reno por ambos lados que 
ocupa una superficie de 94*754 me-
tros cuadrados. Para tratar de su 
costo dirigirse al señor Manuel Pa-
lacios, Teniente Rey, número 44. 
9652 5 J. 
S E V E N D E 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
mes: Cuba, 7. de 12 a 3. J. M. V. 
9519 • 17 j . 
CASAS BARATAS, CENTROS Y 
esquinas. Malecón, S. Lázaro, Leal-
tad, Consulado, Gallano, Perseve-
rancia, Industria, Prado, Campana-
rio, Villegas, Aguiar, Virtudes, Rei-
na y varias más. Dinero para hipo-
teca al 7 y medio por 100. Peralta. 
Obispo. 32 de 9 a 11 y de 12 a 1. : 
9551 27 m. 
6 X 1 5 
En Arbol Seco, entre Sitios y 
Maloja, se venden parcelas do te-
rreno de noventa metros. Fran-
cisco Pcñalvcr , Arbol Seco y Malo-
ja. Teléfono A-2824. 
9461 28 m. 
SE VENDE, POR ÑO PODE l i -
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, peletería, sombrerer ía y 
quincalla en la provincia de la Ha-
bana, pueblo de porvenir, sin com-
petencia: es negocio seguro. Para 
más informes, Izagulrre. Rey y Ca., 
Aguiar. J.20. 
9466 2 1 
SE V E N D E UN CAFE EN $900, 
por estar su dueño ausente; pero 
hay poder para la venta; hace de 
18 a 20 pesos. Informes: Aguila, 
núm. 185. Prudencio Mcnéndez, de 
3 a 6 de la tarde. 
9517 26 m. 
GRAN OPORTUNIDAD: POR de-
savenencia de socios se vende un 
café y fonda, barato, hace buen 
diario; paga poco alquiler y buen 
contrato. Para más informes, dirí-
jase a E. R., Gervasio, 43. Teléfono 
A.-1505. 
9474 26 m. 
M : VENDE, E N LO ME,70R de 
la Calzada de Jesús del Monte, lo-
chería con buena leche; tiene con-
trato, paga poco alquiler. Jesús del 
Monte, 508. Víbora. 
9464 26 m. 
VEDADO: VENTA DIRECTA 
$3,300 Cy. Tercera, 266, casi es-
quina a Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua. gas. elec-
tricidad; ocupada por su dueño: 
sin gravámenes. 
9340 1 J. 
T A L L E R DE L A V A D O : SE V E N -
do, en Vives y Florida, por tener 
que embarcarse su dueño, para 
asuntos de famill.v 
9371 25 m. 
GANGA VERDAD: VENDO, sin 
intervención de corredor, una casita 
en lo más saludable de la calle de 
Justica, letra C ,entre Herrera y 
Compromiso, a cuadra y media del 
tranvía de Luyanó-Malecón. con sa-
la, saleta, dos cuartos, patio-y tras-
patío, piso de mosaico, sanidod mo-
derna, cocina y baño de mampos-
ter ía ; precio 1,650 pesos. Su due-
ño: Galiano, 118, altos, departa-
mento número 4. 
9418 25 m. 
SE VENDE, EN 25 Y 6, VEDA-
do, un terreno desde un metro has-
ta 2.500, y también en 21 y 10. Be-
lascoaní, 61. 
9318 25 m. 
U n a e s q u i n a 
p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se vende o se alquila, la casa 
San Nicolás, 282, esquina a Rubal-
caba. Tiene la instalación sanita-
ria moderna. Se da barata. La lla-
ve: Rubalcaba, número 3. Infor-
mes en Muralla, 42, café "La Vic-
toria." Puede verse a todas horas. 
9380 . 25 m. 
CERRO: GALLE PATRIA, V E N -
do casa moderna, preparada para 
altos; sala, saleta, dos cuartos, co-
cina y servicios sanitarios. Infor-
man en la barbería. Trato directo. 
9393 25 m4 
GANGA: POR NO P O D E R L A 
atender su dueño, se vende una bo-
dega, en buena esquina. Domínguez 
y Santa Catalina, Cerro. Informes 
en la misma. 
9365 25 m. 
S E VENDE 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
do comunicación por los centrales 'Yu 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfuegos. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 30 d-4 
PARA PERvSON.i L»E G L M O : 
Se vende, en $3.900. una preciosa 
casa en la callo de Santa Ana, Je-
sús del Monte, e nía mejof cuadra; 
tiene portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, mampos te r ía y azotea, nueva, 
pisos finísimos. Se dejan $2.000 si 
se quiere en hipoteca al 1 por 100. 
Su dueño. San José. 9. primer piso-
E N $1,000, SE VENDE UNA ca-
sita próxima a terminarse, de ma-
dera y tejas, en el barrio "Los Ma-
meyes." Arroyo Apolo, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, piso de 
mosaico y de esquina, admito la mi-
tad en hipoteca. Su dueño: San 
José. 9, primer piso. 
VEDADO: E N L A P A R T E AI/TA 
y en las mejores calles, se venden 
varios solares, sin gravamen. Pre-
cios de $6 a 16 metro. Hay esqui-
nas fraile y 2|4 manzana. Su due-
ño: Manrique. 31. l e í . A-4310. 
9345 25 m. 
E N PRADO: S E V E N D E r N 
magnífico cafó-restaurant ; tiene v i -
da propia y se da barato por tener 
otro negocio que atender, o se ad-
mite un socio. In fo rmarán : Paseo 
de Martí, 113. vidriera. 
9877 25 m. 
BODEGA: S E V E N D E . HARA» 
ta, por no entender el dueño. Bue-
na venta. Informan en Corrales, 
número 6 5, barbería. Antonio Pau-
dolffi. 
9268 30 
POi l AUSENTARSE SU SUEÑO, 
se vtnde el establecimiento de sas-
trer ía y ropa " E l Nuevo Marino." 
Luz e Inquisidor. Informan cr el 
mismo. 
8508 . 4 J. 
R E P A R T O D E LAWTON: V E N -
do dos casas fabricadas a la mo-
derna, en $9,000; tienen Jardín, 
portal^ sal; , saleta, 4 cuartos y 
comedor al fondo, baño e inodoro, 
un traspatio de 15 metros y todos 
los servicios sanitarios, instalación 
eléctrica y gas. Diríjanse a la ca-
lle 9, taller de cemento. Trat» d i -
recto con vi mismo dueño. Víbora. 
8610 m-
TERRtNO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts. me-
tro. J. Allonca. A Castillo. 34, 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
VENDO CASAS DE TODOS pre-
cios en todos los barrios de la Ha-
bana- Como ganga una en Damas, 
con 254 metros a $23 metro, reba-
jando $2.500 de censo. Pulgarón, 
Aguiar, 12. Tel. A-5864. 
9387 25 m. 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una. en un punto sin competencia: 
tiene armatostes modernos; está a 
propósito para poner una tiende-
cita de. ropa; paga 4 centenes de 
alquiler; tiene contrato y se da en 
$500. Informan: calle 12, entre 17 
y 19, número 170, Vedado. 
9306 ¿1 m. 
PARA FABRICAR 
Casa antigua, "seis metros 45 cen-
t ímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquc-z, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
9 j . 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar, 38. 
8025 29 m. 
OJO: GANGA, GANGA V E R D A D : 
¿Quiere usted hacerse de una fin-
ca urbana, en buen punto, que va-
le $20,000? SI dispone usted de 
$3,600 a. m.. en efectivo, véame 
lo más pronto posible, por tener 
que salir de la República en todo 
el mes de Junio- Renta $145 men-
suales, o sean $1,740 al año. Es ne-
gocio verdad. Sin corredor. Some-
ruelos. 8. bajos, de 12 a 2 p. m. 
Se vende finca rústica, do 1*4 ca-
ballerías, en calzada, a media ho-
ra del Parque Central; terreno muy 
llano y colorado: hay frutales y 
pozo de agua buena, con su bom-
ba. Sin corredores. Somcruelos, 8, 
bajos, de 12 a 2 p. m. 
Casa en la Víbora: Negocio, te-
rreno 10 x 50. fabricado 5 x 30; 
sala, saleta, saleta de comer al fon-
do, 3|4 y demás servicios; aoder-
na, techos de acero y cemento-
Precisa venta por hipoteca vencida. 
$3,800. Vale $5.000. Sin corredo-
res. Somcruelos, 8, bajos, de 12 a 
2 p. m. 8665 11 ru 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos, fíjense bien: se ven-
de un buen tren de lavado, én mil 
300 pesos. Se da barato por tener 
que embarcarse para España su 
d u e ñ t ; otro más en $600. Informa 
en la vidriera del café "Orión,** 
Amistad y Reina, de 1 a 3. M. Gar-
cía. 
Compradores: se venden dos ca-
sas de esquina, un en $9,000 y otra 
en $12-000. Informa en la vidrie-
ra del café "Orlón." Amistad y Rei-
na, de 1 a 3, M. García. 
Ojo: Se vende una finca de dos 
caballerías, buen terreno, inme-
diata a la carretera de Bacuranao, 
en $5,500; otra en Tapaste, de 5 ca-
abllerías ,Ubres de gravámenes. I n -
forman en la vidriera del cafó 
"Orión," Amistad y Reina, de 1 a 3, 
M . García. 
Compradores, aprovechen la oca-
sión: se venden casas buenas y ba-
r-tas en la Habana, Cerro, Jesús del 
Monte. Guanabacoa. Doy dinaro en 
primera hipoteca. Informa en la 
vidriera del café "Orlón," Amistad 
> .na, de 1 a 3, M. García. 
Negocio verdad: se vende un 
buen café, con vida propia, en 
$5,500; otro en $2,500; otro en 
$1,000; una gran fonda en $7,500; 
tiene contrato por 15 años; dos 
bodegas, muy cantineras: varias v i -
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio- Informan: vidriera del café 
"Orlón," Amistad y Reina, de 1 a 
3, M. García. 
8663 6 ] . 
GRAN OPORTUNIDAD: SE ven-
de una buena industria de tabacos. 
Informan: E - P. Smith, Mercade-
res, 11, departamentos 1 y 3. te-
léfono A-751S. 
9350 27 m. 
SE VEIS DE UN SOLAR DE 10 
x 40 ,en la Avenida de Estrada Pal-
ma, Víbora, cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado, 56. Teléfo-
no A-8238. 
9001 9 J. 
POR R E T I R A R S E AL E X T R A N -
jero su dueña se vendo una acre-
ditada casa de sombreros de seño-
ra: está muy bien situada y se da 
barata. Informan en Prado, 109, 
camisería. 
C 2138 30d-9 
SIN INTERVENCION D E C o -
rredores, vendo varias casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1,500. Se t r a t a r á únicamente con 
el comprador. Informan en Aguiar, 
47,- bajos, izquierda, de 7 a 7-
8582 6 J. 
UNA V E R D A D E R A GANGA: ven-
do 14 casas .todas en la Víbora, cer-
ca de la Calzada, reparto Lawton; 
tienen donde escoger, al costo de 
$2.000 a $12,000. Informan: Law-
ton, 13. 
9248 30 m. 
VENDO UN E S T A B L E C i m S N -
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a Euro-
pa; también vendo un carro gran-
de y uno chico, una muía con ñus 
arreos, dos vidrieras propias para 
dulcería o lunch. Todo muy bara-
to. En Obrapía, 116, altos. Infor-
marán. 
8973 9 J, 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
GANGA: CAMPANARIO, 120, se-
gundo piso, se venden 7 l ámparas 
eléctricas, compradas en "Versaj-
lles," correspondiente a los diferen-
tes departamentos de una casa mon-
tada a la moderna. E l ausentarme 
motiva la venta. Teodoro Smith. 
9827 28 ra. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R F L A -
mantes, "Underwood" número 5, 
$60. "Monarch** núm. 3. $50. "Smith 
Premier" número 4, $30. Se ga-
rantizan. Interior franco de porte. 
Cintas superiores, 3 por $1. Taller: 
Neptuno, 11, A. de Lorenzo. 
9820 3 J. 
VENDO UN ESCAPARATE R o -
pero, juego de cuarto todo cedro y 
nogal de España . Un librero Colo-
nial, juego de comedor caoba, por 
menos del costo de construcción. 
Varios bancos de carpintero y he-
rramientas ,por cesar en el nego-
cio, a cualquier precio. San José, 
64, entre Lealtad y Escobar. 
9797 1 J. 
uLos T r e s He^raanos,* 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés medico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
i compran y venden muebles. 
OONSLLADO NUMS. 94 Y 96 
TjKldSFONO A-4775 
4295 S Jn. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . PEIREZ 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po , P E R E Z 
¿Quién compra fincas d» 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. EMPEDRADO, 
N U I L 47. de 1 a 4. 
8435 3 j . 
POR NO NECESITARSE SE 
vende una máquina de escribir Re-
mlgton número 5. flamante, en $50 
Cy. Amistad 124 A. 
3 22. 
¡OJO, GANGA! S E V ENDEN TO-
dos los muebles necesarios ^ara 
amueblar ricamente una casa; hay 
dnj juegos de cuarto de color cao-
ba modernistas, juegos de comedor 
y do sala, de estos uno de maja-
gua, arios escaparles con y sin 
lunas, camas de madera o hierro, 
lavabos, cómodas, sillas, sillón:-, e 
infinidad de objetos más. Se dan 
barat ís imos y se venden juntos o 
separados, en ANIMAS, núm. 84, 
casi esquina a Galiano. 
9163 29 m-
MUEBLES EN CANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13 00; 
seis sillas rejilla con dos sillones a 
$12; también hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 j . 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos, El l lng-
ton, Howard, Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 5 J. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6687. 
8189 81 m-
UN MAGNIFICO E S C A P A R A T E , 
de nogal y lunas, se vende en la 
mitad de su valor. Puede verse en 
Correa, 48-
9562 24 m. 
ARMATOSTES EN PERFECTO 
estado, se venden baratos, en Cris-
to, 37, altos. 
9741 30 m. 
SE VENDE, POR T E N E R QUE 
embarcarse, un Juego de cuarto 
Erable Francés, para persona de 
gusto, casi nuevo, muy barato. San 
Lázaro, 75, por Crespo, oegundo p i -
so. También un lavabo chiquito y 
cuatro lámparas . 
9667 25 m. 
S E V E N D E UNA CANTINA, D E 
tres lunas, clseladas. sillas y me-
sas, todo baratísimo y casi nuevo-
Panadería "Mofl^'V Consulado, 
núm. 99. 7794 26 in. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Siente, 9, Habana. 
Compra y venta de mueble», 
prendas finas v ropa. 
2086 "1 m' 
OJO: SE VENDEN, BARATOS, 
los armatostes, mostrador de bode-
ga y una caja de caudales, todo 
barato. Informan:. San Nicolás, 212. 
bodega. 
9423 26 m. 
SE VENDE, SIN I N T E R V E N -
ción de corredor, una casa, con sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicio sani-
tario, piso de mosaico y azotea, en 
Santa Teresa, reparto "Las Cañas" ; 
también se venden dos automóviles 
"Berllet," 22 H . P., en muy buen 
uso. Informes en San Lázaro, 364. 
9532 30 m. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, do 
cuatro asientos, forma torpedo, 20 
H- P., t amaño pequeño, que sirve 
para alquiler. Urge la venta en es-
ta semana y se da a la primera 
oferta. Véame en Zanja, 37, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
9832 28 m. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Cadillac,*' en buen estado y mó-
dico precio. Cuba, 44. 
9645 25 m. 
A LOS DUEÑOS D E AUTOMO-
viles "Ford": En el garage "La 
Unión," Soledad, número 4, nos ha-
cemos cargo dp su máquina, co-
rriendo por nuestra cuenta todos 
los gastos; por una cantidad con-
vencional. Tmblén guardamos y 
limpiamos automóviles de todas 
clases. Llame al teléfono número 
A-3166, o háganos una visita. 
9695 1 3-
A U T O M O V I L : por ausentarse la 
familia, se vende en $1.000 Cy. un 
magnífico automóvil en perfecto es-
tado, acabado de pintar, con muchos 
repuestos. 11 entre E y F , doctor Do-
mínguez, el chauffeur dará razón. 
C 2265 15d-22 
G A N G A 
En $500 Cy. vendo un automóvil 
"Chalmers," de 30 H. P., 7 asien-
tos. Infortnes en Rernaza, número 
72, a rmer í a " E l Maüser-" 
9657 26 m. 
G A N G A 
Se vende un faetón, casi nuevo. 
Cerro, 519, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 j . 
AUTOMOVIL: S E V E N D E , MUY 
barato, en buen estado. Informan: 
Prado, 50, Rey. 
9524 27 m-
A U T O M O V I L : POR A U S E N -
tarse la familia se vende un auto-
móvil, 5 asientos, 30 caballos, mag-
neto Boch, en $1,200, no se reba-
ja, tiene muchos repuestos, 5 cá-
maras y nueve gomas de estas, 4 
sin estrenar. De 12 a 1, doctor 
Domínguez, 11 entre E y F . , Veda-
do. Teléfono F-1325. 
C 2097 15d -7 
D e o p o r t u n i d a d 
Por retirarse al extranjero, so 
vende un precioso automóvil R E -
NAULT, propio para personas do 
gitóto; tipo moderno y económico 
en gomas y gasolina; carrocería 
torpedo; 7 asientos. Se da cu la mi-
tad de su precio y se garantiza su 
perfecto funcioannilento. P u e d e 
verse a cualquier hora" en SAN L A -
ZARO, 99, Giquel y Ca. 
. . . . 2 5 m. 
P A I 6 G 
E l auto que usted necesi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
I 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
9868 14 j -
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca y arranque au tomát ico . Tam- ' 
blén un Ford 6 pasajeros," se da 
en la mitad de su valor. Borr i l l , 
Zulueta, 24. 
8773 g j . 
SE VENDE AUTOMOVIL OADI-
llac, modelo 1914. por ausentarse 
su dueño. Se da barato. Puede 
verse a todas horas en Baños, nú-
mero 50, Vedado. Para tratar de 
la venta en Teniente Rey, núme-
ro 50. Tel. A-7652. 
C 2136 16 d-9 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura de u 
fama. Se envía eatAtOro gratis-
J O S E V E N C E 
APARTADO 491. UABANA 
6358 6 JL 
AUTOMOVIL: MARCA Gt.SOÜ-
thern, 30 H. P. 1912, B asientoe. mor 
tor "Continental," magneto "Boech, 
acabado de pintar. En buena con-
dición económica: sirve para al-
quiler. Es ganga. Informe» en 
Prado, 7. 
9454 28 m. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
luz eléctrica y arranque autbniático, 
todo en buena* condiciones y COW 
pletamente nuevo. Informes: Sie-
rra San José, Lucena, núm. 10. 
9047 27 m. 
S E V E N D E UN E L E G A N T E A u -
tomóvil Benz, de 18 a 22 H. P.. ca-
rrocería torpedo moderno, pinta-
do de blanco; se da en la mitad de 
su precio por embarcarse la faml-
la. Para informes: Infanta, 51, es-
qulna a Maloja, Losada. 
9401 25 m. 
i i i i i i i i i i i i i imiiiimimiiii i imiiii i i i i i i i i i i i 
M . R o b a i n a 
Vives 149. Teléfono A-6fr33. Ven-
ta de caballos y mulos. Con esta 
fecha he recibido un gran surtido 
de muías y mulos maestros de ara-
do .especiales para aporcar caña : 
los precios son de 100 pesos hasta 
800 cada uno, según su calidad, 
t a m a ñ o de 7 a 8 cuartas de alzada. 
También vendo caballos para co-
ches de todas clases y vacas de 
leche de distintas razas, de gran 
cantidad de leche y propias para 
tenerlas en el patio de la casa. 
También vendo cochinos de raza 
ámer lcana y perros para venados 
y cualquier otra clase de ganado 
que usted desee, si no lo tengo le 
daré Informes. Puede ordenar o 
pedir directamente a esta casa cual-
quier número de animales que us-
ted necesite, 
a 9840. 3 J. 
R a z a P u r a 
RAZA P U R A : SE V E N D E N SEIS 
hermosos ejemplares de gallnas Or-
pington, blanca, junto con un ^ttiio 
joven, de l a . Calle 24, número 10, 
entre 13 y 15. Vedado. 
9728 26 m. 
BUENA OPORTUNIDAD: JACA, 
mansa, sana y buena caminadora, 
con su equipo criollo, se vende por 
necesitarse el local. Josefina. 9, 
esquina a Primera, Víbora. 
9691 26 m. 
VAGAS, TERNEROS Y PAVOS 
REALES, SE VENDEN EN LA 
"QUINTA PALATINO" 
c. 2211 8-16 
S E V E N D E N : UNA S I E R R A pa-
ra cortar madera. Dos troqueles 
para cortar cartón. Un molino para 
refinar pastas. Una caldera con mo-
tor de 4 H . P. Oquendo, 2 3, en-
tre Virtudes y Animas. 
9814 , . 28 m. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un, 9.v 
S E V E N D E N dos máquinas de mo-
ler verticales, una de 6 pies trapiche, 
cilindro 24 x 58. 
Otra de 6V2 pies trapiche, cilindro 
22 x 64. 
Se quitan para instalar un tamdem 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeitio." 
Informes en el mismo central o a 
Manuel García, Rodas. 
C 2226 15d-18 
B A R A T O , se venden dos máquinas 
de escribir en muy buen estado, mar-
ca Smith Premier, con cinta de dos 
colores. Sol 74 altos. 
C 2225 8d-18. 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & WIL-
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANCHO CADA UNA Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISES, (PRO 
VINCIA D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
BARATA: SE VENDE NA m á -
quina sobadera, casi está nueva. 
Informan en Factoría , 15, panade-
ría. 9650 31 m. 
POR LO QUE OFREZCAN 
Se venden toda clase de enseres y 
utensilios, propios para una fábrica 
de tabacos. Informarán: Rayo, 39. 
c. 2244 8d-19 
G R A T I S 
SI usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. Mándenos la dirección de 10 
personas de su amistad, (y 10 se-
llos rojos para escribirles) y le man-
dr.remos. ABSOLUTAMENTE GRA-
tis. un juego de tijcritAs. llavero, 
abotoni'.dor, cortador de perillas y 
abridoi de botellas, todo de acero 
niquelado. CUBAN NOV CO. Lon-
ja. 216, Habana. 
8379 4 
L L E V E S U D I N E R O A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
Se 
M A Y O 25 D £ 1915 J J i a r i o d e l a M a r i n a 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se evita baldeando los pisos DIA-
RIAMENTE con una solución de 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
L I N D N E J R Y H A R T M A N . 
Teléfono A-3066. Cuba, 23. Habana. 
C A B L E 
GRAN 
RAMAS DE ESPAÑA 
CONFLICTO [N PUERTA 
LOS MINEROS DE M1ERES Y LA NGREO SE DECLARARAN E N 
HUELGA. PRECAUC IO NES DE LAS AUTORIDADES. 
Oviedo, 24. 
Los obreros mineros que trubujan 
«m Jas cuencas de Mieres y Liuvgn o 
han abierto un plebiscito entro ellos 
para ver si se acuerda plantear la 
huelga en aquellas minas. 
Según log datos oficiales publica-
dos hoy, en Mieres han votado a fa-
vor do la huelga 1.839 obreros y í'n 
contra 1,726. 
En Laagre© se mostraron partida-
rios del paro 2,001 y en contra 18. 
Han dado su voto en esto plebisci-
to el sesenta por ciento de les obre-
Él número total de votantes as-
ciende a 5,584. De ellos son partida-
rios de la huelga 3,840 y contrarios 
Dada la mayona de los que vota-
ron a favor de la paralización de los 
trabajos, es casi seguro que se decla-
re la huelga. 
Pero esta, cumpliendo con los re-
quisitos que señala la ley, no será do-
clarada hasta el día primero del pró-
ximo mes de Junio. 
Las autoridades confian aún en que 
no se planteará tan gravísimo con-
flicto. 
Sin embargo, en previsión de lo 
que pueda ocurrir, han sido adopta-
das grandes precauciones. 
De ser detdarada la/huelga se plan 
tearía un gravísimo problema que 
afectará a toda España. 
La producción minera de Mieres y 
Langreo es exclusivamente de carbón 
y al paralizarse los trabajos en estas 
minas so dejará sentir en todo o\ país 
la falta de este combustible, con k» 
cual ge verán obligadas a suspender 
sus trabajos numerosas Industrias es-
pañolas. 
E L ASUNTO DE LANCHARES 
LOS MEDICOS DICEN QUE NO 
ESTA LOCO. 
Madrid, 24. 
El asundo del ex sacerdote Julio 
Lanchares Cabezudo, de quien se di-
ce que está loco, continúa dando jue-
g«>. 
Lanchares fué conducádo hoy u 
Gobierno dvil para que en dicho cen-
tro oficial se dispusiera su ingreso 
en un asilo de alienados. 
iOI goberriador, antes de decidirse 
» dictar la correspondiente orden, 
dispuso que el enfermo fuera recono-
cido por dos médicos forenses. 
Estos, después de reconocerle, de-
clarararon que Lanchares no padece 
de enajenación mental. 
En vista de ello el gobernador or-
denó que el ex-sacerdote ingresara en 
uno de los calabozos de la Dirección 
de Seguridad. 
Con la dedaración de los médicos 




Se encuentra totalmente restable-
cido de la enfermedad que 1© aqueja-
ba el ilustre general Azcárraga, Pre-
sidente del Senado. 
Hoy visitó al Rey, al que mostró 
su profundo agradecimiento por el 
interés que el Monarca demostró du-
rante la enfermedad que le tuvo pos-
trado en cama* 
Don Alfonso felicitó al general per 
el total restablecimiento de ésto. 
LERROUX" E N CANARIAS 
LLEGADA A LAS PALMAS 
Las Palmas, 24. 
Ha llegado a esta dudad el jefe de 
los radicales don Alejandro Lerroux. 
En pl muelle se le hizo, a su llega-
da, un afectuoso recibimiento, 
A poco de llegar se reembarcó, di-
rigiéndose a Tenerife, ' 
EN T E N E R I F E 
Tonerife, 24. 
Ha Iloprado el señor Lerroux. 
A su llegada estaba e| puerto He-
r , ¡i¡s_¡a 
L O M A d e l M A Z O 
Lo más fresco y el mejor 
Panorama; se venden 1.600 
metros cuadradlos de terre-
no. Patrocinio esquina a J . 
A. Saco, Frente al Parque. 
Informes: Riela, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. Habana. 
C 182S In. 29-a 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A.3518 
no de embarcaciones, ofredendo pin-
toresco aspecto. 
A esperar al señor Lerroux acu-
dieron al muelle el alcalde, varias 
personalidades y numerosa gente del 
pueblo. 
AHí mismo se organizó una maní* 
festadón que acompañó hasta el ho-
tel al jefe de los radicales. 
Con la manifestación iba una ban-
da de música. 
El señor Lerroux, cuando hubo lle-
gado al betel donde se hospeda, se 
vió obligado a salir al balcón ante la 
Insistencia de sus amigos políticos. 
Expresó su agradeciimento por el 
redbimiento que Se le dispensó y 
saludó al pueblo de Canarias. 
El pueblo le ovacionó con entu-
siasmo. 
DECLARACIONES D E L SEÑOR 
LERROUX. 
Tenerife, 24. 
El señor Lerroux ha hecho algunas 
declaraciones acerca de la guerra eu-
ropea. 
Dijo que los momentos actuales 
son de sacrificio para todas las na-
dónos ante la idea de la patria. 
Añadió que vendrán días en que los 
españoles se verán obligados a ren-
dir su tributo en nombre de la patria 
y a derramar su sangre por la noble 
causa. 
Terminó anunciando que antes de 
abandonar esta localidad pronuncia-
rá un discurso contestando a los que 
pronunciaron recientemente los seño-
res Conde de Romanónos en Baleares, 
Maura en el Real de Madrid y don 
Melquíades Alvarez en Granada. 
MANIFESTACIONES EN TANGER 
LOS SUBDITOS DE LAS NACIO-
NES ALIADAS RECORRIERON 
LAS CALLES CANTANDO LA 
MARSELLESA 
Madrid, 24. 
Comunican de Tánger que con mo-
tivo de haber declarado Italia la gue-
rra a Austria, los subditos italianos 
que residen en aquella dudad orga-
nizaron una manifestación que se di-
rigió a la Legadóñ de su país dando 
vivas a Italia y al Rey Víctor Ma-
nuel. 
Poco después los subditos de todas 
las naciones aliadas organizaron otra 
manifestadón que recorrió las calles 
de la dudad dando vivas a las nadó-
nos que luchan contra Alemania y 
Austria. 
Los manifestantes llevaban bande-
ras de sus respedivos países y can-
taron la Marsellesa. 
Por último visitaron la residencia 
del delegado del Sultán, al que con-
sideran también aliado. 
LA GUERRA AUSTRO-ITALIANA 
LOS ¡EMBAJADORES ESPAÑO-




E l ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, ha visitado al señor 
Dato. 
También estuvo en Palacio donde 
celebró una conferencia con el Mo-
narca. 
El objeti> de las entrevistas cele 
bradas por el ministro con el Rey 
y con el jefe jel Gobierno, fué el de 
leerles la comunicación recibida del 
Gobierno Italiano dando cuenta al 
español de haber sido declarada ofí-
cialm^te la guerra por Italia a Aus 
tria. 
En la misma comunicadón se dice 
que los embajadores austríacos en 
el Quirinal y en el Vaticano han re-
gresado a su país. 
En vista de ello los embajadores 
españoles en dichos puntos se hicie-
ron cargo para su defensa de los in-
tereses austríacos y de los archivos 
de ambas embajadas. 
Anunció d señor Marqués de Le-
ma que oportunamente será publica-
do en la "Gaceta" un decreto decla-
rando la actitud neutral de España 
en esta nueva fase de la conflagra-
gración europea. 
A BENEFICIO DE LOS BELGAS 
Barcelona, 24. 
En Badalona se ha celebrado, con 
espléndido resultado, la fiesta de la 
bandera con objeto de recaudar fon-
dos con destino a los necesitados bel 
gis, especialmente a los niños huér-
fanos de aquel país. 
Numerosas y distinguidas damas 
recorrieron las calle8 vendiendo ban 
doritag que eran colocadas en los oja-
les de las americanas. 
Se hizo una crecida recaudación. 
MITIN MAURISTA 
Hueha, 24. 
Se ha verificado en el teatro de 
Mora el mitin organizado por los 
mauristas. 
E l teatro estaba totalmente lleno 
de público. 
Las autoridades locales habían 
adoptado grandes precauciones para 
evitar que ocurrieran colisiones en-
tre mauristas y radicales. 
Se pronunciaron varios elocuentes 
discursos. 
Todos los crúores, incluso el se-
ñor Osorio Gallardo, que vino de 
Madrid para tomar parte en el mitin 
hicieron un llamamiento a la opinión 
y escucharon nutridos aplausos. 
Durante el acto algunos individuos 
Interrumpieron a los oradores, pero 
aquellos fueron expulsados del lo-
cal por la policía. 
Aparte de esos pequeños inciden-
tes el orden fué completo. 
P R E C I O : 3 CTs 
AGARROS & L E G Í 0 S Í N 0 5 
CON POSTALES A l REDEDOR DEL MUNDO 
Consejo Provi» 
i* 
FIN DE LA ITÍIT. TURA. ^ T T A 
A las dos y minutol ^ ayer ^ c0niien u ^ dM 
Consejo de la Provinlf 
sideucm do! s e f t ^ baj0 
nez, Secretario V i L t ^ A * ^ 
Y con la asistencia ^ A S o T l 
ro3. • «ei, 7 M 
N Y E T O RECHAZ. J * 4 
Después de leerse v Al)0 
acta de la sesión antiL-
tido a discusión eí vet? 
el señor Gobernador Pü% S 
Consejo, en sesión de o ^ í l 
del ano actual, conced; . « O í 
dito de $160 P ^ ^ t , ? 0 ^ 
cargo al capítulo lo I , ^ 
del presupuesto ordinal aní%?1 
favor del Señ0r J o T ^ < 
Hubo un cambio de JÍ? ^ 1 
se acordó rechazar el ! Presioii(. 
Gobernador Por c ^ l ^ . 1̂ ¿ 
Fue aprobado un info^ ^ ! 
misión de Gobier,^ & ^ U 
Los teutonas asestan el primer gol-
pe contra las costas de Italia 
PEREGRINACION A MONSERRAT 
Barcelona, 24. 
Se ha verificado una numerosa pe-
regrinación a Monserrat. 
De la capital salieron tres trenes 
llenos de peregrinos. 
Los requetés, que también toma-
ron parte en la peregrinación, hicie-
ron el viaje formados militarmente 
y llevando clarines. 
Han sido enviados numerosas fuer 
zas de la guardia civil a Monserrat en 
*Vitac¡6n de posibles escándalos, 
que según rumores se proponían pro 
vocar los elementos radicales. 
E L ACORAZADO "ESPAÑA" 
Madrid, 24. 
El ministro de España en Lisboa 
ha telegrafiado al Gobierno dándole 
cuenta de haber zarpado para Vigo 
el acorazado "España" que había 
ido a aguas portuguesas para defen-
der a los súbditos españoles. 
Asimismo el torpedero número 3 
ha salido para Cádiz. 
LA UNION DE LOS REPUBLICA-
NOá. 
VISITA DE UNA COMISION R E -
PUBLICANA A LA CASA DEL 
PUEBLO. 
Madrid, 24. 
En la asamblea celebrada reciente 
mente por la unión republicana se 
acordó que una comisión del partido 
visitara en la Casa del Pueblo a los 
radicales. 
Hoy cumpliendo el citado acuerdo 
fué la comisióii, presidida por el se-
ñor Catalina, a la Casa del Pueblo. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pedido por el Gobierno italiano, des-
pués de la rédente declaración do 
guerra; \ 
"Pequeñas unidades navales del 
enemigo, especialmente "destroyers" 
y torpederos, dispararon contra nues-
tra costa del Adriático, mientras sus 
aeroplanos intentaban también ata-
car el Arsenal de Venecia. 
"Después de un breve cañoneo, los 
barcos fueron ahuyentados por nues-
tros torpederos, mientras nuestra ar-
tillería y nuestros aeroplanos dispa-
raban contra los del enemigo. 
"El ataque a Ancona se dirigió es-
pecialmente contra el ferrocarril, con 
el evidente propósito de Interrumpir 
las comunicaciones. E l daño causa-
do fué leve, y de fácil reparadón. 
"Barletta fué atacada por un cru-
cero explorador y varios desü'o* 
yers. 
"Uno de nuestros barcos, con va-
rios torpederos, obligó al enemigo a 
retirarse." 
E L PRIMER CHOQUE NAVAL 
Roma, 24. 
La escuadra italiana, que recorría 
las aguas del Mar Adriático, con 
rumbo hacia el Norte, encontró a la 
escuadra austríaca ayer, con anterio-
ridad a la declaradón de guerra. 
Habían redbido la noticia de que 
los barcos austríacos habían zarpado 
desde su base naval, en Pola, en di 
MOVIMIENTO DE TROPAS 
EN SUIZA 
Basilea, 24. 
E l Gobierno está enviando fuertes 
refuerzos a la Suiza meridional, pai-
ticularmente al Cantón de Ticino, 
con objeto de impedir que los irre-
dentistas italianos que están en Sui-
za organicen cuerpos voluntarios pa-
ra enviarlos a Italia. 
OPINION DE LOS EXPERTOS RU-
SOS. 
Petrogrado, 24. 
Los expertos militares creen que 
la ofensiva alemana ha sido definiti-
vamente contenida en el San supe-
rior y que el movimiento de los ru-
sos hacía Nisco y la ocupación de va-
rios pueblos al oeste del San supe-
mudios meses. E l pueblo dispensó a 
estos héroes un cariñoso recibimiento, 
escoltándolos con frenético entusias-
mo a bordo de un barco alemán surto 
en puerto. 
UN CONSUL ITALIANO 
ASESINADO 
Londres, 24. 
Según un despacho redbido de Ode-
ssa, dicen allí que d Cónsul italiano 
en ConstanUnopla ha sido asesinado. 
E L "PANTBLBIMON" 
Berlín, 24. 
Ll acorazado ruso de que se habla 
en cable anterior es d "Panteleimon" 
que fué construido en 1897 y tenía 
378 pies de eslora. 
OCCIDENTAL EN E L TEATRO 
Londres, 24. 
Se han reanudado violentamente las 
hostilidades en el Oeste. Ambas par-
tes pretenden haber alcanzado mayo-
res ventajas. 
Es evidente que los aliados se pro-
ponen redoblar sus esfuerzos para 
^terioT 14 1̂ itas del P 
^ MOCION0^" 
de diversas cuentas ' •nor 
ción presentada por lo^ una 
Enrique Zayas y L n i e l ^ 
consistente en la construc J 0 ^ 
pozo en el poblado de 
con el objeto de abastecer i ' ^ . l 
a los vecinos de la • de aím 
calidad. ^cionad^l 
UN CREDITO 
También se aprobó otra 
pidiendo un crédito de $2oo * 
vez, como donativo V ^ l sola 
Choque y lesiones 
alemanas al oeste de dicho río, sino i M*^ra ataque de los alemanes, 
las comunicaciones con su retaguar-
dia. 
Otro ejército ruso al Este de Prze-
msyl está haciendo presión sobre el 
ala derecha de los alemanes en su po-1 
sición avanzada. 
rin^men\TTfS ^ batÍerd« í l l En la esquina de San Rafael y Es-
liosamente el frente ruso al Sur de v 3> i : , 
Przemsyl, pero se ha Tniciado orra ^ b a i \ o c u ™ ^ «* choque entre 6] 
batalla a lo largo de un frente de 2ü 1 5*™* e<i,ectriC<> ¿ T T 556' de 
millas entre Tismenitza v Strv. bllnea de .Cerr0 * V^ado- Que guiaba 
i el motorista Fehpe Valdés, y el ca-
90,000 ALIADOS EN LOS DAR DA-1 rretón de cuatro ruedas que conducía 
NELOS. I Pedro Duro, vecino de Luyanó núme-
Constantinopla, 24. 
Anúncíase que los aliados tienen 
ya 90,000 hombres desembarcados en 
rección a la costa italiana, con el ios Dardanelos y que de éstos hay 
propósito de bombardearla tan luego | ya unos 4,000 imposibilitados de pres 
como se declarase la guerra. De aquí, lar servicio, por enfermedad, 
este movimiento apresurado de los E l cañonero "Pelenkideria" fué 
barcos italianos hacia el Norte, con | hundido por un submarino hostil, pe-
el propósito de interceptar a la es-¡ reden do solamente dos tripulantes, 
cuadra enemiga. 
Encontráronse las dos escuadras 
en medio del Mar Adriático y el bar-
co insignia de los austríacos disparó 
BUENA PRESA 
Roma, 24. 
Calcúlase en veinte millones de pe-
ro 80 
A consecuencia del choque a¿ cayó 
del pescante al suelo el menor José 
Nieto, de Luyanó 80, causándose la 
fractura de los huesos del antebrazo 
izquierdo. 
Fué asistido en el Hospital de 
Emergencias. 
Según manifestó Nieto, el tranvía 
iba a gran velocidad. 
Iguales manifestaciones hizo el vi-
gilante 874, Carmelo Cain, que via-
un cortés saludo, que fué devuelto i S08 ei va\0^ ¿e i08 barcos alemanes y | jabf en la píataforma del^tranvía, 
por el barco insignia del Duque de, austríacos apresados en puertos ita 
los Abruzzos. 
La escuadra italiana durante va-
riiis horas siguió a la austríaca, que 
desapareció en medio de las sombras 
do la noche. 
Dos barcos de guerra ingleses se 
Incorporaron a la escuadra italiana 
antes de romper el alba y empezaron 
a buscar a las naves desaparecidas 
líanos. 
HUYENDO DE TRENTINO 
Venecia, 24. 
La población italiana de Tren t ino 
huye a toda prisa de dicha ciudad. 
Dícese que los gendarmes están lle-
vando a cabo el reclutamiento forzo-
E l motorista fué detenido y presen 
tado ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda. 
Centro Castellano 
En este lugar fué recibida por la de que los barcos austríacos habían 
Directiva de la Sociedad en pleno y j bombardeado a Ancona. 
por numerosos socios. No tardó la escuadra italiana en 
E l geñor Catalina pronunció 
discurso saludando a Us radicales y 
expresándoles el agradecimiento de 
n encontrar a la austríaca, dándole ba-
talla. Emprendió el austríaco la fu-
ga, sobreviniendo entonces un rápi- SE AHOGAN 4,000 TURCOS Atenas, 24. 
su partido por la cooperación que! do combate que duro varias horas, al Corre la noticia, que emana de 
aquel le prestó en las últimas elec-! correr de perseguidores y perseguí-1 f uente autorizada, de que el submari 
cíones de diputados provinciales 
Terminó haciendo votos por que 
sea pronto un hecho la unión de toda 
la familia republicana. 
Al señor Catalina le contestó el 
señor Olzado. 
Este dijo que los radicales agra-
decían la visita de los republicanos 
y afirmó que su deseo es también 
l^gar a la unión de los republicanos 
y radicales. 
Las últimas palabras de su discur-
so fueron para expresar la necesi-
dad de unificar las filas republica-
nas a fin de «star prevenidos ante los 
sucesos que se avecinan. 
También pronunciaron discursos, i anodJe 
todos en el mismo sentido, el diputa 
do a Cortes, señor Santa Cruz, va-
rios diputados provinciales y otros 
oradores. 
Los que asistieron & la entrevista 
Salieron de ella bien impresionados. 
Pero no obstante esto loe periódi-
cos republicanos no muestran gran 
entusiasmo sobre el resultado del 
acto. 
dos, hasta que se refugiaron los bar- no inglés que p ^ j ^ en los Darda. 
eos de Austria baio los cañones de su j neIos hasta e, .Mar de Mármara, 
base naval en Pola 
Extraoficialmente se agrega que 
tres pequeñas embarcaciones aus-
tríacas han sido echadas a pique y 
dos han sido apresadas. 
BERLIN TRANQUILO 
Berlín, 24. 
Todavía no se han hecho arreglos 
para la partida del Embajador ita-
liano. 
E l público redbió la noticia de la 
intervención de Italia en el conflicto 
con una calma notable, si bien hubo 
algunas demostraciones en las calles 
el conferenciante a aludir a las atro-
cidades que se dicen cometidas por 
, los alemanes. 
Alemania esta de todo corazón al i La orden del Alcaide obedeció a 
lado de su aliada. | ]as amenazas de la colonia alemana, 
que anunció que varios centenares de 
R U T A D E L A F L O R I D A 
M S ^ ^ D ^ O T O D ^ L ^ A » ^ PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
U rote «tidal d« eomas entre Ceba , Ion Estados Diridm. 
$70 DE LA HABANA A NEW YORK Ida y Vuelta. $70 
de 
í 
i . F í? ahi «mb,*r, d« t r e ~ » o tJWi privilegio de hacer esca-
' " J í I V . /JM0*11*' m WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORS; F I L A D E L F I A y demás dudadee en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Coa prirfleeio 
regresar hasta dídembre 15. 1915-
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vueUa desde la Habana a la Expomdón de San Francisco coa el 
rentajoeo privilegio de ir por «na ruta y volver por otra, atra-
vesando las mas pentorescaa partes de los Estados Unidos. 
Keatawan* (a la carie). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros pelados Pallman. Carros 
dormitónos, con eempartiinien to. Camarotes (conectados) y ds 11. 
tersa. 
Todos de Aeero cea alambrado y abanicos eléctricos. 
Para mas inforrass, reeervadones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR T OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
C R E I L L T 4. HABANA. TELEFONO A-6578. 
FOLLETOS ANTIRUSOS 
Londres, 24. 
En despachos de Copenhagen se 
dice que por toda Sueda se están re-
partiendo unos folletos incitando al 
pueblo a la guerra contra Rusia, con 





La nota predominante en la confe-
rencia panamericana que se celebra 
en esta capital es la necesidad ur-' 
gentísima de mejorar los transportes,! das las valiosas obras de arte han !13 guerra 
TRASLADO DE LA CORTE ITA-
LIANA. 
Florencia, 24. 
Dícese que la Corte de Italia se 
trasladará de Roma a Florencia con 
objeto de que el Rey Víctor IVlanud 
pueda visitar con frecuencia el fren-
te de batalla, l̂ a Reina dirigirá loe 
trabajos de la Cruz Roja. 
Anticipándose a un bombardeo, to 
el perfecdonamiento de los métodos i s'do trasladadas a Florencia 
del cambio finanderu y la uníformi- |,a8 ciudades del Norte, 
dad de la legislación. 
Wilson aludió en su discurso, a la 
necesidad de desarrollar el transpor-
te. 
Vapores llegados 
Nueva York, 24. 
Sin novedad han llegado a puerto 
d vapor "Calamares", procedente de 




El Secretario de Hadeuda, mister 
Me Adoo, ha nombrado al doctor Pa-
blo Desvemine miembro de la C mi-
sión enc.rgada de estudiar la unifor-
midad de la legisladón panamericana. 
680,000 TEUTONES EN LA FRO.V-
TERA ITALIANA. 
La Haya, 21. 
Asegúrase que los aliados teuto-
nes han concentrado aproximada-
mente 680,000 hombres en la fronte 
ra italiana, ocupando las posidones ¡ cuarenta de ellos simpatizadores de 
estratégicas. La mayoría de este | Italia. Otros veinte han sido deteni-
contingente lo forman los soldados | dos en Rovereto. 
alemanes, pues de las 34 divisiones 
boys scoutg de la Provincii^ M 
que dicha asociación IOCTT^H 
la segunda sección de t e l -oL?^ 
rrestes y aéreas y la8 s e ñ a S ^ 1 
tivas. 8 ŝpet. 
Se terminó la sesión a h* «, 
D e l a S e c r e t a 
POR OFENSAS 
E l - detective Gregorio g ^ , , 
tuvo a Dulce María P é r e z T p ^ 
vecina de Maloja 31, que esfeba S 
por el Juzgado Correcci^ 
5, mejorar sus p o s i d ^ 
do año. 16 6 paS4" 
POR HURTO 
Martín Mieres González, (a) *R. 
súa", fué detenido por ei detecüw 
Novo, por ser uno de ¡os autores del 
hurto de 18 cajas de peras a Aquilino 
Cué, vedno de Habana 163. 
E l detenido estaba circulado pw el 
Juzgado de Bejucal, en causa 204 de 
1914. 
UNA DENUNCIA 
Miguel Oñoz Simpatía, de San Jo-
sé 11, denunció que su cobrador Feli-
pe Rodríguez, a quien confió cuentas 
ascendentes a unos cien pesos, no ha 
rendido informe y le ha dado wlos 
plazos, por lo que sospecha que trata 
de estafarlo. 
NO TIENE FONDOS 
Rafael Menéndez Blas, vedi» de 
Zulueta y Dragones, a nombre de la 
sociedad S. Baleste y Menéndex, de-
nunció que Celso Aquiloche, de Zan-
ja 106, le entregó en pago de una 
cuenta un check por valor de $26.96, 
contra el Banco Español, donde M 
tiene fondos. 
í S i a i M p ^ ^ el Congreso Jónico Nacional 
Algunos dotadles sobre este impor-
tantísimo Congreso que, gracias a ii 
'iniciativa feliz dol ilustre seaiaoor J 
Decano del Colegio de Abogados, doc 
tor Antonio Sánchez Bustamante, hi 
de oelebra/rse en la Habana. 
E l doctor Luis de Solo, Secretan* 
del Colegio de Abogados posee con-
didones de carácter y cultura jorr 
dico bastantes para reaiizar con en' 
to la tarea d» organización qtie » 
le ha encomendado. 
Se inaugurará el Congreso Jun* 
dico Nacional en Diciembre de e«t« 
año. 
Por medio de circulares y en • 
prensa se invitará a todos los ww6' 
canos del Oodegio de Abogados. Ma-
gistrados, Jueces, Miembros dd Mr 
nisterio Fiscal y Abogados. 
Será prindpall propósito «e 
Congreso la redaodón de las ñas» 
para un nuevo Código CiviL 
Esta hermosa finalidad, entra™-
como se ve, una extraoixlinam w 
portancia y la solución entre noso^ 
de problemas tan transcendent^ 
como el divordo, matrimonio P 
rmyoría de edad, derechos de la 
-'er casada, testamentos, cooisejos n 
familia, tutelas, contratos de opcio 
y obligaciones en general. 
Siempre son beneficiosos los ^ 
gresos; pero éste lo será tod^vn n.a 
para nuestro país, donde Temf s 
verdadero caos a causa de 'as e.^ 
ta. los castellanos reaident^ « Güi-| ^ £ , S T Í S ^ S ^ 
tan opuesto al .pasado colonial, 
Por eso la regnilarización de nu 
tras leyes civiles se impone y 
tituye una tarea que no ^ " ^ l ^ i -
espera y que ningún otro pro ^ 
miento podrá realizar mejor ^ e 
Congreso Jurídico Nacional, ai ^ 
concurran absolutamente toóos ^ 
elementos que puedan aportar ^ 
sultados de su práctica y compe^ 
cia profesional. «.«met^ 
Por todo ésto, después de 
a nuestros lectores seguirnos ^vy 
do de esta organización. .aUgll;f (jy-
al primer Congreso Jur.ídw0, i cUal 
ba el más lisonjero éxito, de' i¿n 
sacará seguramente nuestra 
muy favorables beneficios. 
so de todos los hombres de 17 a 50 i . i i , i i Poco después se recibió la noticia años de y que los gomados pe-1 LABUK r K U C l l r l .K \ 
netran por las noches en las residen-' ^ Sección de Propaganda del Cen-
cías y se llevan a los hombres útiles '•tro Casteiiano sigue con entusiasmo 
para el servicio. i su labor fructífera, llevando con sus 
| iniciativas abrazos cariñosos a los 
castellanos residentes en el interior 
de la República. 
E l pasado domingo le tocó a Güi-
nes, y aillá fueron como mensajeros 
del ideal castellano los señores Fran-
cisco Argiielles. Presidente de la. Sec-
edlo a pique tres transportes turcos,, ción de Propaganda; don Luis Vida-
ña y el Secretario de la propia Sec-
ción. 
Allí se reunieron los castellanos de 
la Delegación, entusiastas todos, to-
dos amantes del Centro, por el que 
al 
que quieren ver grande, cual se me-
recen los que, trabajando con fê  
ponen todo su amor en Castilla. 
Se nombró la Junta directiva que 
iba I ̂ ^ f r i aquella (feilegación, recayendo 
los cargos en los siguientes señores: 
Presidenty, don Domingo Mardo-
nes; Vicep/esiden.te, don Teófilo San 
Juan; Tesorero, don José María Gon-
zález; Vicetesorero, don Timoteo 
Ugidos; Secretario, don Leovigildo 
Ugidos, y Vocales los señores Primo 
García, Manuel María López, Manuel 
Aspe, Cándido Angulo, Avelino Ha-
zas y Juan Fierrer. 
Todos han probado en diferentes 
ocasiones su ardoroso entusiasmo por 
la prosperidad del Centro que nos 
ocupa y con. tesón laboran porque en-
en vez de uno, ahogándose 4,000 sol-
dados. 
LOS ALEMANES DE PANAMA 
Panamá, 24. 
Por orden del Alcalde ArjonaT. ¡ ̂ ^ ^ ^ 
ha prohibido al representante de Bel-
gíca. M. .Tules Delannoy, que dé una 
conferencia pública describiendo las 
consecuencias de la invasión alema-
na de ese país. 
En la conferencia anunciada 
alemanes asistirían al acto con la de 
terminación de maltratar de obra al 




El "Mensajero" dice que cuatro mil 
soldados austríacos que se hallaban 
| cerca de la frontera han desertado de 





Continúan las manifestaciones pe 
putares en toda Italia «'n favor di 
desdej La mayoría de los diputados han 
ofrecido servir voluntariamente en el 
Ejérdto o en la Armada. 
Debido al gran número de solda-
| dos alistados y a la escasez de obro-
ros, las mujeres atienden al trabajo 
de los hombres. 40.000 soldados ruto-
nianos, tiroleses y bohemios han lle-
gado a Trente. La policía arrestó a 
misma constancia como hasta la fe-
cha. 
Reciba nuestra félicitación la direc-
tiva electa. 
D e l a J u d i c i a l 
POR DAÑO 
José Márquez Cárdenas, vedno de 
Aguila 25. fué detenido por los agen-
tes Idu a te y Lanier, por estar circu-
ladi en causa por daño. 
B a s e b a l l 
SALIO SECRETAMENTE 
Berlín, 24. 
El Embajador italiano ha salido en 
destinadas a esta campaña, diez son 
austríacas. 
Los diplomáticos austro-alemanes 
acreditados cerca de este Gobierno, 
aparentemente no se han inquietado í,ecrei0 1>ara Koma-
por la entrada de Italia en el con-i . ,, 
flicto. Algunos diplomáticos creen,' LOS ilEROES DilL "EMDEN" 
sin embargo, que se redudrán las i Constantinopla, 24. 
provisiones que recibía Alemania, i ^ tripuladón del famoso crucero 
pues gran cantidad entraba en dicha al«nán "Emden" que escapó cuando 
nación por la vía de Italia y Suiza. dicho buque fué destruido por un bar-
Es creencia general que Rumania de guerra australiano, ha llegado 
no entrará inmediatamente en el con- a esta capital después de haber esta-
llido. Ido recorriendo varios mares durante! 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 
Boston 1—Chicago 9. 
LIGA AMERICANA 
Cleveland 4—Filaddfia 5. 
Chicago 5—New York 4. 
Detrcút 4—Washington 0. 
Sar Luis 4—Boston 3. 
LIGA FEDERAL 
Chicago 4—Buffalo 3. 
San Luis 2—BaUímore 1 
Kansas City 2—Newark 1 
ZONA FISCAL OE U 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
M A Y O 24 
S 15.521.91 
